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UT  fatis aufpicato in lucem pro­dirent iEichines Demofthe- neique, parum duximus Cice­
ronem tanquam hujufce operis Jufci- 
piendi vindicem oftentare, nifi eidem 
peracfo jam & in publicum venienti 
etiam Tuum (Reverende Pater) No­
men pr(eluceret, Verebamur enim ne 
mutilum alioqui libeüum mflratibus in
a 2 manus
manus traderemus; ne, ubi G rxcx  
Romanatque Eloquentia Principes 
conjpicerent, tbi fuum adhuc 'Angli 
defiderarent Oratorem. Neque Te pu­
debit in eorum conjortio palam compa- 
rere, quos domi perpetuos Tibi comites 
adjungis: neque nobis fuccenfere potes 
quafi novos ad Te Hojpites deducenti­
bus, quos familiari ufu jampridem fe- 
cifti Tuos. Tibi enim illos gratulari 
decet, quod in hac cetate denuo revivi- 
fcant: Tibi acceptum refert ^Efchi- 
nes, quod non prorfus a literato orbe 
jam iterum exulet; Demofthenes, 
quod honores, quantos unquam Athe­
nis ambiebat, hic abfque invidia con- 
fequatur. Immo id Tibi uterque debet, 
quod qui tantis inter fe  olim dijjidiis 
certarint, in Te tandem uno amicifji- 
me confentiant. Quid enim illi in di- 
verfa dicendi ratione pneftiterunt, quod 
in Tuorum fcriptarum laudem non con-
Jpirat ?
Jpirat ? quis ille /Efchini erat foni- 
tus, quem Tu non dicendo exaequas ? aut 
quce Demoftheni vis, quam Tua non 
fimul exprimit Oratio ? Neque enim 
ita Jequeris illud, quo plurimum pol­
les, temperatum at que aquabile dicen­
di genus, ut non, quando libuerit, ad in­
citatam eorum vehementiam·, ad eorum 
tonitru atque fulgur affurgas. Tuum 
igitur Patrocinium merito fibi vendi- 
cat hoc Oratorum par, ad Tuum con­
fugiunt Interpretes: jure enim fingu- 
lari ad Te Ipeciat, quicquid nos fumus 
in iis excolendis conati. Tua enim in co­
hortando authoritas effecit, ut provin­
ciam hanc aggrederemur; Tua eximia 
in erudiendo humanitas, ut aggredi 
poffemus. Neque enim non gratum eß 
repetere, quam feliciter omnia nobis 
cefferint, dum fub Tuisfignis Tyrones 
militavimus; quantum Hudia noflra 
primis fere ab annis promoverit Tua,
qua ad nos aliquando defcendifti, con- 
fuetudo; quanta in nos beneficia, priuf- 
quant ea aflimare aut difcernere no- 
Jlra  poffet atas, collocaveris. Non modo 
enim communi nos, qua omnes, fedpra- 
cipua, qua paucos, benevolentia exce- 
p ifii: non modo e longinquo nobis afful­
gere dignatus es, fed ades Tum, pra- 
fentiam, colloquium propius indulfifti. 
In iis adibiis /Efchinem Demofthe- 
ti&mque guftare coepimus, ibi Atticam 
Eloquentiam primis labris attingere; 
Ciceronis aliquantum amuli, nec in­
ferius Jortiti Tufculanum. §tyin& 
id Tibi cura fuit, ne ardor ille, quem 
in teneris animis excitafti, paulatim 
langue/ceret; nofque Tutelari hujufce 
M dis Genio commendafii, qui igniculos 
h Te accenfos foveret, atque in lucem 
aliquando diemque evocaret. Utinam 
eßet in hoc noftro opere, unde nos facile 
quis agnojcat vel hujufce loci aujpiciis
Hi os,
ufos, vel Tuis: imvno utinamfamilia- 
riffimos Tibi Oratores, noftris demunt 
manibiis exeuntes, Tu ipfe agnofcas. 
A t quicunque fuerit noflri laboris exi­
tus, Tuum (Reverende Praefui) Pa­
trocinium audentius pradicamus, quod 
Tua dignitati nulla inde accrefcere 
pojjit maculae fufpicio: fiquid bene ce­
dat, id Tuis omnes inftitutis tribuent; 
fiquid male, id in noflrum opprobrium, 
quod fub tali fludiorum Hortatore pa­
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OR A T O R U M  genera efie dicuntur, tan- quam Poetarum . Id fecus e f t : nam alte­rum eft multiplex. Poematis enim T ra ­gici, Com ici, E p ici, M elici etiam, ac Di­
thyram bici, quod magis eft tra& atum  ä Latinis, 
iuum quodvis eft diverfum ä reliquis. Itaque & 
in Tragoedia Comicum  vitiofum  e ft, & in C o ­
moedia turpe T ra g icu m : & in caeteris fuus eft cu- 
juique certus fonus, & quasdam intelligentibus nota  
v o x .
O ratorum  autem fiquis ita num erat plura genera, 
u t alios grandes, aut graves, aut copiofos> alios te­
nues, aut fubtiles, aut breves; alios eis interjectos, 
& tanquam medios, p u tet: de hominibus dicet ali­
quid, de re parum. In re enim, quod optimum  
iit, quaeritur $ in homine dicitur, quod eft. Itaque  
licet dicere & Ennium , iummum Epicum  poetam , 
licui ita v id etu r; & Pacuvium, Tragicum  5 & Ccecilium 
fortaile, Comicum.
O ratorem  genere non d iv id o : perfe&um enim  
qusero. U num  autem eft genus perfe<Sti, ä quo qui 
abfunt, non genere differunt, ut ab Accio Terentius i 
led in eodem non funt pares. Optimus eft enim  
O rator, qui dicendo animos audientium & docet, 
& dele& at, & perm ovet. D ocere, debitum eft; de­
le g a re , honorarium ; perm overe, neceflarium.
Haec ut alius melius, quam alius, concedendum  
eft : verüm  id fit non genere, ied gradu. Optimum  
quidem unum e f t ; & proxim um , quod ei fimilli- 
m u m : ex quo perfpicuum eft, quod optim o diili- 
millimum lit, id efie deterrimum. N am  quoniam
b Eloquen·
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Eloquentia conftat ex Verbis & Sententiis, perficien­
dam  eft, ut pure & emendate loquentes, quod eft 
Latine , verborum praeterea & propriorum  & tranila- 
torum  elegantiam  perfequam ur: in p rop riis , ut 
aptiffima eligam us; in tranilatis, ut fimilitudinem  
fecuti, verecunde utam ur alienis.
Sententiarum autem totidem  genera fu n t, quot 
diximus eiTe laudum. Sunt enim docendi acutas; 
deled-tandi, quafi argutas; com m ovendi, graves. Sed 
& verborum eft ftru& ura quasdam, duas res efficiens, 
numerum & lenitatem ; & iententi«e fuam compofi- 
tionem  habent, & ad probandam rem accommoda­
tum ordinem . Sed earum omnium rerum , ut adifi.- 
ciorum, M em oria eft quaii fundamentum, lumen A 6tio.
E a  igitur omnia in quofum m a, erit O rator peri- 
tiilim us: in quo media, m ediocris: in quo minima, 
deterrim us. E t  appellabuntur omnes O ratores, ut 
PiiStores appellantur etiam m ali: n e c generibus inter 
fe ie , ied facultatibus different. Itaque nemo eft 
O rato r, qui ie Demoßhenis fimilem eiTe n o l i t : at 
'Menander Homeri noluit. Genus enim erat aliud. Id 
non eft in O ratorib u s: aut ii eft, ut alius gravita­
tem  fequens, fubtilitatem  fugiat; con tra , alius acu­
tiorem  ie quam ornatiorem  v elit: etiam fi eft in ge­
nere tolerabili, non eft in optim o. Siquidem, quod 
omnes laudes habet, id eft optim um .
Hsec dixi  brevius equidem, quam res petebat; 
ied ad id, quod agimus, non fuit dicendum pluri­
bus. U num  enim cum fit genus, id quale fit, quae­
rimus. E ft autem tale, quale floruit Athenis, ex quo, 
Atticorum O ratorum  ipfa vis ignota eft, nota gloria. 
N am  alterum multi viderunt, vitiofi nihil apud e o s ;  
alterum  pauci, laudabilia eiTe multa. Eft enim vi- 
tiofum  in fententiay fiquid abiurdum, aut alienum,
aut
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aut non acutum , aut fubinfulfum e ft: in verbüß fi 
inquinatum, ii abjedtum, ii non aptum, ii durum, 
ii longe petitum .
Haec vitaverunt fere omnes, qui aut Attici nume­
ran tu r, aut dicunt Attice. Sed quatenus valuerunt, 
fani & iicci duntaxat habeantur; ied ita, ut palae- 
ftrice fpatiari in xyfto iis liceat, non ab Olympiis 
coronam  petant. Qui, cum careant omni vitio, non  
funt contenti quafi bona valetudine, ied vires, la­
certos. fanguinem quaerunt, quandam etiam fuavi- 
tateni co lo ris ; eos imitemur, ii poiTumus: fin minus, 
illos potius, qui incorrupta fanitate funt, quod eft 
proprium  Atticorum , quam eos ,  quorum vitiofa  
abundantia eft, quales Apa multos tulit.
Q uod cum faciemus ( ii m odo id ipfum aifeque- 
mur ;  eft enim perm agnum ) imitemur, fi poterimus, 
Lyfiam, & ejus quidem tenuitatem potiilimüm. E ft  
enim multis in locis g ran d io r: fed quia & privatas 
ille plerafque, & eas ipias aliis, & parvarum rerum  
caufulas fcripiit, videtur eife jejunior, quoniam ie 
apfe confulto ad minutarum genera caufarum lima­
verit. Quod qui ita faciet, ut, ii cupiat uberior 
eife, non poffit, habeatur fane O rator, fed de m ino­
ribus : magno autem O ratori etiam illo modo iaepe 
dicendum eft in tali genere cauiarum.
Ita  f it , ut Demojthenes certe poffit fummifse di­
cere ; elate Lyfias fortalfe non poffit. Sed fi eodem  
m odo putant, exercitu in foro , & in omnibus tem­
plis, quae circum forum funt, collocato, dici pro M i­
lone decuifle, ut fi de re privata ad unum judicem di­
ceremus, vim eloquentiae fuä facultate3 non rei na­
tura, m etiuntur. .
Quare quoniam nonnullorum fermo jam incre­
buit, partim feipfos Atticb dicere, partim neminem
b 2 noftrum
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noftrum d icere ; alteros negligam us: fatis enim his 
res ipfa refp on d et, cum aut non adhibeantur ad 
caufas, aut adhibiti derideantur. N am  fi arridean­
tur, eilet idipfum Atticorum. Sed qui dici ä nobis At· 
tico more nolunt, i pii autem ie non O ratores eiTe pro­
fitentur, ii teretes aures habent, intelligenique judi­
cium, tanquam ad pidturam probandam, adhibentur 
etiam  inicii faciendi, cum aliqua iolertia judicandi.
Sin autem intelligentiam  ponunt in audiendi fa- 
ftidio, neque eos quicquam excelfum magnificum- 
que d eled tat; dicant ie fubtile quiddam & politum  
velle, grave ornatumque con tem n ere: id verö de­
linant dicere, qui fubtilner dicunt, eos iolos Atticl· 
dicere, id e f t , quaii iicce. A t integre, & ample, & 
o rn a te , & copiose , cum eadem integritate, Attico- 
rum eft. Quid ? dubium eft, utrum orationem  no- 
ftram tolerabilem  tantüm , an etiam admirabilem ef- 
ie cupiamus ? N on enim jam quasrimus, quid iit At- 
tice, ied quid iit optime dicere.
Γ χ  quo intel l igi tur , quoniam Gracorum O rato­
rum prseftantiflimiiunt ii, qui fuerunt Athenis, eo­
rum autem princeps facile Demoßhenes : hunc iiquis 
im itetur, eum & Attice didturum, &optime: ut, quo­
niam Attici nobis propoiiti fiintad imitandum, bene 
dicere, id iit Attice dicere. Sed cum in eo magnus 
error eifet, quale eiTet id dicendi genus: putavi mi­
hi fuicipiendum lab orem , utilem quidem ftudioiis, 
mihi quidem ipfi non neceflarium.
C onverti enim ex Atticis , duorum eloquentifli- 
morum nobiliilimas orationes inter fe contrarias, 
ALfchinis Dcmoflhcjiifque : nec converti, ut interpres, 
ied ut O rator, iententiis iifdem , & earum form is, 
tanquam figuris, verbis ad noftram coniuetudinem  
ap tis: in quibus non verbum pro verbo nece ile ha-
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bui reddere, ied genus omnium verborum vimqut 
fervavi. N on enim ea me annumerare L e d io n  puta­
vi oportere, ied tanquam appendere.
H ic labor meus hoc ailequetur, ut noftri hom i­
nes, quid ab illis ex ig an t, qui ie Atticos volunt, & 
ad quam eos quaii formulam dicendi revocent, in- 
telligant. Sed exorietur Thucydides, ejus enim qui­
dam eloquentiam adm irantur; id quidem red te : 
ied nihil ad eum O ratorem , quem quaerimus. Aliud 
eft enim explicare res geftas narrando, aliud argu­
mentando crim in ari, crimenve diiTolvere: aliud 
narratione tenere Auditorem , aliud concitare.
A t loquitur pulchre. Num m elius, quam Plato? 
neceile tamen eft O ratori, quem quaerimus, con tro-  
veriias explicare forenies dicendi genere apto ad do­
cendum, ad deledtandum, ad permovendum. Q uare  
iiquis erit, qui Thucydidio genere caufas in foro didtu­
rum ie efle profiteatur, is abhorreat etiam ä fufpicio- 
ne ejus, quas verfatur in re civili & forenii: qui Thu­
cydidem laudavit, aicribat fuse noftram iententiam .
Quin ipfum Jfocratem, quem divinus autor Plato 
fuum fer£ aequalem admirabiliter in Phcedro laudari 
fecit ä Socrate, quemque omnes dodfci fummum O ra­
torem  eiTe di xer unt : tamen hunc in numero non< Ί  . . .
repono. N on enim in acie verfatur & fe r r o : quaii 
rudibus ejus eludit O ratio. A  me autem (u t  cum  
maximis minima conferam ) gladiatorum par nobi- 
liilimum inducitur. Aijchines, tanquam ALJerninus (ut 
ait Lucilius)
----------Non fpurcus homo, fed dodtus & acer,
Cum Pacidiano hic componitur, optimu iongd 
Poft homines natos.------ (i)
( l )  V trftuhic ex  Lucilio  ita fuppleti debet — gl.idiator qui fuit uniu. s t i l o .  
qui enim vox  [optitnu’j ad  JE lch in em  referenda ejjet,  non ad  Dernoithenem, de 
<juo nuncUqaitur C icero. N i h i l
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N ihil enim illo O ratore arbitror cogitari poiie di­
vinius.
H uic labori noftro duo genera reprehenforum  
opponuntur. U num  hoc, Verum melius G ra ci : ä quo 
quaeratur, ecquid poilint ipii melius L atin e. Al­
terum , Quidijlas potius legam, quam Grcecas> Iidem  
Andriam , & Synephebos, nec minus Terentium, & Cee· 
tilium, quam Menandrum  legunt. N ec Andromacham, 
au t Antiopam , aut Epigonos Latinos recip ian t: ied 
tam en Ennium , & Pacuvium, & Accium potiüs, quam  
Euripidem , & Sophoclem, legunt. Quod igitur eft eo­
rum  in Orationibus e Graeco converiis faftidium, nul­
lum cum lit in Verfibus ?
Sed aggrediam ur jam quod fufcepim us, ii prius 
expofueiim us, quae caufa in judicium dedu6ta iit. 
Cum  eiTet L e x  Athenis, n e qjlj i s populi fcitum fa­
ceret, ut quiiquam corona donaretur in M agiftratu, 
priuiquam rationes retuliiTet: & altera L e x , e o s ,  
q u i  ä populo donarentur, in concione donari de­
bere : quia in Senatu Demofihenes curator muris refi­
ciendis fuit, eofque refecit pecunia fu ä ; de hoc igi­
tu r Ctefiphon fcitum f e c it , nullis ab ipfo rationibus 
relatis, ut corona aurea donaretur: eaque donatio 
fieret in T h eatro , populo convocato s qui locus non 
eft concionis legitimae: atque ita praedicaretur,
EU M  D O N A R I  V I R T U T I S  ERGO EENEVO-  
L E N T I ^ Q U E ,  Q^J AM ERGA P OP U L UM A T H E- 
N1ENSEM HABERET.
H unc igitur Ctefiphontem in judicium adduxit 
ALfchines, quod contra Leges fcripiiiTeti ut & ra­
tionibus non relatis corona don aretu r, & ut in 
T h eatro  : & quod de virtute ejus & benevolentia 
false icripiiilet j quoniam Demofihenes nec vir bo­
nus efiet, nec bene meritus de civitate. Caufa ipia
abhorret
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abhorret illa quidem ä formula confuetudinis n o-  
ftrae: fed eft magna. H abet enim & legum inter­
pretationem  fatis acutam in utramque partem , &  
m eritorum  in Rempublicam contentionem  fane 
gravem .
Itaque caufa fuit j£fchini, quoniam ipfe ä Demo· 
fthene eflet capitis accuiatus, quod legationem emen­
titus eilet, ut, ulcifcendi inimici causa, nomine Cte-  
fiphontüy judicium fieret de fa&is famäque Demoßhe-  
nis. N on enim tam multa dixit de rationibus non  
relatis, quam de eo, quod civis improbus, ut op ti­
mus, laudatus eiTet.
H anc muldtam Aifchines ä Ctefiphonte petiit qua­
driennio ante Philippi Macedonis m ortem , fed judi­
cium fadtum eft aliquot annis pöft, Alexandro jam  
Afiam ten en te : ad quod judicium concurfus dicitur 
e tota Gracia fa&us efle. Quid enim aut tam vi- 
iendum, aut audiendum fuit, quam fummorum O ra­
torum , in graviflima causa, accurata & inimicitiis 
incenia contentio?
Q uorum  ego O rationes fi, ut {pero, ita expreffe- 
ro , virtutibus utens illorum omnibus, id eft, [enten- 
tiisy ξχ. earum figuris,  & rerum ordine, verba perie- 
quens eatenus, ut ea non abhorreant a more no- 
i t r o : (quae fi e Graecis omnia converfa non erunt, 
tamen ut generis ejufdem fint, elaboravimus) erit re­
gula, ad quam eorum dirigantur O rationes, qui A t­
tice volunt dicere. Sed de nobis fatis. Aliquando 
enim Aijchinem ipfum Latini dicentem audiamus.
Aß urgjcuip 
- - ------ -
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i E S C Η Ί  Ν  I S
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Α τπο-
( X )
Τ Π Ο 0 Ε Σ Ι Σ  
τ ο τ  Κ Α Τ Α  κ τ η ς ι φ ω ν τ ο ς ; 
Λ Ο Γ Ο Ϊ ,
Κ Τ Η Σ I Φ Ω Ν ψ ή φ ισ μ α , ςζφανωσζί] Δημο-
c&'ivlw Δ ημο& ίνϋζ  Πcuavi'ia %ξν<τω ςίψ άνω , ^  ctvct- 
ytpivew  τ  ςίφανον cv τω ^ΐάτςω  Διονυσίοις Ίξα γω -  
JW , 07j %1&7ΐλ ό ϊ 7»  λ ίγω ν  (c 7Γ^ίΎ)ων τω ^ήρω τ
Κ^Ιυυοΰων, Τ χτο το ψ ή φ ισ μ α  ί^ξάφαττ> Α ’κχίνης <3r^cvo- 
μων, xa) eiouy&t Χί^ΛλοΛΛ fa ix a  τ£/& ' βι/ /ιΛμ ότι xjzreu- 
B-uvcv ον™ τ  Δημο<&'ivlw εςιφ ά νω π , X νόμχ χ ε λ ίν ο ν τ ® ' μη  
Vreivcq xszreu&uuoν άρχ,ονΌ, qityctvoiw, Π ί*/  xcico;. Δζυπρον 
Je ,  071 cv τω  % ϋί^ ω  άνίχηρυϊζ. τ  ςίφανον, Ά7ΤΧ.γοξίυοντ(& 
b1 νόμχ μη$ένΑ  ςϊφ ανοιω  ον τω ^ ϊάτξω . Πζ£/ πΰίοτηπς. Τ<*/-
TBV
A R G U M E N T U M  
O R A T I O N I S
I n  C t e s i p h o n t e m .
E c r e t ü m  tulit C tefi- fationis quafi capita fumma & flr-
p h o n , ut Demofthenes, m araentaj unum, quod Demofthe-
filius D tm ofthenis ex pa- nem priufquam rationes retuliflet
go  Pasania, aurea corona corona donandum decreverit, cum
d on aretu r; eaque »donatio diebus tamen Lex Magiftratum, rationibus
Bacchanalium , cum hiftriones tra- n on  relatis, corona donari aperte
goediäs jam a&uri eflem“, fieret, quia vetu erit: E t hoc caput ad fubftan-
tum  diftis tum failis optime de po- tiean quxftionis ipeftar. Alterum,
pulo Athenienii mereri femper per- quod coronae praeconium in T hca-
ftiterit. Decretum hoc, quia a legi- tro  fieri juiferit, quod lex itidem di-
bus abhorreret, in judicium vocavit ferte vetat. E t hoc ad qualitatem
itfchin es. Inducit vero tria accu- quaeftioni* attinet. Tertium  verb<3c
ultimum,
tsv Kj 7iXdjTztf6V, ότι K&f ’ζ^ξΛ ^ ίν ον τω
ty irpctli' eine «ι/α/ γ$ καλοί/ y&f cc-ptfyv T Aypo&zvlw, j$ $ i  
cLUoi τ χ  ςτφοίνα- Key τχτν &ς το <ζτ^,νο[Λθν άν&^τιον, Ζ7π{- 
Si10 νό[Α@* ’ζςιν ο κωλυων τζι ’ψόύ^ γρρίφ&ν cv τοίζ ’ψ’ί- 
φί<Γ{ΐΛσιν’ ζςι $1 'zsr&t mioTyr^l·. Ύπνφο^ρς £ ζ XctuZavet γ  ’ 
>ζσζ$ς /udp π  7τςωπν Jto su f, ϊρχντ© * Aripioc&iviif 071 ebe  lu> 
α,ξχ,ων, k $ i  ’ζςιν "Ζξχη ν\ τ  τ ίχμ ν  οΙχ9$ομ,η, α.?λ& &1&Χ9νια> 
τις ngLf (Ηημ,έλ&οιΐ & $ ϊ  ^  ’ϊξ χ ,η , τω γ ί  ό π ιο ζ ^ ω ύ vccf 60c 
τ  * JW  y^f fA,r$\v eiXyQzvcq ό κ  £  τπλζως, G&c !w  visreu- 
3 -νιι>(&. Πi£/t mioviTOi ■ άμφ οτΐρρ· Πρ’ος $ζ  txtd  Α 1%ινν]ί 
e ic m y l  ς ε χ α ς ιχ ^ ν  K zty& X ou cv , X μ ^ ρ  τβι kaC c^ otc^ jciC ci. EiJ'g μ η  
7rup la u r i  ίΎπ^ωκιν, afiS. ά χ ι  <z^cf. τν\ς β αλης &ς τζτο  
Jexct tÜXclvQ.. Πζ?/ &«W. 1Ίρος £ζ το ^ζυτερον uztf)AÄcucvt 
'τπχ.ριγριΛμον Αημο&-ίνχς νόμον ζτερον κζλζνο'.& ανΑκηρυτΙ&ν 
cv τω % α ?ξω , αν ^vi^i^TU f ό Αιο^ινης 8  '&€* τ
νπλιτιχων οωτζν eivcu (βησ^ν, ά /λ α  ‘Z&i τ  ^ζνικων ςίφ&νων* 
Π ζ ζ / χσίχζ.· Προς Jg το τ^/τον 7η>?λΛ k a tu  μ ι ρ & ·  oizOCf Jg  
τ  Ayi[AO$~zvlw εις £  ΚΜρζς îMviMvccf τίι/λ 'b?w'hoynxν, τζύ
•7T$dy[AClQ,
ultim am , qaod ia  decrcto falfa per- utromque ad qualitatem  quaeftionis 
feri pferit, quoniam Demofthenes ne- refertur. C on tra  hoc autem ulti- 
que vir bonus effet neque dignus co- mum adducit conjedturale firma* 
rona. E t id quoque ad a&ionem de mentum, nec tamen p ro b a t: D r  
violatis legibus referendum eft, ii- mofthencm nempe nihil de fua pe- 
quidem lata eft lex quae, nequis in cunia erogäfle, ied decem talenta 
decretis falfa p:ricribat, interdicit, ad operis fumptum a Senatu acce- 
H oc denique ad qualitatem  quaeftio- piffe. H oc ad fubflantiam  quxftiQ- 
nis fpe&at. Adveri?rii vero tres ob- nis pertinet. C ontra  fecundum ve- 
je&iones anticipat: Duas quidem ad ro caput, cum Deinofthenes Legem  
illud primum quod addufturus eft proferret, quae poteftatem dat ut in  
Demofthenes, ie fcilicet non geffii- Theatro, ii populus id decreto com - 
fe magiftratum, nec murorum refe- probaverit, fiat praedicatio, refpon- 
ftionem  effe magiftratum, Ied tan- det jEfchines Legem hanc non de 
tummodb negotium quoddam & cu- civicis ied de exteris tantura coronis 
rationem : Sed ii magiftratum eam latam fuifle. H oc quoque ad fu b -  
effe concedatur, fe, quod de proprio jlantiam  quxftionis (pedat. Ad ter- 
iumptu, nullis a populo acceptis tium vero multa iingulatim regerit, 
pecuniis, muros reficerer, rationibus Aitque ie audiffe Demofthenem in  
reddendis n on  efle obnoxium . H oc quatuor tempora defenfionem fuam
A z partitum
(3 ) _
. u  κ,
χα^χΑςΜ  &ς τ χ τ χ ς  Πρώην φ ρ  αν
yf. ·? \ Τ* S Λ. ,  Τ 1 ' /  Γ"
<p>/c7V «να/ xcupov X π ϊΧ ιμ χ  τα  ντζωτα X Έ ξ3ς' $ ιλ ΐ7Γ7πν ντε* 
ΑμφππΚιούς fyiOjuSpoy. Αίυτι^ον Jg  f  &ρηνν\ς. Ύζ/τνν $1 
Τ  7π>\ιμα X $<£τήρχ, £  £  π& ί Χαλζων&αν ητίηζ. Τ iittp- 
τον £ ί  τ  7ΐΌίρονπ* xcupov, τ  © 8 / τ  •arö'i' Αλεξαν^βι» otA<- 
τώ μ ά τω ν . Εν /Λυ' ^  τω 7Γξώτω αίτιον αοτιν φησι γζγϋ· 
vivccf $  κρηνης cue%jzag χσν\ς χα} ά£ο£χ, ^  % μ//) μεν& 
γ°ινα Τ Ε?ληνων 'Σνυυί$)ριχ τίω  τηλιν αοτίυ) Tnwstrjedzn). Εν 
J'g τω SdjTipca, οτι Τ  τήλίμον τ  Τΰζ^ς Φιλ.ΐ7Γ7π>ν ουυτος ηπχ,ρι- 
σχίνασιν, Εν τω τ£/τω , οτί τα  kpa τπλίμ,χ κα/ τ  'sre< 
Φωχζας σνμζ&ντΰάν ο ά τ ι&  ifyitTv, jc, τ5 ητ1ης $  ον Xcupaveia, 
π&σας μ,ζτ Α&Ιυυώων α ^ ,φ ρ χ ς  τ  ττίλεμον τον ΊχτΟζ Φίλ ιπ -  
mv 'czr^mfr&edsc,/. Εν J'e τω τ ιλ^ τζ^ ω , οτι μ* τον ‘ζτ&ς 
ΑλεΡανJ)nov ehe ’ί 7π>λητύσητο. Mera τταυτα. Kj X β ία  7πιντος 
τα  Δημοζ3-ίνχς χ α τviyvpei, £  £η κ  ΚτησιΦ ωντ®* cm ολ ίγες*
3 r  > ν />. 3 ν » \ < \ν . ~ , ~
c V οΐζ ctrtoi ουοτον \szzrtp εαυτα τ  Κ τησιφωντχ Α7πιλογ&£σζη. 
Τ α  αν xiQciÄcact, ταυτ εςιν. Ενικά j  r  αγώνα Δη- 
{Αθ$-ίνήζ· Me{AXpov7Uj (Λμ 7τι τινίζ τον Αι%ίνίου, ότι eh e
cvJ)e?fi\Lw
partitum  ede, fingulafque fuas aftio* 
nes & officia, quibus aliquando fun­
dus effer, his temporibus diftinxiffe. 
TVimum itaque t:m pus conltituit, 
quo cum Philippo de Amphipoli 
bellum primum gereretur. Secun­
dum , quo pace uteretur civitas. T er­
tiu m , quo fecundum bellum gerere­
tur ufque ad infelicHTimutn illum  
in  Chaeronea confli&um . Q uar­
tum  denique dicit effe de iis rebus, 
quae Athenienfibus cum A lexandro  
intercefferunt & in  quibus jam tum  
verfabantur. A c in primo quidem 
tempore Demofthenem dicit autho- 
rem extitiffe, ut fordidam & infamem 
pacem, diftradto etiam ab häc focie- 
tate atque exdufo com m uni Graeco­
rum Conieffu, fanciret civitas. In  
fecundo autem, quod belli contra
Philippum gefli ipfe fuafor effet & 
impulfor. In tertio itidem dicit eum 
perfeciffe ut bellum facrum exarderer, 
ut ea quae Phocenfes pafii funt eveni­
rent, ut Athenienfes apud Chaerone­
am acerbiflimä clade m u lca re n tu r;  
liquidem perfuadere nunquam defti- 
terir, donec cives Atticos & omnes 
eorum focios foederatos ad pugnam 
cum Philippo committendam impu- 
Jiffet. In  quarto deniq; quod adver- 
fus Alexandrum pro civitate nihil 
poftea aut confuluit aut g?ffit. D ein­
de totam  Demofthenis vitam incufat 
<Sf criminatur j in paucis etiam Ctefi- 
phontem coarguit, &, ur pro fe  ip fe  
refpondeat, poftulat Si requirit. H kc  
quidem iunt capita fumrna & firma­




α κ λ ί τ ξ ί φ ζ ν  c v  τ ω  G r f o p o f i u ,  ά ϊ λ α  £  £  7 η λ ιτ& & ζ  κ α τ η μ -
p&t τ χ  Α ν \ μ *(& ίνχ ς, κ α ,λ ω ς  π ί τ π λ ι τ ώ μ & μ χ  τ χ  α ν ^ ρ ο ς '  α ο τ ο ς  
£ 1  TXvavTiGv τ χ τ ω  μ ά λ ι ς κ  ^ ϊ ΐ % υ ζ / ζ π α /, λ ί γ ω ν  ί ί τ ω ς ,  ί ς ι  J\ , 
χ ϊζζπ ιλ ο ιτπ ν  μ ί ρ ® *  £  κ α τ η γ ο ζ / ο ο ς  ,έ φ  ω  μ ά λ ί ζ χ  aaraS'ct^ea' 
t ü t v  J\ ,’ ίτ ,ν  η ‘ζ τ & φ α π ς  Λ ’ ην α υ τ ό ν  α ζ ,ιο Ί  ς ίφ Λ ν χ < δΰ ΐι*  
Μ η  7π>τ ϊ  J g  Λ ζ / ς χ ,  tü td  ζ τ τ ξ α ΐ ζ ν ;  ’πτ^ ^ η  γ $  ά χ β . J o P a v  μ ι -  
γ χ ,λ ΐυ υ  <ζ?ζ>φ -m c z  Kj \ }ζ π λ η \ μ ν  ο Α η μ ο ο 9 -ίν η ς , ω ς  λ Λ μ π Γ ζ $ -  
•mQ, 7 π 7 η > λ ι τ < & ,^ ί & ,  η τ & τ ω ς  ωη^η ψ υ £ ξ > χ ς  xaf ο υ ^ ιν ο ς  
ά ϊ ί χ ς  (pavriTEc&zq c S r  *27& τ  π τ ^ ι ν ό μ ω ν  λ ό γ χ ς ,  e i μ η  §  cfc&v 
ο ώ τ ι ι ς  ίμ π ε ιη ο τ ί  ί i w  c v a w c t v ,  ■ ω ς  ct^^c ό Α η μ ο & ίν η ς  x c t x ä -  
ν χ ς  ί ς ι  τ ω  £ η μ ,ω ,  κ, α λ ^ ω ς  ^  (Μ η μ ζ μ ·π \ α ς  τ π π ν λ ι τ έ ί π ζ η .  
A ic i  τχτι>  ia x r x fic tv s  ·δ&{ τ χ τ ο  μ α λ ι ς χ ,  κ , ’c v  τ ύ τ ω  τ ω  μ ί -  
pc-t £  χ α ,τ η yt(y.c*A τ ο  ν ΰ λ κ ς τ ν  ο ν ^ ί ί τ ξ ί φ ί .  Μ έ μ φ ο α τ ο  ό \  α ν  
ϊ ι ς  τ ο  ' z s fs o ip io v  ω ς  τ ξ .α ^ ν & ν , κ α ]  zb& t ] ov,  Xj * $ η λ ο γ ω  μ ά λ ­
λ ο ν  ί α ι & ς ,  j
Π Ε Ρ Ι
quod in legum violatarum aftione gnutn quiddam 8c mirificum de iJ-
n on  diutius moraretur, ied D emo- lius virtute exiftimarenr, jure opti-
fthenem illico ipfum, qui in civili mofufpicabatur itfchines verba, quas
adminiftratione fe optime geflerat, de aitione legis violatae fierent, fri-
inieilaretur, & reipublicae m aletra- gida futura & infirma, nifi etiatn
ftatae accufaret. In  hoc enim iin- contrariam opinionem auditoribus
peniiiis laborat & contendit ./Efchi- incuteret, quod nempe Demofthe-
nes, Ja m  vero , ait, pars accufationis nes malevolo in populum eflet a-
mihi fuperejt prolixior,  in qua acerri· n im o, & in rebus publicis fordi-
mum ßudium pofiturus [um  : Q w e qui- de & nequiter v^rfatus. Q uocirca
dem ea continet commenta, quamobrem plurimum operas & ftudii in hac
Oemoflhenem corona dignum arbitratur accufationis parte impendit, in hac
Ctejiphon. Sed videant ii qui hoc intenhus haeret & moratur. Iu
^Eichini vitio vertuntj an non re- culpa ponet fortafle aliquis exor-
äiflim e fit faftum. C um  enim omnes dium uc tragicum quiddam io-
*ϊη hac opinione confederint, De- nans, ut nimium & redundans, &
m o f t h e n e m  praeftantiffimc & ?rnplif- ad perorationem denique propius
iime rempublicam traääfle, & m a- accedens.
D E
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Λ Ο Γ Ο Τ.
'Ί,τΰσις τ χ  λ ό γ χ  e î πζΰΐ,γμαϊΖίχη ΰσχτίρ (ς
ή ?  \jzsrep τ χ  Στιφοίνχ. Τ  ci J e χζφα.λα<α, $ηλονόυ 
τ? ττξΑγμ&τικης, <z}&i%ei am p % cocsi’ οιον τν νόμι­
μον τιμνό/ώμον α ς τξοίς νόμχζ' το y  J ix c u o v  ας  τ to jc tp c tg  x o u -  
ξχ ς . Ο^βί 3  π ω ς οΐπιλογικως ηρϊατν ^Wc σκνη^ρων ατ&οΚης, 
ύύοοτερ Xj Αημο^ίνης- Τ ιη ς  «τ7tv on ehe ίχ α  κ&τχστίι&ψ το 
'Ζτζ$οίμιον, GXJCXV x Je  σνμ7ΐΈ^ί<τμΑ Je t  ζητΈΪν. AM. Qnc ίςιν 
α κ α ,τ ΰ σ χ & ιο ν '  ί ς ι  $  c w W  χ α , τ ΐ ί σ χ ώ η ,  \ sa r ep  % τ&  μ ί τ ξ ί Α  (£ 
72ί σιουη^] μ η  γ ι η Sztf ον τη τα λ α . Έι γ )  η carici <£ στ&ΊΖίΟΈώς 
ίςιν η κατασχέτη, 24& J έ το τα. μ ιτ ξ ια  μη  yivtcdzq ’cv τη π ίλ α  
Uj Οίησής, ΚΑτασχά/η αν αη. Ε χ <1 d i  χ, avfnii^ßiCfia, ΐγ ίΐ  
ιπτπζϊυΐίως ηχω, ίω ς [χαζον τ  νόμων κ  τ  ύιΆΟΛΜ. ■
Α Ι 2 Χ Ι -
D  E  O R A T I O N I S
I
STATU.
R ation is hujufee ftatus rft 
negotialis feripto teftatus, 
uti etiam & ifte orationis 
pro C oron a. C ap ita  au­
tem & firmamenta quaeftionis ea­
dem continet atque illa : legiti­
mum fcilicet, in tres leges diftin- 
£lu m ; & juftutn, m  quatuor tempora 
difpertituin. Adverte autem ut ex­
ordium , quod eft perorationi fimi- 
lius, ab inim icorum  advocatorum  
coitione, ficut & Demofthenes, capef- 
fat. D icunt nonnulli in exordio n on
efle probationem, itaque nec con­
ci ufionem in eo quaerendam. At 
n on  caret probatione; ibi enim eft,
ne in civitate ju ß a  &  ufitata judiciorum  
ratio teneatur. Si enim propoiitio- 
nis caufa fit probatio [cenorum  ho-^  
m inum in  prehenfando fedulitas, 
ne in civitate ju ß a  &  ufitata judiciorum  
ratio teneatur] h i c ,  incjuam, fententia 
cerre erit probatio. C onciuiioncin  
etiam haber, viz. Ego autem D iis p r i­
mum conßfus deinde legibus &c. ufque 
ad illa ,/'/« / apud vos quam leges &c.
i E S C H l -
(7)
Α Ι Σ Χ Ι Ν Ο Ϊ
Ο  Κ Α Τ Α  Κ Τ Η 2 Ι Φ Ω Ν Τ 0 2
Λ Ο Γ Ο Σ .
« ' , Τ Π  Η  Ν  ^ c lo x v jIc o  ο ξβ ίτ ι, ω AJIujol\oi9 £  τ
π τ ίζ β ίτ Ό ίζ ιν ,  οσ>ί γ ί γ ί ν η τ & \ ,  $  m s  Υ & τ λ  l i t i  
ο ί γ & ν  S t r i a n s  ,  ο ζ $  χ ί χ ρ ί ω τ α \  τ m i  v v n f  τ ί  m  μ ί ·  
τ & ο ι .  x.ot\ r a  o u u ' t ä j /lui >iv2cÖOq c *  τ η  7m\6<· £ y a  «Os 
τ η τ η ^ υ κ ΰ ύ ί  $ κ ο ,  Ό ς ^ τ ο ν  μ ΰ μ  τ ο ι$  J i o i s ,  «ffeursfov ^5 t o is  
ν ό μ ο ι$  % ι>μ»ν, >jyttju V © J  M^efJUcuj 7 Π Ζ £ ? .σ χ ίυ Ιω  i e g j u i  v p p
C ^  *** ?  ΛΛ /  . ' IW ry /
υ μ χ ν  M ti^ o v  r  ν ο μ ώ ν  £  τ  d\x.ou\vv.
(Γ ·  Ε ζ χ λ ο μ Ι ω  μ ι ν  o u o ,  ω  A ^ ltu o u io i ,  x) r  B y A !o > , 
rie v m x o O T V ij >9 τ & ζ  ty x .x X n < n ct; τ  Ι φ ί ς η χ ^ τ ω ν  o p j a s
JilOlKUcSfa.
A E S C H I N I S
I N  C T E S I P H O N T E M
O R A T I O .
4· U  a ν  τ  o apparatu , inde legibus veftraque prudentia,
E  K Arhenienfes, quan- huc prodeo, liquidem nullas ad-
^  Jp  tifque copiis inilrua- verjariorum coitiones plus pon-
tur forum, quanta fit deris apud vos quam leges &  jura
certorum hominum in prehen- habituras arbitror,
fando fedulitas, ne in civitate ju- z. Vellem quidem, Athenien-
fta &  ulitata judiciorum ratio te- fes, &  Quingentorum Senatus, &
neatur, nemo non videt: Ego conciones publicae a praefectis
tamen Diis primum confifus de- fuisjuitä moderatione regerentur.
Vel-
8  A I S X I N - O T
SfeiM icdiq· XSM vofMS > oos ονομο^ίτκσΜ  ο Σ ο λ « y 
Ί 7\ζ T $ f  ρΆΊΌγων νυΥΑσμΙοζ, lo^yW  7»α ίϊζν ι, OfCd- 
Tsy ju&jj ι&  ΌΤρισζυΙ&τω τ  ttoAit&v, αχζσζρ @  νόμοι yjc· 
Λεονσι, αχΑφ^Ίως '6 in  τώ /3>ί/^ί. παρβλ^οντ: , ανευ ?ορυ- 
Cy je, ο ξ  Ι μ 7Γίΐζ^ου; τα  β ίλ τ ι ς π  τ γ  7π>λ{ ο ν μ -
CvAevJv· S tuTt£ jv  tA ,  >9 ταν ούλλαν πολίταν @  
βνλό/ίβμον, y&Q ηλικίαν, %>&$> wj &  μίρκ, 'δ&Ι hyi- 
Του ^ νω μ ΐίο  *>7rv<pc(j\tfcdzCj. Οοτζο 1 ν μοι Λ&μ ίί τε 
■ΖΣΤολίδ α 6 < ία  Sjsuüuodr^j, ο \ ί ϊ  xficn\ς έ Λ ^ -^ ^ ί >iv6c0rq. 
Ε ττε ίίν  cTfe' ‘zztuvto τα! 'Ώ ξβ 'π & ν ω μολΰ}νμ*ν&  γ^λω ς  
t % M  v ta /i ^ τ α λ δ λ υ Τ Λ ) ,  £  γ & φ ν σ ί  τ m s  pcihaS  /©^Sjc- 
\όμ^ζ -γνωμαχ, , K£< 'S i r a t  Ϊ ί λ & Ι - ί ι η ϊ  t c l  'γνφί<ϊ/Λ&&. 
’β π ψ η φ ιζο υ τιν , e h e  c/x. του S ' i j^ o t ä t V  τ & π ν  λ&^ο'ν· 
Ή 5 'S^ gcty^ & v, α λ λ  c a  &rgp<ncGuyi$ τφ ^ ζό μ ^ υο ι· α» <Tfe 
ms τ  & Μ αν β ν λ ζυ τω ν  όντας χ λ ν ι ζ β υ μ '® C ? 2-
JJoeJ&iV, 59 rcC? νμετίραί ’χζι&τvitat opjäs ctvâ ppgjvj t£ -
Toy
Veilem etiam verecunda illa;»λ- videretur &  civitatis adminiftra- 
periendis fintentiis oratorum cou- tioni optime confiiltum iri,&con- 
iuetudOj ä Solone primüm intti- troveriiis mukö paucioribus lo- 
tuta, authontate priftinä valeret: cum fore relidrum.Cüm vero haec 
nempe ut ei primum, qui ex civi- inftituta, quae communi omnium 
bus eflet aetate provedtior, in fug- confenfu olim erant praeclariilima, 
geitum citra motum omnem 5c hac aetate violentur : Ciim non- 
perturbationem pudenter afcen- nulli decreta legibus antiquis cor\j 
denti, coniilium, quod longinqui traria pro libitu ferant, quae alii 
temporis ufu civitati optimum edam, curia: praeiides non hone- 
percepit, exponere liceret; dein- ftis ftudiis delecti fcd per coitio- 
ceps vero ut &  alii,quicunque vo- nem ad id ipfum allegati adorna* 
luerint, iigillacim &  per vices, ae- tique, fuffiagiis fuis confirmant: 
tatis etiam ratione habita, de iin- Ciim eos qui fummum curiae 1 o- 
gulis rebus fententiam fuam libere cum rite funt fortiti veitraque fuf- 
poflent proferre. Sic enim mihi fragia legitime renuntiant, iidem
ifti,
τον, ©  τ ί ω  7ToAiTfciity QPc, 'en χοινίω  ^λλ. oottw
vy>o^oi 1 ? ) , άττέίλϊαϊν toovcpyitäeiv ,
Ή>υ$ ιίιαιζ^, )(jtl hiucLwau, ίοωτϋΐϊ 'G&tTmWins· i  τ » ί  
κ 6 < ^ 5  T O i μ ί ν  c>fc TW» ν ο μ ώ ν  χ ^ & λ έ λ υ κ # · ^  ,  T o t i  <Γί 
<>κ τευν ■ψνιρισ^&'πΜ μ « τ  op}5s κ ώ ο υ σ τ  οτσίγγιτοη
\ / \ / / · ρ » ~  '
τό x^M igsv xcti σ ζ ύ φ ^ α ’ρ χτοι Μ ρ υ γ μ &  τα)ν ο# τη  
λ£ΐ, τΐ5 «,^ρρ&υ&ν ßo {/A tT ou\ 7^ f 'xLicrep thhoviol ’l r f l  
γ ι ν ό τ α ν  ,  xooj πτχλιν  cV /Ltepet tov αλλαν A^kootjav ;  
Τνίδ ταΓν ρνιτοραν άκοσ^/ας Gffc «τι X ££Tfc<v μλοιτ- 
TOj iiö* ©  ν ό ^ < , ουθ’ οι Π ‘.p urn lm s ,  ουθ ©  npoe- 
jy>oi, ουθ’ i  'Zt&itfyivVffOc, Φ υλν, το Λ χ ^ ν  μ ί ρ @ *  £  
•aroAeas.
γ ·  TttTO V  «Λ ep^oyτ ω ν  ouras} >£ t S v  ^ccjpcJv ον']αν τ ϊ  
Ώτολ« τούτω ν o7ro/v5 οΜ>7©υ5 J,aei$ ''Lzitfhg.y& 'Ln'Vi 
1 ? ) ,  ίν Ο ζ ^ λ ^ π ίΤ Λ )  |uip@-’ TMS ΏΤοΛίΤείιΧς ( έΐ 71 % & · 
^  τχ /γ^ α ν ω  ^νωσκαν j  otj Tofy y ^ p o q .
Ei
ifti, qui Rempublicam non jam nienfes cateri ad verba in conjefftt 
amplius ad omnes communi, fed facienda citabantur.Audaciam ve- 
ad fe folos privato quodam jure rö 6c infolentiam Oratorum jam 
pertinere cenfent , in judicium neque leges, neque Reipublicae 
adducere minitentur : cum deni- Redtores,neque clariffimi illi Cu- 
que, redadtä in poteftatem plebe, riae Praefides, neque Tribus quam 
dominationem libi arripiant; &  penes prima funt fubfellia, de- 
judicia,quae ä legibus oriuntur, ir- cima civitatis pars, coercere pof- 
rita faciant, ea verö, quae ex ple- funt.
bifcitis fiunt, iracundi pronun- 3. Cum igitur haec ita fe ha- 
tient: Ex quo hac inquam fatfa  beant j cum talis fit ( uti vos ipii 
finty filet pulcherrimum illud prae- facile fentitis) civitatis veftrae fta- 
conium omniumque quae in urbe tus j hoc unum (iiquid eft in me 
funt maxime modeilum, in quo ii prudentiae) quo Refpublica con- 
frimum qui annos fupra qumqua- firmetur,reftat remedium,judicio- 
gmta erant n a ti, deinde Athe- rum de violatis legibus vindicatio.
ß Quöd
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E i cT\e % $ to is  Κ £ & Α υ νσ ΐν  & k t-
τ ς ί - ^ Ί τ ,  < τ ΰ ζ β λ ί } 0) ύ μ χ ν ,  ο ί ί  λ ν σ τ τ ί  φ  μ ίχ ,ρ ο ν  £  τ π -  
λ ιτ ΰ α ς  τ ισ ι /Σ β τ^ ^ ρ ιίσ α ^ τδ ? . Εύ >S Γ<?Β, ώ A ^ io /o tjo i,  
072 εισι τΰΌ<\ιτ&ϊου\ πτχσιν οί^ρού7Π>is ,  T ü ^ c v -
\ \ Α \  / Λ» 3 (
V ii, O A iy c i^ tA ,  ;toq Δ »μ ο κ ,φ κ.7 ϊα . dioinouoT°m <Α cq 
jS  Tu^cvvicTfei ^  O A iy c ^ ^ io t)  7 3 is rp o ^ ro i?  t o v  I(p e97?w -  
tw v  ,  &j οΑέ π ο λ & £  oq Α ' / \ μ ο ΐ ί ζ ^ τ ύ / l^ jo h  t o i s  ν ό μ ο ΐ ζ  m s  
Χίλ(βμοι$. M n jW s  owj Vfjtfjtf t S t  ayyoem >, ^ Λ Α λ  α α -  
0α>£ *)(#?'© -' O r t iu c d u , οτι oTocy etaiu us Si7& 9iiexov 
y ^ c f .  φ ΐ ω  / α Ρ ^ ο μ ω ν  Ι χ ν & σ ΐύ ΐ ,  0 9  T e c i r y  r  η ν μ ί ρ α  μ ι λ -  
λ &  τ ί ω  \j^i(pQ)i φ ί peiV n f e l  t t ? s  lc u %  7ταρρΗ<Λας. Α ι 6τ $  xj 0 
Ή ομο%  πι$ τ ζ τ ϋ  O f  αϊτόν ’ζ& ζζν  w  τ ί  r  Χ ιτ& ΐα ν  ορκ,ω, 
ψ / ιφ ιν /Μ  φ  TOvS 10JUW  ορεινό y t  eu e lS tis , ο τ ι  οτατ
^gtTWpvi^aaiv @  νομοί τ ί  '7TdA</, σίύζίΤοq 59 £
n id . Α  ^ξ>? 2 ± & μ η μ ο Η υ ο ν '& ί,υ μ α $ , μ ισ$ν r y s  τ η / & % ρ -  
νομ&  %oti p i iV ν μ^ρον iy e lc ö ^  2/) r  τοιάταν
a t o i / ^ o i r a j v ,
Quöd fi haec quoque vel vos ipfi dicium venerit legum violatarum 
vel alii veftro permiflu refixerint, litem decreturus, de fuä etiam 
augurari non elt arduum, vos to- ipfius dicendi licentia &  fecurita- 
tam propemodum Rempublicam te pronunciaturum. Quamobrem 
ambitiofis quibufdam hominibus in ipfo facramenti initio Judices 
infcienter prodituros. Probe enim obftrinxit legiilator, ut juxta le- 
noitis, Athenienfes, tria eiTe apud ges fuffragia ferrent : illud ni- 
omnes gentes dominationis gene- mirum pro comperto habuit, ii 
r a ; Unius, Paucorum, &  totius civitatis leges fervarentur , una 
Populi principatum. Ex quibus etiam fervari imperium popula- 
duo illa priora eorum arbitrio, qui re. Oportet igitur vos, dum baec 
praefunt, adminiilrantur ; civitates omnia memoriae vcftrse penitus 
vero, in quibus dominatur popu- fune infixa, eos, qui decreta ä le- 
lus, itatis legibus reguntur. Unui- gibus abhorrentia confcribunt, a- 
quiique igitur veitrüm probe in- criter odiile : nec ullum hujuf- 
teiligat fe eo ipfo die, quo in ju- modi crimen leve aut minutum,
fed
ά£ν/Λΐματαν, « Μ  βΚΖΦν K a j τ 5 θ
το μίΐΑνα, άν^ρώττων o^cqp&icöuij) τ α '5 Τα^
f '^ c 'T D ^ v  σζ&ΓΊ^Ρ&ίίλς (  ο'] ’^ τ τ ο λ ^  wi'H ^ °ν °ν >  σι^βρ- 
ή  σι τ  ρητόρων, λυ/4$νοντ&| τ ία ι 7Γθλιτε*Μ  )  μΜΤΒ 
φ χ5 tSk ξένων chyia{s (  « ί  ά ν α & £ * ζ ο ^ ο /  w e s  ο Ά φ ω -  
•yyoiv c/t τ  £ ΐίφ 9?ί&<ων, /©-^νομον τ η λ ιτ ιια ν  ττολίΤΜ ο- 
jt^uoi)· a m ’ acOTHp αν I f f i ' i w ! * © '  o q ^ u u jt i» Τ  ταξιν
λ ι π $ ν , k i  c?y m ^ ö v j c i  7$  7Π>λίμω , $ κ *  39 νκ* cw- 
ο̂ Μ>9 ίΠΪ ζ>^λΐ7Τ6<ν ¥  7Βίξίν, Ζαί 7 ϊ ^ . ^ 9έ ’XJSJS Τ  WftCüV,
φυλ£(·Μ$ £  &\μοχ.ρατιοζ r h ü S i τ  νιμ&ραν.
J\ '. K cckum  Λ  f ä h  % }& μ η μ ο ν ο ίjy, o7i yuo amtVTts 
0 !  TTOAlTCCI '7τ£>ΑΧ,α1α % jCS/JOi Τ  'ΤΤΟλίν L̂ ĈUV, --t, ΐ  7Π)λ»Τ8<Λ/ 
ί'ΐα.'ΤΓϊτευσαΛ'Τΐ*, ο( μ  TTctpê cn 59 έπακ-^οι/σϊ τ* <̂ 5 τ· x,£<ae0 S, 
ο» / e  cLrtucnv tüjv ί^ΐων ep>av. O us c ^ ^ ^ o ^ v o ;,
f/ 1 /  ft/  ̂ *V> / ’  ̂ N  ̂ 2*
ορκ,ων, ωμοσα.τδ, μεμνημ^οοι >9 τ  ν^μών, eotv ίλ ε γ ς ω -  
μβν ΚτΗσκρωνΐ  ̂ xj φ ^ίνομ* y&^tiLvm. χ,α} φ & Ά  xj
> /
«,συ^φο^ί.
fed grande atque acerbum arbitra- nunc pudeat ab eo loco migrare, 
ri. Hoc porro aequiflimum jus in quo ä legibus conftituti eitis 
neminem vobis eripere patiamini: hoc ipfo die, publicse libertatis 
neq j imperatorum patrociniis (qui propugnatores, 
jamdiu, oratoribus quibufdam ad- 4. Illud etiam (Judices) memo- 
jutores adfciti, Reipublicae ftatum riä quam tenaciilime cuftodite, 
evertunt) neque hofpitum folici- omnes reliquos cives veftrae fidei 
tationibus (quos quidem nonnulli &  tutelae Rempublicam credidif- 
fubornant & , quamvis legum in fe j quorum alii quidem hodiernae 
gerendis magiftratibus violatarum interfunt caufae, alii verö abfunc 
lintrei, judicio tamen liberantur) rebus privatis occupati. Quos vos 
numini  ̂ injuam, de hdc vefira po- fumma reverentia profecuti &  
tefiate yuicquam concedite. Sed facramenti legumque memores, 
quemadmodum in proelio puderet fi Ctefiphontem &  ä legibus &  a 
vos ordinem &ftationem, ϊ  duce veritate civitatifque commodo 
ailignatam, deferere , ita etiam &  maxime alienum decretum tulif-
B z fe
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ν,ονμφοζβ. TM ΤΤΠλίΑ, λ υ ίΤ ί,  Οΰ A jlu /0 0 \0 l ,  W i  7Rip£V0- 
μ α ις  γ ϊ ί ίμ α ,ζ ,  ßtCoufert τμ  ττόλ^ τ  ^μοχ,ζρ .'ΰΰυ/, κο7& ·  
ζ ζ τ ί  τ ο υ ζ  * & & Μ Μ τ ϊ ω $  τ& γόμω χ, τ μ  ·ζζτολ<| $  τ&) σκμ- 
φ ίζ^ ντι τ $  υ^ίατΐρω 7n>AiT<&0(uVtf£· Κ α ν  'ζμ ιτίυυ  β^ον-
TSS TtfV 2^&V01CU/, C LY A vM T i TOV ^gM O V T 0V  p ^ O lc & V L )  λ θ -
>i)V, ευ oT / ότι ^V^st >9 ευορχ# Jtc&j σ υ μ φ ί ^ ^  υ μ λΐ
CU) TD i $ ψκρ<&ί^3 ί  xj 7TCta>J TM 7Γϋλ^.
e '.  r i e e J  j S  ota/ τ ί $  ο λ « 5  Υ&τηγ>&α4 , μ ίτ& ω ζ μοι 
ίλ 7 η ζ ω  'ΰτζβίΐρHcdztj. riecJ  S i courav rcJi νομύύΊ, e< x itv ^  
*s& <  τ  r^j&tojJiwcav, ^  $$ 73 ψίφιαμΑ T V  τ ο  πνί^χνΊ 
γί^ξΑφύύζ ΚτΗσιφαν, C ^ t ^ a v  ε ΐ7Γ<$ν βίλδμ&Ι· E *  
>b 7515 ίμ Ό ξ β & ν ι/  ·χβ^Ίθ[ζ οίρ^οντίέ T ins τυίζ μ ίγ ις α ζ  άρ- 
χ β ΐ ί ,  39 '3>£?:7Otft>d£ ^ 9 < x o u 2 » re ? , >9 < ^ £ ? & κ « ίν τ 6 £  *ζafe« 
£ K ^ f%  τούτων, 'ΖΰζβσΤ&μζάνονπς τούζ τ ι q/x. ?  β κ λ ίν -  
*ΓΥΐζΛ% ρ τ ιτ ο ρ α ς  £  t o v s  6 α .  τ 5  <Ρν\μν, ® fo X s tT g -
Τ & μ ζ α ν ο ν  τ α ζ  i v j u d o b i  ίτπύμοΜ  κ,α} Χ λ ίρ υ γ μ ο ίσ ιν ,  Ω ? β  c *
TC6|S
fe aperte evicerim, abrogate A- eiTe confido. De legibus autem, 
rhenienfes plebifcita legibus re- quae contra eos qui reddendis ra- 
pugnantia, dominationem popu- rionibus funt obnoxii ftatuuntur, 
larem civitati confirmate, eos, qui &  contra quas hoc decretum tu- 
in gerenda Republicä nec legum lit Ctefiphon, pauca fubjungam. 
fan£titati,nec veftro, nec commu- Superioribus enim temporibus 
111 commodo confulunt,gravi fup- nonnulli fummis officiisfundti, &  
plicio coercete. Tum denique fi vectigalibus curandis praefedti, 
eo animo affe&i orationem meam quamvis ( oratorum quorundam 
audieritis, certo novi vos jultitiae ope, quos tum ä plebe tum ä Se- 
iäcramentoque,quo obftridti eitis, natu adtnmißros fibi adfciverant ) 
congruentem,Reique publicae ve- turpiUimum lucrum feciilent, ta- 
hementer utilem, fententiam pro- men laudibus Tuis & praeconiis per 
nuntiaturos. urbem prius decantatis ne magi-
5. Jam verö de universa accu- ftratüs geiti rationem redderent 
fatione fatis multa me praefatum multo ante praecavebant. Ciim ii
igitur
τ ου̂ ζ ιυ**[νυυ&\ζ τ  άρχονταν m  τ  μίγι<7Μ μ  'ΧΜΖλα» %φι- 
MMc&oLf τουζ 5̂ tr>i^ppy5, ντολυ Λ  ϊτι μάλλον τουζ £ΐχ#- 
ς̂ οίζ. Πολλοί )8 7ΡΛίό τ  ίποωτοφάρω JcAß^oq
ΐΐύΐ £νμο<ηων ρημάτω ν οιτίζ Ι^ ίλίί’χ ο ^ α ι ,  £ΐ«ρυγΜνο» 
ΟΑ. τ  $\}[$.ςτΐ6Αων ϊλΜΤωζ. Η οχιίΑΜτο ) S  (  ο ί ^  )  0<
<puj, 64 φαΜϊ\(π^) ο οωτοζ ayi?p ο* tw  cujTy 7m\<j (  ητο’χ ο ι  
<Γ^κ) o i  7aS tvrcf crtiouiTZf) )  'Sffculcu f,dp 7 n m  ά να ^ ρ ρ  ώ όμ α ο ί  
c j  τοΐζ ά’ίΖσιι, ο ή  9E?><5W?Töq χρίΤΥ\ζ evehet έ  fucotjoaiu/iiS 
* \ j5ro χ <7Έ(ρά,νω· ο Λ ' o c o tc j α»>ίρ μικροί
’QrtcjglV fê WOJV Ĉ C §" ftxZWCsV, Χλβ7Π)ζ mseoj&vefc
ωφλΜ άί. £l?c νν&γι&ζοντΌ τ  \ I ^ o v  p g p rn  οι *
' s f e i  ? 7ΐα £$νδ$ ά λ \  υ π έ ρ  τ* c&j%&u/r$ £  ϊ̂\μ\}.
Τ  % K ct/ π ί ώ  J i  715- TOUUTVL Ίθμθ%ΤΛ5 ,  Ή ^ ΐΐσ ί ν ο - 
μ ο ν ,  κο4 μ & λ £  Κ £ λ ί Ϊ £  βροντά ,  @  ficLppv\<Aluj <ζ7&,γ>- 
ρίυοΊΤΛ τουζ •\jza&jjMJü$ μ̂ \ <&φΰυ/οιιο. KccJ T aura. 
ουΤύΰζ ίυ <Zfi£j)t&Tu\Y\fp /or@-J τοS νομο^του , ilptw-
Tcq
igitur in difquifitionem vocaren- forfan etiam Sc eodem anno, cer- 
tur, accufatores quidem fed multö te non ita multö poft, furti causa 
magis judices in maximam dubi- repetundarum damnatus e foro 
tationem &  anguftias redadti e- exire videretur. Quocirca Judices 
rant. Mulci enim eorum,qui admi- hac neceffitate preffi, non prout 
niilrationis fuse rationem redde- criminis turpitudo poitularet, fed 
re tenebantur, ciim manifeftö re- quo civium pudori confuleretur, 
petundarum &  fordidifiimi pecu- fententiam ferre cogebantur, 
latüs arguerentur, e judiciis tamen 6 . Haec ciim legiilator aliquis 
evaferunt. Quod mihi fane non animadvertiiTet/tfcowwW*, legem 
mirum videtur. Opprobrio enim, fane optimam rogavit,quae,ne red- 
opinor, Judicibus eilet, fi idem il- dendis rationibus obnoxii corona 
le, de quo nuper in ludis publicis donentur, diferte vetat. Sed quan- 
praeconium heret quod virtutis quam ea fuerit legiilatoris cautio 
ergo &  juftjtiae aurea a populo &  prudentia, excogitantur tamen 
corona donaretur, m eadem urbe, calli Ja quaedam &: veteratoria
verbo-
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T& j iL fe l ' r jo H i  λ ό γ > ι  x a y  ν ό μ ω ν  i s  u  μ ή  τ ι ς  υ μ »» *Ρ&<> 
λνισίτι cJ%cL7iaTY\%vTi$· Τουταν >«ρ Ήνεί tov' τ ν 'ί  c\jzrdj- 
^uxjM S < & φ α λ θ ϋ ό τ ω y τουδ ν ό μ ^ ζ ,  ο ι μ . φ ύ σ ή  μ ί Τ & ι ο ί
ίϊσιν (  u $1) Τίζ ’&} μ&τ&.@* τ $ Ι  τλ  /©^ίνομα. y^<poy-
TOy)  ^λλ. oco/ 'S^S& M oyT& f >4 τι '2i£9 τ ϊ ί  a^yxUi.
n&aeyi&ipvcn yip τι 'zir£j)$ m  , φΐ^αίΌαο
*7ry ύπω^ιωοy, g-TTfcî tv Λο̂ ρν $  evjuvait Ά ί  <*Ρ^ «̂ ®· 
Kotj i  ^  7τολΐ5 το ίσο» <ζ$ί'Μ\μ& a ^ a r o q .  ^Z^>t£ra- 
λ&μζϋίνον·  ̂ ’β  i^oqvoJS *oq πφίνοις a j eo^atcq. ο  '7® 
ψ ίβιβρια γ£ρφων ovJ\thw)vTA\ toaS άκου^σιν, οτι ίγί^ξί· 
φει μ  -m^oßciy ocjo^uJerocj oAe tß  οΓί ίμοίρτΜ/^. Κ ίτ ι- 
σιβων «Γ̂ , ft) Α yiu/0u[0i , \jZ$7mJ\Y\<xi6 TBy vo^y (§) 'Z&l 
tov υττευ^^ΰΰν Jte/^uov t{co 'S^ p acrjy  (  Zu! 
otp7i(ύζ ^ζβεΐ7Π)ν νμιν ) ccveAQv, 'urtw Ao^py, 
üjJ uücu; fbucoof, yiy&itpe μί'&ζυ Ανίμο^ΟΈΐΙω ap^ov1ä <?e- 
^cwfe'y.
ζ'. Λέξνσί
verborum aucupia, quae vim legis poftquam rationes retulerit: &ta- 
&  authoritatem eludunt: quorum men civitas aequam utrobique pa- 
nifi quis certiores vos faciat, im- titur injuriam ; praeciduntur enim 
prudenter eritis decepti. Eorum praeconiis &  coronis illa , qua 
enim nonnulli, qui rationis red- exigenda erant, rationes. Qui ve- 
dendae judicio obftri&os corona roiftiufmodi decretum facit, con­
donant, natura quidem funt mo- cilio innuit fe quidem contra le- 
derati (fiquis tamen eorum mode- ges id fcripfifle, delidti vero ipfum 
ratus dici poteif, qui fcita legibus pudere. Ctefiphon verö &  legem 
adverfa confcribunt) fed rei fua- illam de rationibus reddendis la- 
fte  naturd. turpi honefium quod- tam tranfgrefius, &  excufationem 
dam integumentum praetendunt. ( cujus jam nunc memini) omit- 
Decretis enim fimile huic aliquid tens , fcito juflit Demofthenem, 
infarciunt, fe velle eum, qui ad- priufquam officio defundhis fue- 
miniitrationis fuas quaeftionem rit, priufquam rationes retulerit, 
debet fubire, corona donatum iri, corona donari.
7. Aliam
ζ Λέξουσι Λ ' ,  2  A ^ltoxjoi ,  Jcocj ϊ τ ΐ φ  7ν α  λ ό γ> ί 
vTtevoutTiov '7$  αρτίων fcipvj($ύύ)’ α$ οσα m i ocjpeTW 
α>ν 'ΐί^ ί'τΙ& ί τ & ίλ  \)Λ<ρ<σμ,α, QfX e9i τοωττχ, ccp ^ , ^λλ. 
* $ η μ ί λ α ί  n s  Κ) $ ιAX.0UCL. A p ^ s  cTfe φ '^ σ ν ι  q /k w u , «?) 
a.S @  Θ ίσ μ ο ^ τ α | ^7ΤΒ&λ>ιρ5σιν c*  Θχσ&ία, Jtctfceiycts
CtS ο < Ρ ύ μ ( &  t t a j t  % & & Ί Ό 1 § Ι  0 9  « p ^ o q p g jw ^ , S T ^ T J ] -
^ρυ? >9 I^Trap^Vi fcctj τα$ Ttf-rav α ρ^ «ί· ί »  α λ -  
fac. 7 ΐώ & , 'Ώ ξβΐ.ίμα,τιίαζ 'Φ ζβ π 'π χ .γ  μίνας  κ,ατα ψ ίρ ισ μ α . 
E y i  «Ae 'S ^ js  τουί λ ό γ ^ ζ  τ VS τ ί τ ω ν  νομον ύ μ ί'π & ν  παρί- 
ζ ο ^ , ο ν  ύ μ ίϊζ  ά ο μ ο ^ εττ ίσ ιχ ,τ ί,-λ ύ σ ή ν  yjyi/id/Joi r a s  το*- 
'Ζ ΐ^ β φ ίω Ιζ, Εν ω frctppyiSlw yey(yt.7c\oq , r a s  %ΐ£2 ~ 
'η ΐν ίτή ζ  (  φη σ ιν) α ρ ;^  ατιασαε, (  ly* 'S^ Ä g tS av  h i  μ α /η  ο 
νομ ο ^ ετΜ , >9 <57C?c^7rov ctp^cU &7η ί ^  1 ? ) ,  & $ ο £ ϊίμ © ^  
^€<^7ον<ξ) $  τ ^'5 ’̂ ί ώ © δ  (^>ισι) τ  <$^μοσ7ων ?ρ>Λ» ( e9l  
Λ  ό Α νμοο3 %ΐ7\$ τ ί^ ο ττο ιο ς , O r t f d m i  χ  μ ε γ ιτ ν  τ ίρ > ® » )  
>9 7niy7e5 ο£το» S t a ^ p ί ζ ν ο ί  ή  τ  τ* τηλίοοί 7iKeov S {Γι&χοιΦ
*ΐμερ<*4,
7· Aliam porro, Athenienfes, negotia effe &  occupationes per 
cxcufationem &  quae aliquantum decretum mandatas. Contra vero 
cum fuperiore pugnat, afferent: has quaefitas excufationes legem 
dicentque quod cuicunque ex ple- veftram ob oculos dabo, quam vos 
bifcitodemandatum fuerit nego- ipfi, ne fpeciofis hifce commentis 
tium,isnon magiitratUiTi fed tan- ulla praeberetur occafio, fanxiilis. 
rummodo curationem quandam In eä enim difertis verbis fcribit 
8c adminiftrationem obierit. Ma- legiflator, omnia illa munera qu& 
giitratus verö appellant eos, quos populi fitjfragiis fcifcuntur (adver- 
Thefmothetae in templo Thefei titequaelo ut fub uno nomine cun- 
fortitione fadtä conitituunt; eos 6ta, quae populi fuftragiis fcifcun- 
praeterea(nempeexercitüsPraefe- tur, comprehendat) magistratus 
dtos, equitum magiftros caeterofq; effe : quibus addit eos etiam qui a- 
id genus Magiitratus) quos popu- Itquam tn civitate admtniflratio- 
lus in comitiis per fuffragia decla- nem ultra triginta dies obeunt, eos 
rat: reliqua vero omnia munera, praterea qui publicis operibus pr<e-
furt 9
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ν μ ίρ 04, £  ο<γοι λ& μζ& Μ α ιν  νγίμονίαζ (  ©  «/*e
TcJy epya>v '^ if a r c c j  crotyTiS «yi^ovia« ^ cey ro q  £ΐΚ£- 
9Τ ίώ υ )  T< t^ 7 ü ^  xM aiet τ α ιζ ν  ·, i  h& ycom v, 'ShK ap- 
p̂ fctv ,  <To>a(« a c0 iv@/s c *  τζ>) $\χ,α.<ηΐ£Αω ( ETrei/ij κ,α} aj 
κλαρωτό) ορ^Λ] QOt ctJW /xaiO i, &M .a cFbJU^acö-aött)
apy*(7X )  3ccc| A o^y >9 eo^^ot* £>fe)c<peiv 7oy Γ ρ α μ -
fjL&TKcL Xj 'm /s Α ογ,ςυ ί} ,  Yjttyi'zfy k m  t o s  & λλθ4 ap^cts, 
M Ä eu J. Ο τ ι  cTe ά λ » 3 ί  A e > a , 7Cus vo^vs oujtovs v/ Z v
ctVayyciaE^)·
N O M O I .
>/. O tolv TOiVUV , ω A^lcocqoi ,  aS ο \ομο%τγ\ζ ap -
\ » <P 7 1 / \
oyo/xÄ^ei ,  ΟΌΊΌΐ 'δΤ^σα^ρρέυασί κου\
'(ΰημχλΰϋϋ',, ν μ ίΊ ΐ& ν  epy>* ’föiv "^τημτ»ιμοννύίίν κ<μ α»7ϊ-
TO ĵfeiy τ  yô woy '2 r£?s τίου 7πυτων oiv&jAi&r χουι
&£λλε<ν ο ω το ΐζ , ο η  ου <'®£$a<i^oSe TĈ t̂ öupyov crotpu
$ ί α ) ,  ο»3^ ο ν  ρίιμΛσι τον$ νόμοίζ άνο&|ρί<ψ. Αλ\ οσ«
VΛί
funt, föi denique qui juris di- apud tabularum cuftodes &  ratio-
iiW/ poteßatem accipiunt : De- ciniorum praefedtos in codices re-
mofthenes autem muris reficien- ferre rationes. Ut igitur me vera
dis eft curator, unus ex fummo- dixiffe cognofcatis, recitentur le-
rum operum magiftratibus ; ope- ges. r  f  Γ  E  9
ribus item Praefe&i omnes juris . L· L· k j
dicendi authoritatem habent. Et 8- Cum igitur Athenienfes, of-
hos quidem omnes non rem ad- ficia illa publica, quae Magiftratus
miniitrare, fed magiftratum gere- appellat legis fcriptor, iiti curatio­
re jubet lexy poftquam in Judicia- num nomine fignent &  nuncu-
li foro fuerint probati: fiquidem penr,veitrum eft eorum impuden- 
nec magiftratus qui forte funt de- tiae leges opponere. Facite etiam
ledti, mfi bene cogniti prius &  ut iciant vobis non gratum eile
fpe<5tati,ad officii munus exequen- callidum fententiarum artificem,
dum admittuntur.Jubet etiam eos, qui Jubdolis verborum aucupiit
uti &  omnes alios magiftratus, leges labefactare confidit. Immo
f e n t i a n t
α ν  Ή 5  ίμζΐΊοί  A e y y ,  / φ - ^ ν ο μ α ,  γ ίγ ^ φ ο ο ζ , ·πσ&τα> μά~ 
ζ ο ν © * ·  ο ρ Tiu^eTctj. Χ ρ λ  }Β  ,  ώ  Α^Ιωα\'οι,  τ ο  α ο 7 σ  
^ * > ί β θ « ί  7 ®Ϋ p w & y  ^  vo/tcov ό τ α ν  « Λ  Ι ι ί ζ ρ ι  μ ^ )  
<pa>vicJ ά ρ ΐϊΐσ ιν  ο ν ο μ © - ' ,  e T ^ ^ t v  </ί ο ρ ί τ ω ρ ,  τ ϊ  vo<wtf 
$ Ί κ ώ  S t Ä a j  τίοο -ψ ίρ ο ν , έ  τ ?  τ 5  A e j p v r © ^  a y a f -
I
O^LLOTlCl.
tf· Πζ^δ «Γί o Ĵj τον αιρυκδν Ao-j^v , ο» β>ισϊ Α ν μ ο -  
c d re m , ß & f a  β νλ ΰμ οα  O & Z iK w , Α ί ζ ι ι  γ ί ?  δ τ @ ^  ,  
Ί ϊι^ ο 7ΤΌΐό$ & μ*· ομολο}αί* αλλ T y τπ>λ£( μν<Λ£
«Ü&tdV, κοί} το gpjp» μ «£ο ν  ο ξ β ίρ ^ « ^ ·  Τ/»@ ^ Ä  e t-  
V T tir jJu ju ^  y & μ ή  *η$ ’fölv ίύιοίαζ eifiruuin ;  Π £55 
J 'i j  tomtIuu t J w  'SJ£?ipct<7iv άκουσατε A s^pvt© ^ 59 SV- 
^ jc t  κοΰ σιιμφε& ν'πχ,' Εν ><ίρ ταότΜ τμ ώτοΑ ι̂ οίίτα)£ 
ap^oLjct ουσΗ, κα) τνιλικοαίτΜ το ^ y c f @ - ’ , ©folWs 
avu7rsu() - a ü @ J  7^ /  κ α )  ovmoOuo Ί2ζβζ τ λ  κ ο ιν ά  
Λ^λυ^ότων. Α ι ^ ζ ω  <Λ ι7μ α $  'Stf’arov των 'ΣΣταρα-
£ίζαοι·
fentiant quantö in dicendo iit minarum impenfam feci, & sedi- 
praeltantior, qui legibus contraria ficium amplius multö atque orna- 
decreta perfcribit,vos tanto acrius tius extruxi. Quid igitur eil cau- 
111 eum concitari &  incendi. De- fas cur rationes ä me exigantur,ni» 
bet enim oratoris vox cum legi- fi quis benevolentiae fuae rationem 
bus latis confentire: ubi vero aliud reddere fit obftridtus. Sed excogi- 
dicit lex, aliud orator, veftrum eft tatas haice argumentationes diluet 
fecundum legis aequitatem fenten- mea refponlio, quam quidem val- 
tiam ferre, non ut perdita iliius de aequam & utilem omves uno ore 
iiiadet impudentia. libenter agnofeetis. In hac enim
9. De illä verö inexpugnabili civitate tam magna &  perantiqua 
ratione, qua mire adeo fe eftert nemo ex iis, qui in qualicunque 
Demolthcnes, pauca praemittam, publico munere verfantur, ratio- 
Sic enim ille difceptabit,muris re- nibus reddendis eft folutus Quod 
ficiendis me eile curatorem fateor: vobis primum explicabo in iis quae 
fed in civitatem de meo centum maxime miranda &  fupra fidem
C  videantuj
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Sb%m· .οΤον tüs l e p a s  >9 lep&lcit urt^Qucys T f )  JceA e*!«  
ο ν ο μ ο ί ,  >9 (J i ;M iC < ^ lv  α ,7 τα ν @ 4 , *ί iC f' cnw'
μ α , j  τ ο υ ?  m  γ ί ζ β t  μ ο νο ν  ? & ß Q & v o / ( ( L · ,  >9 τ α ;?  e u ^ o .?  U7rep 
υμώ>» 'S J£ ?S  W ?  ® e ^ '?  εύ ^ ο μ 5 /ίν ? . K otj μονον i h a ,  c t M c t  >9 
κοινίΓ 7 n y t w ,  Ε υ μ ο λ ' m S k s ,  & Κ ν ίρ υ χ # ? , ^  - r y ?  a M V $  ä /t c lv -  
@ 4 . Π Α λ < ν  t « ?  T p i n ^ t p ^ y ?  υ τ τ ε υ θ ^ ν ?  1 ? )  f c e A e ^  ό ν ο μ ο ? ,  
£  το& κοινά ^ict^icicrotvfe, ί̂ οΛ ^ΤΓ8 r  υμίτερων '&ζβ<ΤΌ^ν 
•7Γ0Μ α  μ  u ß o tjp ty u fy ;*? , /S p c t^ Ä  S i  B TT lfoS llvaj
«/\g φ ά σ κ ο ν ί α ς ,  ^ T n S l S i v m s  J\\ C/luv 7 οί υ μ ί τ * ^ ·  ctA \ 5 ο μ ο -
Λ ο ' ' r » ι ’ 1' \ «■ ~  » //ό γ Χ μ φ ω ζ  m ?  π α τ^ ω ^  ί/σζας τ  / ζ ^ ?  ι^ μ ^ ί ctw iA^xoras  
qO\STi[Acu/' Ο υ  7ο/νυν μονοί οι Τ ρ ι ί ρ « ^ * ,  & Μ α  >9 *π* μ *><- 
$CL Τ  09 TV) 7π>λίΙ X uvify iccv  XJQO  τ  τ  ^ Κ ^ ^ ώ ν  ί ρ ^ 3  
•ψϊ^ον. Πρώτον μ  )S τ  ByAZo) τ  c^ A p J  «  F layfi»  l>ß?tpei¥  
r y ?  Λ ο ^ ί ώ  ο νομο? κέλευε« λο/ον, χ) eujovcts eftiSivoy, κ)
«V» J ^  Λ ·~  \ r/> f  / »/ I t \ I I  t  /
τ  c/Xfe* <^tnjpiü7rav >9 τ  μβ><5»ν κ-opjov ot^jv υ-ττο τ  υμδτζρ&ν 
4?<ρον* Ουκ, ά ^ ί. 9B<pow«3j(cj?3 ί  B tfA j ί  ο ξ  Ap&/y i l c t y v ;
(δΰ̂ £
videantur. Sacerdotes enim five pudenter jaditaverint j eos, in- 
mares five foeminas, &  omnes eos quam, quos patrimonia fua ad ve- 
etiam qui ad Deos pro vobis, ho- ftram gratiam conciliandam ex- 
norario tantum aliquo accepto, pendifife, nemini non eft comper- 
fupplices accedunt,rationes referi tum. Neque tantum triremium 
re jubet lex. Quibus infuper ad- Praefedti,fed maxima quoque,quae 
jungit familias etiam, quales funt in civitate funt, concilia iilb hanc 
JEumolpides, Praecones, aliique judiciorum cenfuram veniunt. Ju- 
omnes ejufdem generis. Praefe- bet enim lex ipfum Areopagita- 
£tos item triremium hoc judicio rum confeflum rationes fuas apud 
teneri jubet, immo eos qui non aerarii cuitodes in tabulas referre, 
publicam pecuniam tradant, non eofque maximarum &  graviflima- 
multum ä cenfu veftro furantur, rum caufarum arbitros veftris cal- 
nihil interim de fuo impendunt, culis fubjici. Ipfius igitur Areo- 
veitrofque tantum nummos aera- pagi Senatores ante relatas ratio­
n e redduntjCÜm fuos erogafTe im- 7ies coronädonari non folent.Nec
enim
tsr& vu yi'  « Μ  ουκ, cLyccrtauiv 5 έ α ν  ·η $  π α ρ  ca>7oiS fw j
enim donationem hanc, quanquam ne forte, publicis rebus &  pecu-
in honorem illum confequendum niis male adminiftratis 6c prodi-
vehementer admodum annitantur, tis, in fugam fe conjiceret Magi-
ambiunt: iiquidem iis non fatis ilratus. Rurfum vetat etiam ne-
eft fiquis peccatum non admiferit, quid de patrimonio fuo confecret,
fed fi peccaverit, acriter caitigant. nequod in Deorum templis do-
Veitri autem oratores luxui indui- num fufpendat, vetat ne adopte-
gent,licentiaque impune exultant. tur, nequem bonis fuis hasredem
Poftremö concilium Quingento- inftituat, aliaque permulta, ante-
rum reddendis rationibus obno- quam rationes ab eo fint relatae,
xium fecit legiilator. Et adeö ve- Uno ut dicam verbo,facultates eo-
hementer iis,qui rationes nondum rum, qui officii fufcepti rationem
retulerunt, diffidit, ut in initio le- nondum reddiderunt, pro pignore
gumdiferte vetuerit Magiftratum, detinentur, donec de adminiitra-
rationibus non relatis, peregre tione fuä retulerint. Sed fit quif-
proficifci. Cavendu m nempe duxit, piam qui nihil ex pecunia publica
aut
I
α ο  A I  Π  I Ν Ο  ϊ
Ä a 'it f , τ ι to y  κοινοί»· jccq t ^ t o v  ^τγβ-
φέρζιν κ*λζυ{  -A o ^ p y  ΏΤ£5>$ 7DU5 Α ογιφίζ· K o q  ^ α Γ ί o y t  
^ u ii\v  ^ ι< Λ  ά ν & λ ώ σ ^  , ^br®ίστ[ λ£γ>ν  τ μ  τα-ολίΓ,
ecu tos i>7CoQclX\u Kj J\i$bL<ni<l o νσμ@ -' ,  ct y£puße»v· 
suAeuei }S ä ü to  t ^ t d  o j^ u p e iv , οτι & V  ’b&Qov  <5<hf!sv τ  
7715 7τολδώ>? £ τ  a v ijA a c τ α .  A v e u ^ v o v  JV  ,  ^  ά ζ ί τ Μ Τ ϋ ϊ ,  
x ja v e ^ s ra ^ v  <s£^v ’̂ t c *  τ μ  π ί λ ^  Ο τ ι  <Γί ctAvi^vj λ^α?,
3 '·"' J * Ι\Λ /
ttüTCtiy COL'daOLTi τ  \ομω'!.
Ν Ο Μ Ο Ι .
/ .  Ο τ α ν  Ύοίνιω μΑ\ις& Jg^aiuMTon AußOcQrms, A e -  
> a v ,  ccs τ  ’Qhäticnv ουκ ’ίτιν U 7 r tu )m <  ( § ) - ' ,  ctfc& tνο c w -  
72§ υττοβα,Μ ετΐ· tf&oito typico στ, ώ Α νιμάο& ΐηζ9 loccroq ί· 
τ  Λ ο γ ιώ ν  χΜρυκΛ xtfpu£oüf το ττάτ^ίον xj έννομον ΥΛίρι/ΓμΛ τ & -  
τ ο ,  Τ U β ίλ ε ^  %sc]w}i>pMv; Eoloov <ίμφισ£γιτ7ίΰυι\ <τοι τ  /2tf- 
λ ο μ ^ ν  τ  '/ΤϋΑίταν, «is «>λλ ^bri ττο Μ α *  
ύ>ν e^ eisu s  r  τ  T i ^ y  o lfc o J^ o ic « ' f u i c f *  τ ^ τ έ ^ η ^ ,
r
m A o r r a .
aut accepit aut infumpfit, magi- vera efle pernofcatis, leges ipfas 
ftratu tamen aliquo interim fun- audite. r  F
<5tu s : etiam hunc jubet iex ratio- Gr £ . 6 .
nes apud thefauri cuflodes referre. io. Cum igitur in hoc magni- 
Quomodo autem ille, qui nihil ex fice fe ja<äabit Demofthenes, di- 
serario aut fumpfit aut impendit, cetque fe propter largitionem, 
civitati rationem referre debeat, quam in civitatem de fuo fecit, ra- 
paulö infra lex ipfa offendit. Ju- tionibus referendis non effe ob- 
bet enim hoc ipfum tabulis in- noxium, huic defenßoni fic occur- 
fcribi,quod nequequicquam aci- rite : oportebat te tamen, ö De­
vitate recepifTet neque erogailet. mofthenes,ratiocinatorum proeco- 
In hac enim civitate nihil eft quod ni permififle, ut pro more, fiquis 
fub examen non veniat,nihil quod vellet,ad accufandum citaret. Per­
si difquifitione fit immune, nihil mitte quaefo ut civium aliquis te- 
denique de quo non exquifittfönd cum arguat, te non tantum nihil 
iiat perfcrutatio. U t tamen hiec de tuo contulifle, fed ex decem il­
lis
'πίλ&ν'& e<5 τ ο ω τ Λ  cyx £  ττολιαζ ί\λ-/\φ<ίζ. M a  α,ρττα^ζ 
τ ico φ ιλ ο τ ιμ ία ^  /λλιΛ οξο^ρϊ rav £uo.<t&)V τ»?  ψ κ ptfS ο^£ 
τ ο »  μνίο^ 'ίμΊΖ^οδιν T / f  νομών ,  α λ \  f e p © · *
/ _  ~  \ ’ Λ ' IV 1 r - r ' · ^  ^τ τ ίλ ιτ ε υ ^ . T o -u ra  >αρ ορτοι ττίν dv^ox^tTicw/. Π ροί A  ow/ 
m s  itey cts  Ofoqtxa^s, & i  J t o j  'a ^ o p c ta i^ v T c q , μί'χοι 
e l p i c ^  μ ο ι .  Ο ή  <Γί ο ν τ β ί  i« 2  Ü t h u ^ v o s  ο Δ ν ιμ ο ο θ 'δ ν ν ίί , οθ- 
S r © *  ualttiyKz  70 ψ ί ^ σ μ , Λ ,  ο ίρ ^ ν  μ  τ  'Gn τ  ^ω £λ-
OLf^tu), 1  p^e)V <Γ̂  Τ  TOV Ίΐί^ Ο Τ Τ Ο ία ν , © £ & 7 S p c i$  effe 7TÖ 
TOf «p^JV τ ί 7X3ÖV Ao^PV Û OiV &«/* & ffu l)04 S\hüVM$, TOÜüT 
ϊ^Μ  7Πΐζβί(TOj  ̂ υμ&β $ι&1σχ.ίΐν <yx. τ  ,^ μ ο σ ία ν  ^&μμΑ>· 
TOV. Κ ο^  μ ο ι  ίναίγνω^ί *0ίι τιν@^ Αρ-^ντοϊ, x j τ τ ο ί^  μ ν ιν ο? , 
X, C *  TIVI j£  c i  TTOlCfj ο χ κ λ κ T\CL l^l&TOVV]^ Δ ϋ -
μ ο & ε ν Μ  τ  αρ^/ία) τ ^ ο  ’^ττΐ τ  Jsae^xiav, 07* μεσΜ πχ* τ3
» # ' » /  · * I ~  . / 'o tp v lc o  ί γ ^ . ’ψίν οωτον <&<ραλoux)· Α ναγινωσχί.
Δ Ι 0 Λ 0 Γ Ι 2 Μ 0 2  Η Μ Ε Ρ Ω Ν .  
O ’jMuo u μ /ih v 'h 1 τηρητιρω  τ ί τ ν  Α&Οζουιμι, α,ν
αλισχοιτο
lis talentis, quae ad muros reficien- &: muris reficiendis praefe&us ef- 
dos a civitate accepifti, fatis pauca fer, ex tabellis publicis evincere 
impcndiiTe. N e quafo gratiam conabor. Recita igitur quo Ar- 
hanc &  laudem liberalitatis tibi chonte, quo menfe, quo die, quo 
ita infolenter arroga; ne Judicibus denique in conventu theatralis 
liberam fententiam per vim eripe, pecuniae adminiftratio Demofthe- 
nec in gerenda republicä leges an- ni mandaretur , ut perjpicue vi-  
tecedc ied fequer e. Haec enim funt de at is eum in medio magiftratu 
quae populi jura &  poteftatem fir- verfatum fuifle,cum coronam cte- 
mant &  tutantur. De his igitur ßphontis decreto confecutus et- 
futilibus eoi um cauiis &  commen- fct. 
tis faris multa me dixiile cenfeo.
Quöd autem, ubi Ctefiphön hoc S U  P P U T  A T I O  
fcitum fcripiit, Demoihhcnes re- D I E R U M .
vera nondum rationes rctulerar, Quanquam igitur nihil amplius 
cum jam tum 6c aerario theatrali probavero, scquiilimo jure causa
caderec
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άλίσχοπΌ  Κ /ηκπφ α ’ · oupei )8 αοτιν i y  ή i
,  \ » \  1 tS. '  'tfjWy Λ λ λ χ  tcc όνμοσια γ ζ ρ μ μ χ τ τ & .
ια!. ΓΊροΉρον μ  to /v io /, α> A^luiccjoi, Α 'ΐ’π γ ^ ι.φ ίυ ζ  Ιω  
P£&p07z>v>i7cs tw cToAei, ο5 β ^ 97)ν ripL>mve<ÄV οιπε- 
m i  &pa(rofoi4 ί &  & μ ω . AioL τ  'Ώ ζβζ  Ε ιΙζν λΰ Ί  
γ ίΊ ο φ μ Ιω  7ή π ν  νμ ϊν  ,  οι *0 η τ ί  Jsacow v jte ^ iροτοννι^οι 
ϊρ ^ ο ν  μ ,  ΏΤ6ί’ν £ τ  Η γλμοΊ@ ^  νομον ytUo^cLj, τ  % Αν7τ- 
p ĉx<pgÄJ5 <Lf^ho  , ίίρ^ο» cTfe τ ία ) tov ^TreJW law xj vgaeia» 
a f f l e o  ,  X) (ni(iiio^pl\x.lco α κ ,ο ^ α ν ν  ijffcu' Jtoq oJW oio l, 
κ, ^ecTbv ολ£α/ &1§ιχ·Λ<ηΊ ei^ov 'ΓΜί ττόλίίύζ' Kotj £  Κ^'Τ’Η- 
^ρρων c w T * /f  i<A ’ffc iT jfJ ftf  λ £ γ ύ , Λ λ λ ’ <yxuvo υμ ΐν  c j -  
J \ u % g β ά λ ο μ ε , o7i o jS vo/tio9sTiii, eotv ή 5  μω«ς αρ- 
*?&% ΙφΙζ υ7Πυ% Ί@ ^ Η, tS td »  Q n c  6Ä , τ τ ώ  αγ 
AoyV? xj <Αω,  <*E<pa.V0^ ·  Ο <Tfc Κττίσιραν Δνι-
μοσδίνία/, τ  o i /M i i f f i i t f  άτΓ&τχζ τ α ί  Α ^Ιο ίησ ίΊ  &ρ^o ii αρ - 
^ ο ν ^ ., £κ, &tvn<7g
/C · Ω?
caderet Ctefiphon : neque enim armarii fabricatio, navalium infu- 
mea accufatio, ied publici li- per 8c viarum curatio iis erat com- 
belli eum arguunt &  condem- mendata: ii denique totam quafi 
nant. * civitatis adminiftrationem apudfe
i r .  Superioribus fane diebus ferme depofitam obierunt, Et hoc 
'Cuftos a civitate erat delectus, qui equidem dico non ut eos quoquo 
"in fingulis tribuum imperiis redi- modo redarguam aut incufem,fed 
tus 8c ve&igalia in publicas tabu- id duntaxat velim evincere, quöd 
las, ratione initä, referebat. Sed legiflator neminem, infimo licet 
ciim tantam in Eubulo fidem re- magiilratu efTet fundus, ante ra- 
poneretis, omnes deinceps, ante tiones redditas corona donari per- 
legem illam Hegemonis, theatrali mittat. Ctefiphon vero Demo- 
pecunise populi fuffragiis praepo- fthenem, qui tum omnes una ma- 
fit i, commiiTam fibi habuerunt giftratus gerebat, fine omni haefi- 
publicarum rationum curam &  tatione corona donandum eile 
pecuniarum cuftodiam : quin &c decrevit.
12. U t
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jO/ /  , 1 \ ι\λ __  ~  > 1 'Τ- γ/λ’  x ä .tb Hs toivhu *, τ τ  τίί̂ οττοίων ap̂ fv >?p̂ev, oö Mt(^» 
*70 \J/v!<p<0yU.a, &>fGt'4/S xj τα ι̂μοοπα, Χΐί ι̂ριζ* 
*ßt£o?v£5 î iSotAe et <xMoi ap̂ VTes ) 59 ι̂κ̂ ςτ/- 
ώ ν  iytycovtct* ζ?&μζαΐΜ, 7ϋυταν ό/ϋν A»^oc3“eyji» 
xj ΚτΗσιρων̂ . μαρτυρ«* νΡΡεζομοη. Επί yb Xoqpay/y Αρ- 
^ονδί, Θα^Αίων©-' μί^ο5 δνότίρα, φ^νοϊδ?, ο̂ κΑησία̂  
ίστί?, eyc^"^ ξιφισμοί A>î ooSgv>is, ά^ρ^ν 'zcoiyicwi tw* 
puAcJv, ΧχΛρροφο&αίvos Ŝ TSpoc, i$oljlSpv xj τζ/τν, xj Ιπϊ- 
ιαξ^, ts§ -^ΛίφΙσματι,  'ft& w s r  φ υλάν zXzc&y toiiS 
’Οίμίλνtro^VS r ep/ων ’£#? τ»T6i^, 59 ταμία;. Kot) μοίλ& 
opjws. t'v Ä 7jrüAiS ύ^έϋ^να (κίμα^, Λ  ών e/LteMe r  
av>iAii)jw5/ii»v λδ̂ ρν ^ 7Π)Am̂ cO*̂ . Kotj μο< Asya τα -ψνκρΓ- 
σμ*&. ΨΗΦ Ι Ά ΜΑ Τ Α .
t y 1. Notf ^Μ . oLvnSxawKiYJci τεροί t v t o ,  eu jsa $  λ ίγ ω ν ,
ü)i Τ Tfct^o*701 OS, ϋ τ  Ι ’χ ίλ ^ τ ο ν ^ Ά  U77D T ?  <^μ#·
K oti τ ί τ ν  A » fW o 3 e v )is  μ  ^ Κ τ Η σ ι ρ ά ν  π ο Α ^ ί)  c r o ii r o v ^ )
Aô pv
i i .  U t autem liquido confiet qui muris reficiendis &  pecunias 
eum muris reficiendis, cum hoc miniftrandae prsefedti efient, eligi 
decretum fanxit Ctefiphon,praefe- curarent. Et in hoc fane optime 
dtum fuifle, etiam & pecuniae fe geffit Demofihenes j nt certi ho- 
publicae cuitodem &  coadtorem, mines Civitati prasftö eiTent, ä 
( quales funt caeteri magiftratus) quibus pecuniae impenfae ratio- 
judiciorum denique quaefitorem, nem poflet repetere. Lege itaque 
ipfum Demoflhenem &c Cteii- decreta, 
phontem hujufce rei teftes produ-
cam. Chaerondä enim Archon- D E C R E T A .
t^Thargehojiis vigefimonono die 13 . Quin vero ille ftatim ex 
in concione fcitum fecit Demo- contrario reipondebit, fibi neque 
ithenes, ut fecundo itemque ter- forte neque populi fuffragiis mu- 
tio die Scirrophorionis Tribus om- rorum curationem obtigifle Et 
nes in concilium coirent : edixit in hoc Ctefiphon &  Demofthe- 
praeterea, ut lingulae Tribus viros, nes permultum fane morabuntur.
A t
αψ Α I S  X I Ν ο  τ
Λο^ρν ο <Γδ β & 'χ ΐ ζ ,  X) στχ,φνιζ, ^  ic t ^ u  λυω?
•τοίζ τούτων 'Τί'χ^ϋχ,. Μικ-̂ c cite ύ,αιν υ τπ ρ  cu^tov Ό ς ^ τ ο ?  
^^ei-TTfelv β&Αομου[. Ε9ΐ )8 , ω A ^kocqoi, 7wy /s £ j  Tcts «p^ocs 
t l b 1 '7̂ 0,· covev jS 59 7ί« 7ϊ (pcwepaTctSv, ot κλ» ρω το), 39 @  
^ ε{^ το ν ν ιτδ ί ά ρ ^ ο ν 7 ΐ5 . Δβυτίρον οσηι τι 
τούΐ τ* TfoAeü)? ü7Rp τςίΑκοΊττχ, η μ ί ^ ζ ,  ^ οι twv ^μοσζων ep- 
>av β'ΤΠίάτο^. Τ£Λ7ο/ J ' c^ tsE) νομω γ ^ Α ΐ $cul} >9 ä  n n s  
ccMot cwpeTol τιγ ίμοήαζ  $ Ί κ £ 9 7 ίώ ν  λ Α μ ζ χ ν χ σ :, κ α J τ έ τ ο ^  
α ρ ^ ιν  ^ J U /^ A c ö ß v ^ . Ε τ τ έ ΐ ίώ  «Tti ά ρ Ιλ π  τ ζ ί m /s  O s to  ?  
<^τ\μ\ί '/£χΜ £2 'ΓΌνγ\{$μ%ς, X) τουζ κ λ ϊΐρ ω τ^ $  &ρ^ντ<*$, υ & \α *  
λ  ε/πτ^), $ ζ  α j (ρυΛ^Ι >9 ^  39 @  Ä ^ o i ο ξ  έοοται?
cujpoiwTA] τ α  <5Vi/xocaa μ α ττ ί, τ χ τ ο ΐζ  ouf-
peTous opn^ov^Li, TfcTo <Γ̂  γ .η Τ Α ] ,  ό τ α ν , cicujsρ νιω, 
£τπτβ£.^Θ>Γ τ ι toüS «puAoji, S r& ß p v s  ίζ ε ρ ^ ζ ε σ ^ ν ί! ,  ί  τ ^ ί -  
p&s νοα>7Πΐ>^ΤοΟ·(^. Ο τ ι  Λ ' aA »3fl Α£></>, ο£; cu/r<av τ  νόμωΐ 
μ & ^ σ τ £ ι ·  ΝΟΜΟΙ.
Α  να^νίο3?-
A t mea or^f/o brevis admodum omnes qui0 eleffione creati juris di­
ent &  perfpicua, &: quae artificia ceWi poteftatem habent, Magi- 
iftorum ac fallacias ftatim refellet, firatu, poßquam ß efiati fuerint, 
Sed priufquam illucperrexero, mi- fungantur. Si igitur excipiantur 
hi pauca quaedam praefandi ve- 'illi qui vel forte vel fuffiagiis funt 
niam date. Tria funt apud nos, creati, fupereft ut ii, quos Tribus 
Athenienfes, Magiilratuum gene- tribuumque trientes, Sc pagi Atti- 
ra : ex quibus quidem illud quod ci ex fuis ad pecuniam admini- 
forte aut populi fuffragiis confir- itrandam affignant, magiftratus 
matur,nemini non fatis innotefcit. iint deledti. Et hujufcemodi fit ele- 
Alterum genus Magiftratuum eft, #/o,cum, uti nunc, aliquid per de- 
qui civile aliquod munus ultra tri- creta tribubus fit mandatum, rrnn- 
ginta dies tradtant, &  quibus ali- pe vel foflas extruere vel triremes 
quod ex operibus publicis eft com- fabricari. Et ut omnia haec fciatis 
mifiiim. Tertium vero diferte efle vera, recitentur vobis leges, 
conftituit lex, <& caten, inquit, L E G E S .
Memini-
Α ν α μ ν ί α ^ τ ε  5Vi τ ο υ $  <&£}upy\$p\!S A o y v s ,  οτχ ο μ  ν ο μ ο - 
^ ί τ τ ΐ 5  7DU5 cy& r a v  φυλάν αρχ ίν  Υ£λνΰ{ ^ΥΛμα,^α^^  ο #  
72§ ^ ιΐφ ^ & ίω . Η  «Γί nca'frovis <ρυλ>;, αρ;^ον& $  'Κ ι^ ύ π ιο ι 
κ π ί^ ιζ ί  Αν\μο<&6νΙω> ο$ ο * :  £  ${3ΐΜ<πω$ e ts  T c w r a  e ^ e t  
fu>tpi / £ »  «Z^xsc 7»λ α ?7Λ · ETlpos «ίΐ ctTO^Ppaiei νομ(§Η 
αρ^ίν iirttv^iujov μ*) <&φου>οΐΜ· Ύ μ ϋ ζ  cffe ΙμωμΜ & 'Τί j c J ' . 
t ö u s  ν ο μ ^ 5  •vJ^ßi&icQrty· ο p i j7 ö p  τ
μί? ' s o ^ s l s ,  έτΤ6«Γώ «/'ω Aoyoy §
« V . E 'y i  J\g υξβλ£/^> τ ί ·& Α ν ο μ ο ί ,  μοίρτί/ραζ a/^ct
T tfS  νόμν$ Kj τα, -ψήφισμα,ίλ  κα) tö u s  «tV7jSim s  7iape^o- 
Π «5 CtO/ αν 77ί  '5Ŝ (pOM»g5ipOV ÄVÖp«- 
7Tüy & ^ ν ο μ ύ ύ π ι '&  γ ί^ α φ ό τΌ α  & S  toUuv $  τία! αναρ- 
f'/iw  'τΡΡχνόμωζ ο* τ $  ηφ ισμα,τι ΐΜλνύίΐ γ>- 
Vta^OLj,  κ< ’̂ 751(9'  υ μ ί ί  Ο  >öip νόμ@ ^ ^ιαρρ»'·
J\lco τιβλίvim ,  έ^ ν  7 ]y a  <&φ<Μοι ί  E tfA w , c ^  ts S  ßsi· 
λωτη& ω  ftV cocnpu T leo^of, eety J\g o ον  τ ξ ί  6/x.-
κλ»σ/οί.·
Meminiftis, Judices, praeceptum animadvertetis ̂ fluidem  juxta le- 
efle iis, qui ex tribubus fuerint de- ges fententiam ferre facramento 
ledli, magiftratüs, poftquam in Ju- eitis obftridti. 
diciali foro probarentur , officio 14. Jam demum &  legibus ßc 
fungi. Tribus verö Pandionia decretis ipfifque adverfariis in te- 
Demofthenem muris reficiendis ftimonium addudtis, crimen com- 
praefecit,cui curationis nomine ad probavi. N ec fieri poteft ut qui£ 
operis fumptum decem propemo- piam violatarum legum reus ma- 
dum talenta donavit civitas. Alia nifeilius convinci queat. Nunc 
vero lex diferte vetat magiltra- vero vobis infuper oftendam ,  
tum, rationibus nondum relatis, etiam &  ipfam coronae prsedica- 
coronä donari. Orator vero ifte, tionem, Ctefipbontis juflu, contra 
nulla iitiuimodi excufatione prae- leges habitam hiifle. Diiertis enim 
mifsl, fcito juiTit Demofthenem, verbis jubet lex, coronam, quam 
priufquam rationes retulerit, co- donat Senatus, in Curia,quam ve- 
ronari: In ^uem certe acerrime ro populus, in Concione promul-
D  gari:
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χ \ ' /)σ ΐ& ·  « x M ö J*  μ η $ & μ ζ .  Κού\ μ ο ι  λ β γ ί  ( § )  ΐ ό μ ο ί ,  
Ν Ο Μ Ο Σ *»
Ο υ τ © - ' ο νομοί, ώ Ajltoocjoi, xj Χ3&λ&β ep£i. Oy
} 8 ,  o T ^ o j, ( ύ ί τ ο  cTfeiv ο ν ο μ ο ^ Τ Μ  τ ο ν  p i r o ^ .  σ τ μ ν ι ά ί ο δ ο ν ι  
τουί ίζύύ^Ί, 'Shk ^OL'Ttcii OV OtÜTVJ T tf φόλΖΙ '77- 
μ ίβ μ ο ν  '\JZJO τ τ κ ί / ί μ ν ,  μ #  e p ^ t e S & v  c *  το Τ ί )G»f«
γυγμΑ<ην. Ο  νομο^ίτν$ ουτα$· ο Λ ' Κ 77ΐ(77<ρα& 71*065 
ΑνΑγίνωσχζ τ α  v^>i<pic3}Lcot.
Ϋ Η ' Φ  Ι ? Μ  Α.
Αχ,Χίτζ, ω Ajiuuu^oι, οτι ο μ  νομο^τηζ ΥΛλνύίΐ ον τ§> Αν\- 
μω ον Πνι»κ*' τ μ  ο ^ κ . λ » σ ϊ « ,  α ν α κ ^ ρ ύ ^ ν  τ  'xj&o 5 " 
<&φα»ί$μον, ό ίλ λ ο ^ ι <ffc ρ ι < ^ μ ? .  Κ τ η σ ι ^ ί Λ  «Γί c *  τ&) 9sc c -  
Ίΐςω, X T V 5  vo<ttVs Αγονον ύτ£ρ&ί$, ά λ\<χ $  70773* μ ι-  
TEvei?cöv, ζ>κκλ>ισια(^ον7& )ν Α^Ιωα^ων, ο λ λ α .  ίΤ ο ^ / α ^ ν  
αγ αν ιζο^ ω ν  y&\vofv, yj\ ονou/niov χ Ανμ^, α Μ .  hayiloi 
τ  E M k o a v ,  <ν ίμ Τ γ  auuuJ\c$aiv S j  ävc/Joo, τιμω/βμ. 
ie ·  Ουτΰό
gari : omnem verö alium plane Vidiftis Athenienfes, legiflatorem 
excludit locum. Recita legem. coronae, quae ä populo donare- 
L  E  X . tur, praedicationem in Pnyce /o-
Audiifiis legem, Athenienfes, ae- co concionis legitimo , nuiquam 
quam fane &c praeclaram. Orato- verö alibi fieri, juffifle. Ctefiphon 
ris enim (ut opinor) officium eile autem in theatro eam fieri edi- 
duxit legiflator, ut gratia &  ho- xit, non tantum lege violata fed 
nore, quo ä civitate fuä ajfettus loco etiam commutato; neque A- 
effet, contentus frueretur, non ut thenienfibus in concionem con- 
apud exteros fe magnifice jadtans gregatis, fed novis tragoedis fabu- 
laudes &  praeconia turpiter capta- las agentibus j neque porro co- 
ret. Atque ea quidem erat legifla- ram populo, fed Graecis · ut ii 
toris fententia-j ä quä quantum dif· nobiicum aeque fciant qualem 
ceflerit Ctefiphon, fcito recitato virum tam amplo honore , tam 
facile fentietis. ingenti reverentia profecuti fu«
D E C R E T U M . mus.
i? . Cum
\ι· οντω rolvuo ^χφ:υιούζ 7τα̂ βί.νομχ γίγ&φωζ, 
(O ^ tT B ty ö e is  Δ>ιμοοθ*£ν̂ $, eW ^ τi%W toi* νόμοι$· 
as εγα «/'»λωσα, % 'ZV&ipcS υ'μίν, <vä μτι λ&3νττ οζα-
?* s  ̂ j   ̂  ̂ t
πατ^ντ«?. Ουτοι )8, ωί μ)μ obc xm^peuVPiv @  νο­
μοί τίν 'xlszro Tb' «/̂ μ« 9ΈφωζφμοΊ μν κ̂ ρυτί̂ ν έξω τ* 
άκ.χ\γ\σΙα4, ου^  βζουσι λ ε γ α ν  ο’ισΌυσι <Λ] &S τία) ^ttd- 
λ5>ία^ (§ )  Δίονυσιακον νομον, κοί) ^νίσοντού) 7oJ νο­
μού μ^ρ6* τϊν) , ' # λ  e^oVTtS τ  Ico qul& cltiv υ μ & ί. fcccj 
ΏΤΑρέξονΤοίΐ νόμον (δπ&ν O r& oiKovfo r v j h  τ η  y & < P y  ,  
κ,̂ Ι λεζουσιν ,  «s eien τ £ ‘Zj'oAei cTbo νομοί κείμαι ,z«€i 
Töv Μ γ υ ί μ ί τ α ν ,  tis  μ ^ ) , ον vu£ i><a t j r o t /p e ^ o ^  
pYiJ^lco άπαγορ&υονπχ. (§ )  td J  /» (μ ο υ  ^ φ α ν ίφ ρ ο ¥
μ «  κνρύτ\εο3 ον\ εζω  τ^ ζ  Ικ,κ,Λνιo/c^* ετβ ^ ν  <Γί 1 ? ) νο- 
μον φτί<π>υαιν ον&ντ!ον ττυτω  ,  tov « Γ ^ κ ο τ α  οξονσίαν 
•ζΣΤύ/eic0"o6f r k J  ccvAppmv. t o S  <&φαίνου r^nyu>So\i ο ν  
τ§ ^ίτςω, jfcv ψι^/öTiTccj ο </'?μ@*'. Κατ» /λ m/7DV
Κ Α Τ Α  κ τ η ς ι φ ω ν τ ο ς .  τ η
ι^. Cum igitur manifefte adeo veftras facilius decipiant judici-
decretum contra leges tulit ctefi- umque pervertant. Legem deni-
phonj Demofthenem confilti fo- que proferent, quae ab hac ho-
cium iibi mox adfcifcet, quomodo diernd causa quam maxime alie-
fallacia &  callido quodam artifi- na eft : dicentque, duas efle leges
cio leges eludat: ego autem ifto- de coronae promulgatione confti-
rum aftutias palam jam explica- tutas j quarum una quidem , illa
bo, ne vobis forte imponant. In- nimirum jam ante ä me laudata,
ficiani enim non pofiunt, quin lex aperte vetat de eo, qui ä populo
diferte prohibeat eum, qui ä po- corona donatur , extra concio-
pulo corona donatur, extra con- nem praedicari j fed tamen altera
cionem praedicari: adducent ve- eft (uti aiunt) huic prorfus con-
ro, qua fe f a t i s  defendi a r b i t r a n -  traria, quas in theatro, tragoedis
/«r, legem Dionyfiacam ; atque ibi tum agentibus, praeconium
hujus fane certam quandam par- fieri, ii populus ita fcitum fece-
tem callide excerpent, quo aures rit, permittit. Et juxta hancle-
D  z  g e m
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@  νόμοι φνανυσι γογζ^.φίΐου\ τον Κ τΗ οιφ ανττί·
i<r'· E y a  c '̂ '& ζ}ζτο Ι$  r y m v  ' ΰ ’χναχ, τιαρέίζομοη αννν- 
y>py$ τουζ νο μ χ ί W s  ν μ ίτ ίρ ν $ ,  aczmp ^ιατίλαΓ cnrySbl- 
ζω ν r s ^ i  πασαν ΐ  Υ&τ·/\γ>ζ\α». Ε» }£ τ $ τ ϋ  ’6%ίν άλνι^-k, 
$  τούτον tfo$ παρα,Λ^κ,εν ύμο& a 5 T  τηλιτΰαν, f e  «.κ,υ- 
Ρ^5 ΊομΜ  ον τοί$ χν& οΐζ ΑνΑ’μ ^ ί φ ^ ,  xj <Γώ> /2 & ί (Μ&ς 
Ό ξ β ίζ ζ α $  u7Tgy&rnys ^ λ ί λ ί ΐ ί ,  τ /  αν £Ή ^ ju tIu j i i 7π ι t u
* / )  τ  7Π>\ileicLVj θ9  η <τΰ£2?ίτ]*όσΐ') @  νομοί 7 ro $ ,
$  μ»ι 77ϋ{&Γν; A M .’ i x  ί% {  roujTOL i r a s ,  μγ\§ υ μ £ $  ττόΆ us  
fcacajTÜu α τ α ξ ία ν  τ  νόμων '© £ ?ζο ψ π τ  y T i τιμίλτ]^) 'Ζ&Ι 
τ3 τ ο ύ τ η ν  τ&  νομ ο^ ίτν, τ $  τ  ^Άμον^Λ,'ΰΰΐΜ V & to lw ga vti. 
Α λλοι $ΐΑρρΛ ν·© />ο?ε,πχ,κΛ) τοίζ Θίσμο^ίτου\$, χ#θ « W o f 
hicüJTov tysp^W iVT& Ανμοζήω τ ν ζ ν ό μ χ ς ,  ά κ ρ ιζ α ί ο ζ ε τ ή -  
c a v & s  £  (nti-^oc/L^)ys ii τ ι$  a v a y i^ A ^ a j  νόμος οναντί© ·*  
νόμω, yj cL)wp@^ h  τοΐζ xuZaqis, y ii^cy ucn νόμοι 7rKe[y$ 
hos Μ Α γ ί^ α μ μ ίν ο ι  /zde} e%°t&i5 ^ ζ ^ ίζ ίω ζ ,  K a v  t i  toivtov
eJeioxG) σιν,
gern inquiunt decretum tulifle haec ita fe non habent, neque 
Ctefiphontem. unquam erit apud vos tanta le-
1 6. Ego vero, ut diluam ifto- gum confufio &  diverfitas, ut 
rum fallacias, legem veflram in confiigant <& collidantur : quin 
patrocinium meum advocabo : ad nec legiilatori, qui populare lm- 
quam quidem tota haec mea accu- perium conflituit, res illa non 
fatio qua f i  vindicem quandam fe erat curae. Diferte enim Thefmo- 
fedulö convertit. Si enim revera thetis edixit, ut unoquoque an- 
talis in civitatem veflram confue- no leges in concione rccenferent, 
tudo irrepferit, ut leges irritae in- diligenti perquifitione habitä fi­
ter ratas referrentur, duaeque inter qua lex alteri contraria eflet fcri- 
fe repugnantes de eadem re con- pta, iiqua etiam olim abrogata in- 
fcriberentur , quid de veftra re- ter ratas haberet locum , ”fi dcni- 
publicä fentire poflit qüifpiam , que alicubi eflet plufquam una dc 
ciim eandem rem &  jubeant fi- eadem re fancita. Jubet eos prae- 
mul leges 6c prohibeant ? Sed terea , iiquid hujufmodi invene­
rint.
iü'eJintumv, ί ν ^ χ α φ ό ^  ον σανίσιν, JteAei!«
<ζ*τζβ<&ίν τ  Ε7Πίνυ/^ώ)ν* 7VS Λ  ripumv<f$ νη α ιν  c^^A.viotiU'* 
νο,Μο ’̂δ^* τον «Λ Ετη^ατία» τ  Π £ ^ ρ ων 
Z l& y fa r r o / iM  SlSbvcL| 72S <$\ίμω7 $  t v S  ^ev avcqpelv r  vo-
I gv \ / f/ ^   ̂ Λ» I ^
£66)V, TtfS «ife ν ^ 71Χ-Αβ{7Τε<ϊ· 07Γ&35 OCV M 36, ĈUl
TrAetW 'z& i e ^ i  'τζ& .ζία ις. Κ όσ μ ο ι Aeys tduS νομνί.
N O M O I . '
E»* 7vivuv, <a A ^ lw ^ o t ,  ctAn^tiS Iw  o /© ^ i t^tw v A o y @ ^ , 
yj Y]£ i\jo  f c e i^ o i  νόμοι 's £ j  r  Μ ρυ/μΑτ&ν, ο ξ  i v i f m s ,  οίο- 
j^ fy  T $ f  ®ίσμο% τν>ν l^vu& vrav, τ  «Tfe' Πρύτανεων ‘̂ ττδ^'ίΛν- 
TOv 7015 vo/ttoJsVctjS, cLMp'/iT α!» ο c*7lp @ ° r  νόμων, η τ ο ιο  ί  
οζνσίαν άνετων, ί  ο άττα^ρρευων. θ 7τίτέ <Γ̂  picTfcy
Ttt-rav γ ίη το υ ι, (p&vepaS J\y  'KM c^eAef^cvTcq χ  μόνον 
*/\j? λεγ> νΊίϊ, ^ Λ \λ  κ) ?ιαντίλφ5 « iW c tw  ysygc0-eq.
ι ζ .  O jiv Si J\y\ 73 ' îuSt's r ? 7o OxtptföaiVj tyd  
ΰμοίς, 'GrpoeiTmv uv gveicfc ©  νόμοι Ι τ ί^ η ^  οι Ό & ϊ τ  ον τ φ  
^ ίτςω
rint, ad decem Heroum ftatuas certe, cum diligenti adeo perqui- 
in tabulis deferre ; civitatis iitione ä Thefmothetis depren- 
principes concionem advocare,&  fe  efient, iifque qui eas tulerint 
nomina eorum, qui leges illas fan- per civitatis Principes redditae,ne­
xerint , afcribere ; jubet denique ceflarium fuiiTe, ut altera ex legi- 
Praefidum Praefedtum populo per- bus tolleretur. Sed cum nihil tale 
mittere, ut unam legem aut al- quicquam fa&um videmus, aper- 
teram fuffragio praeferrent: ita te fatis conftat eos non tantum 
aliae hoc modo refixae, alix erant falfa fed etiam iita , quae nullo 
confirmatae, ut una tantum de eä- modo fieri poterant, impudenter 
dem re conltituta eflet lex. Reci- aflerere. 
ta leges. i 7. Unde vero artrficiofam hanc
L E G E S .  fallaciam eruerint, vobis often-
Si igitur vera efTet, quam illi affe- dam, ubi quam ob caufam leges il- 
runt, oratio, duaeque de praedica- lx , quae ad theatralem praedica­
tione ltatucrcutur leges, putarem tionem fpettant, rogabantur, pau­
ca
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g o  Α Ι 2 Χ Ί Ν Ο Υ
% Α 7ζω  M pυ/μοίταν. Γινομ$/)ων "β T ’i f  ον αί&ι 
aveX/Mp'jTjay w e s , ου ·7Γ£<σαντί5 7ον «/'νιμον, ©  μ 9 οτι <*ε- 
<pojvjiura\ τ γ ΐφ υ λ ί- ν ^ ν ,  e n g j i  Λ ' 7wv $\\μο-
'TVN. Αλλοι «Tfe 7ive? \JZJOYJ>lf>V%ci/$pOlf TDU5 OitiTO» OlKefdjC,- 
α φ α σαν ά τ τ ε λ ε υ ^ ^ ^ , μ ά ρ τ υ ^ ζ  τυ\$ κ π ιλ ά ι^ ύ α * ,  τουί 
EA\tw/cti 7Γ0Μ$μΜ· OJ\ Ιω ’^ ρ ^ ο ν ά τ α ίσ ν ,  ίΰτ&ζί/ιοίς 
m n s οι ον  Tcqs δ£ω π ίλ ίσ ι  ,  £ΐ2ττ£^τ]οντο άνα-
^ppeuecö-atj ο7ϊ ^ψ Μ ίοι οωτΌυ$ ο <Λί)μ@^ ( ei « τ ω  τυ^ ο <) 
ο των Ροδίων 5 Χ/ων S κα] <χλλνΐ5 τ ιν ίί  πτόλζωζ , 'eu- 
γ& izpiTVS κ&| e tv /^ t^ a jio s . KctJ rajoTzc 'ίπ ^ ^ Α ο ν ,  
accusρ ©  \ j z j i  m s  β ο υλ ί? Ί 7)$ ί/μ εΆ ρ clc, ^φΑΗ^/βροι 5 
r^jGfo 7D(f <Ρν\μ\ί, welaoui/Τίζ υ μ & ζ ,  κοq ^ e m  -ψΜ^/σμοί.- 
Τ @ '> 'Π η Μ ω  %*CAV X f t & Js ^ O i·  ä A \ ’ Oü7öl 'Ζ2£92λθ- 
olv<  ̂ Jby/^ctT@ -' υ μ ζ τ ί& υ .  Εκ, cffe' 7UÜ7V Ttf T£$-
*7701» CWJiQoqU 7ZJU5 JiCLT&i κ<Λ) TOVS ^Op M̂ PUS κοί)
7DU? ά γω ν/ία? c^o^A acSo^· vbuS άι/α,κνίρυτίο^ου?
e;
ca fuero praefatus. Cum enim ludi effent accepti,perfecerunt ut prae- 
Tragici in urbe celebrarentur,qui- conium fieret fe ä populo,puta for­
dam coronas praeconium, veniää taiTe Rhodio vel Chio velalioquo- 
populo non impetrata, neri jufle- cunque, virtutis ergo &  magnani- 
runt: quorum quidem alii/'»i?*- mitatis corona donari. Et in his 
cufationem fuam nuntiabant quod quidem patrandis aliam prorfus 
a contribulibus fuis, alii quod ä mßftebant viam, quam ii,qui ä Se- 
municipibus coronam accepif- natu veftro vel populo coronan- 
fent. Alii rurfus, audientia per tur,folent.neque enim aut veftrum 
praeconem fadta, fervos fuos do- omnino confenfum &  decretum 
meilicos libertate donabant, &  in conciliare aut de vobis bene mere- 
hujufce manumiffionis teitimo- rißudebant j fed ipii fine vefträ ve- 
nium Graecos adhibebant. Ad niä ingratiis fibi praeripiebant co- 
haec porro (quod maxime erat in- ronam. Hinc proceilir, ut fpedta- 
vidiofum ) quidam pro gratia &c tores,ludorum praefe&i &  hiitrio- 
hofpitio,quo ab exteris civitatibus nes interturbarentur^ ii autem, qui
h  % ίτ ς ω  μ ΰ ζο σ ι ,η μ α £ τ& ) v7 ii V  <^v\(aM  π φ Μ /ν -
fßiui. To7s μ jS oL7TiSiS)ii)clo τίπ(5̂  *ι cWViim&9 η
&(pcwVodwi j 0  a M o J i  μν\^μκ  κΜ ρυτ^ο& ο^·
©  «Τί ά ν η ^ ρ ώ ν δ  ένατπον cbrctvTOv τ  EMkca>v· κ<χκ£νο*
p J N -ψΜίρΓσμ,α,το^ © 'e i w ' r t i  νμοίς, ζτΌΐ «Α I m  ψ ΐιρ / -
σματ©·'. SuotStüv J\e τιζ ^utw, νομο̂ τ·/\ζ τί^οΐ νομο»
©foTev ’^ h > co iv 6 )y 5 y 7 »  'Ztfei τ  υ π ί ν  </\ί\μ\4 φ φ ω Η μ ίια ί
νόμω} ί τ ι  λυσ04 Ικ&νον («sfofle $  Ä ο κ κ λ ιισ ίΛ  iv a ^ A e r r o ,  
αλλ,α το $tdc7£oi) ΚΊί lv&v7iov το7$ Ό&π&ν Μμίνοις νο-
μοιί m ̂ eis ( & γοη ϊζg9i») ^λα 'sfej τ &νευ ψχρ/ομ,αδ>£
υ μ ί τ ε ρ κ  9τφ α Μ ^ ω ϊ  ' λ ΐ ^ τ ί  τ ω ν  (puAe-rov $  « ^ μ ο τ α ν , x j 
'Zcfei τ  T V 5  olvjcQj, ΰίπιλευ^&ιωΐΊΌα, jqcJ τα ν  Ε ε ν ι -  
κ<ϊν 9?p<tV0V. KotJ % 1& }}υ \*Ν μ  ο.τπι.γ>ρίΑ)ϋ μ ά τ ι  ο ιυ λ ίΙμ  
c a n X & fji^ u u j in ί $  JsctTp«, μ ί τ ι  O z r o  ταν φυλετω ν  $
<Λ>ιμο7Είν α ν α ^ ρ ώ εφ « /  ΦφαΛ'ίμίίοι,  μ -fiö Ό φ ’ a M V
( (pviai)  μ>ιΛνο$· 3 Α7τμον 1 ?) τ  jw ipi^c. »
" <>ι. Ο τ& ?
in theatro praedicabantur, laudem untlatä) commune quicquam ha- 
multö majorem coniequerentur, bet,neque eam refcindit (inthea- 
qukm ii quibus coronam donavit tro enim, non concione, erat tu -« 
populus. Hi quidem fibi praefcri- multus)neq; legibus antiquis(quod 
ptam habuerunt, in qua, &  nuf- nequaquam licet)adverfatur;fedad 
quam alibi, praeconium fieri de- eos tantum qui fine veftro popu- 
beret,concionem ; de iis verö co- lifcito ä contribulibus feu munici- 
ram omnibus Graecis, qui ad ludos pibus fuis corona donabantur, ad 
confluxerunt^praedicatum erat: &  eos qui fervos fuos manumitte- 
illi quidem veftrum confenfum bant, ad coronas denique hofpita- 
vcitrumque fcitum ad praeconium les lex illa pertinebat. Quaedifer- 
factendum obtinebant, hi verö fi- te vetat, nequis fervum in thea- 
ne utrovis de fe nuntiandum effe tro manumittat, nequis feu ä con- 
perfecerunt. Ciim haec quidam ad- tribulibus fuis feu ä municipibus 
vertiilet legiilator, legem fcripfit, feu alio quocunque coronatus in 
quae neq; cum eä lege (de iis nem- theatro praedicetur : alioqui jubet 
pe qui ä populo coronam accipi ignominia affici praeconem.
i8 . Ciim
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ιγ ι. Ο τ α ν  ouo το7$ μ  υτπ> τ* BtfAvtS <&<pavy.
1&μο[ζ, fe<5 το /3^λευτ?/&<ον ccwppyJlLooq, W is  Λ ' u7ro «Aty&v 
^φ ον^μαois, as r  Ικκ ,λνισ ίατ 7oTs *Λ r\L ^ ja  τ  ^ ιμ ο τΛ  <ji- 
<pd.vfyuiyois ^  <puAer<ifv αττείτΤΗ jfcnpt/iko&«j τοΤί jT a y a -  
«JVTs, '/να μ ^ ά ζ ,  ίζρ,ήζαy 9Έ®οίν#$ xj κ η ρ ύ γμ α τα . - ψ ^ Λ ,  <pi- 
Τ&τιμλουν χ]ατα\' '&£ßaw7tei'7ty S i h i ä  νόμω μ ^ \  υπο &A« 
A tf /LWitTfevas <χ.νακγ\ρ<!ιτ1ίο3τΐΙ> dtfVcniS BtfAvii ^  , χ) β υ λ έ -  
TWy, 39 oAii^öTcJii* οτ&ν JV tts  rcw fo «.φίλν^), τί το K£?&Ae<- 
'πίι&μΜ ’föi, 7ihlcv οι Αβνικο 1 τίφανοι;  Ο τ ι J'e ά λ * ι3 Ϊ  A g / i ,  
μ ϋ &  (τημίλον υμιν τ έ τ ν  ^  οωτωντ νόμων Ό ι^έίξω . Αυ­
τόν β  τ  ^ υ σ £ ν  W pavov/gS ον sy τ&) % ίτςωΙν aqii c m p .  
pYiJy, ίζζ^ν ^5  ^  ASjivols zeÄeuJ ο vo/xos, αίφίλό^οζ  τ  r e -  
φ ανίμ^οv. Kotj τοι 77$ ccy ύ μ ^ /*  τολμγισήί ΐοσουίτην aveAeu- 
5sei&p JC^'&.'yvofv&j ?  £*ιμν τ  A ^ k ^ o ia y  j }S 07z 7τίλί5 
ctuhvT ys  ßihfels «7W5 ayiws yiioilo, α><η, oy cm>- 
tos t J a t e  Φφανον, αμχα άνακνιρM {v ^  χφ^ρ^οΟτί] $}& £ie·
pouo.
18. Cum igitur lator legis aper- Coronas ? Atqui jam quae me ve- 
te jubeat coronam, quae ä Senatu ra dixifle abunde fatis evincant, 
datur, in curia, quae ä populo, in magna argumenta ex ipfis legibus 
concione promulgari; prohibeat- depromam. Jubet enim lex illam 
que eam,quam contribules &  mu- ipfam auream coronam, quae in 
nicipes donant, in ludis Tragicis theatro urbano promulgatur, ei, 
praedicari, nequis nimirum, coro- cui donabatur, ademptam, Miner- 
nis faliifque praeconiis qua fio. men- vae dedicari. At vero quis e vobis 
dicatis, munificentiae &  merito- populum Athenienfem tantae illi- 
rum in Uempublkam famä per- beralitatis damnare audeat ? Non 
fruatur: cum eam prohibeat infu- enim modo a communi omnium 
per in häc ipsä lege ä contribuli- civium conventu, fed &  a priva- 
bus aut municipibus aut alio quo- to quocunque abfit indoles tam 
cunque,abfente populo &  Senatu, parum generofa , ut coronam , 
nuntiari: his inquam omnibus re- quam ipie donavit, eodem tem- 
motis, quid reitat niii hofpitalcs pore promulget, auferat 6c devo­
veat.
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ρ ϊν . Α λ \ *  o T ^ J ,  S te t 70 Z&mqi 1 ? )  τ  πφανοΊ, $  K s t y ß p « -  
<715 yv/tu ι^)* iv a  [AMtflils &λλοτςι&ν evvot&j τηρι 
7ΤΌΜμ$μ@-' τ* 7ΓΑ7Τ^οΑ @ -') y ^ ttT c q  Τ  ψ ^ Ζ α > .  A M .
& κ  δκ& νον τ  £y c / m A u c h a  oc.voLppyi%i/̂ c ζΈφ&νον 
yjfyiPyi· α Μ  e ^ g i i  « .e^TiioSA /, » a  ^>j ĉcovov a u to s  α λ λ £  
οι ύ ξ  c W v y  β ^ ο ν τ ίί Iv τ η  o o u a  το  '\^υπμημ&> μΆ^ί- 
π ο τ ί  Κ ^ κ ο ι r  ψ ^ Ζ α ί  « 5 Τ  «/'»ιμον >4V6üVTcq. Kot) 2 ^  τ * "  
τ ο  ^Στζρσί^ίΐκεν ο ν ο μ ο ^ 7 ? ΐ5  μ\ mpuT%od^) τ  α Μ ο 7 £ > ο ν  τ ε -  
P&yov gy TSt) ^ S ct7 £ ä J , Ε α \  /*>J %|Al<piCJJ]TAJ Ο (Ρϊ\μοζ, ΐν >ί *7Τ0- 
Λ ι$ ί  β ν λ ο μ έ ν ι ι  t jv &  τ  7)μ&-πρα)Ί ^φω/ο’-ω ,  π δ ,α -
•ψ χσοί, Λ νι^ ίί </\γιμχ· r/vA X/WpvTlowVoi μΰζ®  ’χί&ν 
£  <ji^)Avy ύ μ ιν ,  $ τ ο ι?  ^«pow ycriy, ο τ : κηρυ^Α ) >6^ Τ 7 ς,δ'ψ χ τ 0 · 
Ο 77 £e ά λ > ι3 ίί  A g y « ,  ·Τ ύ 6  ν ο ^ ν  otorafv ά χ ^ σ α τ ΐ .
Ν Ο Μ Ο Ι .
EtT&kTav To'irMj cJ^cLTnLTWTis ύ μ α ζ  Λ ε^ασιν, ω ί ^ ζ β σ γ ί -  
êoLiiJoci ον ί & ν ο μ α , o ^ ^ v o tj ^ ^ a f o ^ c / ,  E x v  -ψνι^Γστίτο^ ο
Λ μ @ * %
veat. At opinor fane confecratio- ΝΪ/? it a populus feit um fecerit j ut 
nem, eo quod corona eflet hofpi- ea civitas, quas ex noftratibus ali- 
talis, iieri -0 nequis exterae cujuf- quem corona vellet donare, miflis 
piam civitatis benevolentiam au- ad populum nuntiis, veniam ora  ̂
cupatus, animo a patria fuä alieno ret: hoc enim paffo illum, cui fic 
evadat. Illam enim, quae in coii- donatio, majorem vobis,quod co­
cione prseconis voce pronuntia- ronam promulgari permiferiris , 
tur, nemo confecrat: fed libere li- habere gratiam voluit, quam iis a 
cet ei, cui donatio fit, poflidere , quibus accepit. Et haec vera eflfe 
ut non modö ipfe,fed omnes etiam ex ipfis legibus pernolcetis. 
illius polteri hoc quafi monimen-
tum in domo confervantes, in L E G E S .
rempublicam nunquam fint dege- Cum igitur, Athenienfes, iili ho~ 
neres &  ingrati. Et hanc ob cau- mines vos fallere conati dicant, in 
fam afcriplit legiflator, ne extera lege feriptum efse quod,Si populus 
corona in theatro praedicaretur, ita /civerit, liceat iis in theatro co­
li ronari ·.
Α I S  X I Ν Ο X
Ä ^ © -' ·  oLtdiS r\J^Q a\tiv, v& j, «  y* ob
•ns c tM v j τ τ ο λ ιί  <&φ<χνοι· t« «Ai ο &ιμο$ o Ajltou[ccVj ŝ/TO- 
«TsJWtou σοι 7ΰτΓ©-' cttv AT t S t d  yivcc&vq, a 7f*/p>iToq rot 
«ξω £  ό ^ -λ /σ ία ^  μ)! >'ν»ιρύ'τ]ί(ίζ. To )8  ^ A M o Ji ô e fw S k -  
μ 5  J  ο ,ή  ’̂ i v ,  ολ»ν r  ημέραν λ ε γ ί ,  y  $  ^TreJW£e<$ äs
t> f άνομα γ ίγ &  φας.
iS'. Ετϊ <l·e 'ν ΐ ^ λ ο ι τ τ ο ν  £w» μίγ®·' Tys κ#τΗγ>&ο;,
\φ ω μ ά λ ιςκ  σπουδάζω- τχ το  <Tfc ’έ&ν η <Zir£?(pa<Jis, i t ’
Ιω  00*73 ν α ξ ι ο ϊ  ηιφανί<^νυ\. A eyi β  i  tus ον t£> ·ψ»ι<pL
ο μ α τ ι,  Kcq τ  >α!ρυ^ άνοί,^ρρεο&ν e» τ&  9iA 7if<y 'zz ^ s  Ttfs
Ε λ \ ί θ ^  , 071 <7i<pcUOl CW7ÜV ο & μ @ ^  Ο T ^ S  A^UvtytoV 
cL[iTns 'env& avfyayoijiai, J t a j  (70 μεγιφν) οτζ ä ^ T i -  
Λ εΤ A e y a v  *< *· ' Φ ζ £ /'ί1®ν τα, α&ςτχ, τ& &μω. Α π λ ο ί *  
77aym7a(7iy ο 'ζοοϊα ΜμΤ/ Apy©··' yiViTa] 7 Tcot)
u/ΛΛν άκουσασϊ κ£(νο6| ί ν μ α ^ ϊ .  Δ &  >^ρ «^ί '/rou (£§ 
μ ά  >CSt77l^ P ^ u ^ ,̂ i ίμβ τ £ θ  ω5 &utjv
c
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ronari : mementote illis ita obji- menta , quamobrem Demofthe- 
cere,immo quidem fatemur, fi alia nem corona dignum arbitratur 
quaevis civitas coronam donet; fin cteßphon. Ita enim in plebifcito 
autem populus Athenienfis, con- fcribit, Et jubeo praconemin tbea- 
itituitur locus in quo praeconium tro coram Gracis nuntiare, quod 
fieri debet, nam extra concionem Demofihenes a populo Athenienfi 
praedicari aperte prohibent leges, corona donatur virtutis er°o &  
E t fi enim, ctefiphon^quo fpedtant fortitudinis, &  ( quod eit omnium 
haec verba [ Nufquam vero ali maximum) quia tum dtttis tum 
bi ] univerfam diem difceptaveris, fattis bene de repnblica mereri 
nunquam hercle legitimum de- Jemper perfislit: Jam vero (im- 
cretum a te latum fuille evinces. plex omnino 6c perfpicua in po- 
19 Jam vero pars accufationis iterum mihi erit oratio, &  vobis, 
mihi fupereil prolixior, in qua a- Auditores, judicatu facillima. Mi- 
cerrimumitudium pofiturus fum : hi enim accufatori incumbit, ut 
quae quidem ea continet com- hoc vobis compertum faciam^au-
des
οι J(T' ί ^ ι ο ι  xj ως i r  ϋρζ&το A e -
y i i i  τ η  ιδ ε λ τ ϊ ία ,  ί τ δ  ναο τ«λ ^  Ε σ τ ί α ν  m  ονμ,φε'- 
£ $vm  τ2§ <^μω. Κ α ν  τ^ το  'G c t^ u ^ a  ,  vry τ
Ύζβϋφίω aAaxrelxij Κ τνσ κρ ω ν ί τ α ν τ ι ς  £> απα^ρέυ^σιν @  
vo^c«t /ΛΛΐ^να γ & ίφ ε ί'/ c *  'το 15 ^ μ ο ο ίο ΐί  ψ ιφ ίσμΑ Ο Ί.
Τ ω  (Λ <χ7Π)λΰγνμ$μω τουναντίον τ ^ τ ν  Stvcleov ’föly. ΐμ ν>$  
</\ i (tav eWcQe τ  Ao>av jccato^' J\ ί τ ω ς .
x /.  E > a  (£§) /^ev β ίο ι τον A n f«e0 iv tfs  υ ζ ίτ ά ζ ε ι ι  μ & -  
κζ$·πρν A o yv gp^pv ν γ χ μ Μ  eTvocf. Τ Γ  «ffci vi«j τ& ο (£ . 
λεγ^ν, νι m  «gfe* τ  ? τςοϋϋμοίτ@ ^ γζβαφίίο axnS σ ν μ -  
QiQy\%ο& , οΤ ίγ ξρ -ψ χ το  ni Apecov Γ Ιχ ^ ν  Δνιμομ*λ>ι 
(§ ) noqctvieot , ανβψον ον tot eaura) , Jiocj τί<Α τνί? */w£<pct- 
λ>ιί '(ΰητομΛΐ-, jf m  “zzreeJ τΣαί Κ ν φ ισ ν ϊό τ*  <%>χ τ >1}Ϊμ  ,  
κα ι τον 7 ~ $ / ygafv έ κ π λ ο ι  (§ ) ε<$ Ελλίασσντον j  οτε eis 
αν rav T ^ u p a p ^ a v  Δ>ιμοβδ/ν>ΐ5 , κα^ Ό & ^ ρ ^ ν  τ  ςρ& ττί- 
γ ι  Ό ά  τί)$ v e i i ,  κ * )  σι<απταΓ/ , κ χ | o u o jtw ,  *j <τυσζήν·
<^ν
des eas, quae Demoitheni tribuun- longiore multö oratione, quam 
tur, falfas efle; ciim neque optima nunc mftituo, opus efle arbitror, 
civitati dicere unquam coeperit, Quid enim ilta nunc commemo- 
neq; jam facere perfeverat. Quod rem, qua; propter vulneris adtio- 
fi haec evicero,sequiilimo jure cau- nem, nempe corttufum caput, illi 
sä cadet Cteiiplion · ciim omnes acciderunt, cum in judicium apud 
leges diferte prohibeant,nequis in Areopagum Demomelem Pieani- 
publicis decretis falfa pericribat. enfem, confobrinurn fuum, addu- 
Reo autem probandum incumbit, xit ? Quid illa quae in praefedurä 
quod noftra Jentent i a contrari- Cephiiodoti, ciim clailis in Hel- 
um eft. Vos igitur nobis eorum, lefpontum proveheretur, macht- 
quae utrinque atferentur, eritis Ju- natns eft} qua tempeftate De­
dices, caufsmque noftram, qux ita mofthenes,cum unus eilet ex tri- 
le habet, ex tequo dirimetis. remiutn principibus, prsefedtum
ao. Ego verö ad totam Demo- in navi iuä circumduceret, innui 
fthenis vitam penitus enarrandam cum eo vidlitaret, facrificaret , li-
E z barct
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( ζου\ τούτω ν α ζιω ^ ζΐζ το ‘Ζΰ’ϋ.τξΐϋγΐζ eu sd  φ ί-
Λ © - '  eivotj )  C ib e  cwtvviasv α ,ττ  & σ α } Ί ΐ λ < α ς  ocoTb1 κ ρ ί ν ο μ ε  
TTseJ ôcvct7V ^5Crni^pp@-’ yivec&vL). Koej toujtoc ϊοΑη m  
Μ ε ί^ ΐα ν  ,  κ α )  το υ ?  x o v c T JA o ^  ,  ουζ iT&Civ ον τ η
·> r \ ί  ' c , / r '  <7 ~°P α)ν> ^  ω 5 ct 7Tfeo ο τ  o τ τ ^ α κ ο ν ^  μνων
cLfw t T e τ £ α ;  e is  o o r o y  υ ^ 6 < ν , κο&| τ ί α !  TOcf jV ^ y  
^ e t ^ T o v i c t v ,  lu> c j  Δ ιο ν ύ σ ο υ  ν ^ τ ϊ ^ ί ^ τ ό ν ν ι σ Έ  'M & t^ o u . 
Txjuto, μ 3 μ  otw μοι £ο κ ω , x.ol\ r a M c t  τν* τνότοιϊ ομ οια  
ϋ&υί), i  'Gr&S'xJbus υμ α δ, ©fojfc (§) <£>ωνα
, "ΖλΚ dvetivo φοζουμ$μ@ ~’ , fwi fioi “zzrot/p 
v fx fy f oLTtvJTAvy το SbKuv μ ιν  άλ»3 ίι Λ ίγα ν  ,  « ρ ^ ,Λ  
cTfe X.GU λίοΑΐ ομ.ολογ>υμ&να> Καί 7dj , ω Κ τ νσιφων, οτω\ t / ’ ~ t/ »/Ο»' t \ ^
τα. (JLiyi<?x, t ŷJ  ουτωδ 6gi κα| γνω & μ &
ΊΏΐζ άκου^σϊν, α;? (£§> τ&.ΊΤήγ’& ν μ ι! οΓοκε',ν Λε-
yety, «.λλά παλα^α χ^Ι λ/αν 'Ζϊζβσΰ)μολβγνμένα , -ετα-
Tf^t. CU>7ÖV οΑ& rfc^0"^ TE^ÄViö îtOVOj , >) · ψ ^ βθ ^ >
JCOCj
baret ( häc fcilicet illum benevo- libens praetereo,non quo vobisfal- 
lentiä, pro neceffitudine quae pa- laciam intendere aut adverfarii 
tri cum eoeiTet, dignatus ) potfea gratiam aucupari velim ; fed ve- 
/^£·»ηοιι dubitavit, cum lis eide reor profedto ne a vobis hoc re- 
judicio capitis intenderetur, eun- fponfum feram, me quidem vera 
dem Cephifudotum accufare. Quid dicere videri,fed valde perantiqua, 
iita refricemy quae ei cumMidiä in- in ore vulgi &  communibus pro- 
terceiierunt ? quid tubera, quid verbiis verfata. Jam vero, Ctefi- 
colaphos, quos in orcheiträ, cum phon, cujus famofiilima facinora 
ludi eflet praefectus, accepit? quid ab auditoribus ita cognita funt &  
jporro exagitem quo modo &  in- comperta, ut accufatori potilis ti- 
juriam, qua ipfe erat afiedtus, &  mendum iit ne vetera &pervulga- 
populi judicium in templo Liberi ta reccnfere quam nequa in iitum 
contraMidiam pronunciarum tri- fingere exiitimerur: utrum opor- 
ginta minis vendiderit ? Haec qui- tuit, inquam, eum aurea corona 
dem &  alia hujufmodi complura donari, an turpiilimä ignominiä
notari ?
yjjj σι 7τν  • φ ευ ίν  τολμ^ιτο, γ & φ ί*  ? 7 Π 3 Τ δ ^
r  £ ι> ΐ£9??ώ > ν>  ί  £ϊκΖα/ τ η  τ τ ο λ «  îcTbvocj j  
κ α .  Π β 6<  «Γί τ&Γν ^ μ ο σ ί ω »  *$ΐχγ\μ&τωι μ<*Α
0ν,φέ<ΪΈ(19ν tlTCtAV» K oq '7ίΙκ/ .̂Ίθμ(1\ μ&λλΜ Δ ^ μ Ο ί^ εν ν ίν , 
έ 7 Γ 6 ( ^ ν  c co to is  ο A c y © " *  ^ τ β ^ <) ί ? > κ&'&ρριθμΜο&ν '© C / 5 
νμαί$, us α,ζρ  Τ μ  'ττόΛ« τ * τ ]ο φ ε £  >ί«Λ>ι yvyivlui'^ Koyeyt, ον 
οΤί οωτος 7π 7π>λί'τιυ^. Ω ν  evoe μ  ^  -Σ ^ α τ Β y (  α>5 e > & y i 
Λ κ ο υ ω )  j ^ t & A o ^ e r o t j  c/ tav o v  τον ^ ^ y o v ,  sv ά  *®fo$ Φ * -  
Α ι τ τ ^ ν  ύ τ π ρ  A μφιτπλίωζ ί7τολίμύ$μ' t S t o h  <l· α ρ ο & ί -  
ζίΤοϋ\ τ  ^ ο ν ο ν  Tw ywQuiw apivM  κ, σ υ μ μ & ^ α ,  £ ώ  Φ < - 
λΰκρά'Ώΐί ο A y v tta jo s  e y ^ - v j * ,  ϊ) c u jtc s  y r © - *  f te ]  ε κ ε ίν η ,  
<νί e > a  <Λ&ίξ». Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  «Γ4 κ α ^ ν  tpvicn y W c O tsCJ, ον '/ιγομΜ 
j£&vov thv upivYir ^λΰνόη μ ί'χ ρ . rr\)S νμ^ρα; d/x-uns, h  
yj ’KS^ÄijcOi4 ττ ,ν  V7rup^y£ eipmlco T h  7 π ;λ ε ι ,  o ca>7E£ py- 
Ttcip Ίγ& ·ψ ί  tüv πόλεμον. T&7OV <fle, ον ί'χολϊμχφρ
νον, μα'χΖλ τν\$ άτν^ ας ττ/ζ ον Xoujpmt!a. Τζνχρτον -JV ,
\TU/
notari ? utüm oportuit te , qui lippum de Amphipoli bello con- 
&  falfum &  legibus adverfum tendimus: hoc verö tempus con- 
dectetum ferre aufus fis, judicio- eludit pace illä &  focietatis bel- 
rum authoritatem impune con- liese foedere, quod ipfe unä cum 
temnere, an civitati peenas da- Philocratc Agnufio ( ut ego in- 
re. fra vobis oftendam) decreto con-
2 i .  De publicis verö crimi- firmavit. Secundum autem tem- 
nibus plamüs paulö &  apertius pus dicit efle illud , quo tutam 
eloqui conabor. Siquidem audio tranquillamq; pacem habebamus, 
Demoithenem , ciim de iis di- nimirum ad eum ufque diem,quo, 
cendi vices fuerint conceilae, qua- pace, qua utebatur civitas, folutä 
tuor vobis tempora jam tranfadta, &  dirempta, idemifte orator bel- 
quibus ipfe civitatem adminiltra- lum denunciavit. Tertium verö, 
bat, dinumeraturum efle. Quo- cum bellum geffimus,ufque ad in- 
rum utique primum illud coniti- feliciflimum illum in Charonea 
tuit, quo tempore contra Pbi- conflidtum. Quartum denique,
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τ ο ν  i u o  (Τ σ ό ν τ α , j^ -j^ v . Τ ο ω τ χ  <̂ β ^ m p p j Q ^ v i c r a l /A u © ''
(  ω $ α κ ο ύ ω  )  f t e M «  <ug Κ £ λ « ν ,  Κ £* έ τ π ρ ω τ α ν ,  o 7 ro /y  τ έ -  
7Τ»» Τ ^ / 1 ΤίΤ^Χρων OOTtf )i$iipC<Jv XftTTj'JPpif, ·<5  ̂ ΤΓΟΤΪ OtOTDV 
ου τ α  β & λ η ^  φ ν\ μι τε2  £ν)μ&> π ϊ 7 Γ Ό λ ι τ & < & & )'  κ α ν  /tui 
$ ίλ α >  ^TTdiceA voicQ u) ,  α Μ , ί γ ^ λ υ ^ ω μ ^  ,  Xj '£m $iS]p<L- 
σ κ ω ,  d ^ κ α λ ϋ - ψ έ ί ν  μ β  <ρ>ισϊ 'Ζ 3 £ ? α ? λ ^ ι Λ ,  χ # 1  α £& ν  ’^ ΐ  
τ ο  β ή μ α ,  y j i t  ά ν α γ ^ σ ^ ν  '£ m x .£A V & ofaL }·  Ιν q w j  [ jJ&  J 705 
* % υ^ ^ ΤοΗ > v ß Z s  τ ί  O ^ e i < h i T 6 ,  i><a τ ϊ  “̂ 7Γ5κώ ω ^ού|  
c^ o ^ T io v  cTDi to)V SiK A ^C tif Δ ν ι / t o a d e v e s ,  κα| ταΓν α Μ ω ν  
s t o A i t c J v ,  ocroi £ ί  έ ^ ω ^ ν  'S ^ e ? a c n  ? κ α ) τ α ί /  E M k o a v ,  
ο(το<$ ’f f a u e Ä t s  y r y o w  ^ jsü ay m L 'm  r y s  «Tfc τ>ϊ$ κ ώ δ « ?
(  opof <Ĵ ä Q O c ο λ ι γ > ΐ ζ  ■ztrA£ßv'(cu) ,  α Μ  ο σ ο ^  «afofsls 7r o -  
τπ > τΐ /ttg^voiTÄ^ ·ζϊγ^5 α γ ώ ν α  i^/^ccnov © ^ c y t i io /x iv o u s  )  
^573κώο,Μ <χ| ,  ο τι α 7τά ντα »ν  τ ω ν  τ ί τ Ι χ ρ α ν  κα|ροΓν κ # ? » -  
«jppa σ ο υ  ,  σ υ $  <η> 2 ^ ,< p t f .  Κ α ν  ο7 τ ϊ  Θ ^ο) J iA c o c n ,  
ΐ & ί  @  ο ξ /croL» i y ^ / 5 ά κ ο ύ σ ω σ ? , κ α γ ω  Ά ν υ ί ω -
m
in quojam verfamur. His dinu- ram Judicibus caeteriique, qui ex- 
meratis, ftatuit ( uc mihi indica- tra circumflant, civibus, coram 
tu r) provocare me &  interroga- Graecis denique, quibus ftudium 
re, utrius horum temporum illum fuit hodiernae caufae interefle, re- 
accufem, quando eum non opti- fpondeam (video verö tantam un- 
me adminiftrafle rempublicam diquaque hominum multitudi- 
contendam &  affeverem : quöd ii nem, quanta ex omni aetatum me- 
refpondere noluero, fi detredtave- moriä ad judicium publicum nun- 
ro,fi faciem meam prafatti tur- quam confluxit) tibi inquam, De- 
pitudine obduxero, integumen- moftkenesjh os tuum coram reipon- 
tum meum (ait) revellet, ad fug- deo,quod omnium eorum quatuor 
geilum abripiet, reiponfum deni- temporum, in quae tute ipfe adtio- 
que meum vi extorquebit. N e nes tuas diltinguis,arguo te &  in­
igitur ifte viribus ita infolenter fe cufo. Et fi modö Dii immortales 
efferat &  contendat, ut vos Judi- ita voluerint, fi Judices caufam 
ces ad cavendum praemoniti fitis, noftram pariter aequaliterq^audie- 
deinde ut tibi, Demofthenes, co- rint &  cognorint, fi demum ipfe
ea,
*  crDt cuooiSbu, πανυ <zs£ß<rSbM>
J\&t(££4V ίό7$ h w s a j i ,  £  μ\ι σντιΐ&ΐΛς τη  τ ή λ { Ύ V $0efci 
οϋ)τίν$ yfcyWHjttivou?, & τουί (ptf^vÖpaTrai >cotj μ ί τ ζ / ω ί  td is 
n v s  7Γ0λέώ)δ ^ ^ Γ μ ο ί σ ι  ^ σ α μ ί ν Μ ·  τ afv Λ  < ζ τ ν % ιμ & ™ *  
α ,τ π ι ιτ ω ν  Α ν \ μ χ κ & 6 ϊ ίω  οήτιον ytyevttitevov· Kot) ^ ίσ τ > Α (5 4  
τ η  τ ί  Λ ο^ ρυ r a £ e «  to w tw  ,  ία) τ ϊ τ ο ν  ' X u o ^ i t π ο ι & -  
c f y q  μ ί ϊ λ ω .  Λ ε ζ ω  S i  Ό ζ ? τ ο ν  'c f e i  τ ί  ? τ ρ ® τ ν  * c q e ^ >  
jyci Α ύ τ ί ^ ν  π ι ώ  τ ί  S fc W p V , K5ti T& Itdv π ΐρ ι  f  Ι φ ί ζ * $ 9 
X) τίταρτϋν π^ρΐ r  vtto ν&^φΐΥΛΤΟΗ ^ ^ .ί μ Α τ ω ι *
j t C .  Kocj «Ah fc7ravat>o> ίμοωττΐν ’^ r i  τ  v p m U v ,  U v X v X f  
Φιλεχ,ζβίτΜ ίγ & ί-ψ α τ ί. Υ μ ίν  ^So^eyi/eS α ν , ώ A^ny^oi, 
•rito ^9T6pot» cίκ ΰ ν ΐω  upwlco miYiVOLo^ >toivS owt>e-
efteitf tw EMkoaiv , «7ivts t/μα? ilx jctv 'cŜ&ivotj τϋΑ 
<®fiaQücu„ ct'i »τι οΑ.τ& τπμφοτί'ϊ r&l (yxüvov tdv Jtcqpo* 
tu5 τία) EM ctcik, ip^otjytA im s Ä  Φ ίλ ιπ π ον ματτκχβ,^ 
E M v w fcS  ü i w i f y w  x) *ζ & ζ β ίο ιτ ο ζ  &  ex Ä 'm oi τ
Ε λ λ ^ α ι
ea, quae te perpetraffe probe per- de iis rebus, in quibus jam ver- 
novi, memoria compledti potue- famur.
ro, prorfus confido me Judicibus i i .  Ad illam igitur pacem, cu- 
oftenfurum efle , quöd Dii pri- jus tu unä cum Philocrate author 
müm deinde ii homines, qui ju- extitifti, orationem meam refero, 
fla charitate &  indulgentia rem- Vobis enim licuiflet, Athenien- 
publicam tractabant, civitati no- fes, priorem illam pacem cum 
ltrasfalutem contulerint; quod ve- communi omnium Graecorum 
rö calamitatum &  aerumnarum concilio fancire, ii certi homines 
omnium author fuei it unus De- vobis permiferant, ut legatorum 
molthenes. Et hunc quidem ora- reditum, qui tunc temporis avo- 
tionis ordinem perfequi iuilituo, bis miili ad communis illius con- 
quo eum u fu rum efle accepi. Pri- cilii focietatem contra Philippum 
müm enim loquar de primo tem- Graecos cohortabantur &  excira- 
pore, deinde de fecundo , de- bant, expe&aretis: licuijjet exi- 
indc de tertio, poilrenao autem guo temporis proceffa imperium
Graecix
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EMUhu) τ  ηγίμοιίαν. Kcq Ttf-nav cL7n<&
2^  Δ ν ιμ ο σθΊν ί« ; xj Φ ίλδκ.^ότία ', xj m s  τ ^ τ α ν
e<ta£$<TbJt*iffa.y ονς&,ντίζ ’f ä i  το ^occaov το ύμίΤΕ£$ν. 
El cTfc TZCTIV 0̂ <Χ|̂ ν>ΐ5 άχ^ϋΟασίί άτΠΤΟΉρΟδ 'ZS^COTe.
Ί̂ ύΰΉ.ί'ί Ο TOÜ)Jt(^j λ ο γ © ' ,  (>̂ £<νώ)5 τίθ» Ό δ ^ λ ο ΐ '/TOV 7Π>»>ί-
<ra,o3e clx^octcrjv ,  ααζ^ρ cToy m e i  β η μ ά τ ω ν  αν»ιλα -
7Π>μ5 ’^ Ι  Ttfs λογ ισμζζ·
Ιρ^ομβ0Λ <W> 7irou outojsy c i i W  e^o vre i
X3l]λ. T $ f  λ ο γ ισ μ α ν ,  ctM* o^tiÄS. «re i& w  ο Λο>ίσ^ο5 au f-
5Up<xAotjci)9w, ©sifels ’̂ i v  ο υ τω  cftW oA© - -liw <pu-
o?y,  οζ n i  c b i  <z7rtp f̂Tocj rSQ ομολογίαtols kcx\ 'Q i -
/ _ > . Q j  ^  f/ ,\ ’  '  r  N '  * ~y iv cv it  oi\y\yis t t j  y ο, τ ι  α,ν cuuroi ο λ ο γ ισ μ ο ς  oc)ρκ· 
Ο νΤω  Jcstj viw  τ ΐω  αχ,&χσιν woiy\aOio3l·· i i  t.us 
q/k. τω ν "ιμ<Τ2ζβο&Μ ’χβ^νων ίίκουσιν oiScô -ev toiouütIuj 
t^ o iT iS  tIao Sî oLVf ως oc^c o Α·*\μο<&ίη$ g ^ s y  π ΰ τ π -  
T6 αρχκβν ^ v l^ p  Φιλί^ΤΎΤου συςοίς μ ιτ α ,  Φ ιλ ο κ ^ ί7ο^· οί
η ς
Graeciae communi omnium con- raro enim falfam rationum opi- 
fenfu obtinuifie. Sed ea omnia e nionem habentes de domo prodi- 
manibus veftns exciderunt pro- mus .jpoftquam vero eae initae fue- 
pter Demoithenem & Philocra- rint &  coniedlae, nemo eit indo- 
tem, propter tarpiiTimas iitorum lis adeo durge 8c pervicacis quin 
iordes *& quaeitus, quos dum ne- eä lententia difcedat,ut, quodcun- 
farie facerenr, foedus inter fe inie- que ipfa rationum iubdudtio con- 
runt, veitraequereipublicaepeitem vicerit, veriflimum efle fateatur, 
machinabantur. Sin autem ve- Ita etiam 8c nunc  cddem equitate 
ftrüm nonnullis raptim <Sc dere- hanc caufam attendite. Et liquis 
pente haec audientibus paulö in- e vobis hic nunc congrellis jam - 
credibilior haec videatur oratio, dudum in hac opinione coniidar, 
caetera fic attendite, quemadmo- Demoithenem, confiliorum om- 
dum, cum in confeiTu de pecuniis nium nefariorum fatellite atque 
jamdudum ante impeniis ratio- adminiitro Philocrate, nihil un- 
nemrepofcimus^confueviitisrnon quam pro Philippo didtitafle : f i -
quis
Ή 5 &ra 2̂ a.x,tiTou{ \ i^m ^Trayvara p i A ,  \um κ,α3α-
•yvira, 'ZtT&lV OCttöUtfM* ου HP Siföyov. A M  £AV εμοίί
ß&c^av a&tfoTm ^ L a ro ^ y W o v S s  tous καιροί, 39 ^  Ψ*"
φίσμ,Λ Tnpe^OjM^V, ο ρ£ Φ<λοκ,£^7Β££ g^a-vf* Δοιμοίθ'δ-
ν/ΐ5. ίαν äutos ό τ  α λ ι ε ί α ς  λογισμος εβ& τ& λ& μζάνιι %
Ανμο&ενΙιο, 7τκΰω γιγ^φοτη, φνιφίσμανχ, (ajcIcl Φι-
Λοχ.ζβίτΌΐς πεζ} tus ΐ ίζ α ρ ^ ζ  ecpIcivtf *ocj σ ύ μ μ α χ ο ς ,  ^
U'&jf&AZu! Si OUOfUJjyS laMT&K&lYAfo Φΐλΐ7Τ7Γ0ν, X9U TOVf
m p  c^celv« ^ ε σ ζ ε ΐ ζ  y )c  ctva^&ivay&j uj7iov Si γ ίγ ν ο τ τ ο
TZf) </*γ\μω ?  μη μεΐχ κοινί ozu>i<J\&y τ  ΕΛλΖών 7ΤΌΐίιστχ.<3̂
τίυυ u p w lco , tJtSo7BV Φ<λ/'2Γ7Τω 7ΓΒ77Βίνικότα, KepoziCAe“
τί]£α< 7QV Θρού<Λΐ$ βασιλέα,, aveO^c. <ρ/λ$ν, $ σίμμ&^ν τη  
7τόλετ exy TöU/θ ύμίν στχ,φούζ ’Ο χ ^ έ ίζω , S iv a r o ^  υ μ α ν  
μετ&ι&ν Sinaiv, Όηνευσν,τί μοι <τ2ζβί Θεαν, τον Ό^τον 
ray τετΚρων x,0|pafy μ*ι κ&λίϊζ αυτόν 7Π7ΓθλιΤίίσ̂ Χ). Αεζω 
<Γ*, ojsv μαλιςτχ, mÄotoAttSriffiTS. .
^  * γ .  E y p a ^ i
<ρ/ϊ {inquam) ita perfuafum habet, non expedtärit; quöd iolus, quo
nec liberet me nec condemnet, minus pax ea, quam cum Philip-
priufquam -p** dicenda reftant po fanxiitis, cum communi Grae-
aud ierit: id enim injuftum eflet corum confeflü communicaretur,
&  periniquum. At ii bona cum perfecerit; quöd authordemq; vo-
veiträ venia tempora breviter per- bis extiterit,ut Cerfobleptes Thra-
ilringam & exponam, fcitumque, ciaerex, amicus populi Athenien-
quod una cum Philocrate fecit fis & focius foederatus, Philippo
Demolthenes, producam : fi ipfa in mancipium traderetur: fi haec
veritatis authoritas & ratiocinatio omnia, tnquam, luculenter evice-
Demoithenem coarguat 8c revin- rim, linite me per Deos immorta-
cat, quod complura cum Philo- les rem hanc sequiffimam ä vobis
crate de prima illa pace & focie- impetrare, ut Demoithenem hoc
täte decreta tulerit · quöd blandi- tempore, quöd e quatuor primum
tiis fupra hdem fordidis &  inau- eft, Rempubl. non bene tractaile
ditis Philippum palpaverit; quöd fateamini. Inde verö ordiar, unde
legatos ab eo jam tum reveriuros facillime fequi poilitis.
F 23. Decrevit
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χ ,γ .  E y ^ t · ^  Φ ιλοκζ£ τη$  οξ&ν&ι Φ ιλ ίπ π ω  S tZ y  
Mpijx&s w j  Ό γζσζ ίΐζ  π ίμ τ π ιν  7Πζ} toph lys  jc, σνμμ& ^ α ;, 
Τ ντο  το -ψήφισμα, Ιγ&ίφνι ί τ α ^  νομών. Ηχον οι 'τ’ κ ,& ο ια ί 
^ o y o i·  y& imyfpi μ  Aujuvos ο ο ίτηλογ^ το
Φιλοχ.&ί'ττίζ, σζιοΛ7πλογ^το S i )&j Av/UOcQevvis 9 <χνήφνγΐ, 
Φ ιλοκ& ίτηζ. Μ  e r a  tcluttx , I w u  ο ^ ο ν © -* ,  Θ ίμ ΐίΰκλνίι? 
α.ρ’χ ύ ο ν  otTcuufyt. eia ip^ tfo tj /SyAetmis &$ το /3yAeuTjipio» 
Δνιμοϋθέννίί, $ τ ι Λα^β», οιίτβ ΙτπΛ^^ν, &ΛΑ c a  7ra^t-
σχ,ώνίϊ -ζΣΤ&ίάμβν©-', 7/ a s  'x^joroJV^iiv ot,7ia.vl& χ) λ ί γ η  x)
'Zfrgjc.'flyi Φ ιλ ο κ & τε ι, ω ί cluto e<ftj<$e tc ’ipyty. N uta $  
crepo» ψ ίβ ίβ ρ ια  Φ ιλ ί^^οτ> ΐ5 , c i  ω χ ιλ έυ^  eÄecdvLj £ίχ.α 
'®/1ε σ ζ ίΐς , οι Tives <ζφικόμ)μοι 'Ζ ύξβί ΦίλΐΏΤ7Π>ν, άξιΛσνσιν 
ou>7ov Λυρο 'Syea£ti$ auroY^dropaA τήμ'ττ^ν νττνρ τ1 apkovis. 
Τ έτα ν  iTi Ιω Αν\μο£>6»ns* κο ί,κϋ^ ν Ι τ τ α ν ί^ ν , eTrafvgTns 
ijy £  t ip lu y s ,  >9 'Γ°μύιχ> 7of$ x M o ii 'StfeaQeavi ctTniyf&Ae· $  
μονοί τ  /3^Α&»ταν gy^c-v^e cu n in co^ l τ φ  zipuxi ί $  utzv 5"
Φιλ/ατ-πΉ
23. Decrevit Philocrates, ut nundinatus eft, ut ( quomodo res 
nuntios &  legatos de pace &  fo- ipfa oftendit J Philocrati tum di- 
cietate mittendi copia daretur cendo tum comprobando operam 
Philippo. Scitum hoc, quafi legi- fuam navaret. Expugnat enim al­
bus contrarium, in jus vocatur: terum plebifcitum Philocrates, in 
dies judicii appropinquat; accufat quo jubet decem legatos decerni, 
Lycinusqui dicam fcripferat, cau- qui ä Philippo peterent, ut cadu- 
fam dicit Philocrates,patrocinium ceatores, qui profuo arbitratu de 
fufcipit Demofthenes, judicio e- pace agerent audirentque, vellet 
mergit Philocrates.Poft haec fubiit mittere. Ex his unus erat Demo- 
tempus illud, quo Themiftocles ithenes j qui cum illinc eflet re- 
era t Archon : curiam intrat fena- verfus, pacem maxime commen­
tor Demofthenes, cum neque ef- davit &  fuafit, eademaue ac caete- 
fet deledtus forte neque iuffedtus; ri legati referebat; 8c folus tamen 
fed callidis quibufdam conatibus ex omni fenatorum numero fce* 
&  fordidis largitionibus locum eum dus cum caduceatore &  legatis ä
Philippo
Φ ιλ ίπ π ο υ  κ&| τοίζ τφ έ σ ζ ίσ ΐΊ ,  άκολδ?/)** yg^<pa>v Φ<- 
λ ΰ χ φ ίτ α '  ο jû j y i  t Ico c^ovoiccv  cTfcdWe i c J  
κ^ρυκώ^ χαίι 'ζζτδμττΐα^τΐ)· ο Λ  τμ  'ZZficQucc
cccrsvcTgrotf. Τ α  <Γδ μ ιτ *  <ζμ>τα. ΐ^Μ μ ο ι oxpofy& ΌΤζ^ατ· 
^ ίΤ ί  (£§) \q'jlv. Ε ^ ^ ί^ ίτ ν  >«p οο r(2£ß$ του ϊ α Μ ο ££ 
'zzfeaQ is m  m W c t , ouJW ipcwTJi^v^ I t e ^ v  C/ft μδτκ.« 
£ολΐί$ 'vLszro Δ νμ ο& ενου ί , 'S ^ S  Φ ιλ ο κ ^ τ ία /
j^ '  ΑημοοδενΙω· αχόπχζ' ττ>υ$ 'άμα. f$ p  vrpecrGetjovfdX,,  
αμ&  <Α; τ »  ψιρ/σ^ΛΤΛ y ^ ^ b v ^ ·  Πρώτον ^ev ,  07TO5 
[μ  'Ζ&μείνΥΠί του ί το’γεσζίλζ , οus im  ό κ π ίτ ιν μ φ ό τ ίζ ,  
fSr^y-x& ^uoTes }Qci Φ/λ/7Γ77ον, ίν& μ.ιι μ ε τ »  tgJv ά λ ­
λω ν  Ελλίκ,ων α λ λ  iS te  TtOiicnicd'i τ ίω  eipivZto. AfcJ-
Λ ’  f/ '  / f  '  * / ♦  * *  » N '  'Ti^v «/' o7roi /aji μονον tlo) tifw lui &ΛΑ& κ&* σ υμ μ Α -  
yioj) e/) \Ĵ iß<fcicö"g âr̂ 5  φ/λίΏΤ-τΓον· ’/v ä n s is  ^τζβσΈ· 
•χοΜ 7ώ 7iA ifei 7 $  νμ ετ ίρ ω , eis τ!?ν iy z i lu j ίμ 7 ΐί-  
σΌΐίλ α,^ιμίοΜ j öpivTes ύμ«,$ ootduS <u9/) 7τα£^καλ$ίν-
3 ^
Philippo mifTis feriendum ede e- pus : nec mirum profe&ö, fiqui-
dixit, fimilia plane, ac quondam dem ii legationem fimul obibant,
focius fuus Philocrates,decernens: plebifcita fimul fcribebant. Pri-
ille enim potettatem dedit, ut ca- rnumitaque perfecit {inquam ) ut
duceatores & lega i huc ä Philip- legatos, qui ä vobis miffi Graecos
po mitterentur hic autem cum iis in Philippum concitabant, non
foedus confirmat. Jam verö de expedtaretis; ut privatam cum
iis, quae mox didturus fum, atten- Philippo pacem, diftra&o ab häc
to animo fummaque cumvigilan- focietate atque exclufo reliquo-
tiä qu?eio advertite. Multa enim rum Graecorumconfeffu,faceretis,
cum Demofthene folo & Philo- Deinde ut non folüm pacem fed
crate (nihil enim ei interceflit cum etiam &  belli iocietatem cum Phi-
caeteris legatis, qui quidem haud lippo coireris; ut, fiqui a veftrae
ita multo p<Mt, fadta rerum viciffi- plebis causa iteterint, animo ca-
tudine, ä Demofthene invidiose derent falutique quam maxime de-
delati calumniifque circumventi fperarent, cum vos fibi quidem
erant) occulte jam agebat Philip- claflicum canere &  ad arma ipfos
F x inftigare
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^  *0λ tov '7π>\ϊμ·ον, ο’ιχοι dV μ η  μόνον eipyivlco ^ λ ,α  $  
σ υ μ μ α χ ο ύ ν  ε-^Λίφισμβννς Tei^on cTfe', o-znas Kep-
σο£λ.£τΆΐΛ$ ο ΘρακΛΐ5 β&σιλνυζ μ η  egscj ένορκ.©*', μ ί τ ϊ  
rri^Oi\ τΗζ σ ύ μ μ α χ ο ί  κ) ^  &pZuws otm£‘ m p yP y ifa tT o  «Γί ίττ 
ctüTcy qp&TiL·
JcJ^'. Ktxj TCO)'}· Ο ο ζώ )ϊθ υ ^ @ * ' GV*. yiSlMl.
(  tzT£5 >iip Tofv όρκων zocj t J v  auoSvyuov Μ ίμίσ ϊΐτον lu>
<usi£ το* σ υ μ φ ^ ν τ Λ  )  @  Λ' ’̂ mSbjifyjQi
\ / \ -  /. ϊ \ / 7&i ‘KSL'TOULoivaiVvcrocv'TtS τ α  t» 5  sroAe<»s , μ^Ό .-
Avis opyni >ισαν αζ<ο*. O  HP μ*σΌίλέζαν'Ρρ@-’ vm\
φά,σκων tivoq , *oq Tore μκ τοφ ίλ ιτΰ τπ© *  Δνιμοοδίννι$,
Ο τ ! ί ί )  £w/ct# £μο) 'ΣΣζβφέρύύν τίοο AAg^ctVcfyoU, y^ C φέί
%|Λΐιρισμ.α ,  τ τυ ?  ^ ρ ο υ$  T&oAtcos υ φουρού οΑ:-
χλησί&ν ττο ΐίΐν  του? üpum vei? rw  o y ^ ?  ίζεμ ένου  τζκί
Ελ£<ρ>ι£οΑ»ων©-' μίουοζ , ο7ϊ £α> τ<$ Ασκλνιπζω η f y -
σία.· κ,α] ο f&zj&y&v c*  tw  /epcc ^ p c c  ,  μ 'S^TSpov
iniligare atque incendere, domi ea, quse prasfidio eflent civitati,
vero non modo pacem fed &  belli abalienabant hoftique nefarie pro-
focietatem etiam decernere vide- debant, iiti (inquam) ira omnium
rent. Poitremo autem, utCerfo- &  capitali odio erant digni. Is
bleptes Thracias rex neque in pa- enim qui nunc Alexandro, tunc
cis neque in focietatis conditio- Philippo infenfum fe efle jadtita-
nem acceptus eiTet: nec vero fa tis  vit, quique hofpitium Alexandri
habutt fcederibus illum excludere, mihi exprobat Demoftkencsj ci-
niii etiam &  aciem contra eum vitatis opportunitatibus am iflis&
inilrui &  dudtari curaret. interceptis, decreto juifit ut civi-
24 Et quidem qui haec pecu- tatis Principes odtavo Elaphebo-
niis datis emebat &  conduxit, non lionis, quo die jflifculapio Jolenne
inique fecit neque cuiquam inju- fieret facrificium, concionem ha-
rius erat Philippus (nihil enim ve- berent. JufJit ut in fenatu de le~
fuit quin, priufquam facramenta gatis audiendis  ̂antequam populus
&  foedera confirmarentur, com- idfcifceret,confultareturfcflo die,
modis fuis ferviret) iiti verö qui in quo nemo unquam aut patrurn
memoria
gfofeis μΰμητου\ yw o fy io i·  Τ/να '7toiY[<JV>$fJ© J 5
'/να , ιρνισίν, *αν τί̂ Μ ΦΌ̂ αχτιν ( φ  Φ<λί,ΣΣΓ'7Π)υ tfpeaCetS 9 
ßvÄ&uMTcq ο & μ &  α>5 π ίχ ις ο ί  'z&l w  'ταζ^ί Φιλι&τπν 
WpeaCeav’ tdis τ̂γ&> 7Γ&ρχ(7ΐ OficrCicn φζ*?Χ9^9&λα^£ανων 
TW c*fc*A»icnay, 39 τ '̂5 f\l^n5Ti(avof«v©J , X;
το <τα^β·γμα. X5t ĉ<zücü<̂ v, Vva μ ν  p j  r  αΜ ων ΕΜία/ων* 
ίττανελ^οντων ταν υμβττρων ττρδσ&ων^ a M a  μονοί 7<T>m- 
cn?o3s ttjv tipwiu/, M era  <5? TOüTct, ώ Ajuvoqoi, wov οι 
tüJ Φ<λ<ΏΓ7Π3υ ττρ&a(oM, (Q) Λ ' υμβ7ΐρο< απ ί^μ^ν  /© ^c - 
χ ^ λ ο ^ τ ϊ ί  του5 ΕλλΖα/Οζ ’^τι Φ/λΐΏΐ'τίον. Ε νταύθα  έτερο*/ 
■ψιφισμα yt̂ cc Αημοο^ν^, ώ  ω γ& φ { (Λ μίνον ·\1^(> 
,τη$ ίί’ρ ώ δ  α Μ α  χ) σ υ μ μ α %lcl; ύμΑζ /SvAfcoWoQuj , μ>ί 
'ΖΣ^μώ01^14 tcu5 WpsaGtis τουδ υ μ α ι ί^ ι ς  , α Μ  eüjüi 
α m  c^ &<ϊΐΐ ΑιονυσίΑ τ \J oy<^*f & civarw *6̂ 7 «Tfe)^ 
θ7τ «Al α’λνι^« Ae>x>, Αχ.ίσα.π r  ψ ίφισμζτων· 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α .
κ ,Λ  Ε'Τί'«-
memoria aut nofträ quicquam ta- adfcriberet.is. Brew poft tempore 
le fieri cognörat. Tum caufam aderant ä Philippo legati, veftri 
quandam excogitat, »ew/je ut ita- autem, Athenienfes, funt profedti 
tim ac legati ä Philippo huc ac- ut Graecos contra Philippum hor- 
ceflerint, res illae, de quibus cum tarentur & incenderent. Deinde 
eo tum agebat popuius, in conful- alterum etiam expugnat plebifci- 
tationem quam ocyflime venirent, tum Demofthenes, in quo decer- 
Eo patfo &  concioni multo ante nit, ut vos non tantum de pace 
perfuaiitjut de legatis,qui nondum fed &  de focietate etiam belli 
aderant, benigne fen tiret, & ve- quam citiffime poft Bacchanalia 
ltras opportunitates praecidit & peradta (nempe decimo odtavo δε 
intercepit: rem ipfam verö in- nono die ) legatorum reditu non 
terim quam maxime poterat, ma- expe&ato, ftatuatis & confulte- 
turabat &  urgebat, ut vos foli pri- tis. Me autem vera dixifie, de- 
vatam pacem faceretis, ne forte, creta ipfa vos docebunt, 
legatis domum reveriis, caeteros
omnes Grsccos in illius focietacem D E C R E T A .
25. Quam-
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x t .  E r t e i l  TOiiuv, ω Α ^ νο ϊο ι, TratpeAviAuJsi ί »  Δ ιο­
νυσία, 6>ί»ονδ Λ' oij ο^κΛ^σία)* c j  S i τ η  '2>£?τ6ρΛ τ  εκ.- 
κλνισιων oLuyiucQl·) £ίγμ&  rw oy<Tbw ’6τ^ S iv j i  xoivoy Tofy 
συμμΑ-χχν , 5  τ »  jce^ccAotja β ^ ,^ ω Ί  εγω  <57£?epccf. 
Πρώτον jS >S ey^c-v[/cw ύτπρ eipZawi t^uas μόνον |2yAet/cra,- 
c5 ^ ·  το Ĵ 5 £  σ ύ μ μ α χ ο ς  όνομα ύτ$εζν\£  ,  QOc ’ifoAe- 
λνισμενο ι, α λ \ α  x) τ  apiv'/iv α να / ^ ο τδ ρ α ρ  S Χ&ϊλιω \ jzjq- 
Τ&μζάνονΊίϊ Ί | ). E7T6i^t <χ.7η)ντΥΐ£ opJu>s ιασομ^οι το Δνι- 
μοοδ*ν«5 <^^<ΓοκΛΐμΛ, $  < «θσΈ 7 ^ -·ψ ο ^  c*  τζ§ Α^γματι 
οξδΓνα} τζ§ β χ λ ο μ ^ ω  τ  Ελ\ίναν τ ^ α ΐ  μκσιν a ?  τ  our 
'Γϊ!» Φ ϊλΙίο χνΛ γίγζρφθοοι μ ι τ  Α^Ζα/α^ν, & μ ε τ ί ^ ν  τ· 
ορκ^ν χ) τ  czcv^vKoir Sbo μ£γις& 'ΖΖζβκ&τΌίλαμζίνοϊ'ης'
_ ~ <\ ^  \\ / ΟΓ Ο / ~ ΑΛ _ . ,ν^Ο^τον μ  octo r  ,^ςονον ©  τ  τ ^ μ « ν «  rows r  Ελλήνων 
?«rpeff£e<aj$ i)(5ivoy yiv/cÖOq 7^£^<7κα>α(^ον7ϊ$. e ^ r a ra  ττίν 
•rav Ε λ λ ή νω ν  zuvoiccv τν\ woAet μ α τ η  κοινοοί a u v i fy i s i  x\®- 
ji&pQi, iy ει /Ta^CojvoivS ctj oztü$r\x,<q, μ»! μ^νοι μνίοΑ
aL7rapcL<Tx.dboi
a ? . Quamprimum igitur prae- lius &  turpifiimos quaeitus prasci- 
törierant Bacchanalia, habitae funt derenr: decreto enim afcripierunt, 
conciones du<e: quarum in pri- ut Graecis, qui vellent, intra tres 
mä, decimo odtavo die advoca- menfes in eandem columnam una 
tä, recitabatur decretum fociorum cum Athenienfibus referri, &  in 
commune : cujus praecipua capita facramenti fcederifque focietatem 
ego breviter fummatimque deleri- adfeifei liceret. Ea quidem ratto- 
bam. Primum itaque decerne- ne re duas maximas multo ante 
bant, ut de pace tantum ä vobis occupabant & praevertebant: pri- 
coniultum eiTet : focietatis vero müm enim perfecerunt, ut trime- 
nomen praeteribant, non quod ob- ftre fpatium, quod Graecis ad le- 
liti efienr, fed quöd pacem illam gatos Athenas mittendos fatis ef- 
necefläriam magis quam hone- iet,daretur; deinde eo padtocom- 
ftam arbitrarentur. Deinde De- munem omnium Graecorum con- 
mofthenis conatibus redtä ibant ventum gratia &c benevolentia 
obviam, & ad eum modum confi- vobis devinxerunt, ut fi forte vio- 
lia fua dirigebant, quo fordes il~ larentur foedera, neque foli neque
imparati
aL<G$$.n.&oi 7Π>AepWj(wV λ  vo J ίμΤ» -zzrot̂ -eiV σια/έ&ι 
^91 AnfJLQc&iiluj· Οτι Λ  ζλν^ν A ey«, cij αύτ# tocJ 
<&y//AT@-J
Δ Ο Γ Μ Α  2 Τ Μ Μ Α Χ Ω Ν .
Τ *τα  τφ $ίγμ&·η σΜ&ιπ§ν ομολογώ· £ Travfe @  
Of TM ‘ZtTgßTipcL τ  Ο^κλϊΙσΐων ^μνΐ^ί>ρϊν?βδ, ^  0 Ä ^ © '*  
ά7Π)λ?ξ Τΰΐοωτίυυ 7ΐνα ϊίζω  e<An<p<is , α ί ^  μ  a p t o ,  
'zzgj Si σ υ μ μ α ,χ α ζ  c U  αμ&νον Α  3/# τ  τ  EM koa» 
0 %ρχ.λΜ9 ßvAwcruodw e$OJ Λ fcoivw ^era tov EA- 
AÄj«i άτώ ταν. Νυξ ώ  μ*σα· & π α ρ ί^  tw t^pojct &s 
Τ71» οΆ.χ.λν\σίουιι. EvtowJol ,ζ̂ /&Ί&?<&·μ£&νΜν Αιιμα<&ε· 
vvjs το βγ)μοί, ouĴ vl τ  άλλων 7ia^cAi7ray Ao^py, 
e<peA@J gp>i 7wy ^Öes apyi^^v Ί ί) Aö^y, a  ζ ί θ  βι Φί- 
λ «srcry σχ/μ7Γ&<ο3>)ίΓον3 ^ρβσζβΐί· <S«Ji γινασχ{ν ’ίφ *  
τ  apjvny, ά τν α ν ?  συμμα^οίζ. Ου jb ϊφ*\ cAetv ( $ ^  τι» 
ργιμα μ * μ η μ $ ) ά ί  eiTTß, S^gä τ^ο ά·/]£ν&? τ 5  Αδ^ρντ©*
*/αμΑ
imparati ad pugnandum aggrede- ducere : pacem autem cum Grae- 
rem ini: qui nunc, Demolthenis cis omnibus communicatam iri 
culpa, miferrimus eit civitatis ve- conjeäabant. Nox interfuit: po- 
itrae ftatus. Me autem vera dice- ftridie in concionem convenimus, 
re, ex ipfo decreto facile fentietis. Tum verö fuggeftum praeoccu-
DECRETUM SOCIORUM. P « s  Demofthenes, nemini alio­
rum dicendi copia permiisa, ait, 
i6 . Decretum hoc affenfu meo ea quae heri dicerentur nihil quic- 
me comprobäfle libens confiteor: quam profe&ura, nifi iis aflenti- 
comprobabant & ii omnes, qui in rentur, quos Philippus miiit, le- 
priore illo conventu concionem g a t i ; neque fe fatis fcire profeifus 
habebant: populus vero,cumdif- eft,quomodo pax, focietate ex- 
ceilit, in eä fuit fententiä, fore clusa atque dirempta, confirmari 
quidem pacem; de belli autem fo- poilit. Non enim oportet, inquit, 
cietate ut confuitum eflet, cüm focietatem a pace dirumpere (quod 
jam tum Graecos ad arma conci- quidem vocabulum, propter invi­
taret, fuis commodis non ita con- diam &  acerbitatem tum dicenti?
tura
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α μ α . χ, £  ο νο μ α ,τ© -')  ^τπίρρηζα] tms upluwS  τ^'ν συμ μα .- 
^ / α ν ,  (oträi m  τ  Ε λλ^οων ά ν α ^ & <» μ έλ λημ αΊ α , αΜ, 
ί  κ ο Μ μ ^ ι cwTOvs ,  3 τ  eipiyZto Ι ίίχ , TroMcdty· Kotj τ ϊ -  
λ ώ τ ω ν , το β γ ιμ α  τ τα ρ α ^ λέο α ^  Α ν τ ίπ α ρ ο ν , βρω7»μά 
*π ^ ρ α τ « . ,  O fou 'm 'i μ ίν  λ  ίρτ\σιτα\ , τΤ£$^<&ιζοΐ5 Λ' λ  
Κ$ί}& $  7τόλ6ώ)5 '^mx.tlvcLc&rXj. K aj Ί ί Α ^  rou>m 
GtiY&, rrS) μ  λ ό γ ω  ^ßCiAOOCf^Jjy χ  Αν\μθ(&εΜζ, το Λ' 
ψ ήφ ισμα , τ ^ - ψ α ν τ © ·  Φιλο*£^7ο£$.
χ £ ;· Ο  <& Ιω \^& ίλοΐ7πν ο ω τ τ ι ί ,  KepavCAenllu/
Χί<1 ( §  ©pCUUIS TD77DV efc&TÜV 'ffOWJttJ ,  %0M TDUT*
« Ό ζ ^ ζ α τ  exsrif φ ^ ιιο ιτ® *  tdcT EAafpv)SoAiav@-’ ·μ>ινο£ , 
®*&i» *65ri tZo) C<7spocy a 7K*5pe<v t t peaQeJ&v ττιν 'Θη tous 
cpx#S Δνιμοοδένία/· O  >csp <iuow,Ae£otv</'p@·' &otj μισο- 
φίλιτΰ"17Γ@-' όμΐυ ? r @ J ρ ίττϊρ  S'is ΙττρiaC ev tf 0 9 Μ ακ,β- 
Λ ν /ot ,  Ĉ OV μ>ΐΛ' Λ.7ΙΖίζ , Ο Vta/) ΥΛλνΙύύΙ T $ f  Mot- 
yjcSivcov Υ&'ζ&Ί&ΰίλ,'ΐ* Ει$ S i τ ΐω  c /χχ,Α>ισην τ τ ιί τμ  έ«,?«
Ai>i;
tum ipfius nominis, mihi in me- quinto die Elapbeh Uonis, priuf- 
moriä haeret) neque Graecorum quam ultimam illam de facramen- 
moram &  cundtationem praeito- tis &  foederibus cum philippo fir- 
lari j fed vel eos confeilim bellum mandis legationem obiret Demo- 
intendere, vel nos pacem priva- ithenes, fecerunt ( id quod refla­
tam con&rmare. Et tandem An- b a t ) ut Cerfobleptes una cum 
tipatrum, quem in fuggeftum ad- Thraciae regno in deditionem 
vocaflet, de quibufdam rebus in- Philippi eifet redadtus. Orator e- 
terrogabat j ciim ei antea ipfe De- nim ilte, qui fe Philippo atque 
mofthenes indicäflet, quae eflet Alexandro vehementer infenium 
percundhturus, quaeque contra ci- eflejadtitat,qui nunc vos, ut Ma- 
vitatem refponderet, inltruxiflet. cedonas faftuose afpernemini con- 
Poftremo autem hx c  valebant j fputetifque, acriter incendit, in 
fiquidem dicendo extorferit ea Macedoniam bis ( ciim ne femel 
Demofthenes, decreto compro- id legitime fecerit) legatus eft pro- 
bärit Philocrates. fedtus. Sed ut ad rem redeam; in
z j .  Deinde etiam vigelimo concione ( inquam) quae vigelimo
quinto
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Χιγύ Ά9ΰιζό ιβμ(& , βνλώτγι$ iv  qa. -m & m m s> β* -  
«TbTöV Κ€ροτ)^Λ£7ΐ]Ζ6ί/ μβ1α  Φ ίλ ίκ^ .7ϋ^$ ί7ΤΌΐ'/\σι. AccvJ&vi 
jS ο tdjj ΦιλΰΚ£βί'τν$ ον ψ ιβ/ομ*7* μβϊα τ  αλλαν ρ α μ ­
μάτων <?7^β>[^0·ψΛ4  ̂0 </̂ Τ̂η ̂ φ i<̂ Js Avi/iOcö'ßVVlS  ̂ c*  
ω yty&LTrlooi, "^TTsSbuocci touS ορχοζϊ το ίζ  'Κ ^ σ ζ ισ ι t o i s  
( ζ ΰ ^  Φ ιλ ίπ π ^  ον  τη  Λ  τ η  ίμ «ρ&  tuus o z iv i fy o i t  τα* 
συμμΛ^ων /za^S  ̂ ^  '73̂  Κέροτ3^Λδ7ΐϊ^ . <7Z£ß2<fy>(§)'' CtfX 
cyxaî VTo· Γξρί-̂ /Οζ <ffe' ΤΌυί σ^έβΑρεκον1̂  o^vuyoj, τ  Kep- 
σϋζλ^ίοο ου auo£<flpevovfgc. ο^κ,λ&σξ ταν όρχχύΐ· Οτι Λ  
άλνι^Μ λίγα, αναγνω^ί μο» ιί$ lui ο Τοωνχ. 
τις ο τ  came ΌίψιφίσΛζ Π ^!«ψ @ ^·
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ .  
μ ' .  Κ α λ ο ν , ω A jltv voq o i , χο ίλο ν , jj 7 ^f.to~ 
αιών 'τζζαγμα ίτω ν φυΤ&ΥΛί' cbuvvi7ov }<χρ κα ί ου μ&τα*~ 
'7ητΐ\ίί τοις ουυτΌμολουσιν ο ί  τ η  π ο λ ιτ ε ία .  ,  ^λλ. £ π ϊ- 
«taxe TS$ ^ μ ω ,  07τότΛν /3ουλνιτα}, cuoi<J\(ai Τους ·ΰτά-
λθί|
quinto die erat habita, inter fena- bleptem, ä quo nullus aderat con- 
tores fedens Demoithenes (quem feflor, plane exclufit. Uc autem 
quidem in ordinem per' fraudem me vera dixiffe fciatis, recitetur 
&  coitionem irrep lit) Cerfoble- vobis, quis eflet qui decretum hoc 
ptem, focio & adjutore Philocra- confcripfit, quis item Curiae Pras- 
te, in fervitutem tradebat. Clam fes qui comprobavit, 
enim & aftute praeter alia permul- D ECRETU M.
ta hoc etiam adjecit decreto Phi- C u r i a e  P r ä s e s .  
locrates (quodquidem calculo fuo aS. Praeclarum mehercule, A- 
comprobabat Demoithenes) ut, thenienfes, civitati ett pr#ßdium 
qui ex foederatis huic concioni in- codicum &: literarum publicarum 
tereflent confeflfores;  Philippi le- cultodia : haec enim Sterna ma- 
gatis hoc ipfo die jusjurandum de- net & immutabilis, neque una 
ferren t: ä Cerfoblepte verö nui- cum iis, qui ä Republicä perfu- 
lus tum adfuit confeflor. Ciim giunt, unquam intercidit; fed e- 
igitur decerneret foederatos, qui mm populo,quandocunque poitu- 
adeflent,jusjurandum dare, Cerfo- laverit, videndi copiam facit, qui-
G nam
y o  A I 2  X I N Ο Τ
, CM μ ίΤ Ά ζ ο λ ϊί J\ ά ζ ι ο Μ ^  lQ
φ ύ ζ ..  . Τ 77τΛοί7τον <Γδ μ ο ι ’6$] τ  ou/£ ϊ ΐβ & λ θ « ! .
Δ)?,ίίθο0 £ν>ι$ Η ρ oiicu jT oi βουλευσταζ, iskhfA av 7ra^oTe
<£>cû Toij 's^go-^&iov ε*? καλεσχζ,· ^W ct' τότε
μόνο» Jcaj *7τρω7ον πρεσ& ιζ e is  ττροtS& ctv ’i Jr\K£, %otj τΤροσ-
ΥΛφάλαυ^Λ ’i j n ^ e , ^  (poivmSks 'Ζ& ίί7[ίτασι. xj ^ μ α  τίρ
Ä/uipoi, iy f e i7o to is  ττρίσ ζ ζσ ιν  fei? το 9sA7fOV, α<7Έ xj συ-
e i^ g c ö ^  Λ/# τ !ιν  <ζ%ϊΐμΰσιΐϋΙω κα)' xofäDceiour Kotj οτϊ
ά τ ώ α α ν  &<? ®·/ι£οίζ, gfUcöäW -S -etü70i? τ ώ  ο’ρ&)(#,
Jt) Ttt? cTpeaCeiS ττρουττΕ μψν &? Θ ίβ α ς , £y?(£ray^27D v r
TTcAiv ττΰίϋΓν. Iva ’£>ΐ τ* '\L3zro9i<rea? μ ε ίνω , A601 ^
-ψνιφ ισ μ α  το 's fe i τ* TTpogeAeic^·
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
κ9 ;. Ο ϋ τ @ ^  tqUvm ,  ω A^nvcqoi, ο ττ ίλ ικ # ?© -' το
Μ & ζ, π ρ ω τ © - ' 3 ^ '  tSv xoLTtA.σκοπών τ  fo Q p
'ΧΑ&&μ6υ r7njJo/L$jj@·' τ « ν  Φίλ/ζζτπου η λ ώ τ η ν  ,  τω ν
<ι
nam ii fint qui, cum olim male fe mam adulationem omnium fibilis
gererent, nunc vice versa virtutis explofus eiTet. Tum demum ciim
ipeciem prae fe ferunt. Supereit Thebas conceflerint, tria mulo-
v e rö , ut Demofthenis adulatio- rum juga mercede padta iis ven-
nem paucis perftringam. Appa- didit,nunciofque Thebas deduxit;
ret enim Demofthenem, ciim in- ita denique abjefte fe gejfitj ut ci-
tegrum jam annum fenator eflet, vitatem exteri omnes magno cum
nullos unquam legatos fedibus pri- rifu exciperent &  illuderent. U t
mis dignatum efle ; fed eo tantüm verö ad propofitum, unde diverti,
tempore Philippt nuncios hocho- redeam, recita mihi decretum de
nore affecit, quibus quidem pul- primis fedibus impertiendis con-
vinos fubftravit, puniceis itragu- lcriptum.
lis fedes in itrux it,  peripetafmatis D E C R E T U M .
ornavit : primo denique diluculo 29. H ic igitur iite afientator
iis in theatrum praeivit, adeo ut tam inauditus &c permagnus, ciim
propter infignem luam in blan- priiis ä Charidemi emifläriis Phi-
diendo turpitudinem 6c nequilli- lippi mortem fcifcitatus eflet, rem
eam
μ  σνμ 7ί\ίσ&Ζ Ιουυτφ ovutcvm , χοιΤΕ-ψέυσαδ as ου 
/ 5 ^ i Xa&cStyttf το ΌΖ^γμοί πιπυσμ&(&, ^ λ α  
τ 5  Δ ^ ί $  7̂ 5 A^uväs· & /ST J.ttipaf ’̂ ορχ3$/, νύκ/ταρ 
φνισίν ίϋυυιφ Qj&heytc&ti) 9 *) ^  /twMovt#· έσίο^ *«ϊζβ- 
λ λ ψ .  Εζ^ϊμΙίν J\ νμίροα τν* Joyec^os <wd τ ιτ ζ λ^ τη -  
χι\αζ, 'sreiv π*ν3?ϊ<κλ| ^ m' νομιζόμ^Λ ττοοισ^, πφανα- 
σάμΰρ(§τ %ocj Aewcko fcoSra AstC<av, l& J&W , >9 aapwo- 
μΐ* τ  μοιίω  ο ΑΙλο^οδ $ °^7ον ττα^^- ©*ρο<π/-
ττίσαν ĈT®AeVot£. Kctj' £ το ^ ςν ^ μ χ  ογΜ^ζω, <Αλλ& Τ 
7̂ 0770/ Ιζίτάζα). Ο γχρ μίήτϊΜ@" , >9 'mm&S,
yx, αν 7τοτί ·)*νοιδ ^ μ χ ^ ύ ^ ρ ζ  ö ^
Jtcq 0ix.ei07OL& σ ι ίμ χ toc fui Wp>»V , (δ ^ ϊττο τ ϊ ύμΛ5 's fe i
7l\6iQ10$ 7Γ0ΙΪ}(7Έ̂ ΤΟ US CtMOT t̂fS' 0‘JcTfc *)/ί Ο (£lC6 TTOVll̂ J
Gra άί» 7Π57Ε >4ο<δ> $νμύ<ήα ^<H5oS· oiis ^ y  οίκο*
φοωλοζ, (ο̂ 7Π)1 Ιω ο* Μ cLuSbvict r  'frfiaCilctv )($ίλο£ 
Jcctj-aJoV X β  τ  'τςότπι, αλ\& τ  70770» μονον μ&τι/ιϊλα.ζξ.
λ .  ΥΙο%ν
eam in fomnis fibi indicatam eife infortunium ei exprobrandum ve- 
conftngit: Jovem fcilicet & M i- lim ; fed id tantüm ago, ut nqores 
nervam, quos toto die perjuriis hominis perfcruter &  expendam, 
laedit, fermones nodtu fecum con- Qui enim pater eft malus & alie- 
tulifle, interitum Philippi nun- no ä liberis fuis an im o, bonus 
ciäiTe, aliaquererum eventa prae- Reipubl. adminiftrator nunquam 
cinuiile comminifcitur. Die ve- e r it ; nunquam, qui animas ami- 
ro, ex quo filia fua defundta eilet, ciiTimas & fummä conjundtione 
feptimo, priufquam interitum ejus fibi devindtas chariilime non di- 
deflevifTet,priufquam exequias ce- lexit, vos prae caeteris aeftimabit; 
lebräfTetjCoronä redimitus & albo nunquam,qui in privatis rebus ma~ 
veftitu indutus taurum madtabat, le fe gerit, in publicis non inique 
leges patria &c initituta violabat: verfabitur; nunquam denique, qui 
hac, inquam, perpetrare fufiinuit domi eft improbus & nequam, in 
homo miferrimus, criam unicafi- Maccdoniäerat legatus integer aut 
liä, ä qua primum falutaretur pa- frugi: non enim animum,fed coe- 
ter, amifsä &c perdita. Nec tamen lum tantummodo mutavit.
G z 30. Unde
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λ'. Π ^ ν  ouo Ήη τ  μέΤΌίζολΙω τιλ% τ  '&^Ιμοί'ΐα)ΐ· 
(fc'T©-' >«ρ ο ΰ^υτίροζ ^  '770Τ ^  ^  βί^ον,
071 Φιλ0%£9&7Μ$ jS /̂Γδ τ  οωτων ί7Π>λίτώμοίταν Δνμοο3~έν{ 
φυγχ.5 ά-ττ αοιχ,γβλίας y iy ir^ , AitfiocQims Si ίτήφ) tcSi 
Λλλων j^Tjijpp©-· £ 7τό>ν τΛ  ij/ttcts m s άτυχΓβ* 
ο μια,^ί av^pa-TTOS έμζέζλιιχι, Όχ>τ ySv ^λ^φί^ταΐζ 
αζιόν ’(&ί άκ,ϊσα^ Ω$ *ϊ«^ί?α·«σω Πυλαβ Φ/λίΏΓττοδ 
<?̂ >iA5s, κα) ' ΐ ί ί 'π  ot Φαχ,ευσι nroAeis 7iapxSi^aS ανα- 
ςζίτΌΐς S7ntwre, ©nCoufe'? Λ , ά>$ tcO ύμιν 6<̂ κ*ι , 7Π£ρι- 
75ρω )φ·ΐρ£ & ο μ ίΆ ^  συμφέρον!©^ i%ufW■ KStTWJ&eJa- 
σϊν, υ̂ 6<5 «Ai c/k ? W  ct^ofy <ρο£ϊ)^ντΐ$ εακ^Λ ^^κατν
a ~ f 'ϊ4 ’ t ( / S> ] * r> \ Q ’
09 Tocj? μίΥ.ςαΐζ J* >ιοα» ou[Tloofi ot zsrpeabis 01 'Srĝ  re i- 
piv>i$ erpeaSevaccvles, 7toAu τ  άλλων äigtpepoy-ras Φ<- 
λο κ^ Τ ϊίί scobi AyßO&eW , algu' το cu) μ̂ νον φρίσ£ίύ{ι, 
αλλα! J9 ’*}Λΐφίσμ,Α& γίγραφ^νο^. XuviGn <Α ο̂  tois οωττιέ 
/^ovois Stctipgpgc5«i ή  r  Avî ooQ-sV/iv 39 Φίλοκ^ίτία^, jg-
^ν
30. Unde igitur in tam diver- urbes praeter opinionem omnium 
fäs rerum facies iefe converterit diripuit &  vaftavit, Thebanos ve- 
( ad fecundum enim tempus jam ro praefidiis amplioribus, quam (ut 
perven i) unde fadtum fit ut Phi- vobis tum vifum erat ) res veltrae 
locrates, coniiliorum omnium & &  utilitates ferebant, initruxit & 
ftudiorum in Republicä Demo- m univit; vos agris exterriti caitra 
itheni focius &  adjutor, laefae ma- moviftis, & vaia farcinafqne do- 
jeftatis poftulatus fuerit &  in exi- mum retuliitis : ad haec maxima 
lium projectus, Demoithenes ve- invidia &  calumniis vexabantur, 
ro interim alios complures in ju- qui de pace cum Philippo age- 
dicium citaverit; unde acciderit bant, lega ti; praefertim vero prae 
denique, ut perditiiTimus ille ne- caeteris Demoithenes & Philocra- 
bulo in aerumnas hafce omnes nos tes, quippe qui non modö legatio- 
conjecerit,ha2c prae caeteris operae nem obirent,fed &c plebifcita con- 
pretium erit diligenter attendere, fcriberent. Hoc ipfo tempore ac- 
Cüm primum Philippus in Ther- cidebat ut diflidium inter Demo- 
mopylas penetravit, &  Phocidis ithenem & Philocratem, eafdem
fere
Siv •xliSJ'ep π ίπ α ν ,  ĵzzrep ω ί fcocj cuτουί 'V jara- 
rfät\j<TOLrn  S'igyg^ölct/ctj. TojactviS effe 6ft77ri'nlov(rn4 TEt̂ pc- 
p£V)$ (juatoI Τ $ Ι  συμ φυταν \οσγ)μ&7wv ctw?/, ^  
tcujtdl iQyAtvtTO cTfeiAtoî  , 3̂  tm£ ΦιΤ&Κζβί'άα* 
*\jGsip Tws ^ ζ ^ κ ί α ς  ^hTvotutt?^· jcom »γγστίττ) u T$T  
συμ^ζρlaCdiovToov xj 5  Φιλ/ΐζτττ^ τ^7τί^ορ@^ &ι&φαΛΜΛ , 
(§) ^  Φ ίλ ο κ ^ τΛ ν  'ZZ&frf.ÄcüS ^TTDAticQvij, 'ΓΌυζ h  α λ -  
λουδ OTZ/USTpeaCei? Javotoeu&v, ootos <Λ ζυ^ΥΛμησ^ν, Xj 
^jSbT Y ti a>v T $ f  φίλ&ν jl«1 ατοννιροδ , cngss ra) i ty i«  
φανϊ}θΈο&ζ· KcunSüms *Λ c a rjv  @  tu s •zzfoAeflS s&^ßa- 
rm\ilMwuτ α  yjoit^y , Ιομενοι •aOjixa.Xotw 'Gfci η  ßyj- 
/lol, τον μ^νον a<k^<Tix*|7gy ονομοίζον'ηζ τμ  7τολ<j. Ο Si 
7iatAQV, Ctp̂ ÄS C60701S otthSöv ·7Γθλβμ% κ, Ο ύ-  
td$ (ß/v , ω Aj-yivxjoi 9 ο zrpβτ© -» οξέυραν Σερριον re<- 
j κα] Aodiiraov , κα] ΕργίσκΙω , κ&ι ΜουργισχΙιν, 
%gq Γο ίν© ·', >^1 Γαν/ Jk , ^χαζ^Λ, ων <ofofs to  oyo- 
μ&πχ,
fere ob res, de quibus eos diflen- um fibi paraturum, & , quanquam 
tire vos ipfi fufpicabamini, eflet eflet amicorum proditor malus &  
conflatum. Tantis enim motibus, infamis, animi in populum fidelif- 
tanto tumultu exorro, quibus ac- limi fpeciem habiturum. Cum ii 
ceflerunt etiam vitia ei iniita & igitur, qui tranquillitatem urbis 
innäta, confilia fua caute jam & veltrae impugnabant, haec adver- 
formidolose agitabat Demofthe tiffent, in fuggeftum perquam avi- 
nes j &  Philocrati, quöd largitio- de accerfebant Demofthenem ,  
nibus &  pecuniis quas accepit ef- eum ex civibus folum integrum, 
feteonfeius, graviflime invidebat, folum quaeftu immunem appella- 
Putabat porrö, ii Philippi eorura- bant. Ille verö in concionem pro- 
que, quos legationis habuit colle- diens malorum initium excitavit, 
g as , accufatorem le praeftiterit, belli & tumultüs faces incendit. 
Philocratem fine omni dubio peri- Ille iite eft, Athenienfes, qui Ser- 
turum, cieteros omnes legatos in rium murum , Dorifcum, Ersi- 
fummam dimicationem abdudtos fcam,Murgifcam, Ganos & Gani- 
iri, fe verö exiftimationem omni- dem perveftigabat; loca quorum
vel
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μ&ΤΌί μ ' ® £ ? ' Π £ $ ν .  Kom es τ ϊτ ο  φβραν ‘Ζ&ΛΖΦίσι m  
<τί£ργμΑ'&) ω Τ , e< μ^υ μ»ι τ ή μ τ η ι  Φ ιλ ιπ π @ *  τ (ρ ίσ ζ α ς 9
Υ&ΤΟ,φρον<$» ÄÜTCV eipvi TMS 7Γϋλ20£* 6ί Λ  τάμΎΓΟΙ, }&1&(7X0-
cr«s τά μ π ^ Ί , '$ λλ Χπρεσ£&4$· et cTfe' 'β η τ ς ε π ?jv gJsAei πό-
 ̂ / \ »/ t r* / λλ· , r  N / > f>̂ \ i >/
τιν< ισΜ >9 ομο/οί, r  ζΙκλνμΛ τΐΰΊ, y x  z i j z p n y v  irov 
ν\μTy gpn, ’ >9 Φ ιλ ίπ π ω .  AAov^crov eS x Jv , o cLKwyp&H 
μ η  /\£μ&ίν€<ν, a  ^ icW jv, ä M ä  μ*! ^brB^üW r 's fe j σ υλ\ α - 
Ca>y Καί το ·πλ<̂ ΤιΧ)ον 9spctva<rct5 ry's
ACigo.S'ii^v e<$ ©e^lctA/ow xj WicLywaicw  r a s  /2& i £ 
&ρΙωτ)ζ σιω^τίχ^,ζ ’^ ς ρ α τ ί υ α α ν ^  j τ  μ  n p^ lcu  SieAuor, 
τ  Α  συμφο& ίν ^  ^  ττόλίμβν' ^ e w & u a o T .
λ& . Nocj· αλλα! ^αλκοΐδ <*^μα*τινοΐ£ τ&ί^σιν, 
«S AOTCS ρνκπ , τΐω  ·χόί>ξ̂ ν ij/Jjftf1 ΙτιΙχιστ, τμ τα; Εύ- 
Coe^y )&j 0 >i£&j<i>v σ υ μ μ ο ί^ Ι α ,  Α λ λ ’,  ω A ^Uowoi, ί Ά  
t o lü t c c  rcJicL μίγιςτχ, IfrixMcQe , xccj μ ό λ ις ο ι νγνοϊΐχ&τν. 
2 πίυ<&>; «Α a c r a v  τ τ ίί μζ}ί<ριζ σ υ μ μ ά χ ο υ ; τν\ζ t u i
©>]Sc4)(5)y,
vel nomina quidem poft homines mo autem, cum Ariitodemum fo- 
natos nemo cognörat. Eo tandem ciofque ejus, qui per Theflaliam 
res noftras redegit, ut, fi legatos &  Magnefiam, contra padiones 
non mitteret Philippus, civitatem pacis &  conventa, copias in expe- 
noftram illudi &  contemni; fin ditionem eduxerant, corona do- 
mitteret, emiffarios &  infidiato- näiTet, pacem direm it, bellum 
res non legatos mitti praedicaret;  conflavit, Reipublicac gravifli- 
fin autem ex aliis quibufdam civi- mam plagam inflixit, 
tatibus aequos &  communes arbi- 3 1. At vero aeneis &  adaman- 
tros controverfiis noftris compo- tinis, ut ipfe ja&at, muris, cum 
vendis adhibuerit, nullum dice- Euboeos &  Thebanos focietate 
bat aequum arbitrum inter nos &  vobis conjunxit, regiones veitras 
Philippum dari pofle. Halonefum obfepfit. At at, Athenienfes, in 
dedit Philippus, interdixit ille ne hac re tres iniigniilimas injurias 
acciperetis, fi modo dederit, niii vobis intulit, quarum eitis omnes 
etiam &  dediderit: de fyllabis fci- vehementer ignari. Quanquam 
licet litigans &  cavillatus. Poftre- verö ad maximam illam cum T he­
banis
0 >i£cqa>v, 7να ίφ εξήζ  « 7Π», 's fe i τΡ EvCoeav ^ α τ ο »  μ η -
ο&ΗΓομΜ· Υμ&ζ β ,  ώ Â vivĉ o/j Ι7ΤΌΜ α *? (^ιγι\g. >]£ϊ>ομ- 
μ9*ύο» ,\lztTO Μννισαρ^ν X&AjciJWs & KaMifc' $ Tcu/£$- 
cöevVS 7ia7fos ( fcS £τ(§^ vt«/) > μ<«θεν Agt&iy, A^va(v$ 
1?) τολμεί γ&ίφΜ )  tyj 7ΐίλιν \J^o Θέμ^στον^ f  Epe- 
τξ^ίύύζ, os υ/jufyf eiplcc'ys vwis ΩρωττΌν αρ^λετο. Του75)ϊ
ΐΥΑΊτίζ ’^ fA ca^ayo^V o«, £isC>i<ra:v &s Eu^o/ctf ©h-
Cotjoi Ys^^AccoOLv^pxij ras 7reAeiS tzr&pa^Vo*, c* 5tsW
i^ ipa-js έζοχ^ιίσα/η äo 7z?7s ,  &aj vctocn xj $ϊιι>&μ&ΐ'
% vre}? r&oLKoy^t ί/^ραζ îßAOeiy, ^ il^ a o sv ifb ^  0 n£&jV$
a<pi'<5tTi. Ktiexoi tSs EijCoicl; γνιόφροι, £ ras TToAetS ao-
r a s  x j r a s  π ο λ ιτ ε ία ς  c cT iib it ,  op jas κ&) Staoqas cm>7d~s
/ G ^ ^ fco tra^ u W *  ijpy^evoi ii^ iov  1?) liccl op̂ Zto 
^οτίμνΜμονα'&ν c i tsS 'm ôßtuocj. Kaj τ*ιλικοω9 υ<ρ u^9jtf
£t) 7rE77üv%Tes @  XaAfcieA&s, ου ras ομοίας ύμιν ctVs-
Jbacw * * 6 iQ/s#
^  * λβ , AM .
banis focietatem impenfnis fefti- fern Euhcets &  pedeitrium copia- 
no,de Euboeis primüm, ut redtum rum auxilia attuliftis. Priufquam 
indicendo ordinem confervem, verö triginta dies effluxerant, 
pauca praefabor. Vobis enim, A- Thebanos foedere obitridtos im- 
thenienfes, graviffimas faepe intu- punes dimifiilis, Eubceaque jam 
Ierunt injurias tum Mnefarchus in ditionem veftram redadtä, ur- 
ChalcidenfiSjpaterCallise & T au- bes omnes 6c dominationem in- 
roiihenis (quos hic noiter Demo- fulae iis, qui eam veftrse tutete 
ithenes, pretio corruptus,  cives commendaram, fummä cum ae- 
Atticos audet decernere ) tum quitate &  fide reftituiftis: ini- 
Themifon Eretrienfis, qui pacis quum fcilicet elle rati, cum apud 
tempore abripuit vobis Oropum. vos depolita eflet &  collocata 
Horum vero omnium memoria Refpubiica, veteres fimultates re- 
fponte dcpofita, itat im ac in Eu- cordari. At vero tantis veitris be- 
bceam Thebani,ut oppida ejus ur- neficiis aftedti Chalcidenfes, pa- 
bcfque in fervitutem adducerent, rem vobis gratiam haudquaquam 
traniiifient,intra quinque dies claf- reddebant.
32. Cum
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λ £ ,  AM . e7ni(hS τα.·χις&, foeQyTt e»sE υ&οιουν Π λ ^ τα ρ . 
ycd ßoY)3ricTDv]i$, του$ μ  πρωτοις αΜ . ouo
ττοiSv'9 ύ^αίν 1 ? )  φίλοι, E rte il Si πχ^ιςα, us Ταμλ!/ιαζ 
τπ χ ρ ίλ^ ο μ ν , >£ το Κοτυλοϋΐον ονομαζομενον cp@'' \JZ$e£ί ·  
λΰμίν 5 c^Tcu»')* ΚαΜ/α$ ο Χ α λ κ * ^ υ ί (ο ν  Δ νιμο&ίη«, 
μ ιcdvi λ ^ β ^ ν , ciep^eiaC^v )  opafv το ^ρχτοτΐΐ^Ί τό τ> 7ro- 
Μωζ £ΐζ Tim̂  (Γiî wcJiou; \°(.&Λ.ίχ.λεισμ£νον, ο%9 (Μ) νιχ,ί- 
acL<n μ ά ^ Ι ω ,  yx. >ιν άνα^ωρνκτϊ5 Öre /3σ>ι9&ίο£4 Ιλ7Γίζ, $ τ  Ϊή 
VT5 e/κ σιινα.γΰζβΐ.ζ ife, am-tms $  Ευζοίαζ 
<η3&7Ό7π£θν, $  Φ ίλ/© *^ ^aJa^tUV 'S7^0JL6e^ C7rg<ii4 a'* 
£«v(§H , Ο τ  ΛϋΤζι) Toai^A^SVHi (  ο vat»] 7my^ 5  <As-
ζιύμ ίΐοζ  $  'Ζ2£?σ,>ίλα1ν) tous Φω^κουδ £evtf$ Sj&CiC&ffW,, 
ijA^ov e<p ί^ Α £  a s  avoqpioTDVTis. Κα} et μΛ) 7Τρα>7οϊ jS  0 eJJ 
ή 5 gatooi 70 cpcLTCTttSov, eff&Q ©  «ipAnaAj οι υ μ ίτ τ ^ ι ,
\ > ' * '  C ^ η * ' ' \\ * /$  ττίζο ί x) ιτεττΐ^ζ, ouifyei cc)<tyoieyim(pf z, τ  iwvn- 
ψ ο μ ο ν τ  £ΐΤα.μν\icqs q/k, A m j e « 5  Η^Ύ*} *^tm W vt8£
> rχφ^σαν
32. Cum igitur in Euboeam ex omni Euboeä conflavit; c»*» 
opem Plutarcho laturi tranfire- h<ec,inqnam, videret, cum fratre 
tis, fub primö fane tempore fi- Taurotthene ( quinunc nobisom- 
dtam erga vos amicitiam oftenta- nibus manum benigne tendit & 
baut. Sed ftatim ac in Tamynas adblanditur) conjundlus &  focia- 
permeavimus,& montem, cuino- tus, m ilitibus, quos e Phocide 
men inditum eil CotyIseo, praeter- idem frater conduxit &  tranfmifit, 
grefli fuimus, tum illico Callias il- inilrudtus , vehementi impetu in 
le Chalcidenfis (quem Demofthe- nos ruebat, quafi qui ad internecio­
nes, mercede correpta, in pignus nem omnes madtaret. Et profedtö 
accepit) ciim videret exercitus no-, nifi Deorum aliquis fingulari bene- 
ftri aciem in anguftias quafdam volentia exercitum veitrum con-· 
ita adduci &  compingi, ut, nifi fervaflet, nifi equeftres pedeftref- 
vidtoriam reportaremus,nullus ef- que copias acerrime dimicafient, 
fet nobis receptui locus, nulla aut nifihoftilem aciem in Equcftri il- 
mari aut terra auxilii fpes, copias lo apud Tamynas circo confertä 
ä Philippo accerfivit, exercitum manu conjundtifque copiis fudif-
fenr,
αιφ'ιίσα.'/ XJ&vazrovSbtg τουί 'Μλίμ.ι^ζ, a,y υμων 
τι πόλις ocĵ tgzt, 7nz9e«y. Ου "β το Sbzu^ozy φ  τηΧίμον 
μίγιςόι *fäl γ&κον, α λ\  orav its av& > aw fas άνα- 
ξ /vs eju% ^7ΓΖ Ίυχν, Α π λα σ ία*  emis 1 ?) 
¥ σνμφοζρ,Ί. ΑΜ.’ ομωδ υμ «*  ΤΌΐοωτχ 7rt7mjQTt$, 7fai\w 
SleAuavccfre <Ζΰ£βζ ou>τουί,
Λy . T u ^ i  παρ creyjvityois KccM<o^ ο Χ α λ -
jUcTteus, μικροί 2fatAi7iziV jgovov, 7τάλιν v)Y£ φ δ ^ μ εν© · ' e*s
tIüq tf j j fy φ ύ σ ιι, EvCoixov f i  τ& λογω  c iw i fy io v  e*s XoAju·* 
StL σιω ΐγ^ν, *%υ£^ν ^  ^  Εύβοιαν e<p υμ&ί tpy® 7rotpot— 
σ χ ά ι ί ζ α jy, o^ajpeTOV ctüTsS n v^ w S h L  'Ζ&/ΐ7π>Μ$μ@'· 
Koq rccoths ε λ π ίδ ω ν  σ ^ α ^ ν ^ ί α )  Φ ίλιζιττπν Avj\{*c0Ti/, 
ct7mAjiy 645 MctJteJVy/cw', £ 'z&iyei μ&\οί Φιλί-πτΉν, ^  Twy 
eTotipay eis ω νομα ζ ίτο . ASW craS «Ti Φ/Α/ατ-ττον, κ α κ ά ­
ω ν r^j&eC&Aw launcy <p/p«y OnGetjoiS, E yxstra* . 
A jo tv  J i  Kcjix.tiiHs, χοή TtKelvs τςα,7ΐΌμβμ@^ $om $  & Eu-
p/tfif
fent, & poft datam vobis fidem nium fuum remigrabat. Cum e- 
dimififlent, periculum certe fuif- nim fe. Euboicum concilium ad 
fet, ne civitas veftra ad ultimam Chalcida convocare fimularet,re- 
infamiam, ad extremum dedecus vera Euboeam contra vos praeii» 
redadta eflet. Non enim Diis ad- diis firmabat, &  fummam libi do~ 
veri is pugnare, maximum eft ma- minationem arripere ftudebat.Cu- 
lum ; ied quando quis cum adver- jus quidem coniilii cum Philip- 
fariis indignis m dimicationem pum fore adjutorem fperaret,Ma- 
venit, ii tum excidat vidtoriä, gra- cedoniam conceflit: ibi cum Phi- 
vior multo &  duplo major ea erit lippo familiariffime verfatus eft, 
calamitas. At licet vos tantas paili &  in amicorum ejus numero pu- 
eftis contumelias, cum iis tamen tabatur. Sed ob injurias Philippo 
decidiftis, iterum eos in gratia fadtas profugit; &  delatus ad The- 
pofuiftis. banos, in eorum fidem fe dedit.
33. Quanquam verö perfidiae Deinde iis itidem derelidtis, cum 
veniam a vobis impetrafiet Cal- hinc inde vagus erraflet, cum ere» 
lias, brevi poit tempore ad inge- briüs, quäm reciprocus patrii Eu-
H ripi
Κ Α Τ Α  Κ Τ Η Σ Ι Φ Ω Ν Τ 0  2.  $η
ρ/ττν 7rap’ ον αχ,<1, eJ$ μ ίσ νν  vAtAu τ  Θηβαίων >9
£  Φίλ/?<Τ7Τ«. Α πορο ί </\ ο ,τ ι <umß, & / © ^ 7 ^ λ -
X£>ju9>ws ouiTcv %$)/i tfp&TiZs^ (JucLv λ ο ιπ ί ιν  χ^Ί^ -
«Tfe atüTM&cLc, ένορκον ^ S a v  ^  A^vivojav £ϋμον, σύμμαχον 
ovoftctc0 ŷ7W<, βον$γ\σήι, t l  τ ις  £7Γ äütdv im, ο 'Ζ ^ ^ λ δ ν  
?ιν έσο^ι/ον, a  μ>) ΰμ&<$ καλυοΈΤδ. T&U& £&^νο»θεί5 
^ztoW m ^ ττρέσβ&ίδ Τ λολί'Μ τίω  ^  Ημ7re«tava, Α<ο- 
c/'^pov τ  Λ λ ι^ ψ ο μ ^ σ α Λ * ,, <pê 5v@^ μ  tsS ί 'ίμ ω  ΙλτηΛ** 
jtevas, A H/nocdtvi ccpyj& ov, % to is 'zfe} οωτόν. T& xSi 
Ico , α, λ ,ο α  οζωνεΓτο. Πρώτον μ  μ «  ^ α σ φ α λ ία ^ )  τ “ 
υμο&ί σ ύ μ μ α χ ο ς  y ) μ  το μ ίσ υ ν ,  a  μ η & Η ζ τ  <5τζβ- 
Τδρων ά^ικΛίμάτων ο Λ ιμ© *', μ»! 'Ζ3£?σΛξο&|70 thv σ υ μ μ α -  
^ iÄ f, α λ \  ννπ ίρ^ ν  οω τ$  $ φευγ^ν &% Χ α λ κ ί^ ς ,  yj TcÖva- 
vtcj lyJtstraAiKpOevn· TMAiX-ctoT&j $ΐωόίμ{$ Ι π  ccutov Ι π ϊ-  
CfPcLrdjov, ?  ·π Φ/ΛίΏΤττ« xotj 0 n£aj<av.)  Δ εύτερον cA’ ϊκου 
@  μ ιο3 ν] τφ  γ&ίψΰυ/τι ΐ  ονμμονχι&Ί) ύπερ *  μ ίι σ ια /g-
ψέυε<ν
ripi fludtus, fe identidem revol- illum curfu pollentem,qui quidem 
viflet, medius incidit in Theba- populo fpem vanam &  fallacem, 
norum &  Philippi inimicitias. Demoftheni verö ejüfque affedta- 
Poftremocum quid fibi commo- toribusmercedemattulerunt.Tria 
dum fadtu foret prorfus nefciret, autem hoc uno tempore emebat 
cum aciem contra fe inftrui &  du- &  conduxit: primö, ne focietatis 
£tari videret, hanc fibi unicam fa- fpe excideret ( nihil enim ei erat 
lutis viam relinqui advertit, fi A- medium, fi populus veterum inju- 
thenienfibus in fociorum nume- riarum memor focietatem repu- 
rum fe afcribi effecerit, eofque fa- diaret, quin aut ex Chalcide fu- 
cramento obftrinxerit, ut, fiquis gam capere aut ibi obrutus &  op- 
in  eum incurfum fecerit ( quod preflus interire neceffe habuerit; 
haud dubie eventurum eilet, niii tantae in eum copiae ä Philippo &  
vos prohiberetis ) auxilia mitte- Thebanis contradtae ingruebant.) 
rent. Haec itaque dum agitabat Secundo , mercede ad eum qui 
confilia, legatos huc mifit Glau- focietatem decrevit delata effe- 
cetam, Empedona, &  Diodorum cit,  ne Chalcidenfes in communi
concilio
efyiu&i Α ^ ν ^ σ ι Χαλκ.ι<Αία$. Τ&τόί <Γε? α ί ΐ  [Μ Ήλ&ν σ ο υ -  
TCCî &ii. ΚοΜ TtfTiöV Τ 'S7£?Ajpß0iitfV (Stäi/AlCLS Α7Γίτΐ>^€ KäA- 
λ ία ς .  ΑΛ\ ο ^ucroTtpAy-vos A ^ o cö e iw s , cwtos 'Zp£ßcmoi§-
TCCJ, OK <Ρ'/1(7Ϊ K777cn9i)V Τ» βίλΤΙφΧ, Αδ^Υ, A7T?<ib7B /4 
Χ5^ρν'δ TfcS 7* 7ΓΒΛβώ)δ· e^ Ä \|^  <Λ 0 9  Ύ'Λ σ υ μ μ Α ^ Α ,  ^0>l9feiV
νμαζ Xa.\vj.hS<Ji, ργ\μ& (Mm α'ί'ηγ^αλλαί,χμίΊ©^ 9 avt: 
Ttf7»y eveKst πρ οσγ& ίψας  > Χ Α λκ ι/ ία *  β ο ν ι^ ν ,
sav 7TS 1η βττ’ A ^ c t j ^ .  T a s  A  crz w iS ticL ijfym scu v™ * -  
ζ ϋ ζ  ,  ο ξ  αν ί^ νσ^ν  ο τιίλζμΑζ η μ ίλ λ ζ ν , <Lp§L·) olthSoύό, 
ν& λλ'φΐζ ονόμασιν  α i ^ f a s  •τί&.'ζζΐζ γζ^,φων. ΚΑ) ^  A$y<y 
'Ο ^ σ β ίβ ο ίζω ν  ί,ΟΑδ, 7Ώίδ /S /3o>10£<a4 oAe< T TToAiV 'S7£?- 
Ή ^ ν  7TDi&t c0xtj το ι$  ζ .ά  ho(j$JjoiST  EM^CöV, TWS Λ  συ μ ·
f  t  i  \ ’  I  τ  f\) ‘**
/UA^C^ 0<7δpc64 7TDI6(cQtty jUiTZX, 7S6S ^ p y g O lC ^ . J.VA d i  £’J
« iv r a  072 ctA>?3w A e y a ,  λ £ &  μοι ‘Τ Ψ ίνΚ α ΐλ ίνγ& φ ϊΐν , & 
T σ ύ μ μ α χ ο ίr  xj AVAyyeJt ίο ψ ήφ ισμ α .
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .  ' - , „
λ(^·θυ7ΓΟ
concilio Athenis convocato adef- /» Atkeniertfes invafirit, iit
fent. Tertio deinde, ne tributa auxiliarentur Chalcidenfes. Poftre-
penficarent. Neque fane ab häc, möautem Graecorum concilii jus,
quam diu ante ceperat, conjedtura &  vedtigalia, ex quibus belli ro-
aberravit Cailias, neque eum pro- bora pendebant, prorfus vendidit,
polita confiliorumfuorumfpesfru- dum honeftiflimae orationis invo-
itrata elt. Hnimvero Demofthe- lucro turpiffimam rem obtexit,
nes, qui in Tyrannos fe adeo con- Dicendo porrö id nobis vi quä-
citatum &c inlenfum fingit, quem dam perfuafit, ut civitatem no-
optima civitati femper dicere feri- ftram Graecis, qui inopia labora-
plit Cteiiphon, Reipubl. opportu- rent, ftatim auxilium ferre, focie-
nitates amiiit &  vendidit: & in  tates vero cum ipfis poit accepta
focietate hoc decrevit, ut chalci- beneficia pacifci femper debere
denfibus auxilia mitteremus j nifi crederemus. U t autem fciatis me
quod verba paulüm inverterit, 6c vera dixifie,fume Calliaeaccufatio-
eorumloco, quo nequitiam fuam nem & focietatem;&: recita decre-
obumbraret,h;ecappofuerir,ut,/- tum. D E C R E T U  M.
H z 34. Non-
ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ. ^9
6 ο  Α Ι Π Ι Ν Ο Ϊ
λ Χ .  ΟυΤΤΖύ 'TOIVIUJ 7oS7O ’fä i  $MOV , U Ή ί-
^ • t o i  'τηλιΧΑυτνι, κου\ σ ιwiJ\tkOL\, hxj\ σιωτνίζ& $' α Μ χ  
•πνλυ τ ο υ τ ν  JVvoTi^v ϊ ιμ ιν φανησττουι ,  ο μ ίλ λ ω  λ ^ ψ .  
Ε ι5 >8 r S r o / Ώ ^ ί^ θ ί ΐ  Κ αΛλίαζ ^  ο Χ α λ ^ Λ υ ί  uCpgas 
j££j π λδ ο νεζ/ α ς , A ^ocÖ ^vjis S i ,  ον £π&|ν&ι KTiiOKpcJv, 
^ £ 9/ο% ία$, ω π  TOi5 ύ ξ  Ω ρέο ί ο ιω τΛ ζΜ , Jtctj r a s  οξ 
ΕρβΤζ=1<&;, τ α  tkAcw'^c, όραντων, φ ^ ιιο ιω τα ν , $Ae-
*77üV7Ct'V ίΤ^ΌΊ V/Jüftf υφΐλθ[Λ$μν\' 7OuS Q/K. 7 ^ d  7^Ag6)V
•πυτΏΐς c i w t f y y s  7rap ^  ά ν ^ σ α ν ,  w uA jv ^  &s
X&Axt&c Jtccj *7D E u to to y  cituetfi&ov auvij-
y o c y v .  Ον Λ' τ ς ό τ η Ί ,  κ) ^  0<ώ,ν Κ ^ ^ ρ ^ μ β ίτ ω ν ,  το ω τ
α ^ ω ν  ’̂ ν  άκοίΤαα). Aipwv^roq >«ρ 'Z j^is GfX,
tn  £ι oiyyiΑων, ^Μ. guttos ο Καλ\/ώζ* ^  'ZzrotfeAjwv 
&S τ ία ΐ  cA^A»cnÄV ,  λόγ> ις ^ κζτ ΐλ^ ί ι&τίΟΤί&Αομί-
\οΐζ •xjzso Avi jllo cQ ev ο ίς, Είπε >«ρ, a? rmi c/κ Πελο-
/ \ . t <y * t \w w w cu u  , νίωΤ ι σ ιω τ α γ μ α  σαοτΛ ζοϋ; n s  βι&τον τα .-
Ρ&νταν
54·· Nondum igitur grave e il tibus ex occulto fubduxerint; con-
&c acerbum, quod tantae civitatis feflöres verö &c confiliarios, quos
opportunitates venderentur, quod civitates ea Athenas folebantmit-
communis Gr acorum concilii jus, te r e , ä vobis fum moverint, &
&  tributa nefario proderentur: in Chalcida ad augendum illum
hoc verö quod didhirus fum mul- quem vocant Euboicum confef-
to magis indignum, multo magis fum trajecerint. Quibus verö fal-
atrox atque aerumnofum videbi- laciis, quibus praeftigiis id effece-
tur. Eö enim contumeliae, eö in- rint, non abs re erit attendere,
folenriae &: intemperantiae pro- Non enim jam mifit nuncios, fed
ceflk Callias, eö fordium & nun- ■ ipfe ad nos venit C allias; &  poft-
dinationis Demofthenes,quem ita quam concionem ingrciiiis eflet,
ample laudat Ctefiphon,ut decem orationem habuit, quam quidem
illa talenta, quae vobis tributi no- conftruxit &  elaboravit Demo-
mine partim ab Oritis partim ab ithenes. Dixit fe ex Peloponnefo
Eretrienfibus pendebantur, vobis veniile j ibi nuper ftipendii col-
fcientibus, fpedtanubus, contuen- lectam,quae ad centum circiter ta­
lenta
Τ ένταν 'u^fToJ'bV ’Qtf Φ ίλ ιπ π ο ν  J  X0L) £ΐίΤ '̂μζί'ΤΌ OCTOV 
ίΉ&φΐζ e/gi σιωτιλαν· Avajvs (WV ^αν^4 κ* Mej-ap/ct̂  
€^’/)>CöVTÄ ΊΖΛλοΜ'^ j  TW»5 eA O# EuSo<& ΏΓ3λ6<£ ATT&TCî  
Ί^Λζβίκον^· <yx. t0w »  tTc/5̂ pil̂ ÄTOV ϋτιβρξψ 0 yoW" 
'ηκίνυ  *) 7πζικΙ(/} frwj&iMh Eiy&j Λ  'ττοΜ.^ί ccMVS τ  EA- 
Aiww, &  β ύ λ tc&y xoivawi* $  σΜ τοξίΜ ' as 
‘ μΑTOv, yT£ CfpuLTiuTtM ioic&ü) ^mtxcw' \Cf /ζμπ& ί »
φΜίζ?* Ερ>ι cfi β τ ί ^ ί  5t ĥnppn-
τα » , xj x i r m  eivoci 7ϊνα$ μ α ρ τ υ ^ ζ  'f l fy f  ημ ίτ ίρω ν τ π λ ι -  
TfiJif* κβύ) τίΑ<^ταΓν ονοματι 7τα,ρζΚ$λ64 Δν\μο<&ί')Ιίυ 9 *&j 
συναπ^ι ν ζ ’ιου. Ο σβμναίί nriw  παρ^λ^αν τον τε  
Κ α λ \ »^  Ιτηριπ'ΛΊΜ ,  κ&( το ’̂ τπρρϊΐτον Φ^σΈΤΤοιίσαδ*
6*«/Wva/. ΤΖα) Π έλο7Τονν7ΐσΌν ^ a S e ic w »  , ito 1̂ -
σβ^οΕ , jteq 7̂ 60 ky&pVcuiiOA ϊφτ) βοίιλζ&Ά) υμΐν
ctTra/ywAaj. Ηι <ffe' ctftföf Χίφ&λοϋ\ον tg$/ λόγύΊ , π ί ν -  
m i fjdjj neXfl7royyjia7o^ ^ s r a p ^ iv  , wcl/Qĵ  «Λ Ακο^ρ-
vetfos
lenta rediret, ad bellum cum Phi- ex civitate nofträ non paucos, 
lippo gerendum exegifle: &  puta- Poilremum vero nomine com­
bat quantum unumquemque pen- pellabat Demoithenem, & , ut af- 
fitare oporteret; Achaeos omnes fenfu fuo eä quae didtaeflent con- 
&  Megarenfcs fexaginta, urbes firmaret, popoicit. Illevero gran- 
Euboicas talenta quadraginta; his di admodum inceffii 6c elatä qua- 
verö opibus claffem ornari pofle, dam fpecie in fuggeftum afcendit, 
copiaique pedeftres comparari: mirifice laudabat Calliam, &  iis 
ede etiam multos Graecorum alios, denique, 'quae fecreto geri dixit 
qui ad hoc itipendium colligen- caUtas, fe efle confcium fimula- 
dum nummos pro portione rata bat. De eä vero quam inPelo- 
conferrent; adeo ut neque pecu- ponnefum, &  eärurfus quam in 
mae neque militum ulla eflet pe- Acarnaniam obierat legationem, 
nuria. Et haec quidem manifeita fe tum ad populum referre velle 
clfc & in oculis omnium verfara ; aiebat. Orationis vero fumma ca- 
multa vero alia fecretö atque arca- pita erant haec, Peloponneiiorum 
netranfigi, quorum tcites habuit nempe omnium, omnium Acar­
nanum
Κ Α Τ Α  Κ Τ Η Σ Ι Φ Ω Ν Τ Ο Σ .  6 1
6 z  a  i  Σ x  i  N o  r
« ΐνο ί σ'Λϋ'Κπχ.Γμϊρνζ 'Cjn Φίλι®·7Π>» ΐιφ ' la u 7tnf. Η) Al
\ ' \ 5 t 1 Ρ
τα σιιοτ&γμ& ^ρνι^,τ^ν ^ev e<£ έ)(£73ν veaJv ττζ^/ίαιοω. 
'πυσων πλ^ρω μΑ^ο , κχ| εί? μυζΑοις,
κο^ γςζτττ^  ^ίλ/^5* Λ ΐ^ Λ ρ ξε ιν  Λ ' τ ό π ι*  raSTroAi-
Ί2Χ5<,5 frwjLtxw, c V  ΓΙβλοπονν^ίτου μβν 7r\eioicLt i  £ι<^- 
A iVs οτζλ ίΐας, <!ξ Αχβίρν&ρ/α* Λ  1τδ£$^ tcctdutVS· «ffe- 
c icdrq Si ^7Γ3 7ταντων τ ίτα ν  τ  iyqioitcii νμίν <τΰ&>- 
^Ασι^χί] Si ohe el$ μα'Λ&ίν, ä M  e{S lico g^-iicw
t 5  A v Js^ ^ c Jy © '' (jfljuuQ? eif\cdvLj y i p  o v  TOjS 770- 
Aeoiy ctüTccf κα) m xp jiJy iA ^ , irniae, ?κ&ίΐ» σί-w/e-
J]o£uWvQ^ Α^Ιαιοίζί, u$ iltM -πανσΈλίουον. Κα) H P  toJtd 
αν^ρωπ©··' t ^ 9v acoej ου κοίνον sroi&T* ©  ^  H P  &A- 
λοι οί^.ζόη5, ora» 7ϊ 'ψ&ϋο^ωντο^ , aod/fot, κα} άσα- 
φγ\ ·ζΣΤ£(ρωντα} Agyeiv·, (poSot^wW ©  eAey^o/. Λνιμο- 
. e\3si»is cA οταρ aT^oveunroj , Όζ°ρτοι μ&μ /S) όρ­
κοι/ ^ u d W o j  , οξαλ&αί' 6 7 ϊα ρ ά ^ @ ^  aJiqS* J\tuτβ-
po?
nanum ad bellum cum Philippo fmgulis enim civitatibus ä fe im- 
gerendum pecunias ä fe eile di- peratum eile, ut plenilunio con- 
menfas &  deferiptas;  fummam iiliarios 8c confeflbres fuos Athe- 
vero colledtae efle tantam, quae ad nas mitterent. Etenim haec ille 
centum naves adtuarias ornandas, agit Demofthenes fuä quadam pro- 
ad decem millia peditum,ad equi- priä, non communi arrogantium 
tum item alendos mille fuppete- facultate. Cseteri enim' infolentes 
ret. His vero acceilionem eile fa- &  faituofi oitentatores cum men- 
dtam cohortum urbanarum; ex dacii quid confingant, fententiis 
Peloponnefo porrö plufquam duo tenebras offundunt,&  obfcuritate 
m illia gravis armaturae , totidem quadam uii nihil certi, nihil defi- 
etiam ex Acarnania adventura ;  n iti enunciant,ne forte deprehen- 
imperium vero &  principatum di poffint &  rev inci; Demofthc- 
horum omnium ad vos ultrö dela- nes vero fiquid arrogantius &  glo- 
tum i r i : neque longum tempus riofiüs decantat, primum quidem 
interfore fed haec decimo fexto perjurio mendacium exaggerat, 
die Anthefterionis perfedta i r i ;  peitem fibi &  perniciem precatur:
deinde
poil Si ,  L W ο ΐ^ ν  ©^77ΒΤί iOlf^lCL , ΤΟλ^Λ Afi^V 3 
oL&Q/jftf US α π ο τ  Ί(ρί\· αν m  σωμα'δ* e®^c- 
x e , tcutöv τ α  ονόματα. Ä e y l , κ Λ ε^ α ν  ττιν auc^cLoiv, sj 
μ ιμύμ$μ@ ^  tou$ τή λ ν^ ν  Aß^p»@t. Δ<ο ^ μ α λ ις κ  &ζιόί
e*j ff \ Λ \ \ ^ ^
*$ί μ Λ σ ϋ ο ^ Ι , ότι 775V»üi αν κ, t o  -rav σΜμ&α,
ί λ ^ φ ^ ΰ pe<. Touotol «Λ e<7rav îcftocnv avayvcifyaj ψχρισμ,Λ, 
τζδ γ&μμ&τ§, μαχ,ζ^'π&ι φμΊΎΐϊ Ιλ ι& 0Α @ '/, κ^νατϊ^» 
Λ  r  Ao>av y s  eia?? Ae^fv, ^  ßtCicoM· μ ί-
qiv <J\ l\7rifo)V c b t  iffO^OJV *o!j T^TöTTSi/W (ο^ΊΓΟΊ* 
cuM eyncro^av. Α πα^αγων /  υμ&$ a7ra^ev ^Tra 'roci 
χ ,λέμμ& τφ·· , % ανΑ-χ ί̂μ&σ&ζ ^bri t£v iA ^ i/ W , o t '& jfa  
$  συ<?ρ6·ψχ$, y & p u  Μλευων eÄec&tj 'syeaCeiS ets  Epe- 
reicw , οι w e s  «TfeiaDV  ̂ τ  Ερ^τ^εαν (mivy $  e</\J Siffij- 
vcq ctü7wv)  μ χ χ ίη  SiSivocj twv σωντοίζιν υμ ίν  τ α π ί  ντε m -
^  5 \ / y f  e  f  r  »
Astvyt, ctMa, KaA\<ct. Ktfj πείλ<ν en ^ u S  ajpuc&vij u s  
ilpeov 'ZS£?s TDui ß p e i ^  w p eoQ ets , o l  n n s  Λ ίσ ο ντ* } ,
äütcTs
deinde ea, quae nunquam futura quam agit ventofius; ipe denique 
certo nörit, fandtiffime affirmat; &  promiflis, quae nunquam tir- 
ratione in itäquando eventura fine manda, exercitibus, qui nunquam 
fubducit, & , quos ne de facie qui- eflent colligendi,cumulatiflimum. 
dem novit, eorum nomina crebrö Cum itaque vos kfufpicione fur- 
ufurpat, aditum ad aures veftras torum fuorum quam longiffime 
aftute aperiens, &  ingenuos &  dimoviflet, fpeque fallaci &  ob- 
veraces viros imitatus. Quocirca fcura detinuiflet fufpenios, illinc 
graviflimo omnium odio dignus fubitö fe circumagens decernit le - 
cfl, quod,cum improbus fit & ne- gatos ad Eretrienfes mitti, qui ab 
quam, etiam figna ea &  indicia, iis peterent ( quidni enim maxime 
quibus diitinguuntur boni, conta- vobis ftecefie erat ab iis petere)ut 
minat &  pervertit. Haec igitur talentorum quinque tributum non 
cum dixiflet, fcitum tradidit feri- vobis amplius, fed Callise vellent 
bae recitandum: quod quidem e- perfolvere. Decernit itidem Ie­
rat Iliade longius, verbis autem, gatos ad Oritas mitti, qui ab iis 
quse indies cfliicit, inanius, vita etiam peterent, ut iifdem atq; nos
hoitibuf,
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cu>7O7s-r οωΊϋν £ Ajlcooyoii φίλον κα) *χβζ}ι νομίζω Τ?)· 
Επατχ aiVcLtpoyvt̂  o§J  απάντων 'Ινφΐσμα.τι '®ζβ$
7$  κ λ ίμ μ Λ ΐι  xj m  7raT i mAcw'&t τ%$ Ό ?ίσζ{ς
ά ζ ιο ιω  τ ν $  Ω ρ £ !τα .$3 p i  ά λ λ α  Κ α λ \ / α  £icTbvcc{. O 71 
α λ ν ι^ ϊ  λ ί^ ύ ,  α ίφ ίλ α ν  .7ον ΥΑμ7ηι  j ^ t o j  τ^ ίρ & δ  χ, τ  
«As^oveicw c& ?  ψ ι^ / σ ^ α δ ί ,  α ϊάγνω ^ ι· x,acj χ κλξμμχ- 
S s  α-ψχ», ο ν φ ά λ ίτ ο  ο μ ικρός £ dvocnos ανθρωττο^, ον <ρ*σι 
Κ τη σ ιρ α ν  st, c*  TsSiTü 7 $  ^,ΥΐφίσμΛΠ S ^ j iA u v  λέγοη τα  
& ^ ζ^ τ{ ο y&  ίλ  !& ς% τφ  $*ύμω τ  A ^voqav.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Oukouv τζίί μίν τ\ZÂ MS χ, τ  π ίζία1 ςρα.1&!αν Χ) ττϊν πα,νσί- 
Αίαον X) τΌΐιζ Q iw e fyw  λ ο γ ω  * χ ία α τ ΐ ,  το ίί Λ  σ ύ ν τ α ξ ή  
r  συμ μ ί^ ν, m  <T?y  ̂twAcuJa, gpj® ά π α λέσα τί.
λέ'· X7Γ0?ν5(7Γ0ν «Tfe μο/ ’̂ V  felTT̂ V, 077 /&&&? T&cL TU- 
l&VTOL μ.ιο3νι, 'tuJ yw/ulco Tou>~du> ey&cyjst Ανμί&εΓ/ιί· 
τάλαν'& ι μ  QA. Χ&λΥΛ^ΰζ, K ä M iV  tkAowIov <Tfc
Epereia^
hoftibus, iifdem fociis &  amicis etiam in decreto fcribit tum didtis 
uterentur. Deinde verö illis diili- tum fadtis optime de populo A- 
mulationis fuae involucis fe evol- thenienfi mereri femper perfiltere, 
v it, &  iis, quae furdm &  obfcure
fcripfit, apertius aliquid fubjungit; D E C R E T U M .
jubet enim legatos ab Oritis pete- Triremes igitur, pedeitres copias,
re, ut quinque talenta non nobis coniiliarios, plenilunium verbo
fed Calliae penfitarent. U t igitur quidem audiiitis, fociorum vero
haec a me non eiTe confidta ap- itipendia, decem talenta, re ami-
pareat, recita decretum , omilfo filtis.
grandi verborum tumore, omiflis 35·. Reliquum verö eit ut ex- 
triremibus & faituosa illapromif- ponam , quod tribus talentis in  
forum jadtantiä, recita mihi, in- mercedem acceptis hoc decre- 
quam, decretum; &  redi ad fur- tum tulerit Demoithenes; quo­
tum, quod fecit homo nequam & rum unum quidem ex Chalcide 
perditus, quem Ctefiphon hoc mifit C allias,  alterum ex Ere­
tria
E p e r e iu ,  K A eiTO p^ τ ϊ  τ υ ^ ν ν * .  rateVTov <Γδ
ß p e 5 . A i i  *, t y n t δ ,  ^ ^ κ ^ α τ ν μ ^ α ν  τ  Ωρ&ί-
7wv x,oq ?m;TW. ^«^.τΙονΤ ίϋν ψ ή φ ισ μ α ]öS. E^awAafUVoi 
yap  c i  7Sü Φ ίλ ιπ π ο ν  τηλ ,εμω , ^ 7ταντιλ<Λ$ ^ τη pa>$
Stoei.ufyo», π ε μ π ν α ι  <W£ßS ou>tov Γ νω σ ίίνμ ον r  Xote/-
LjOV, ?  J\uiiat.&O<JOLi7OS 7707? C* Ώρ£<2 ,  Ĵ VUD̂ OOV £tt>- 
70(1", το' μ! ταλα^ το ν ά<ριενα| tm 77θλ& , εττα^λλομ ίνο ν <Λ 
οολγο̂  ^ λ χ ΐ ίΖ  ίλΜΊΟ. ία 9 η σ ?ο θ ^  ’ώ  £lpe<a. Ο άπΐκ,^Λ- 
ν α δ  τ $  Γ ν ω σ τ ^ α ) ,  οτι ε λ α τ ιο ύ  ^ , λ κ , ί  s ^ v  JVoitd, 7ο 
τάλαντο ν  2^  5  K ctM fe «αζΓ ^ ίτΙ^ν. Α ν α ί^ ζόμ ^ νο ι «Γί @  
ilpw Toq, ^  οτκ , ευττορνντί?, ύτή% £  οα>72§ ^  7 a ^ v 7 V  τ α 5 
^ μ ο σ ία ς  *cq τόκον ΐ ίη γ χ ίμ  Avi/tcccö'.-v&i <̂ üpo-
Λ κΛ ίμ ατ© ·' ^ α ^ μ ίω  ίo J μ,Ζα;ο$ 77J5 μν&$, so>s το xgßcc- 
Aäjov άπίΛ&σαν. Kotj το α ίτ  ί^ο^ί.^βν\ p j  ψηφ ίσμαΊοζ ΐ  
£ νμν. Ο τ τ τ  tzAyJvi Ae}4), λ&£β μ ο ι το ψ ή φ ισ μ α  τ  i lp e n w . 
Ψ  Η  Φ I 2  Μ  Α .
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tria rex Clitarchus, tertium verö demo ita refpondit, fe quidem 
Oritae. Quae quidem fraus & nun- perpufillum aeris non pofcere, ta- 
dinatio, quöd in Oritarum civi- lentum verö per Calliam coadtu- 
tate dominatur populus , quöd rum. Oritae igitur has in angu- 
omnia plebifcitis fuis confirmat, ftias reda&i, ciim nulla iis fuppe- 
clarior multö fit & teftatior. Ciim teret pecunia, talenti loco num- 
enim Oritarum pecuniae omnes mos ei publicos in pignus dabant, 
in  bello, quod cum Philippo ge- &  hujufce mercedis, quam nefarie 
rebant, effufae edent, ciim fumma lucratus eft, ufuram Demoftheni 
rerum omnium inopia & difficul- pendebant, unoquoque menfeu- 
tate laborarent, miferunt ad eum nam in minas drachmam, donec 
Gnolidemum Charigenis illius, totiusfummam pecuniaeperfolve- 
qui in Orco quondam dominatus rint. Atque haec quidem popu- 
cit,filium; qui ab eo peteret, ut ci- liicito confirmata funt. U t igitur 
vitati talentum condonaret, fpon- verum eluceat, recita mihi Orita- 
deret autem ftatuamei aeneam ia  - rum decretum.
Oreo ponendam. Is verö Gnofi- D E C R E T U M .
I Hoc
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Τ ουτ 697 το ψήφισμα, α Α3νvoqoi, α)σχΰη μ  τ  ΦοΜωζ, 
ίλ ιΓ χ β ^  Si ύ μικροί ταΓν Δνιμο& ίνν$  7Τολ/ το μ ά τα ν , 
(pcwiZßi Si v&TYiy>&& Κτνσιφ(&τ@~'. Τον }8 κτχχς αϋ-
Ĵ U&SoYAUATCL c b c  697V iXV^Ä yi^PVSVC6| Ct̂ Ct̂ DV. 
α  τιτολμΛΐχ.ίν ί τ © · '  c* 7^ ·ψνκρ/σμα77.
A5~;. Ε νταύθα  ?^Μ τ ίτ κ ,κ ? ^  κο^ ο T d ir© -»  τ<Α κί&|« 
ραΓν , μ*λ\ον J' π ά ν τ ω ν  •τπκ^'&.'Γ©·' ^ C ^ © · ' > ά 
AilfCOcö^W  Κ Τ ΐΰ λ ίσ ί TO5 Τ ΕΛλί^ων 39 TMS 7Π3λ6ώ>5 'Οζβ.- 
ζ κ ς ,  ά σ τ ζ ίισ χ ζ  (Μμ u$ το ιερον τ ο  ον  Λ ίλ φ ο ι ί  , α£ικον 
Si κ&| yStL^s ’ίσΐω τιco 0>i£oqys σΐιμμανίαν ^ 1 -
<ψχ£. Αρίζομ^ J e  ^τγβ ταν ε»ί 7ουί 0eouS ou/  ̂ 7τΚ'/\μΐλί - 
Χνμί,τΐύΊ Agyeo. E 97 >αρ, α» A^fo/oqo», το Kippctjov ωνο- 
μ&ϋμίνοΊ 7r i iio v ? κ&) λ ιμ ίω  ο iux> ί ζ & γ ι ? ^  ^  Ε /τα^ - 
τ© ·' ανο<4«χ,σμέν©-’# Tctür x̂» ttgts τΖα) ’χ^ζβ^'ί ν&τώ- 
·ΑΜ7Μ Κιρραιοι υ&Ϊ Αx,px)<xÄÄiSocj , ym1 ί®^ι.νομα)τοίΊα.,
ο > \ f \ \ » . . ~ \ \ ♦ Λ  Λ ·> /·
ο/ e<5 το lepov το ον Δ ίλφοίζ  κ<χ( m  ανάμ ματα , >joe-
£ουν*
Hoc quidem decretum, Atheni- & civitatis noftrae Rempublicam 
enfes, ingens eft civitatis noftrae perculit &  afflixit, liquidem pri- 
dedecus& opprobrium, rationum mo in templum Delphicum lm- 
verö &  itudiomm, quibus in ge- pie delinqueret, deinde injuriam 
rendä Republicä ufus eft Demo- &  iniquam focietatem cum The- 
fthenes, -non leve indicium, aper- banis coiret. Diccndi autem exor­
ta denique Ctefiphontis crimina- dium iumam ab iis, quae in Deos 
tio. Qui enim eä cupiditate lucro commiiir,fceleribus. Campus qui- 
incubuit, ut expetendum fibi vel dam eft nomine Cirrhaeus,cui ad- 
cum famae pudorilque jadlurapu- jacet Portus qui nunc Sacer & 
taret, nuilo modo Vir bonus efle Sceleratus appellatur. Hanc oram 
p o te lt : quod tamen in decreto &  regionem maritimam olim 111- 
feribere aulus eft Ctefiphon. colebant Cirrhaei & Acragaliidae,
36. Nunc verö ad tertium tem- gentes omni .barbaria &  immani- 
pus, quod &  ex omnibus multo a- tate fceleratiihmae : qui quidem 
cerbiffimum eft,procedi; quo De- templum Delphicum & quae in 
mofthenes Grsecorum omnium eo erant donaria nefarie depecu­
lati
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Csiw· ^ μ ί γ Tctfov Si i  Ui τχς Α μφικΊύονας. Α yxvctJtli- 
gcmtis J\ ’fäü tcTs y w ^ o i s ,  μ ίλ ιςχ  μ (<as As^Tccj) @  
<ζζζβγ>νοι ot ύμετίροι, tTCtffa ο* άλλοι Αμφι>υυονζ$, μ&Η' 
Τίί&ν ίμοΛ^ΰσα.-Ά -τίνι πμα&φ  ΤΌυ5
α,νθρώτπ)££ Ttfrous ^ Τ έ λ θ ^ 1’. Kotj ca*Töi5 avcqpdj μ Π κ^Λ ,
7Π)λεμ£4ν Kippocjots >9 Αχ£^7«λ\<^ο6)$ παντ >ιμΑ& Xy ππ- 
>9 TT/V ^ροΜ» ocütoF; cy^Trop^TiWytS/; 59 äütcuS 
ctyc/|o(X77C^^x ;̂VS, ctyaö&iv&o) Α7Π>ϊλωη ί£ &ctj
ΤΜ Αρτζ/χί^, ^ Avi7c7, 59 A3jiva Π ^νοια πάσΜ άζρ- 
>4Λ· κ,Λ) Tojoibjj τ  ’ϊάζγ.Ί ρ ιΤ  οα)70υ5 έρyy^c&ty, fwir 
άλλον £0ty. AaCavTgs τ  ^νισ^,ον οί Α μφΜΐυούζ, Ιψ ΐ- 
(piWvTo, ΣοΛωνο5 είττόν^ί A^vcqV τ  γϊαμ ίω  (  ccvctyoS ^  
ιομΛ%τΎ,αοίΐ Sxuüztü, ^ .'sfei Ποίνισι» >9 ΦιΤψΰνφίΑν οΐ&τζ- 
«-Weiv *6^7 rfc$ c i c t y ^ , ^ '  τ  μ<Μ%αν ΤΜ 
06?. Koq ojjm^laoL'jlii ίΐακχ,μιϊ ήφνία» ί£ Τ Αμφιχ,Ίυο- 
1Cü1,l%Y\vfy<X.7rO$\<TOLvlo T'Ji άνθρω7Γ^£? x) T^5A/juivÄ4
1
&
lati funt, fimulque Amphidtyo- fqualori damnarent, fed Apollini 
num concilio graviflimas injurias Pythio, Dianas, Latonas & M i- 
intulerunt. Cum igitur ofteniio- nervae Providas in aeternum de­
ne tantx impietatis acerbiifime voverent. Hoc igitur refponfo 
moverentur Majores veitri & dato Ampbi&yones , hortatu &  
Amphictyones exteri, oraculum coniilio Soloms noftri (v iriop ti- 
Dei fcitabantur,quo fupp.icio ho- mi, qui in inftitutis &  legibus po- 
mines cos nequiiiimos conitringi nendis erat peritiiiim us, &  in 
oporteret. Quibus hoc refponliim Poefeos &  Philofophias iludiis 
dedit Pythia, ut omni tempore, non mediocriter verfatus) Soloms, 
dies omnes &  nodtes, Cirrhaeos inquam, hortatu, fcitum tulerunt, 
& Acragallidas bello vexarent, ut ut ex oraculi prasferipto exercitus 
eorum hnes ferro diriperent & in homines fceleratiffimos duce- 
vaitarent, ipfos in fervitutem ab- retur. Colledtis igitur omnibus 
Itraherent, ut agros denique nec copiis, cirrhaos & Acragallidas 
ipii colerent, nec ab aliis coli pa- acie fuderunt, in fervitutem ab- 
terentur, fed perpetuas inertias &  ducebant, portus obftrusbant, ur-
I x bem
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$  τ  7TcAiv coitoT» χ^ΤΕσκαψβΜ', >9 τ&λ ew'mv 
pcücrocv 3£j;' £ pod lu a* ' r i r o i s  ορκ,ον άμοοτί,Ί ϊ<χυροι,
fjutm  olvto) τ ία ) le ^ 'v  έρ><άσϊϋθ^, /twiTt a M a  ’Θ η τ ς ί-  
ψ » ν ,  α λλ&  jßoviSjjcT^y Tc$©g&, jc, τ ΐ ί  y a  τ ί ί  /gpct, >9 
xj 'TTüS'i 3Ci ΧίινίμΜ. Kccj έ'κ, «,πί^ρνισΜ ouutois tütov
μάνον τ  ορκον ομχχρ^, αλ\α . >9 <φ£?σ<ίΓο'7Γ ύ̂ ^  
νπ τρ  τ ν τ ω ν  zrtoiYiarcw]o. Fe^xTiioij yö y ra s  o y  t -a a p a ,  E?
*77? r a &  iu)^S&|V0i, 3 7W\lS, tl.lbXQTYIS, Ä gQv@-',
otcLyns (ιρνισιν) e«?® Ατ7ϋλλώ>ν©-' 59 τ ’ Αρ7ΐμι«/>@'', ^  Αμ-
TtfS, >9 ASjiva$ Προνο/Äj· (39 ^ ^ ^ 3  äo'tdi? yZai χ#ρ-
\ / r ~ / / ~ ·> /
cpepetv, jLMJTi >c/ViÄ)>C5t? Tifcva τικ/πιν ^vfcocnv eoiXOTcc,
a M c t  '&£$.'(&.· [αλicffe β ο σ χ η μ ο ίΐχ  φύσιν 7Τοι&<£ζ,
j j t W  A  ou)773i5 e/J 'ζτΰλεμν £ijcifv x) ά^ρρϋΤν, κ,α] <^0 - 
Ae<$ 1?) 39 GUOTys 39 ouuag 39 yivoi το c/e&vav ) Kow μν\7πτι 
(< )̂ΐσ<ν) 0(770)? 5̂ 0ΪΙ|βΨ 72  ̂Α77ϊΛΛων<, TM ΑρΤδμί^Ι, jttMi/'g
TM Α ντοι, μΛΐ,Λ A3jivc6 Π£?νο/&, μ>ι</\έ o ê^oqvTO ocütöi? toc
f r ■ li& .
bem funditus diruebant,regionem »at/ö, e*/»«* ej«f Apollini, Diana,
omnem, oraculi juiTu, Diis dedi- Latona , Minerva Vrovtda fit
cabant. Religiofiilimo denique devotum ( imprecatur etiam iis ,
iacramento fe devinxerunt, ut de- ut neque terra fru6tum iis ferat,
votum folum nec ipfi colerent nec neque conjuges eorum liberos pa-
ab aliis coli paterentur, fed Deum rentum limiles fed monftra &
terramque facratam manibus pe- prodigia enitantur,neque pecudes
dibu fque,omni virium nifu, omni naturali modo foetum procreent:
contentione ab injuriis vindica- in bello, in judiciis, in foro fem-
rent. N ec verö fatis habuerunt per cladem, femper jadturam pa-
jusjurandum hoc fanxiiTe,fed diras tiantur, ipli cum rotis fuis aedi-
ctiam fibi exoptabant, iram Dei, bus, tota itirpe, acerbiflimo in-
nifi fidem praeftiterint, in caput teritu pereant &  exlcindantur)
fuum deteftabantur. Ita enim in Neque unquam (ait) aut Apollini
execratione fcriptum e l t , Siquis aut Diana aut Lato??a aut Mi-
( inquit) fcedera hac violaverit, f i -  nerva Provida fantte libanto ;
ve quis privatus five civitas f i  ve neque grata eorum Jacra Diis
i i g y i  O 77 «iS άλϊΐ^»} λ ίγ ύ ,  A vdyvüiji τ ία ) y  0 e o j  μ α ν -
ΤfciAV' (ΖΧ,ούτΟίΊϊ ΊΎΙί Ζζρζ) α.ν&μ\Υ}0̂ 7)'Τΐ Τ opKMjSJi 
©  'S O / PV0* τ  Αμφικίυονων σζίθύύμΰ<β· 
Μ Α Ν Τ Ε Ι Α .
Ο υ 'ΰΓ&ν £ Λ  7Π)λ»©" ep&t^Ti 7rapyov έλ$ν7ί£? 
ile i»  ©eoJ τίμ^Ά  uicLV^TTicl·^' Α μ φ ίτ& ιτΜ  
Κ υμΛ 7Π7ΐχ.\ύζγ, x iT ^ Jto  /epcqcnv evr oLjJoqi- 
Ο P K O 2 . A p  A . 
λ(^. T&otm$ τ “ <z^c5 ^ tov όρκων κα] τ* μοΛΪίλ&ί, yivo- 
ί$μν)ζ, ά να^γ^μ μ ^ό ω ν  h 1 v.co, Ίΐω, (ä ) Λοκ£$), ©  Α μ -  
φιοσ-^ζ, μάλλον <Tfe' (£ϊ) ^ζβίςτίΥ^ηζ otoTcJi, &v:fy>e$ 
νομύύτυ&ι Ιπ^ρ^ ζοντο  τα 7Γ6 ί̂ον, ^ τ  λ ιμ ένα  (§ ) Ε^&-
\ r- 1 t  > !  · '  ’>ΐ5πν x,ot) b.-mfy.TM ΏΤ&λιν ετει^ισαν κο« aza^joicrav· κοα 
τελΗ το υ ί 7m^7i\U't'((U) o^eAe^pv, xccj tüv ά ^ κ ^ μ ^ ω ν  
&s AeA^ou? ΠυΛ^^ρρων c^/ous ^/ ιμο ίσ ι $ϊέφθεί£?.ν , ών 
ώ ί Zto Λ»μο«\3£ν>ι$. Xe^TOVu^fctS ><χρ ύ<ρ υ / ^ / 5 Π υ λ £ -
funto. U t vera igitur haec eiTe ap- forte reddita ( quse omnia, cum in
pareat,recita Dei oraculum: audi- publicos codices referrentur,etiam
te,Judices, diras & execrationem; nunc extant videnda ) Locrorum
facramentum, quo<̂  majores ve- tamen &  Amphiflae five populi
itri cum Amphidtyonibus lanxe- iive potius principes & magnates,
runr, in memoriam revocate. viri poft homines natos impro-
O R  A C U  L U M .  biflimi, agrum illum nefarie co-
Non prius ex imo ruet hac fun -  lebant, Portum Sacrum &: Sce-
dami»e turris ; leratum iterum una inftaurabant,
Canulei quam Jlagna freti per iterum incolebant. Porro a prae-
facra redunaent tereuntibus navigiis vedtigalia exi-
Littora, Phcebaamque laceffant gebant, & nonnullorum ex Pyla-
fluttibus adem. goris fidem, qui Delphos profi-
S A  C R A  M E N T U ’M. cifcebantur, pretio adulterabant;
E x e c r  a r  1 o. quo quidem in numero erat Dc-
37. H ä .igitur exeeratione,hoc moitnenes. Veitris/enim fuffra-
iacramento concepto,hac denique giis cum renunciatus efiet Pyla-
goras7
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y>p<U> 7&μ&ίν\ <̂ &·χμΑς Α μφκχτεων, υπτρ
V  μΜ ι̂μιχν μν&&ν 'Srg i ooTCtf; c i  tüis Αμφικίυοσι vtoî uol- 
cQu}' Auvjuoteyvj-yi 0A £ &S τ  λοιττον χρόνον ^/röfsc- 
λίοΈο^ζ A^you^e 5* cjtou/χ e ^ V t f  μν&5 άκοσι τ  c^a^emy 
x, έπ α ^τα ν  ^ρ>ιμο4Τύ>ν, ϊφ ώ τ ι (ßovj^nc^y τοΤδ Αμφιο&νυ- 
σιν A^vmoiv )(Τ\ 7re(v7W. τ ς ο 7ΓθΊ. OJev μ ά λ λο ν  ϊ} 'Ώτζ^τερον σι/μ* 
CeCyMv οωτώ) οτν αν ^oozv|*i^) ä v^o s  ί^ιωτν 3 J\uuj&wu 
3 τήλζωζ tv tw v ανι&τοΐί ^/-ois
'Zt^C&MfelV.
An7. 2 >ce4 oi<\3 s «fr! τ  </\&μων& jCj τ  τυ^ιν, as •ζ&χί^η'ζ 
% τ  Αμφι&τέωι aai êiccc. Ε τη β  Θίοφζβίςτ>υ Α ρ ^ ο ν τ © ,  
I ζ&μννμονοζ οι tos Αιογνή Τύ Αν& φλνπΗ , Πυλ&.γ>ρνζ υμ ν$  
έίλία^Έ, M&t̂ ioiv'τ ί ca v̂ov τ  Avaytppzojov (ον e^tfAομίω 
αν ττολλαΓν e»€7(5C ζγν ) κ, Θρασυκλεα. τ  Λέσ-ζιον, & τζ τ̂ον 
rb'Tov ίμ&. Xui/eCy Si νμιν αρτίας μ ε\ζ Δζλφχζ <χ<$\- 
^Öötf, πα.ρα.ίχβ\μχχ oAe τ  Ιίρομνημονα. Atoynιτον ττυρβ^ν το
/
ab AmphiiTanis mille dra- fperatiffimis aerumnis implicaret, 
chmas accepit, ea conditione, ut 38. Sed videte , obfecro, qua 
nullam de iis apud Amphidtyonas tandem via, qua mira ratione Ara· 
mentionem faceret. Illi autem pa- phifianorum fcelus &  audaciam 
dtiones cum eo conflabant, fe in contuderit fortuna. Ciim enim 
pofterum .viginti minas ex opi- Theophraftus eflet Archon, Di- 
bus iis, quie devota2 erant &  exe- ognetus verö Anaphlyftius Hte- 
cratae, fingulis annis Athenas mif- romnemon , Midiam illum Ana- 
furos, ut ibi omni contentione gyrrhafium ( quem ego multis 
AmphiiTanis ferviret. Qua qui- de caulis velim nunc fuperfti- 
dem ex re major ei, quam olim, tem ) &  Thrafyclem Lesbium , 
facultas eft data, ut quocunque & me una cum iis delegiftis Py- 
cum plebeio,quocunque cum ma- lagoras. Accidit verö quampri- 
giftratu, quacunque denique cum mum Delphos delati fumus, ut 
civitate libera rem haberet,eorum Diognetus Hie romnemon in gra- 
tingulos malis afperrimis &  de- villimam febrem incideret · quo
etiam
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J\ ouiTo Τ&7Ό σΜΟίΤΐΐτίΙ&χ,ει χ̂ 7^) Οί eft α,Μ.οι
cwji\3^fhx»TQ Α μφ ^ ίοοπ ζ ' o^n/yiM.270 J\ ημ ιν τ
et/voiotv c^eAeijtw c fr i j  τ η  vroAtt, οτι ( φ  Αμφιο^-^ζ 
\JSn7H'£cü)03'Tii 7071 / « » öl* Ji&KiVOVTZS TOu5 ©VlCoqtfS, 
εισιφ ίζ^ν Jby/xct χ ρ  τ ϊ ΐ ί  ΐήμ&τιροΐύ ■sroAgiws πεντηχον^  70t- 
λ£»704δ ζ«μ ι»οα ι r  5 /̂xov 7 ^  A^yoqav, οτζ 7ocs JguoO iS  
oLccm$h.s A ie j i/ fy j  ΊΖζβϊ r  tyjvov vea>y, cre^v l^z& i& cq, Xf 
ί7ηγ&ί·^αμ&ν 7ο 'S^croxoif ’Θ ήγ& μμΛ , Α Θ Η Ν Α Ι Ο Ι  
ΑΠΟ ' Μ Η Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Θ Η Β Α Ι Ω Ν ,  Ο Τ Ε  Τ Α Ν Α Ν -  
Τ  I Α Τ Ο Ι Σ  Ε Λ Λ Η ΣΙ  Ν Ε Μ Α Χ Ο Ν Τ Ο .  M e m -  
·7πμ^<χμ^@·' <ίΊί ο Ιί& μήμύύΊ ν ιζ ίν  μ& ßcoiAÖecv e<s 7& 
ctuhJ^ caov, % feiTTBi» τι τοu5 ΑμφιχΊόοναίς'xjzsrep t h s
zro\ea)$j Jcoq ccurov 'iim  ^Σ^Μρνι^ον. Apy o u lw  Λ  μον  
Aej^v >9 nryfru fM T iziv  ttos eiο ιλ ) ΐλ ι$ τ@ ··' &»s 7o ovye- 
e/y>io», 7*$/ aMaiy Π υλ£^ρ«ν μ£γΐφ\ΥΑτ » ν ,  cciccCoyio&S 
τis 7 ^  A μφιατίούΊ , α»}·ρ«7Γ©^ aoiA > 4faT @ ^, χμ}
(  ά$
etiam  morbo correptus eft Mi- λ  M e d i s  e t  T h e b a n i s ,  
dias. Amphidlyonum veröcacteri q u o  t e m p o r e  a d v e r s u m  
in confeilüm coibant. N obis e- G r ^ c o s  p u g n a r e n t . Hie- 
nim indicabant nonnulli, qui ftu- romnemon autem mifio nuncio 
dium fuum & benevolentiam in me accerfivit, rogabatque ut in 
civitatem noftram oftendere vo- concilium ingrefiüs pro civitate 
lebant, quöd Amphifläni, gravi nofträ apud Amphidtyonas pro- 
jam fervitute ä Thebanis devindti pugnarem j cujus quidem cobor- 
& opprefli, fcitum contra civita- tationi haud gravate obfecutus 
tem noftram rogarent, in quo po- fum , fiquidem id ipfum mecum 
pulum Athenicnfem quinquagin- antea ftatuifiem. Cum igitur aia- 
ta talentis mulctabanc, quöd in criüs paulo &: eredtiüs in conci- 
novo templo, priufquam direptio lium intraflem, &cajteris Pylago- 
piaculis lueretur, aureos clypeos ris praefentibus verba facere coe- 
iufpendiffemus hoc aequiiiimo ti- piflcm?exclamans quidam ex Am- 
culo mtignitos,A t h e n i e n s e s  phiflänis homo procaciflimus &
:■ (uc
η χ  A I  U  I N O  Τ
( ωζ Ιμο) tpocjreTO )  <ok$t/JUcL$ 'nrotjSjsicif μ *τ*%hkcJ$, l'cus 
Si xot)\ «Γ&,ιμβν/ου tivos <^α,μοφταν&<ν αυτόν '&&&γ> μίν% , 
άρ^ία» Si γ ί ’ΐφνι, ά> avcfyes EMlo/es , e< έσωφ£βν&τί, 
ί<Λ αν ωνομαζΐτο 7ουνομα toJ «Stywv 7*%/° Α*)·£α/οί}ων Cf 
Τ α^  σ̂5 Totis ημίζβ ι̂ζ· 'ShK α>$ 'ciay& is Ι^ηγίΤί <yx. 
roS le&S. Α μ α  \μεμηΐΌ ίίΙ$ τ γ 1  Φωκίων συμfjy. 
2ζίας , Ιω ο Κρωζυλ®-’ ςΑ&ιν@-' ’ίγ ^ ψ ί·  χοί\ ciMot 
s ro M a  κ,Λ) «Tbô epJ τ^ τ α  ,τμ* τζτολεωί , Ae>o>v,
*\ ί \ ν / ’ » i ' * / j» ~
α  gya ουτΐ tot ακουων , ούτε vuo
jjJWs μβμνν\μου\ cu,T$f, Αχ,ονσοιχ, / β ,  οίίτω src^pa- 
ζιω^ΐω , ω$ (ο^τίωτητ c* τ& ίμουυτΌ<§ βίω, Kaj 
τνυζ μ?/) αλλουί λόγ>ις •̂ ĵ&ep£ii<ro(Wi. Ετζΐλ^δ οΤώ 
μ α  TtcJ γνωμίω μν>ΐο£Κ6οα| τμ$ twv Α μφιοτίων 
9Gjn τίω  ylut τΐω  It&lv ασ\ζ>άαχ; *a j αοτο^ν g9>f- 
κα>£ eJ'feifcvuov τοιί Αμιρι&τυοσιν (  Ό ζπ κ ^ τ α ) ><ip το 
Kippoijoy tjreSiov τφ /gpa , ’£g?v waiuto^ov ) O^t-
ή ,
( ut mihi videbatur) humaniorum fuftinere poterant, neque nunc 
artium omnium rudis &  ignarus, memoria libenter excito. Haec 
fortafle etiam ä malo aliquo ge- verö cum audiiflem, tanto ftoma- 
nio in nequitiam hanc incitatus, cho atque iracundia exarfi, quan- 
At fiquid vobis (inquit) viri Gras- ta in toto vitae meae curfu nun- 
c i, fanx ineflfet prudentiae, ne no- quam mihi eruperit. Sed ex iis 
men quidem Athenieniium in his complura, quae eo tempore locu- 
temporibus ufurpari paterem ini; tus fum , filentio praetermittam, 
fed eos omnes tanquam impios Veniebat verö mihi in mentem, 
&  fceleratos templo exturbare- ut Amphiilänorum impietatem , 
tis. Mentionem porro fecit illius, qua devotum Diis iolum viola- 
quam cum Phoceniibus fanxit bant, exponerem : &c eodem loci 
Crobylus, focietatis; &  multis a- veitigio iniiitens in folum illud di- 
liis afperrimis contumeliis civita- gitum intendi & ( liquidem Tem - 
tem noitram lacerabat; ea demum pio fubjacet campus Cirrhaeus,pla- 
maledidta protulit, quorum acer- niilimeque fub alpedtum v en it) 
bitatem neque tum aures meae Amphictyonibus monitravi. Vi­
detis
Τ6, ’ϊφ ΐ ιυ  ζγού, ώ cLvcfyiS Αμφιχ.ΐιιονζς, o^ttpy&.tyLevov τ χ τ ο  
7Ό πΐ^ίον Ü7TO τ  Αμφιβίων, χ, ταραμ^Α οναχ.ο&μΜ^& χ, 
i 7TOCüAl(X· O^CTi 7Dl$ οφθΑλμοΤί τ  Ε ξ1} ίφν X, Εττάρχίον Λί- 
/uivo, τίΤ^σμένον* i& tütW αοτόι, κ, (ssifiv ετέρων «/'&- 
cöe μλρτυρων, τίλ>ι 7Γ^^Σ^^ο@4> *ι λ&μ£ζνον-
Q/, οά: τ5  ιβρν λιμ*Ίος. Α μα Si imyaestntw
» ~ 1 λ /  i -1 λ  λ  1  f/ 'v/1 / “t ' 5 ' ..c o illi *77;» fjjLUixaj) \s ®ev, τ  ορκον r  Ί3^^νων, τ  «ραν 
ή)» ^ομίνίου· ^ £ιω&ζομίω, ’όη eya> μ  υτηρ Η ^)μκ τ  
A ^ o t i a v  κα ί *  σ α μ * ?® - ' 59 τ***«*  & ο****« ^  ί μ α ν τ χ  
ßov f t*  ( Xf' Τ ορ*ον )  0  ^  Θέ?  έ  T?  V ?  ,gfi> ■ & & 
»TroSi % φωη πατζν οΓδ tTiiva/^i, £ τ  tteAjv tlu) νμ&- 
Tĉ JV TCC QfOS TV5 Θέ '̂δ Ct̂ OOlJ! Λ  U7Rp Ctü-
ταΓν ySy ßuAevjOLcde’ cjyipxjcq μίν τα» Κava‘ τιαρε<ρΐΥΛ Si 
Ήηζ βαμοιί τα ΰ̂μχχ,νχ· μ ίλλ ιτ ι <Λ &)Τ<$ν rvs  0eys τα- 
^<χ()α. X) xoiM X) iSicc' (MortuTi Sv »W «, φοοη , rmlcL 4λ<- 
vm, Tro/oii ομμ&σι, τίνΑ τ ίλμ Μ  τηνστά^οι tws IΜαίας
ίroiycrsc&e,
detis ( inquam) viri Amphidtyo- pro me,pro liberisdomoque meä, 
nes, campum hunc ab Amphiflä- ex facramenti prseferipto, Deum 
nis cultum & exercitatum, videtis devotamque terram manibus pe- 
figlinas & villas extrudtas ; con- dibufque, omni vocis contentio- 
tuemini oculis vcftris Sacrum & ne, omni virium nifu ab injuriis 
Sceleratum illum Portum condi- vindicare; civitatemque nollram 
tum & munitum: novittis ipli piaculo liberare. Vos verö, in- 
( nec ullius teihmonii vobis opus quam, rebus falutique veltrae nunc 
eit) quöd tributa exegerint, quöd confulite. Aguntur jam Caniftro- 
pecuniasex Sacro Portu corroga- rum Feriae; addudtx funt ad aras 
rint. Simul juiTi ut oraculum Dei, vidtimae, jam omnes tum com- 
facramentum, öc exeeratio lllaä  munia tum privata bona ä Diis 
majoribus notlris concepta in con- eftis precaturi: perpendite verö, 
ipedtu omnium recitaretur. Co- qua voce, qua mente, quo vultu, 
ram iis denique farmillime afleve- qua demum fidentia Deos orabi- 
ravi me pro populo Athenienli, t i s , fi hos homines fceleratilii-
K mos
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TTöiWcöe, t ^ tV s  7ταρ;'ντί5 αίτιμω^Ήζ TV$ cjay$i x, Tocjs 
apoqs c4>o%ys. Ου )8 oqviy t̂&Ttav, α λ\  /^7^- 
*7 ^  c*  t h  άρα  ?C5tTW τ ί  r  ά σ ϊ£ » ισ ώ ττ ίίν , α  πα^&ν 
οωτ^ζ, )t, yT;' τ  'Gktî ε^αντων· ^  τ?Α<^τ&)ον c i τ ϊ  « p i  
y ^ c t^ c q ,  M *9  oo/as Jwttjev °i (φικη) τφ 
Αττόλλανί, μ*<η τη Α ρ τ ^ τ έ  τη  Λητοί, Α^ίΐιια 
Προνοίοί· fjwh Ĵ <̂xjV7O ocüTcJh ττί tê ßi. 
λ θ '.  Τοιοωπχ, xj tvtoiS ετ ϊρ * ·77θλλα £ie£eA%Vlos
ίμ ί,  έ7ϊα&ΐ7πτβ avTH folfa % μίτέςτιν 6κ τ ί  uiwi^titf, 
χρανγίι 7Π3Μ» >9 9ορυβο$ ^  τ  ΑμφικΊοονων >9 Aa^s ix, 
ετζ τ  acroiJbv, λ£ ctveJs.uV? äM , τί<^ 'S& i £  τ  
Α μφ ιοδ -ίω ν  ημχύζ} ^ ·  H<5Vi iV τήρρω  τ 1 i/Uipct$ y W ,  Έ ^ σ -  
eAjavo χναπ*, AeApcJv οανι ’ζτη £ΐ£Τί$ ί & α  >9 t/tf- 
λν$ x^Afcu^ptfs $χ,{ν ct/̂ cc τ ϊί ^/t6pc6, e^ov@4 α/^α,ί κ*| £1- 
xeAAas το Θυτ^ον !*.&< γ&λίφμον χ) πβΑιν ο cuiTos
'/Αίονζ civyfTpfeve rv s  IgpομήμοΉΜ, % iluAgt^pys ίίκ,̂ ν &S τ α υ -
\
τον
mos dirifque devotos, inultos at- &  fremitus inter Amphidtyonas 
que impunitos dimittitis. Non coortus eft; omnifque jam lermo 
enim per aenigmatum involucra non de clypeis, qui ä nobis dicati 
fed difertifiimis verbis in execra- erant, fed de fupplicio ab Ara­
tione fcriptum eft, quo fupplicio, phiilanis fumendo habebatur. Die 
tum ii qui fandtiones violaverint igitur jam provedta, praeco acce- 
tum qui violari pcrmiferint, ple- dens nunciavit,ut omnes Delpho- 
cti deberent : Neque unquam rum tum fervi tum liberi, quot- 
( a i t ) fantfe libanto Apollini, Dia- quot annum pubertatis fecundum 
n a ,  Latome, M inerva Pr ovi- excefferint, falcibus &  ligonibus 
da , qui non pcenas exegerint ; armati atque initrudti, ad Thy- 
neque grata eorum facra Diis teum ( fic enim locus ille appel- 
funto. latur ) primo diluculo conveni-
39. Cum haec igitur aliaque ren t: nunciavit etiam idem prac:- 
permulta memoraflem,deconfef- co, ut Hieromnemones &Py!ago- 
iii m igrav i: clamor illico ingens ra  ad auxilium Deo devotasque
ter-
ντι π τ η ν ,  βη% ήσΏ ΐ&  *4  Θί?  $  τ ?  V? ™ lepa· in *  
«Λ* α» μ *  τταρπ π ίλ ι ί ,  « p&Ttq ?  /ee$(F > & °*Λ^ *  ^  
5̂  Tij άρΛ fcvo^©-'. Τη Λ  u<7?pot)c6 yjKQf&fJ etö%V &S (̂ £) 
fQ·ζβΜγ'Λ$μθΊ TO7TOV , fei5 ΤΌ Kipp&JOV T̂Ŝ OV*
T \l[AAlCL χοί'&ΪΧ,ά.ψζντίϊ, 3tÖt| 0l3Ci&$ ĝ WŜ HiTCtV-
Τίζ c tV e^ fi^ y . T&07Z)t Λ  yß/J3 'Z&£>JL't{oVTÜIV, οι Αοκνοι, 
@  Α μφ ία τν ίζ , 6ζνίκ,ον7& ςαΧΐα, otTroJsv οι’κ,οί^τεί Δ έ λ -
HJtOV 'Ζΰζβζ yj/M)LS /Σθ 0 7Τ}\(ύ1 'ftCtA&ftfdf K&j έί μΐ) cfy>3.
μω μόλΐ£ 1&,ζφΰγ>μ$μ Α ζλφουί, ζχ.ινο'ιοοίυοτχ,μνι/ Τ̂ΓΟ' 
Äe£vq. Τη A ' '& ϊ*σ Μ  i/tepet Κ ο ^ © -  ο ίλ$ γνωμ<*$ 
Όΐ-ψηφίζων, hzwcnay £7?viet tok Αμφικίυόνων· ( Efc3tA>i- 
(ticlv yctp ο ιομο ίζκσ ΐΊ , οτ&ρ μίι jtwvov tduS Π υ?^^ρν5 Jtsci
\ I / 1 \  ̂  ̂ Q_/του ί Ιβρομννμοιας συγχ$ ίλζοτΰσ ιν , ctMot 3t<xj TtfS cnw jüov- 
'(cu. £ ^ ω ρ ά ιο ις  τ£> ©£<a.) Εντ&οθ X<̂tf '/roMotj μ  τ  Α μ - 
<ρ«οα-ιί<0ν e>tvovTö Ί[&τΗγΐχα\' τ π λ υ ζ  «Λ 67rcfjjv@  ̂ Iw  χ$Ί<ί 
*£ ν μ ϊ τ ί ^ ζ  τηλίίΰζ*  T e A © ' τπιντοζ ?  Aoytf>
i im v
terree ferendum eödem coirent; attigifiemus, periculum certe futf· 
fiqua verö civitas non adfuerit, fet ne ad internecionem omnes 
templo exturbaretur, fcelere & trucidaremur. Proximo autem die 
diris devoveretur. Poftridie au- Cottyphus, qui fententias rogabat, 
cem prima luce in przediäum lo- concionem Amphidtyonum coe- 
cum convcnimus, in campum git. ( Concionem verö appella- 
Cirrhaeum defeendimus; &, ef- bant, quae non modö ex Hiero- 
foilo portu,domifque incendio va- mnemonibus ßc Pylagoris, fed ex 
itatis, ad Thyteum fumus regrefli. iis etiam, qui facra iimul faciunt, 
Haec dum geruntur, Locrenies in- quique oraculum Dei adeunt,con- 
terim & Amphiflani,qui fexaginta itare t.) Ibi verö graviilimis accu- 
circiteritadia a Delphis diitabant, fationibus urgentur AmphiiTani, 
armis initrudti, cum univerfo po- veitra autem civitas multis prae- 
pulo acerrime in nos incurfabant. coniis honeitatur. Eorum deni- 
Quöd nifi in pedes conjedi multa que, quae in concione agitaban- 
vix tandem contentione Delphos tur, hic eft exitus; fcitum fece-
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τίχ,ειν 7ουί ϊβρομνήμοΊας £ 'ffavcms Πυλουα; c i  ρ>π$ 
/^ονω ει^Πυλώζ, tyv'&i ^ίγμου ^Joti ^ίκ,ας/aaVcτι» οι 
Α μφι&γ^ζ, ίπίρ.ωΌ λζτ 0eo» κ, r  ytco τία) ie&lv xj touS 
ΑμφικΊυονας ^νμαρτον, Ο π  Λ' αλ/ΐ^Η Τύγα, αναγιασι^  
νμιν ο ϊζχμμ&Ινυζ το ψήφισμα.
Ψ Η  Φ I 2  Μ  Α . 
μ!. Τ& $ίγμ&τ(& otw τ ί τ ν  'ämSojivTOS υφ ημών ον 
.Τii βνλν, Je, π ίλ n ot τη 6/χ.χΑ'Λ<t,cl τ& $*»μω, xj tos *Τ3̂ .- 
ζί,ιζ b Ι ι̂ίμΚ» ^ £ 7π>λίωζ mons Q£?oq-
p^ivuS  euaeCeiv κ,α) A^oc&gyouS r\jsrgp f  fteoiyfayjjioL· 
τ@ *  ο ξ  Α μ φ ια ς  d v r iA eyp ilo s , χ,χ] Ιμ κ  pcwepcJs otou/- 
ΉΟν ο ξ β λ έ ^ ν Τ @ -/· 67Τ6<  ̂ C/K ?  (pC^epS τ ώ  -ΰΤολίΥ
ανθρωττοί COL ν\<ΡιωατΌ σψϊ]λα), ε ισελ^ν &»£ βουλάί/τΥΐ&ον 
fcsq μ&τ&^σ&φρ@-' του$ ifoÄQ/., οΆφερβτοη <za^QiAew- 
e<£ rZto ίχ,χλνκτιαν , '&ζβσ?&€ων τίω το$ γ^ φ α ν·  
τ©^  α πείναν· Το <Λ cu>7o toSto 7&\ ον τη  ϊχχ,λνοίψ
ΧινφάζατΌ
runt ut Hieromnemones & Pylago- bat civitas, & religionis cauiam 
r a  ante proximum Pylaeum con- omni itudio fufcipere & tueri ila- 
feifum conftituto tempore in Py- tuebat: Demolthenes vero pro- 
las coirent, unaque afferrent de- pter mercedis fponfionem, quam 
cretum illud, in quo ftatutum erat, ei fecerunt Ampbiflani, civitati 
ut Amphiflani fcelera &  injurias, obilitit &  contradixit; ego rurfus 
quas &  Deo &  devotae terrae &  eurn in confpedtu veltrum omni- 
Amphidtyonibus intulerunt, fup- um coram redargui, &  turpiffimo 
plicio luerent. U t autem vera hasc inquattu  convici. At quoniam 
eile omnia pernofcatis, recitetur in propatulo non potuit nobis im- 
vobis decretum. ponere,in curiamingreffüselt, & ,
D E C R E T U M .  quibujdam viris imperitis ad Juam
40. Ciim hoc igitur decretum fententiam dedudtis, fenatüs-con- 
coram fenatoribus in Curia, co- fultum fcribendum curat; inde ad 
ram populo item in concione per- concionem deportans, fcribcntis 
iedtum eflet, ea quae a nobis tranfa- imprudentia ad for des fu as abuti- 
dia funt vehementer comproba- tur. Perfecit enim, ut hoc fcnatüs-
confultutn
xj y t u & q  X το ^)φισμ*>
»1  ̂ ίΊΐΟΑΑφίαΥΙζ $ <2/ΧΧ.λΐΐ)<ΆΑζγ Α7πλΤΛλυ%7 Όζ i(lSS ( )8 &V 
7Γ07Ϊ Ε7Γ67ζί'̂ Οί̂  ^ Τ 770McJv Λ  α.φίλ[ύ\ϋ)Ί, O’J 70 Z6(pAÄU]0V
’fä , τ  Si ΙψμννμοΐΑ (<pm) τ  A^nvojav, 59 τνζΠνΤ&γρΜ  
TfcS ίλΟΌϋλ Πυλ^Ο^ρννταδ rKOpiVi<\fa\ ti$ Πυλι04 Xj US Δέλ-
<ßtfS oi 701? TS&Z^ivOlS ^OVOlS λΙ̂ ΣΤΟ TCtfy 'SJ^^PVOHI* VJOrfl- 
miti yi':a) ονόμχχ,π, '$λΚ& τζύίργω x&Äuj β  u$ τ
συλλο^ρν τ  έν IlyActjs άτταν7ανί οδ kvaIxms 'frfo 5 τφ ^ ί-  
κονδδ e ^ M e  föovV yiufiuj. K&j παλιν e}» 7ä) o«/7öf *vJaj<p<- 
σ^.Λ7ί πολύ x) σα^έτε^ν x) τη^οτίρον σν^ ^ μ μ α  Ύ&φΙ,, 
τ  Iίζ^μΊΥΐμονά (<ρνισϊ) r  Â nvoq̂ v & του$ Πυλδ^Ρ^ TtfS 
ά« Πυλα^ρ^9Χϋ70ί.δ μ>? μ^ τί^ν  tois <yxet <^Μ
ν . / ' f/ / λ ' / '£.μ» λογύν, μ·/\τι ίργύΊ, μνιτι ό\>γματην, μ,Άη Ό^ζίύύζ ρ ι-  
Λ^ια,ί. Το Si μν\ μ ίτ ϊ^ ν ,  Ά  ’6ςί; ποΊΐ^α. tdläyi%[$ &7Γ&), 
5 70 ί^ίςο» το άλνι^5 IpcJ* 70 ^  οκ&< 'Z ^ s  i?cfb- 
νίκ) λίγ>φμοΊ y χτούσι τΐω ττολιν 3 ^ τ ij-yMv' COt \cl 
μαμηα&οι
confultum in concione rogaretur, ilitutum tempus habendus erat.
6  populifciti nomine confirmare- Rurfus autem in eodem ipfo de­
tur, cum jamdimida edet concio, creto aliud multo planius &  afper 
cum ego ( qui _y? adfuijfem, non rius adjecit, ut Hieromjiemon A- 
omnino hoc paterer ) migradem, thenienfium &  Pylagora, qui in 
multitudo denique omnis difcef- polterum futuri edent, cum iis, qui 
fidet. Cujus quidem decteti haec illuc coirent,neque verborum ne- 
funt fumma capita : ut Hieromne- que fadtorum neque fcitorum ne- 
mon Athenienfium &  Pylagora, que ullius rei commercium habe- 
quotquot in polterum futuri ef- rent. Quo verö fpe&at decreium 
Icnt, in Pylas &  Delphos praelti- hoc, Ne habeant commercium^, 
tuto ä majoribus noftris tempore utrum vobis verum eloquar, an 
coirent. Honelta quidem verbo- id quod auribus veltris placebit ? 
rum fpecies, qux tamen rem tur- verum eloquar; ea enim, quse ad 
pidimam obvolvunt: vetat enim gratiam didta funt, civitatem no­
ne in convcntum illum Pylaeum Itram in arumvas hafce omnes 
coirent, qui necedariö ante prae- conjecerunt, gno inquamftettat
decretum
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»μ*μνγΐο&&1 τ  opwv ? ys @  /φ^^ονοί αμοσαν , <ο£$ 
τ· c&££t?9 <3̂ Γη τ  ?  Θβ5 jucu/τνίαζ.
μ&. Ημ,ΐλζ μ  ί ν ,  ώ A^nvajot, χ£7*μ&<ναμ9>υ ^ ^ τ ί τ ο  
τό ψ ίβ ισμα· οι βΛ οίλλοι Αμφιχ!ίυοη$ σανιλζγτ,£ &S Πυλα$,
___3. «  \ ~  / N / l f  * ■ \  i t  *  Λ  »/ >.' / λ ’  t7ΐΛία> μΛ%ζ rmM(x)5 ( » s s y ^ k r  αν τουνομ& εΐ7πιμ ι, oq 
συμφορά) /©^.ττΛίίσιοι ysvojvS öu>7dis μ'/id̂ vj t  Ελλ^οων ) 
σζω ιλ^ Ί Τ ίζ  έ-ψνκρ/σαντΌ Ε'/ΠςρχΜ&ν \τη touS Α μφ ι^ τ ία ;. 
Kocj ςρΑΎ7ΐγ>ν έίλονS  Κοτίν^ον r  Φο^σαλιον, (§} 7Β7ϊ ra$ 
yva^cdS έ7πψνφ ίζον<&· (  ίκ . 67Π^μϊν7ο$ *v Μαι^ίΓόν/α Φι* 
A/ctT7ry, αλ\ έ Χ  6# tm E M Ä  7rai£$v'](o}J , Λλ\’ ev ΣχΛ&|5 
ίίτω μοίΥ^βν trivios, ον αχ,τι^ μοίλιςα τΌλμΫ\(τ\ Äeyii Δ»- 
as ε γ ω ί τ η W s Ελλία/ας feT ni^^v) 39 παρέλ^όντίί
~ / ~ , f I ■> I G* ~ .
τμ cpATicc K, μαλ£ μ ίτ& ω ζ ερζρνσζχ,νιο 7oiS Α μ-
φΐ<χπυσιν· dyrl fi  τ  μζ'Υ^'ί £$ϊκΑΐμα70)ν, ^τίμχσιν  &υτ^5 
ίζν)μ1{ΰ<£, X) Τοουί#. Ιν ahtzS ^ ο ν ω  -^ο&ττον 7&> 0 e a  
vc6f. ^ töS/mV svoty^ xj r  ττεοροϋ/ώων otfTiys μ&τΐφ\<πΜ-
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decretum, hoc, nifi ut facramenti a rogabat: cum Philippus »o» modo
majoribusnoftrisconcepti; nifiut non in M acedonia, fed ne in
execrationis &  oraculi memoriam Graeciä quidem adeflet, in Scy-
iis interdicat. thiä verö abhinc quam longiflime
31 . Hoc enim decreto fadto, verfaretur; quem mox tamen in
nos Athevii manfimus: Amphi- Grsecos ä me invedtum fuifle au-
dtyonum verö reliqui, una tantum dadter affirmabit Demofthenes )
civitate excepta ( cujus nomen ei- his primis igitur copiis ciim vi-
fari non libet, neque unquam, pre- dtoriam reportarent, Amphiflä-
cor, Grsecorum cuiquam fimilis nosclementiffimetradtabant;pro
accidat aerumna) in Pylas coibant; ätrociflima enim impietate eos
ibique congregati aciem in Am- tantum pecuniis muldtabant, quas
phiflanosinftruendamcenfuerunt. praeftituto tempore Apollini per-
Exercitüs verö Imperatorem creä- folvi decernebant : (celeratos &
runt Cottyphum illum Pharfa- devotos homines,quirerum earum
!ium, qui fententias eo tempore authores extiterunt, urbe exturba­
bant,
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το, T«V<r£ $\ ίυσίζϋΜ φυγίΊΌίζ w r t y * y i·  Εττεί ι̂ί 
π ί  ®εα, τ έσ τ  c^ay^  w ^ yx.-
ηρν, X) TV5 a!oi£«s ^Τϊλθον©4 ίΐα  τ  Αμφικ]υόΐα>ν $ ,L  
ζαλο?, νίτ»5 vSM ¥Λϋ7ϊραν *öJ τ^$ Αμφικτ^ φ&τΰω> 
£7Π>ιίσανδ· πολ\ω £^αν6λ%ντ©^ Φιλίαν#
ολ £ ’έπι τν 'ί 2>ofyas ς ρ ύ ά ^  τ  μ, ®eafy τ  νιγίμοηΜ τ* 
eJoi^e/cti ί^Ίν ττίδ ^  An^cQ^/ws <£ty>o·
«JWc  ̂ ίμΎΓο^ύΐ yiym fßjjK.
μ ζ '. ΑΜ.’ £ ^Σ^υλε^ρν, £ Ό ςβίσίμΜ νοί ίμ ΐν  o<0got 
<pv?Ji%At&q, μίιον ohe άνθρακαν φανοίζ ίΏζβσχΊν,σά/βμοι; 
Ον^μίοΜ 7οι 7TO7roTe g><a>i μα,Μον 7τ0Λ<ν ηΟ®ο
μ T $ f  0ecJy cηύζομίνίαι, ^jzni τ  ρητόρων άίαν ^ττολ· 
λυμίνΐω. Ου^  ήφ,νον Ιω ίό to7s μυ^^λοΐζ φανίν σ^μαον 
φυλ&ζΑ^, ί  τ  fjuu<jü)v 'Πλευττ!» Ου "5§J τίταν Αμαοιί* 
h i  μ  Ofiheyiv eoAaCeicO^j ϊ! πίμπ{ν  e<s Α ίλφΜ  ίπ ί-  
ρνχτομίννζ τ  ©63V ο,ττ 'ΖΖ /̂τΙ&ν, Ανμΰο3εΜ$ St άντί-
Λ έ^ ί,
bant, eos, qui pietatis causa profu- . tantum non humanas voces emit- 
gerant, reducebant. Poitquam ve- tentes, ut cauti providique rebus 
ro neque muldtam Deo pende- noltris confuleremus ? Ego nun- 
rent, (celeratos autem revocarent, quam vidi civitatem Deorum
&  pios illos homines, quos Am- praefidio infigniüs cuftoditam , 
phidtyones reduxerant, extermi- nonnullorum rurfus oratorum ar- 
narcnt,alteram tum aciem in Am- tificiis dirutam atque everfam. 
phiflinos inftruxerunt: ciim Phi- Nonne fatis fuit ad praecaven- 
iippus quidem multö pöft tcmpo- dum portentum illud myiteriorum 
re ex Scythica expeditione regre- diebus vifum, facerdotum interi- 
deretur; cumque religiofihujufce tus? Nonne Amyniades nobis 
belli principatum nobis ultröpor- praedixit, ut cautionem omnem 
rexiflcnt fuperi, Demofthenis ve- adhiberemus; ut certos homines 
rö q-iidtus & fordes offeciflent. Delphos mitteremus, qui quid fa- 
4--· Nonne tamen prodixerunt dio opus eflet oraculum fcitaren- 
nobis Dii,nonne pracmonihirunt, tur; Demoithenes verö nonne ob-
iticit
8 θ  Α Ι Π Ι Ν Ο Ϊ
Ae>*> ΦίλϊΏΤ'/πζ&ν τ  ΠuJiclv φ ίσχω ν, ct7T&|SV0 T©-' α ν , χ* 
'^ η λ α ΰ ω ν  κ, ε μ 'τ π τ ζ λ ο ίμ ν © ’ t u s  StcfbjU^wS ίιψ  υμών ον/ι& 
Ι ζ ν σ κ χ ς ;  Ου tü  TsAdl/Tcuoy ,  α ^ τ α ν  ^  α ^ λ λ ^ ρ ίτ α ν  7“??/
i i ρΟύΊ, ο^67Γ6μ%[^ Τ^5 <rfCLTlU>r(dJL '0Π Τ 'Σ 2 £ ^ λ θ ν  JUV<5W)V J
Kotj Tot 7* Ofülw Α7ητολμ,·Αστ λ ίγ(ν, 072 <©- 4̂ Tyro Φ/.
λίτϊΤΓΟζ ohe ηλ%ν yjjUcfv 'Qfo τ ΐω  ^ ζ^ ν , οτι ο-Κ ίω <wr$
\ I I / /T̂s ?  r ,! y «* ~ *7&λ& TOL Ιίζβί. Τ *v(y)j  OLOJ (̂ VfjUOLt Οίζίοί 8Α 'TV^iiV, ύ) Τ'<\ζ
ErMcufeS clAita&i ; & )$ ο /i' κ ^ τ α ν  &κ, iiA ŝv e<s τ  tov
/ I r/ ’  f  ^  ?  \ \ * * '  . »
κ ^ τ ν μ * ν ω ν  ^αιρακ, οτι ^κ. Leo εα>τφ ^ 7 ^ .  m  <g^c, συ </\ 
<©sî v τ  μελλόντων taicfry ‘Grf'iv κ#λλί£ρ>ιαΐλ| ry s
CfpcLTlGüTOji, £^£7Γδμ4^? 7TCTipCV ?FpGwScÖx*j (7Έ *̂ 64 T(^ ί  
*5 τ&ολζωζ ctTX/^cqs, 3 υ7η^&ζί<&&ι;
μ γ 1. Toi }^p τοι τ ί  τ  οίΊϊλτήφΜ  ^  ct'öfoffJWi'TWV έ<ρ 
ίμαΓν £ >ί^ρνεψ; ί  >8 βίο» ys >?μ&<£ ανθρώπινον ßiQ icc^A1)
ä M  ets 7πχ.ζ?.£οζολο}ίου/ τοίζ Ιστμ ίνο ιζ  /S)’ ίμ α £  ' ίφ υ$ μ .
Ού^ζ ο μ  τ  Flepcnav βζσιλά ις ο τ  Α}&> Πρόζας, ο τ  Ε λλί-
<ZOTy7üV
ftitit &  contradixit , Pythiam facra ei non pulchre ceiTiiTcnt; 
ΦΜ<®·χ<ζ«ν praedicans, homo o,m- utrum oportuit T e , ciim rerum 
ni in re rudis, &  poteftate ä vo- omnium futurarum infeius exer- 
bis data infolenter perfl uens ni- citum, priufquamlitafles,eduxilti, 
miumque inflatus? Poftremum utrum (inquam) oportuit T e  ca- 
verö nonne, vidtimis non litatis, lamitatum harum omnium civita- 
non addicentibus, milites in aper- ti authorem corona donari, an e- 
tum mifit periculum ? Atqui non jic i atque exterminari ? 
ita pridem aufus eit dicere, quod 43 . Quid enim praeter fpem, 
häc de causa in fines noltros non quid praeter expc&ationem me- 
impetum fecerit Philippus, quia moriä noltra non contigit ? ne- 
facra ei non pulchre ceiliflent. que enim humano more vivimus, 
Quodnam igitur meritus es fup- fed , ut nova de nobis &c mau- 
plicium,0 peltis Graeciae ? Si enim dita loquantur poiteri, nati fu- 
vidtor in eorum qui vidti iunt fi- mus. Nonne Perfarum ille rex, 
nes non impetum fecerit, quod qui Atbo perrupit, qui H elle-
fpontum
COOO'170V ζζό^Λζ, 0 y w  39 υ^'ρ 70νζ ΕΜ^Οίζ OtjTttV, 0 7ϋλ-
μ<Α 09 τα\ζ y&(pw οτι h am ths föiv
ανθρωττων civiovT©- μ&*)ζΖλ Shofx^y, vujj y 'Ζί&ί
Wx/j&toseτερών I f )  ä â>t>v<£eTctj, αλ\ ji£m 'sfei τνι$ τ ε ί  
στόμαδί συ>τηόα4 ; Kot) Τ«5 oWTtfs opoJ^ü τ1 Τί Λξϋδ 
ττ ίί *) T?is Ä  τ  Περσία yyipnim ηζιωμίι^ζ, ο*! ^ ^  
AgApoTs U&i 7ΐΑ&%γωσΜ ; ^  ®*βλι$ a ^ y e n a v
/29’ νμ ί& ν μίΜ ο/χ. μίσΜ £ hMxSbi *np7ra$Zij j «  fcoq 
ί ΐ ι ^ 05, 'Ztfei τ  Ολων oux. op̂ cJs ^νλ&υσ^μένο<> ccMä t£u* 
y i JsoC^Cwow'xotj τ ία ΐ ίφ ^ σ ιώ ιυ  ούκ ανθρω'τπνωί αλ\Λ  
$&ιμονίω$ χ.%στίβοι. Λα.'λ.ί^ο^μύΊίοι <fte' ©  raAoqTraipoJ, 
'Ο&σπψχμϊμοι μόνον τούτων T $ f  ^ ο ^ γμ ά τω ν  οζοφχίί 
'sfei τ ίω  το(ί Κ ^ ^ λνιψ ν, (δ) τ  ΕλλΙέόων 7Π>τε α îVV- 
T5? yyijUAViS e/), vua ομηρευσνν n s  39 τ ι;5 συμφο^ ζ *$ή- 
J\fcî lV 7r0i>im«V0< , /iiMycriV ω£ Α λεΙζΑΊβρον οα<ΧΊΐημΊΓδ-
« 5 ^  > TBUTO ZfUCOfÄ/JOl TCOCf 00)701 } φ )  ί  TTOLT&S 071 α ν
J fZKUSCd
fpontum conjunxit, qui terram & de fummä rerum minus redte con- 
aquam Graecos poltulabat, qui in fultaret) non tamen humano mo-
epiitolis aufus eit fe totius mundi re, fed divino quodam impulfu
dominum ab ortu folis ufque ad in hanc diram fatuitatem atque
occafum appellare; nonne ille (in- infaniam protrudebatur. Lacedae- 
quam ) jam non de dominatu in monii vero, homines miferrimi, 
alios,feddefuicorporisfalutecon- quod in nefaria illa templi Del-
tendit? Nonne videmus etiam phici direptione perquam leviter
cos ipfos hoc tanto honore, hoc ie immifcuerant, qui^olim Grse- 
adverfus Perfam imperio dignatos ciae fibi imperium vendicabant,
ede, qui & templum Delphicum nonne jam nunc,quo'asrumnarum 
in libertatem vindicabant ? The- fuarum memoria ad omnes homi-
bae vero,civitas contermina,unum num aetates ufque nobilitata iit, 
intra diem nonne ex medio Grae- iterum ad Alexandrum nuncios 
ciae funditus evulfi e il ? quöd fi funt mifliiri, pignora atque obii-
hoc jure obtigerit, (quippe qua; des daturi, quodcunque ei vifum
L fuerit
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cA&ivty 59 ον TM w ΗζβίΤΌΜοτνς ^ argy/iitX/H t̂f μι- 
'T&lothti Kfi^ioOv^i HoA ίιμ&τίζρ. ττΒλίί >/ κοι^ 
τ  ΕΜ,^ων ( <?ΰζβ$ Ιω άβικν^ντο ρον εκ, τ* Ελλα,Λδ 
'& fijQ ucy ^ τ ή λ α ζ ,  ξΐ& ςοι παρ «<uiJv τ  <mTi)&ctv gip»o> 
vtoi ουκ Ε7ζ τ» τ  EMicda» νγίμαίιαΑ ά^ν/ζέΤα), 
αΜ. /s^ i τ£ Τ 7ialej,<fos iSbitpvs, Kot|' τοα»θ ίμιν crt̂ -̂ 
&&DUV οζοτΗ  Δ νΐμΑ ο^τίηζ 'Ζΰ&ζ Τ 770λΐΐ64αν.-6<σΕλίλυθ&ν. 
Ευ >8 'zzfei τ  75<Vtwv ΗσίοοΑ®-' ο ttoiviths ■̂ Trê oyyê · λ£^ 
><χρ ττν, 7rauJ\uay m  *i σνμζνλίυΜ Toys 'TTxAecn, 
Ttf'$ Tsrovvipys τ  ρ ι  <£ζ· Λδζω Λ' καγα 
T75C feTTH* τ ζ π  "β οΊμΜ ϊΐμο(>$'ΰΤ0Ο\<&1$ oyms 7Ü65 τ  7TD01- 
Ttey ΎΊαμ&ζ tny^ui^dviv, 7y oivcfyjgs ovreS aoToqs ^ρα/χθα,. 
ί 1) ΠοΜλχλ «ft ξυμττασα, 7roÄi$ Κ#κ5 ανψοί <*7πίυ££, 
Οακε» άλιτ^ώ« κ) cctocQuA# μη%Λν&Λ^· 
Xotcnv «Α Vp&rojsv μ ίγ  S7ni)Oiyt 7ηιμΑ Κονίαν, 
Λοιμόν ομν ^ λιμόν /̂rapOivû Vei <Γϊ
( 0  Ημ^£»«'. 238· ^
fuerit iupplicium perlaturi, vidto- probos oratores adm ittant,  mo­
ris denique hoitifque laceiTiti mo- n e t : fed f i  veniam mihi dederi- 
derationi &  judicio fefe tradituri. /«·, ipfa carmina recitabo; in hunc 
N oitra verö civitas commune enim finem (opinor) Poetarum 
Grcecis perfugium (ad quam urbes dogmata in pueritia noitra per- 
undiquaque caeterse legatos olim difcimus, ut, cum adulti iimus, iis 
mittebant, auxilium a nobis &  fa- uramur, 
lutem paraturas ) non amplius jam
de Grsecorum imperio dimicat, Immerita ira J o v is  fan a s fiepe
fed de patrio ipfius folo. Et hasc intulit urbi,
vobis acciderunt mala, ex quo ad Unius ob noxam & molimina ci-
Rempublicam acceilit Demolthe- v is  iniqui :
nes. Pulcherrime profedtö de hu- Sape famem horretidam fuperd
juimodi viris cecinit Poeta Heiio- Saturnius arce
dus j hoc enim alicubi populis &  Demittit, mifieramtjne premunt
uviuübus dansconlilium, ne im- contagia plebem.
Sape
Η TOV yi eupuo cLTi&XiG&ij y] oyi
H  VS04 c *  77ϋϊΤ ω K g ^ f t^ S  ^TTDTivvyTotj ooTcifv.
E*v ^  'S^eXcvTe? * 7W»nV το μίτςον, ras o|«- 
to^titi, oi/xai υμιν V τπΐϊΐμα'& bioio^y e/), αΛλα, 
^>iqu.ov eis Δ»[Juo&MS tfoAiJaeu. Kaj ·$ νοωπΜ & τηζη 
97>αΤ64Λ x) τ ?ό λ Μ  oifidw  α σ ιν  ay»p7rao^.eyocj £  Tfa"zV
/
7ToAituou;.
μ / .  Αλλ οΤμ«|, #τι Φρια/αν<}\ί, H*n EupaCctTO*, £τ 
aMos (ofofels 7TO7rt)Ti r  m\ctj ποννιρα», 7otSr@-' /λλ^? 59 
^»5 eysveTo· 05 ( ω γί) x) Θεοί $ £&ιμοη$, κ*] &ν*)·ρ<»7Π)ί 
ocTDi /3tfAec0s άκ^&ν mAyi^) τολμά Aê /fy /3As7rov e*s m  
<t<̂ c7ti)7ra m  υμχτπ,ζ^. , ά$ a^ c  ©nCsuoi t£w] σΐιμμ& ^αν  
νμίν \ίmyi(rotv&, V ^ 5  τ  X£j£$v, i  2^ ·  (§) <ρο£ον τον 'Z*^- 
favm οα̂ του?, «ib̂ cu', 
m s Koq το i ttoMäS μεν τ ν τ ν  
^ΖΣ^τί^ν ©3°ίσζί1αζ effpeaCev  ̂ us Θνζαζ ©  μαλις&οϊ-
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immani proHernit alium quenquam, quorum olim
clade, minafque improbiras perini:gnis erat, tan-
Murorum exfeindit, claßemque tum veteratorem atque nebulo-
fub tequore mergit. nem extitilie , quavtus nofler efi
Sin verö, detradtis undique Poetae Demo8~henes \ qui ( proh Deüm
numeris, fenfum inveitigetis, vi- atque hominum fidem)os veftrum
debitur vobis (opinor) non ultra dirediö contuens audebit dicere,
Heiiodi poema, fed adminiltra- quöd Thebanos ad focieratemvo-
tionis, qua Rempublicam tradat bifeum ineundam non temporum
Demoftncncs, divinatio. Civita- rationes, non ille , in quo verfa-
tes enim jam plurimae, navales pe- bantur, timor, non dignitas veftra
dcitrefque copiae iitius coniiliis at- atque exiitimatio, fed ipiius De-
que inltitutis fimul penitus per- moithenis conciones excitabant,
dita: iunt & diiTipatae. At verö in Thebas multi ante il-
44· Sed neque Phrynondam lum homines, quibufeum iis ma-
arbitror nqque Lurybatum neque xima familiaritas &  neceditudo
L 2 intercefierat,
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χ,κούζ ίχ,ΜΗΐζ S^gwtei^evot» 'δτρωτ©·' μ  ντο$  ς ρ Λ l y i s  Θρα- 
σ υ ζ χ λ ο ζ  ο KoMuWs, «,y>jp c* 0 io cq s Tnssuöeis α>ζ sfoteli 
'tTi&S· πτζλιν Θ&ίστϋΫ ο Ap^eus , ^ζβζίνοί ων 0>i£oqoiS· 
ΑζωόΗ,μ&ζ ο A^otpvgus, *Γζ]ον Δ>ιμοοδβν^5 A e^v cJW,- 
«-M. e<uoi >ί >9 iS t»» piiTwp· xj ύ τ© - ' Αρ^ίοΑτιμοί ο 
ΠνίΛτίξ, X, J\tW&TO5 uvruv, Χ) 7Π)λλα ΜΜ]/£ΐ/ν<&ΧΛ$ C^Ty 
•mAiTUct Q)iCä)V5* <^ν)μα')ύ)γ>ζ Aptgccp̂ ßv o A ^ ^ teu i, 
7ζλ&<?τ>ν ^τξονον τ  ^  Βοιωίιαζ&ν r\l%3TJiweivct4 α-ιτίατ ρ ϊί7®ρ 
Πυρα^ψοί ό Ανα<£>λυ9ζο5} os gTt xj νυνζνι. Α λ λ  'ομωζ tfJViS 
ΊΐΌ7Π>τί CLOTHS eciW^ji 't^T^s-vJ-oi.c^oq e*s τ  υμίτίραν φι­
λίαν' 73 of\ ο^τζον oiJk μ ,  λ ε ^ ν  οΛ iJ^v cTfeô oj 2 ^  ra s 
άτυ^ ί04 ctüTcJv. AM. oi^oq φ/λΐΏΓ7Γ@-’ octw <4cpe-
λβμ9μο5 N /^av 0βτ}<χλο;$ mpe^wce, ττολέμον, ον 'zz^j- 
T££5V οζνίλ^σ^ν cA τ· ^> ^5 ^ 5  r  Βοιωτ^ί/, τ ϊτο ν  πάλιν r  
COiTDV 7ΓΒλδμον β7Π)>«>ί 5t=t 7> ί7ζ OUL)TO5 7DCS 0>ί-
x) το τδλει/τα}ον Ελ#τε<&ν τ&]α?&£ων ζ-χ ίζβοω οτ, κα)
«ρρν^ν
intercefferat, legationes obibaot: Boeotorum partes fcquutus argui- 
primö quidem imperator ille t u r ; Pyrander denique Anaphly- 
Thrafybulus Collytenfis, vir tan- itius orator, qui etiamnum iuper- 
tä fide &  authoritate apud The- iles eft Sed tamen nemo unquam 
banos, ut nemo alius ; deinde ex iis Thebanos ad veftram ami- 
Thrafo Archienfis, vetus Theba- citiam poterat adduccrc : cujus rei 
norumhofpes; Leodamas Achar- caufam etfi probe pernörim, pro- 
nenfis, in dicendo non modo De- pter miferrimas ramen eorumae- 
moftheni par, fed & mihi etiam rumnas non necefle eft exponere, 
multöfuavior vifus orator; etiam Sed opinor, poftquam Nicaeam, 
Archidemus ille Pelex, qui &  di- iis abreptam, Theilalis donaflec 
cendi peritus, &  in multis, dum Philippus, bellumque, quod olim 
Rempubl. gererer, periculis The- ex agris Boeoticis propulsarac , 
banorum causa veriatus ; concio- nunc denuo per Phocida in lpfas 
nator porro ille praecellens Ari- Thebas revexiflet, poftquam de- 
ftophon Azenienfis, qui perdiu nique Elateam cepiilet, vallo at­
que
ticniy^yiv’ ον'(ψιθ »«Avi, Ι^ηι ίό cMvov yĵ zTO αυταν, 
μίΤίτημ-^αντΌ Â ilvoqVS· Kc  ̂ νμ&$ <^>]λ%7ΐ xow ασνειΤί 
el$ 7D65 0 /iCot4, έν 7οΤδ ο7ζλοί$ £u<raewao^gvoi, οι izsTtfui 
YjLi @  πι£οι, arexv -sfei συμ,ΙΜί'χιΜ, μ!ω> μοιίω σ υ ϊλ *£ko 
ΛνγχΑΏ̂ ί/νι. Ο  οΑ felCTD&̂tiy ZtÖ ϋμ&ί fei 5 TTÄi 0>lGc££ 
*S φό£οζ, X) fä ü n  ονμμ^Λ^ίαχ,, ctM. i  Δ'/ιμοο&Έννιδ., 
^e*. ‘c e i  ys 'Ο’Λτα,δ τύζ τϊζβζ&ζ t̂ /cl m  'π'&ν-
Ίύΐν μΐγΐφχ  Avî twoSßvjiS e»$ ι»μ<*$ οΙ'νιαΛρτΜκ.δ. Πρ^ί^ν 
$  071 Φιλίτετπν t s S ^  οιομΑΉ τηλιμ^'χυτ@^ υμιν , Τύ5 
«Λ’ ’epyoi ττολυ μάλλον ματοιω τ(5)-' 0yiC«jο^, α>$ οωτΕβ τ λ  
'Ζΰ̂ .'γμαΧομ Α^'ιλωχ.6 (  7ΐ </W 7τλ&ίω λ έ ^ ν ; j  τοωτχ 
μ  m  ‘τνλικοωττο τό μΛγΡ[(&τ> «,7ΓΕ}ψυ·ψ*,το* 'S^azrciviaw
/u9>c(ü)-' Λ  μ ίλ 'λε ιν  τ  σ ύ μ μ α χ ο ν  yWYi<reddvL) , ^ tcuS
Wl£$vS 9 ^Μ α, ^ g j  m s  ou>7Ccf ^peaC^c^, 'Φ ^ το ν  ,/^Υ 
σιωίπ&ισι τ  &μον μν'/Λτι βχλίυίο&Λΐ ’̂ ΤΠ τισι J\tt croie*-
c \ _ r '  ' \ ν ’ ’ ~ ' , 'ojoLj TUJj συμμΑ^Μ, λ Μ. <*)-<*-/Τοί,ν /.tovoy & γινζτ<α\.
T y  ΤΌ
que aggere muniiflet; tum de- müm quidem, cum Philippus vo- 
mum ( wquam ) cüm in has inci- bis fe bellum inferre fimularet, re- 
diflent angultias, auxilia ä vobis vera autem multö a .riori in The- 
accerlebant Thebani. Vos verö banos odio incenderetur ( quod 
acie initru£ta exiiltis, Thebas in- pluribus non exponam, cüm ea 
tradis equites peditefque, priul- quas gelta funt rem fatis teitentur) 
quam unum verbum de focieta- hoc tanti momenti negotium oc- 
te fcripliflet Demoithenes. Quae cultavit: hngens autem focieta- 
vero vos in Thebas adduxerunt, tem nobis cum Thebanis confla- 
temporis rationes fuifle dico, ti- tam iri, quas quidem non extem- 
moremque civium fcederifque ne- porum nccellitate fed fuis legatio- 
ceilitatem, (ine ulloßudto aut clo- nibus oriretur, primiim populo 
quentid Demolthenis. perfuafit,neampliüsconfultandum
4>. Siquidem verö in his rebus putarent quibus conditionibus fie- 
gerendis tres vobis grav ilii mas in- ri deberet focietas, fed fi modö 
junas intulit Demoithenes. Pri- facta fit, patiemer acquiefcerent.
Hanc
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Ty7D <Ae tX,£bTOV μ  Τ BoiöüTlOW Ct7TCt<raV h τοίχ­
οι ©viC^oiS, γ^ί-ψχ,ς c i  τφ  ^Μφίσματ ι, Ε&ν 775 <ζ<ρι<ρίτ&ι 
ττοΛίζ τ̂π> ©>i£oq<MV, /3ovi9e<v A3nvot(ys Boi&>7ü»s toTs h @jJ- 
CcqS* 7*>i5 ονόμ&σι κλ€7i?a>v κ, μίτοίφερων m  Ί^ βίγμχΐ^  
ccamp uüüüw ceS T ys Βο<α>τ^5 έργω K$c>c6>s ara^ovras τ  7W 
ονομάτων auijtmi τ  Δτ\μο<&&Μζ ctj«7nioT}V7»s, £ μαλ­
λ ί» ep ot5 ττίπ^^ασιν «-Ηίακ^στϊν^ξ» Δ ευτδ^
(\! μ ’ \\ / j / ' « ~ * /
d t r  et 5 τ  ΉΓοΛίμον α ναλω μ ατα ιν  m  £  dbo /xepn ü^uv &vg- 
3nx,ev, o<5 ίισα,ν ^τπιτίρύ) o! zivSuooi, το dV τρ ίτο ν  μ έρ ©  
©viSoqo/s, έρ εχ&<ΐοι$ r i r a r  xj τίοο ηγίμονι!a/r
ή !»  Q l' J&T&OSVLV ί7Π)17JOTE fcCUvZo), 70 J\* OLVcLλΟϋμΑ ?<5jfef
νμί'π&ν τ  <h ϊ^ί7Λ yito ( e» p l  /ei λνφ^ν) Ip l̂uJ (pgpft)» 
Gtyg^nKi ©»GoqoiS, f e  τ  γινόμενον ττολίμον μη τω- 
&ον yinc&ocj 'Σ,'τςαtokAbcl τ  ημ ίτί^ ν ςρ&τηγ>ν /βνλ^υσα- 
eO ^  7>J5 7̂ fc/° ςρζτιωταν outucIolS' Kotj t a u t ’ Qf3t 
«/ α  ^  T&Tvytpcfj eTigji «ffe' / © ^ ,λε ίττνσ ιν , α λ λ ά  κ α -
\
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Hanc populo opinionem cum bis impofuit, a quibus longiffime 
multo ante inferuiiTet, Boeotiam aberat periculum, tertiam tantum- 
omnem deditiriam fecit Theba- modö Thebanis j in rebus hifce 
nis, eö quöd fcripferit in decreto, fingulis lucrum quaeftumque au­
t/i fiqua civitas ä Thebanis defece- cupatus ; maris verö principatum 
rit, Athenienfes Boeotis, qui The- iis vobifcum communem efife vo- 
bis ejjent, auxilio venirent; ver- luit, impenfam autem nobis quali 
bis ( ut mos eft veteratoris ) res propriam afcripfit; terrae rurfus 
transferens &  furatus : quafi verö imperium vobis ablatum (ne nugis 
Bceoti, cum reipsä injuriam acce- indulgeam ) Thebanis conceilit, 
perant, in Demoithenis artificio adeö ut in illo, quod exarfit, bello 
verborumque contextu acquiefce- Stratocles imperator nofter de fuo- 
rent, &  non potius contumelias rum militum falure confulendi au- 
illas graviflime ferrent & ilom a- thoritatem non haberer. At non 
charentur. Secundo autem belli- haec quidem ego incufo, alii in- 
corum fumptuum duas partes vo- terim omittunt, fed &  ipfe in
mentio-
/ -
y a  X eya  κ.α) -aravTes 'Gfaτιμ<$τΐ' Jt#1 υ μ Μ  σι»νι<τι ** äfc 
0p>4̂ ecÖi· ckelvo )Β 7ri77ÜV̂ 3LTS 'ST^S Δ>ΐμθίθ5ν>1* Ottüßc- 
Jicfre ί ί ^  toc * $ ν^ μ α &  ώ $  aJtWeiV, α ? ι ou ^ ανμο ίζ ίΤ * . 
A ti ί τ α ί ,  (zyoLicLJcluv κ otf 77 âip6<oQxq, ei 
m  λο»ττα TM ατόλ<1 ί ^ » ·
Δ ε υ τ ΐ^ ν  cTfc χ^,ϊ ^ λ υ  τ έ τ ν  ά^ικΛίμα
i& w u w , οτϊ το /3^A<^7>5eioy το ■? Φ ολίω ζ y y  τ ία ) ^n- 
μΑΐ&.'ηου/ a f tL ·  ίλ& %  ypeX fl^V © -, $  μ ίττη/ χΜ  u$  
Θ /iCcci w> τ ΐυυ  Kotc/V^eiop , τία> Jtoiiiawof 7 ^ /  '©£5^ 0 * 
7oTs BoiaTap^cqs ι© - '. Κα) thAuolütL·̂  cultos
cwTqb Suuawcu γ&ηίΠίίΰ&σιι , coT roxe^iv ’Qä
το βγ\μα> OfioQtxjU'i μ$μ ’ΐφΆ οτπη αν ou/τ̂ * κ α ι
/lwI 6/χ.7ημΐΓΛΤί· u  $ i m i cunrf T ? J  ς ρ α my&fv av -
TU7roi, κ ^ 7 α Λ υ λ ίΐύ μ ν@ ^  touS αρ^οντώ ς x a j σια-β^ι- 
ζ<νι pioT'ev aa>7$ otvTiAgy&iV , rJ^§\Y&<J\cL» y^t%^e<v 
τ&) β ίμ α ,τ ι Φ&$ 70 s~^c7»yeiov· 7&>&ίω γαρ υ μ α$
CLyCL̂A
mentionem voco, &  casteri om- Thebas in Cadmeam traduxit, re·* 
nes reprehendunt: vös etiam eo* rum communicationem cum Bce- 
rum conicii eitis,neque quicquam otorum principibus traniigens &  
indignamini; eo enim animo in pacifcens. Quin verö tantam fibi 
Demolthenem affedti e it is , ea dominationem comparabat, ut in 
crebrirate iitius fcelera & nequi- fuggeitum afcendensjadtaietfe le- 
tiam audiiltis, ut non amplius mi- gationem obire velle quocunque 
remini. Oportet autem animo ipfi libuerit, etiamfi ä vobis non 
non eile ita otiofe, ied vehemen- eilet miflus; iiquis autem impera- 
ter iraici, fed acerbe punire, fiqui- torum dictis ejus refragatus fuerit, 
dem extera civitati bene proipe- minaretur fe 111 poteitatem fuam 
reque vultis procedere. redadturum principes, &  ne ipfi
46 . Secundam verö, antedidtä in dicendo adverfentur afiuefadtu- 
multö graviorem, injuriam vobis rum, judicium denique conftitu- 
intulit, cum Senatum populique turum & litem intentaturum Prx- 
majeitatem furum iubmovit, &  torio fuggcfti nomine : ie enim
, melius
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* Γ ' f  »/_ ο  / 7" Ο ' A t  \ Μα γ χ η ν .υ φ  tcuuy ιφτ\ &τπ χ 10v\uql(üS πί7Τον/?ν&(, ν\ τ
ς ρ Α τη ^ ν  QA. ζ  φ & τη γ ι/ν. Μκ\3σ<ροραίν J\ ον τ& Είνικω 
xevoqs ^  ^ Α τ ιω τ ι^  ^ ϊΐμ χ ,τ τ χ . κ λεπ ίω ν , $  τ ^ 5
μν& Μί &W5 6/Χ.μΐα3ΐϋσΌΐ£ Α μ φ ιο υ  tuen , ττολλα 2^μ<χ^% - 
>9 ^τλιαζον<χ>$ ev Toqs α/Χκλϊΐσία^ ‘Ζδξβσΐμχ'ζι 
φ ίρ α>ν, ocvap7rEto3"gV7tt'» τ  ^g»av, τ  ΐοίν^υον απαράσκευα Ty 
troA«/, T/ >8 αν oig«\3s Φ/λίζζΓ7Π>ν dv τοιίτΌ τζ ευ£<χ-
c^tfyj ^ $  'tfpos Τ 7Π)Α<7ϊκΛΐν SlUiÂ UV, y&CAS oA Cf
Α μ φ ίο υ  η rzs^ßi τΊ α  ξενν ί O^yauavLo&A), Α^υμΜ JV τν$  
Ε λλΙαι04 Τ&ζνίν Ί-ΥίλΜοωτηζ 7i\v\yyis yiytW iA pyii; Κα| τμ- 
λ ικ ύ τ α ν  0)710$ *)/4>4ν»ιμίνο$ Avj/^öoSev>ii, ^κά/αττα &
/̂ μ £ΐ/Λΐν dViW^v, ^ Μ ., ^ ^ μλ\ ^ ν σ ω  πφ&νω τζφα,νω'Μ- 
o i jc c i, &}<αακ]&<· VcA i f̂cvov ’fö tv  ajü'tS  hcü/τζο» ίμαΓν κ»ΐρί>τ- 
7ec0TX/, α,Μ ti μνι τ  Ελλία!>ων άουντίον AvAppyι!5ιίστ^), τ ϊ τ  
ol̂ olvakIu . Ο υ να ζ , ω ί gojjte, 7Π>ηζβί p tW  μ^}^ν!5 υξνσιας 
’^AotCo^iiy'/i, «ί^μοστας ctTrep^^eroj συμφο& ζ.
μ ζ .  T ei-
meliüs ex fuggeilo meritum eflfe, iim cum urbanä acie, feorfimcum 
quam imperatores ex Prsetorio. condudtis copiis apud Amphifläm 
ln  externo autem exercitu, cum decertaret, Graecos vero omnes 
ordines non effent completi,uber- tanto vulnere afflidtos, tanta fo­
ri mo quaeltu facto &: militari fti- cordiä exanimatos circumveniret, 
penaio compilato, decem millia Et tamen malorum horum omni- 
peregrinorum militum , accepta um opifex Demollhenes,non fatis 
pecunia, Amphiflanis elocavit; & , habet quöd poenas non dederit, 
quanquam ego Deos hominelque fed nili &  aurea corona donetur 
obteltarer, facinus hocindigmili- vehementer fuccenfet: neq; ei fuf- 
meferrem & conquererer,civitati ficit praeconium coram vobis fie- 
tamen imparatae, iürreptis mcrce- ri, fed nili & coram Graecis prx- 
nariis fu b fid iis , periculum fum- dicetur, hoc etiam itomacharur. 
raum injecit. Quid verö iis tem- Ita femper, cum prava indoles po- 
ponbus Philippum in votis habu- tentiae magnae fiat compos, R ei- 
ifle arbitramini? quid nili ut feor- publicae calamitatem importat.
47 . Gra^
μ ζ . Τ ^ 'τον «Γίί >9 τ  (Ζΰ^^Ά^οοΊ μ ίσ χ ο ν  'fötv, ο μαλλω  
Äeyjr. Φιλιττπν f i  i  Xsch(p v̂?)i7os T^f Ελλίάων, tt<A 
ctyvovvTos (ου yctp Iu» cl< juht(§^^ q ti 'G&c t  • y^ s ’d fyov la ii 
ccyotytjv h  νμίροίζ σμ ιχτώ  μαρα 2^#></WejToq, κ) ταωτιχ, 
βνλΰ/Αμν T iO iW cö ^  τ ^ '  &ρίνία/*α) Κρισζξλα^ '£τππ?λ{* 
μ*λλοντ@-’ , >9 '7®* άρχονταν τ  c*  ®>jCaji φοζ%μ&ων 
’^ ο ν τ α ,  juy^u/o» (aJto-raS. $  pviTtöp αςρο ί,Τ ^Τ © -' 
A»7TOv τ ΐα )  τοί^ιν otüTOuS ο fyJzTfla&v, αΜ , ο Φωκ,<)Μ5 770- 
λ€(α@ -', cî )C5te7>i$ ye^pvis, cta%w?0Y 7&\JÜcut rous iitcq- 
Μ σ ί  )  r^7tt)v r^oyrav {Jtws, ocja3 tjt$i/os A v i^ o o ^ W  & 
7öu$ B o ia m p ^ s  r\jsjV7iievcOC  ̂ μίλλ&ν etpνίνία/ i£ict Tnuei- 
c ö ^ )  ^ υ(7̂ ον Λϊέϋ cu^ Φίλί^τ'ττν Τ^ζον @4 (  ά£<ω- 
7oy ^ a a o e v © - ’ 1 ?) e? tjvos ^>7n)Afet(p̂ jiaeTct) ^po<ib)Uc^ )  
άνα7ηι£γαα£ ev rw ο/κκ,λ>ισΐς6  ̂ άνθρωπον A e^pvT © ',
vß  a s J u  7TCi£<c£)rfy Φίλ<ζΣΓ7τον eipvvlco,  i'd CüS y  </W
’  . .  c >f ' ’* t  1 ~  r »  1«cM. <w5o;e7Z3 Tb'το κ ή ρ υ γ μ α  ίί to iS BoiaTttpToqs Ό ς^κ ιι-
ρ υ ίω ν ,
4-7. Graviflima verö omnium rat, fed Phocenfe illud deccnnale 
haec tertia eit injuria, de quä fum bellum aeternum in animis docu- 
didturus. Cum enim Philippus mentum inHxerat) Cum haec, in- 
Graecos non ampliüs contemne- quam, ita fe haberent, cümque 
ret, haud ignarus ( neque enim he- fentiret &  fufpicaretur Demolthe- 
bes erat aut rudis) quod de rerum nes Boeotorum principes pacem 
fumma omnibufque fortunis exi- privatam coituros, aurum ä Phi- 
guo temporis puncto dimicaturus lippo , ipfo extrufo, accepturos 
eilet, eamque ob caufam de pace ( non fibi vivendum fore exiiti- 
cogitans legatos jam tum mittere mans, fiquo ä quaeitu &: praeda 
itatueret; cum &  Thebarum prin- interclufus eflet)in concionem ex- 
cipcs propinquum & pene initans templo proiiliit ( ciim nemo pro 
periculum reiormidarent (neque pace cum Philippo ineunda auc 
enim iine causa timebant, liqui- contra pacem difputaret: fed quia 
dem eos non orator militiae im- cenferet, hoc quaii ligno dato, fe 
munis ordinifquedefertor m onue-, Boeotorum principibus multo an-
M  te
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ρυτίαν, «.ν&ρερ&ν αυ'τφ  iw  μ ιρη  r  λ η μ μ ά τω ν ')  ^ ά μ ν υ ΐο  tIu 
A^nv&v ( lu i, ως tQiu,  Φειδίας c^ep^^C&tv apykaviZ  *J 
gve ẑopjcqy Δνμο<3-6ν<1)  >j e/ 7x5 epe< a s  f ä y  Φι·
λ|·ΠΤ7Π3ν fctpivito TtOiytOOCcOvCj, CL7Cί]ζϋΊ  liSTO $ ϊσ μ ffllWpw»,
'&kthct.C0/idpQS τ  ψζζχ*Ί' "^ τημ ιμ ίμ^νος  τ  KAeo<pa>v705 tto- 
λ ι τ « α # , 0δ ’6ani ?  A&wcĴ oUiftoHVS 7π>λίμν, ccs Aeys^, 
τ  ttoAiv a7 raA era . Q s J\ y  ^ ζ β σ ^ ν  oüütS ot. ctpyovlis ot 
h  ToqS © iSot]i, ^Αλ& ^ TVS qpcL'nQ'&s τ ν ίυ μ ίΊ κ ρ ν ς  οίye-
97>64°tv c^eAtfAuJotgU, 7να βνλευσ}icdt^f) % npLins· c i-
T ouofy 7πζντοίπτχ.σΐΊ ϊκφρων ίγ ΐη τ ο ,  x, i^ eA Ö ay 5' /3νίμ&,
iJ/OJVras τ  Ε Μ ώ ν  τ^δ Botam p^as ά π ι^ λ ίσ ΐ ·  >9 7££- 
<δ<Ρ>1 'ψνί^ί(3^α 0 7015 π ο λ ίμ ιο ΐ ί  ©i^£770T5 άν77^Α;Λ|Λ5,
νάμτί^Ί υμ&ζ ττpeaQets e*s ©iGcd4 ο^ττίσοντα* ©»Gc6)V5 Sio- 
Jbv φίλιηΤ7ίΌν. Y ^ ooje^ u oJivT iS  S i @  £v ©ί^ο}5 αρ- 
^0V7i5 /t-u) <Λ>£«σι» ω5 άλ'/ΐ}·^ g/) GrpoJbrcq τ  Ε λλίινων, '^ μ  
μ  £ iiphivis cLTtiiqtTtovlo, 'Qft S i τ  <®^Totf<y αρμ»^·
/toi. EvJä
te innuere,ut fecum mercedis par- mitti curarent, ut ä vobis de pace 
tem communicarent) ibiquc M i- confultaretur j tum verö animi 
nervam (quam, ut Demoithenes prorfus inops atque excors cvafit, 
quaertum faceiet &  pejeraret, ef- &  in concionem aicendens Boeo- 
fiuxit Phidias ) teitatus, jurabat fe torum principes Graecia’ prodito- 
continuö, iiquis pro pace cum res appellabat: fcitumque fefadtu- 
Philippo ineunda diceret, eum rum aiebat i s ,  qui holtis faciem 
crinibus preheniis abrepturum in diredto nunquam afpexit, ut vos 
carcerem : häc in reCleophontis Legatos Thebas m itteretis, qui 
coniilium atque adminiftrationem tranfitum adversus Philippum ä 
imitatus, qui in eo contra Lace- Thebanis portularent. Principes 
daemonios bello civitatem ,  uti verö,qui Thebis erant, pudore fu- 
aiunt, evertit. Cüm autem 11011 pra modum affedti, &c ne Grasco- 
modö non aufcultarent ei qui rum proditores revera viderentur 
Thebis erant Principes, fed &  mi- timentes,ä pace divertebant, &  ad 
lites veitros, qui edudti funt, rc- aciem initruendam properabant.
48.Jam
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ny\, ,5m y* τ  a y o f a v  ecvJy<Jv α.ζιίν ν tvrlüv>ic8>iv ,̂
ToC)$ 7fCt./ä><H0i<|S *&| 7CI5 ϊίρωΜΟΐζ 7ra/SC7I 7015 μ,έΤϋί T0Û 7W.
48· Jam verö illuitres illos He- aerumnas, coronä te oportet do-
roas perdignum videtur memo- nari? Vofne autem , Athenien-
rare ; quos ille cum facris non li- {es, fi ita dixerit, patiemini, una-
tatis, non addicentibus in aper- que cum iis, qui defundi funt,
tum periculum projecillet, aufus veitra etiam commorietur me-
eft tamen pedibus iis, qui modo moria ? Fingite autem paulifpev
in fugam converli ordines defe- cogitatione velträ non jam in fo-
rebant, in tumulum mortuorum ro vos eile , fed theatrö; fingite
alcendere,eorumque fortitudinem praeconem in confpedfri veftro
collaudare. O ad res magnas fe- prodeuntem, & promulgationem
riafque agendas hominum omni- ex plebifcito habitam : perpendi-
um futilHlimc, in verborum ta- te vero utrüm arbitremini mor-
lTien audacia maxime mirabilis! tuorum domeiticos familiarefque
hoccine agere contendes, os ho- ob tragoediarum perturbationes
rum vultumque contuens, quöd & atroces Heroum cafus,quimox
propter eas, quas civitati intulifti, affedtu maximo exprimentur, plus
£7re<-
M x lachry-
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tTCuavicnv, iS Ό π τ η τ *  τσολ ιω ζ <ζγνα>μασιών -, Τ Isyö c b c  αν 
άλγ/,σήεν ανθρω7Π)$ ΕΜία>, $ %, 7roijJW)&(S έλευ^ερωδ, άρα- 
^v»«3h1$ 7ζ§ Jsct7^a) (yzelvo γ ί  (  εί μ ν ι^ ν  ε τ ί^ ν ) ο 7 ϊ  ται>- 
Ty 7Γθτε ΤΜ ί /̂ gpct ^eMov7Wv? (wczzjcp vto/1, 7^/° T£pc*ya<ft 
yivtc&a) ( o t  ευνομεΐ7Ό μαΜ ον v\ τ ή λ ις ,  $  β ίλ τ ίο σ ι  Ί 2 τ^ ία -
Toqs £^ρ·/17θ) ^Ο Ο Έ λ^ν Ο JCMpû  ^ (ζ α ^ ,^ σ ν ίμ ^ ο ζ  W i o p -
<p<Ws, ων @  TiaTepes ijuav τ&) τ η λ ίμ ω  'π%λ<ώ'πιχότί$, 
ViäuiiJxys 7ΐα.Ί07ΐ\ίοι Μ χοσμν/βμ κς, c/opuT]g το Υ & λλίφ ΐ 
ΧΜρυγμαί χ, π ρ ο τς^ ΐΜ Ί υ^ ό ')  <Ζΰζ}ζ οίρίτΫιν, Ο Τ Ι r i a h  τ\4$ 
vtcu/iaxvs Sv ol c r e p i s  ΙτΕ λειί-ττ^  c* -raS π ο λ έ μ α ,  avJjogj 
ccycL9ol γίνόμζνοι, μ ζ ’χ ο ·  μ  i& is  ό Ά μ @ ^  ' ίτ ς ιφ ι·  vuu 1 
XP^TiAicus Treffe τμ  Tnxvo7fKicL α,φίησιν  a)<*9w 'TV^vf 7^e- 
vrecQU) ’^ t o  ecuiTttV, £ Υ $ λ ί ί  feiS 7rpogJ^/ay. Τ ο ίέ  μ  ToujT 
(yxiipUTl&v, α λ λ  X νυυυ' α ,Μ α  οΡΡΑ^συίμίνοζ τ  τ 1 ορφοαιίας 
τν ΐ ζ  πΌί\(Ά)) ocjTiov, τ ι  w r  αν IpeT, S τ ι <ρ^7$έΤΛ) 5 ϊ) $  αν  
COTC6 ^ ΐίζ ιγ  m  c/λ: to J  'ψνι^ /σματ© ^  'S J^ fa ,if ic tm , α λ \
ου
lacrymaturos, quam ob civitatis movendamaptiiTimumfacerecon- 
turpem ingratitudinem. Quis e- fuerit : fcilicet hofee ado-
nim aut homo Graecus aut modo lefcentulos , quorum patres viri 
ingenue educatus non vehemen- fortes <& magnanimi in bello ceci- 
ter doleret &  angeretur, cum in derant, ad pubertatem ufque nu- 
theatro illud faltem fi nihil aliud triijfetpopulus; jam vero integra 
in  memoriam vocaret, olim quali armatura inflrutfos bonis aufpiciis 
hoc ipfo die tragoedis tum adi uris ad fua negotia obeunda dimittit, 
(quo tempore melius adminiitra- & · ad primas Sedes obtinendas 
ta fuit civitas, &  praeclarioribus accerfit. Haec quidem olim prae- 
magiftratibus freta) praeco pro- dicabat, nunc vero nequaquam: 
diens, &  pupillos,quorum patres comparente enim eo qui hujufce 
in bello ceciderant, adolefcentu- orbitatis adolelcentibub authorex- 
los integra armatura inltrudtos titit, quid praedicabit , quid cla- 
coram iiitens, praeitantiilimum mabit ? Quanquam enim iplk de- 
praeconium &  ad virtutem pro- creti praslcripta rccitaric j  pudor
tamen.
ο υ τ ϋ ΐ κ  £ α λ ι ε ί α ς  °Μ /^ν στωτπισι^), λ Μ λ  νχΊΟΆ'ηΑ So^6i
TM *  χ^ρυκ.ο$ <po>vw 0 77  ^  * ν^°Λ (  0 ^  ^
^ τ © - ' αν/ιρ )  φψΜ/οι ο $)/ιμοζ ο τ  A^hv&jcöv ct,PATIIS εν 
Τ KS<XliüV, CLlfyAjcfyOA £V6K#? T CLVCU/fyoV Xj AeXP(7H)TaTM?
τα ^ ιν . Mw, 'un^s δ^Διο? ^  ττϊν ΑΛΛύ>ν ©gccfv tx tlivco νμ&ζ}
«-o > 5 f  5 rv/ 5
ω A ^vajo «, jtMi 7ς>57Γ̂ ο» ι ςΛΤίΑφ υμ% τ οωτνν ον  Tif τ *  
Δ ιoVutv ορ^ςρ«,· oup64 7i  ©-^.νο/ο*; Ĉ CW/710y Τ Ελ\>ΐνά)¥ 
τ  ^\ίμον τ  A^Jiv&jav· μν\<Α ·\̂ Ζ2 νμιμν>ι<η(,ί'τι ταν α ν ία το ν  y  
ävMxicTiiii '<5f/iÄy TfcS 7«,Act)7ropV5 ©nGocfes, <pi»^vt§-£
v 9e TM Tffo\\' m  U ^c xj τ ϊκ ,να  ^  τ τ ιφ ν ί  
οίΊτΐύλίσΜ vi Aypuc& evW  ^ροΛκία, x> το βασιλικό» ^υσ ιο/ .
μ 9 . Αλλ £7re<î  TBiS σωμ&σϊν i  'Trfyzyiu& i, roq$ y s  
S^vo/atjs '^τπζλεψ& τ clüTJj  eis m $  συμφο& ζ' & νομί­
σ α τε  opccv α.λισκομ& ίΐω rlu> tzraAiv, T&^afv )[&&σχ<ιφΑί ,  
ίμ ^ γ ισ ^ ί  oixa<Jv, &γ>μϊίν<κ; yiwou\^oi.i xooi ^coSbLS &$ Scu- 
λ fci&r <a^ejft^Ld, a v 'J -p a 'm i, xzrpgaCuTiiks y^ « .jK £ $  >
o\|&
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tamen, quem excitabit veritas, des infapabiles &  deploratas in 
nunquam fupprimetur, fed erum- memoriam revocare, quos, illius 
pet, fed praeconis verbis contraria culpa profugos in civitatem ve- 
prorfus vociferabitur, Quod hunc liram amicifiime excepiltis j quo- 
'virum ( liquidem ille vir dici po- rum delubra, liberos , fepulchra 
t e i t ) corona donat populus virtu- difperdidit fordida Demolthenis 
tu  ergo, ciim fit nequillimus, fo r -  nundinatio, atque aurum regale. 
titudwis, cum ht ignavus ordinif- 49. Sed quoniam ibi coram 
que defertor. Nolite per Jovem non adfuiltis, animis vellris &  co- 
Deofque exteros vos obtellor, gitatione eorum miferiam intue- 
Athcnienfes, nolite in Liberi lJa- mini; ponite vobis ante oculos c i­
tris theatro trophaeum de vobis· vitatem captam , diruta moenia, 
ipiis (latuere; nolite coram Grce- aedes incendio vallatas, conjuges 
cis delirationis atque infaniaepo- liberofq; in fervitutem abdudtos: 
pulum Athenienlem damnare: lingite vobis imaginem virüm 
nolite quasfomifcris Thebanis cla- mulierumque annis laborantium,
qui
9 4 - α ι ς χ ι ν ο υ
ο·ψ& μί&μΑίι^ιοιιra s  *AoJovras, iw 7suov-
ra s  κ/χαδ, op7^ 0(M̂ w$ ού tdTs 'ημύύζ^υμί'ίοΐζ, αλλα. τοϊδ 
Tfc"ni)y ot̂ TioiS· 'Λ τκΜ ονταδ μνιΛνΙ τςόπω @  *77)$ Ελ- 
Λ£«Λ(§)·' αλίτϊΐ^ον Τδ^ΛίΌ^, α λλα  Κ£λ< 'Τον Ο̂ΛμΛΊΛ, χ,ου\ 
τΐω  To^tco τ συμ/φ-^κ,ολν^ουσαν 7^ α,ν^ρφττω ρυλά^α- 
o&uc/. ΟυΤί φόλιζ )8 ουτ iiWTTJS otvy/ρ (ofoffcls 7ro7TDTt 
X̂ cAoJs . «.π^λλα^ , Ανιμο&ενα συμζούλω σοίμ^®·*. 
Χμαζ <Λ ώ Α ί̂ω/οζοί , Ctf*. oq^^gcQ-g , ei μ tvs 
‘mffvJiat, ry s  e<s Χ&λ&μίνΑ 7n)p9^«joyra5 νομον e ŝcöß, 
Ectv ή  5 οωτ$ί άκ,ων 7Ζ$ 7rop<y τζλοιον cuaTffc^w, τ£ Τω 
fwi οξ& voe>f τζτάλιν πορθμέ* yivecöuty , Vvcc ou>7d̂ s-
e<$ τ»  τ  EM.Ztc<a?v σιόμα^’ τ  ^ τ ία )  Ελλά<^ κ,α) 
τ  77ϋΛ<ν άρ^ιν άνατΈΪίαβοτα, , t'ö'tov Ιό.σπι ττάλιν άττευ- 
5‘uvw  r a  κοινά ;
ί · Iνα οΑ ê TTO >(#! 773ΐΓ 7i7»p7V wzj S xjj twv
VlU/l Υ&%φ\Υ»0™ν &&γμΑΤύύ)!, CA6<V0 U/xaS '\lzTtyiV'/1ffSq
β ίλο -
qui extremo jam in aevo liberta- adfcivit Demoithenem. Vos au­
tem ferö dedifcunt, lugentes, la- tem , Athenienfes, nonne pudet, 
mentantes, lachrymis atque ejula- in portitores, qui Salamina traji- 
tu vobis fupplicantes j iis qui ca- ciunt, legem ftatuere, ut Siquis 
lamitatum harum omnium autho- navem tn curfu etiam invitus e- 
res extitere, non iis, quibus dirif- verterit, ei non ampHiis liceret 
fimas poenas dederunt, fuccenfen- portitoris officto fungi, nequis ni­
tes ; flagitantes denique atque ob- mirum Graecorum corpora teme- 
tellantes, ne Graeciae cladem &: re &  praecipitanter exponat · huic 
funus ullo modo coronandum pu- vero, qui &  Graeciam civitatem- 
tetis, fed potius ut fatalem fortu- que noltram evertit, Rempub- 
nam, quae ei femper haeret comes, licam iterum tra&andam com- 
caute devitetis. Neque enim aut mittere ?
civitas aut privatus quilquam in- 5Ό. Jam verö ut de quarto tem- 
cepto unquam pulchre defundtus por· 6c praefenti rerum itatu di­
elt, qui focium libi &  confiliarium cam , illud memoriae veitrae in­
fixum
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βνλεμΜ, ο'π Α'Λμο&εη$ i  τ  ^7rS ςροΐ,τοπ^υ μίνο ιιήζιΐ 
eAiTTiv, άλλα! 59 τ  c a  t“ πίλιαιζ ττ&νρ»ι Gr&aT&Cw υ $ ί?
$  τ ν $  Ε λ λ ία /04 ίιρ>ορολο>ίίσΕ. Kot&j-a^uoiiS Λ  αοτον e<£ 
τία) 7τόλ<ν r  aĉ iyaifbJOMTVaTOTTieiai? th's μ O^tVS fä o -
vot$ '^ ζπ $ο μ @ α Iu* α!ϊθρ»7Π>$, $ <Ä<iv ίμ<θ»?ι$ ’^ ί  5  β ίί-  
6ΪρΖα/ο<ρύλ£Κ£ Ικελόί/εν οωτεν ^«e$7Dviv· Υμ&$ 
<Γί ?(J' μίν ry$  Trp̂ TVS "χίρνοΐζ £</\ ^  τα  ψηφισμ&Ίΐχ, 
tocLn 7ό Δϊΐμ,οο^έννδ ’&fô &cpjv ονομα, αλλα. Ν&οσιχ,λ^ 
τ ίτ τ ι rs^ffim^eTS- vu£ J* τί^ι s£ <*e£wScD£ &£<o·· E tt« ^  
«Λ £τ£λ&υτ«σι Φ/λίΏΤ7Τ@ ,̂ Αλδζα^ψ©-' <Λ as τ  αρ̂ Ζα> 
ν&ΊΚΦΐ, πάλιν οωτοί τί&τώόμενος, ligy. μ  /ψυσαΊο Π&ϋ- 
οτχνίν, β^τίάν cT̂ euayfeAiav κ, Juncy τ  BvA>jv ^ Ί ίς^ σ ϊ»·  
Εττκνυμίαΐ' A' Α λ Mccfyirlu; InJiTO' cc7T6 τόλμα, <ffc' 
λδ^ψ as £ iJt Μακ^^νία-ζ, ά^7Ταν )8 ΰατον eipyj
ev ΠέλλΜ 'Ζ*£=<;τατ£ντα,, 39 τα  ωτ?&Ρχν& φυΤ^τlov̂ c- Kcc] 
^jüti λέ^ ν e<p>i *κ ε»7φζαν, Λλλ <zKfiCc& etSbts, οτι oufpaios
’ß t i
fixum volo, quöd DemOfthenes coronam quafi debitam expofcit. 
non modo ordinem in acie deie- Poftquam verö , Philippo patre 
ruerit, fed & triremi, .quam a ci- mortuo, in regnum fucceilit Ale- 
vitate cepit, circumvectus, argen- xander, eadem atque antea por­
tum ä Graecis corrogärit: quem tenta iterans, facra quidem Pau- 
cüm inopinata falus m urbem re- faniae inftituit, gratulationis verö 
portailet, iub primis temporibus &  facrificii crimen in Senatum 
metu fradtus &  debilitatus con- trajecit. Alexandro autem M ar- 
trem u it, femianimifque in fug- gita nomen indidit : & porro au- 
geftum afeendens ä vobis poitu- ius eft dicere, eum ex Macedoniae 
labat, ut iuffragiis crearetur pacis finibus nunquam egrefliirum^con- 
conciliator &  cultos. Vos autem tentum verö tore li modo in Pel- 
principio ne nomen quidem De- la obambularet, &: praecordia fua 
molthenis decretis inferibi per- confervai et. Et hoc fc dicere pro- 
mililtis, fed Naulicli provinciam feflüseit, non ut qui conjedturam 
eam dctuliltis; at nunc veiö ilte faceret fed qui certo nöric virtu­
tem
9 6  A i n i N o r
'(ßiy ί  άρεττι o>vja,  aotcs QOc e ^ v  Jsapaiy τ  AAe-
ξ ^ 4 3ί3ν o b i  <yz 7 “ AAg£ctvcfy>y φυσΈύύζ, αΛ\’ <yx £  goot/J 
ctvctfcfy/αζ. «Z' ί'Ρηφισμίιων  ©δτ^Αλαίν ’^ gp a leu e* »  *6^1 
*771» υ ^ τ ϊρ α ί '  7Π5λι», xj ^  yicwiaxss Tc ττραίτον ^ ο ξ υ ν 5 δ ν τ @ ^  
(&ixJ7Ct)5)e'7rei^J 's S J  © ίβ α ς  j?v τό ^atz jtteJoV j 'Sv’gcrC^TTtf 
ό<ρ ü ^ / 5 ^&<^7Dy3i96(5, ĉTTioA ĉS c/e μέον KiÖctfpJy^-* 
?κ,εν ν ^ ί^ ρ β ψ α ς ,  v r  c*  αρίούν, ο υτ  gy 7π λ ίμ ω  ^-ζήσιμον
ZOUJ7DV 7ταρδ^ν. Kcfc) 70 7TCSv7ay eTfe<V07ΖΧ,70V, 5 ,Μ̂ ) TÜTOV X
'Grfifo'TZ, α ίσ τ ίΊ ΐ  x& yuZ cqh τ & τ  Ε λλ ίνα ν  σζα/gSeio;· 
^705 «Λ νμΛζ luo fZ2£ß£iL·)t€y, ei,'©f <zAväÜ *ιβί» λ  A syi^· 
ν#/· Ωδ >άρ <pAoi ü a ^ A jo i  >9 οι ττρδσ& υσα,ντκ 'δ ^ δ  
AAg^cwc/Jooy ^ 7 ö  Ό ^ γ μ ο ι,  uxqtuS π ί φ υ ί } ^  ’ίπ  Ήζ A t i -  
9zai Π λατά^κοδ . ο 5̂  A&igoGtfAV ΐ  Φο^μακο7ΖΉλ^ tjo i, &? 
77δ c t^ c  59 ytW D ij. Ού73δ ttd te ο veayI<7X.(Sl·' ^τίραι 
• η ίν ο ψ ν  2 /&<ρ*ρων y^ vo ^ @ ^ , olyjjae m Auo l v th
A ^o o Sevo i$  oiJUet. O , 77 Λ  $ tzrct^ajy, <ίμφί·
£ολ@-*
fern fanguine emendam : £*c, i»- hunc judicio tradere noluiitis,ne- 
51*40?, effutivit homo ipfe exan- que in Graecorum concilio dam- 
guis, &  Alexandrum non ex A- nari permifiilis ; qui tarnen, fiqui- 
lexandri indole fed fuä imbecilli- dem ea quae praedicantur funt ve­
ta te  atque ignaviädimenfus. Jam ra, vosjam fefellit &  prodidit, 
verö Theflälis in civitatem no- 5 1 . Ot enim aiunt Paralii ii- 
ftram aciem inftruentibus, & ju - que qui ad Alexandrum legatio- 
vene tum primüm commoto 6c nem obibant ( &  rei merirö fane 
exacerbato {neque injuria ) cüm adhibetur fides) quidam eit Pia- 
jam circa Thebas caftra locaiTet, tseenfis nomine Ariition, Ariito- 
renunciatus ä vobis legatus in me- buli Pharmacopolae, fiquis forte 
dio itinere ex Cithaerone profu- veitrüm cognorit, filius. H ic olim 
git atque Athenas rediit, neque in adolefcentulus eximiä &  praecel- 
pace neque in bello de vobis be- lenti forma, diu in Demoithenis 
ne meritus. Et quod omnium e- domo diverfabatur. Quid verö 
rat acerbiflimum ,  vos quidem aut fecerit aut paflus fit, tum pror-
fus
ζολ@ -' i  α\τ\α ,  κα) τ ο  ' τ ζ ^ γ μ α ,  αύ<Γ&μα& ε ύ σ η μ ο y 
Ιμο! λ έ γ ω .  Ο υ τ ( &  ( a i s e y a  ά κ * ω  ) , i y v o v ^ © - '  o9?s 
XStl τταέ 7TD7? ’̂ ί  βίζιωχ,ούζ, (§ ) Α \e%oLvJ\p}V 'Xjzzv- 
τςί'χζΛ ,  Jcocj TzAncaa^e« q/kwu, A ia  tovtov γ ^ μ μ ο υ ^  
■&εμψχ,$ Α ν μ ο & ε η ζ  ά>ζ Α λ ίζ & ν ^ & ν , a J u a v  τ ι ία  ευ - 
ρητά) κο̂ | ä / ^ M & y c is , χ$ί! τΐΌλλΙω  κολ£κ&&ρ 7T67zo<V 
Του). Ε κ& ^ ν Λ* 5*6« ρ ία α τ ι  a s  o/w<on ^  τό 'Ό ζ^ γμα , τ η
3 r CCJ7J«,,
»C. E.· }<£ρ 72 τίττϋν e(p£$V& Α^μΟεβ'^Υΐζ Xj r7lOXt^A)tcSi 
i i^ v  («ΟΖΕρΤφί' <p»|0l )  'S O ?  (§ ) A A ßJxV e^V , Tp<$S etwr^ 
W,es'i Χ$ίλλΐ9ϊ>< / G ^ i-y i^ vo t^ v , ων sfofevi (potivercq
ElS μ  Ο 'Φζ^7Β$, o r fcl5 Γ Λ ρ ^ ν  £ 7τάλ£ί  ̂ 5 φ ^ 6 - 
Φΐχ,Ιύζ AAe^oWJo©-', «.7Γαραακέυων βάτ^ί ταΓ; ΐ ϊ ία ν  ονταν, 
ε<5 7 <̂λ Acncty ^ tiG r νχ,ιίΑ,ζί, «Λ ο 7tav fleptrai/ @>Acn\tv5
\ \ ■ \ t \ Ρ-* ~ j/ /5>\ - Λ’ ·Ν^  ναυσι Υ&ι κΛ) T&Tict· α,σμδν(α^ «Λ λ «
υ μ α ί  ε»5 τίυυ κοινίω σ ύ μ μ α χ ο *  ^ ϋ ζ β σ τ ^ Α τό τουζ
’Ο ϊ -
iüs in dubio eft, tum me loqui ne- 5a. Siquid ex his enim cogitarec
quaquam decet. H ic autem ( ut Demofthenes, ü infenfo in Ale-
mihi nuntiatur) cüm quoortus fu- xandrum (uti jadtat) eilet animo,
erit loco, quo modo vitam duxe- tria illi apprime commoda data
rit, nemini eilet compertum, fe funt tempora, quorum ne uno, ut
in Alexandri gratiam inlinuabat, apparet, unquam eft ufus. Ac pri-
&  cum eo familiariilime verfatus mum quidem erat, cüm in impe-
eft. Per hunc itaque cüm literas rio nuperrime conftitutus Alexan-
ad Alexandrum miliflet Demo- der, rebus fuis paulo indiligentius
fthenes, timore depolito, animo paratis atque inftrudtis, in Afiam
fecuro atque otiofo efle incepit; &  tranliret; Perlarum autem Rex
maximis attentationibus &  blan- clalTe, opibus, pedeftribufque co-
ditiis ufus cum eo in gratiam redi- piis plurimum polleret; idemque
bat. Hinc verö perfpicietis quam vos Alexander in communem
congruum fit hoc fadtum ei, quem belli focietatem, propter ea quas
limulat in Alexandrum, animo. in ipfum undiq; ingruebant peri-
N  cula,
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Ό η φ ίζ ^ μ ίΐ' ιϋ  KiiSuiy$· &7ΐάς τ ινα  optouj v̂l λΑ ^ ν  ?
Δ μ (Oöcö'evg?, ί  ί γ ^ ψ ο ί ί  τι -ψήφ ισμα  ; BtfA^ οτ Ju  59 <po- 
C^Zo/c^ 59 ^  eou>§ r z y r tu ;  κα ί τοι ρν\τογΐ*Ιω
£&λ'ιαν ^ μ ο σ ι@ ^  ν$\<£$ c b i  α ναμ*ν{ . AM. έτΤ&,̂ ι -zzrctaM 
Tw Aap&t@-' x$tTs£e£^e*, 0 /  Α λεξ& ί'45© '’ 
α 7Γ ΐιλΥ ϊμ/ ^ ® ·’ ci KiAtxict 7i w t w  c j S i y j ? ,  coi ίφν\<&α συ 
cu iT iv s , μ& λ&  J\ e ^ M e v  ( a i  lu> 0 ov cf Λ ο γ @ ^  )
ανμ7πιτΗ ^σίο& τιι U7ri £ Π ερ σ ικ ά  rar^rv, 71)» <Αί στίν ctM- 
£icty ί  7Τολ<5 QOc >9 τα $  β7Π<ϊΐ>λ  ̂ &s οξν ιρ τ ίΐ(^ @ -’ 
c/s τ  <^κτυλα>γ έττίο^ικνύων τισι τό I/.ιον <τνζβ<πύ-
7Γδν, β$  dK7K7rf\y)yμζνκ Υ&ι α ^ ιμ ο ιω τ ^ ,  39 fäurijuepai 
^ttd^A cA , ^.x^T^Tß^cM φ άσνΜ Ί, ά τ ι  τ^ ^ σμ α  συμζτ\~ 
σ ι τ α j Α λ ίζ α ν ^ α '  c jT a o Ja  ί ^ ^ ζ α ;  ©hl^y, ^Μ. &S 
τιν& ccveGdtAAv κ#λΑ/ω. YTrepCas toivuo a irctyfei
T&ura^ ^vl^rep Tafy v ^ l  m  λ ίζ ω .  Α αχ,ί^ο^μο-
v/oi ^tev ?txj το Ξενικών ε π ε τ υ ^ ο ν  μ ά ^ Μ κ ^  ^gßÖ&pcu'Tys
«a&i
cula, libenter vellet adfcifcere: an ultra Epiftolas cohibebat tuas, qui­
vero verbum unum tum dixifti, bus ad digitos aptatis huc illuc in- 
Demofthenes, an decretum unum ambulabas &  curfabas, vultum 
confcripfifti ? Vifne te metuiile, meum quafi exanimati hominis 
atque indoli tuas obfecundäfle P atque perculliiterum atque iterum 
tribuam atque concedam : quan- monitrabas, me aureis cornibus 
quam Oratoris ignaviam Reipub- initrudtum nuncupabas, corollis 
licse tempora non ferunt. Sed ornandum & ad aras ducendum, 
poitquam Darius cum tota acie fiquä in re laberetur Alexander, 
defcendiflet, Alexander autem in fcurrili tuo more didtifabas : ne 
C ilic ia  intercluderetur,rerum om- tum quidem egiiti quicquam, fed 
nium inopia ( ut ipfe tum dixifti) tempori nefcio cui magis com- 
laborans, cum eum confeftim ( ut modo te referväfti. His vero om- 
idem tu aiebas) contriturus eilet nibus omiffis, de iis rebus, in qui- 
&: conculcaturus Perfarum equi- bus jam nunc verfamur, pauca ex- 
tatus, tuam importunitatem non ponam. Lacedaemonii &  exter- 
ulträjam cohibebat civitas; non norum militum exercitus praelio
congredi
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'ZtfsJ Kopp&y>v <tf>cL7ia>'(&L· ΗΑ&οι </* cwtoiS σνμμίts(o&- 
λον7ο >9 Α vqol m itss 'πλίω Πέλλ^αίων, ^ Ap>(5t£i& 7ioWtf, 
•TTAito Me>ccA)i$ 'ττόλέαί (οωττ, <&ζτπλιορκ^τϋ, *) 6Κ£- 
9>ιν ημίραν Όή^οζοζ >ιν otAcavotf ) ο </' Α λίζαν^οζ’ίζω $ Αρ- 
Λ  $ £ οίκ.̂ μ9»υ>ΐ5 ολίγκ  ΑΓν πάατ?$ ud&i0ix,<l‘ ο cTfe Αντυτζ*- 
Τ^5»5 7Γΰλιω ^ o v o y  oiiuwyi ĉiTOTTEcfbv, 70 cAs Ictd.uVov ä ^ -
λον ito. Εντοα»*)· >/μΤν ^braJVjiv 'TTDoicJcq, ώ A'/i^ooSeve^ τί
7Π>] ito ά  έΤΤρΑ^ύ^, φ  'Π '770? *)V oL t\ e y ii ’ Κ) H /3tfA&, CppOL-
^ p o f  σόι & βνίμοί'ζζ, 'εωζ αν ίΙ·7tyS' Ι τ τ ε ^ ι «N cryc&?,077 μ  
C re p a s , σνγ(νωμΙαι σο<, α. t d t  i y l  V(fv λζζω ,
\ y . Ο υ μ α μ η ^ ε  <w§ τυί μι&ξβί κ) &ηrifcwa ρτιμαΐα., ί ί  
-7TO5 7γο0 ώ c77<hipgo<, exccflif.ü'n α ^ α ά ^ ο ι ; οτ e<pn
7iapeA5rt)V, p ΑμπϊΑ^ργίσί 7ms r  7TDAiV, άνατιίμΛχασι τι ves 
τα, κ\γ)μαϊ& ü ^μν,, ύττοτετμ^ m  veupä τ  'Ζγ&ΙμοίττΜ, 
φορμορρ<χ,φχμβ& '(yfcl τα» <teva, 7m s JVoy ω<ζσ?ρ τα,ς β ιλ $ ·  
νας St&pVoi.J TccoTot cAs τ /vos JUva<Tbs, ρίματα, ä ^owi-
(tictm  ;
congrefli Corrhagi copias diffi- ces, quöd haeres anxius 8c diffi- 
päranc; Klei verö &  Achaei om- dis, veniam tibi concedo , quae 
nes praeter Pellenaeos a Macedo- vero tum dixilti ego jam expo- 
nibus defeiverant, tota etiam Ar- nam.
cadia, exceptä M egalopoli; ea e- 5-5. Nonne m em iniltis, Judi- 
nim oblidione erat prellä, &  om- ces, odiofas illas &  improbabiles 
nium opinione jam pene ex- voces, quas olim vos ό plufquam 
pugnata: Alexander autem extra ferrei, audire fultinuiltis? norme 
leptentrionem ultimum &  totius recordamini eum haec eftütiiffe de 
fere mundi limites m igrärat; An- fuggeito,. [  civitatis furculos am-  
tipater in copiis contrahendis per- putant nonnulli, populi pampi- 
diujam perititerat; rei verö exi- nos circumcidunt, rermn nervos 
tus plane in incerto erat. Often- lancinant, in tegetis angußias 
de quaefo nobis quid tum fecilti, conjüti fumus , aliqui imprimis 
quid dixilti j quod li velis, fug- tanquam aciculis nos trajiciunt. ]  
gelto tibi cedam , donec oratio- Haeccine vero, ö bellua, verba 
11cm abfolveris: led quoniam ta- funt an potiüs portenta ? Quid
N  2 cüm
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μ & ( & ;  Καί π τ ίλ ΐΊ  οτί κ ύ κ λω  στοωτειτ 'Qn  tcJ
βή μ α .τ@ ·’ ίΑ ζγ ίζ , ως ά ν7 ΐ^ ι£ ^ τ]ω ν A\e%&vfy&), [Ο μ ο -  
? s y c J τόο AclxmwloL av7 Hoyjt, ομολογώ ©e^rjctT^ui >9 nepjoccf- 
Cous &φιςηΐΛ\. J  2 u )B oLV vc(ΙμΙω  ;  2 υ α,Ί
'& ζβσΈ λ% ι$ μη οτι ‘Ζΰζβζ ττολιν, ^Μ,α ηΤζβί oIyaclv, οπκ  
χίνδϊιι©* ^ ^ (7T9ZV5 AM’ ei (Äj) ττΜ ~̂ζϊ)μοί'& Μ&λίσχί- 
τα|, 'Zc£ß?:ccL()tc3i}ay, <ν <̂ ' ^ ε^ν
Λ * * '  '  '  \ '  >/O J 'ο ' cojinματοΊ τι (τυμ^ν , μ , σα,υτΒν bTä το
yiyin/jfyiov Ό ι γ & ’ψ ίΐς ·  &ν οΑ eA %  φο£@^ τις , ^τπ)οΑρχ- 
σ«· ία ν  Λ' ^αρρϊΐσωμΰμ, Specti ΰυ\τΫισ\ς, $  ,· ^ ι'σΌιί 75<ρ&-
yoii ^ c w S c ^ ·
VeA7. Not]· ^μοτικοί ’̂ v .  Ectv τοίνια/ 'Z2£?? 
ίυφν\μλα» cttTb' ? ”*</ Ao>av ^braCAß-vj/vm , ί ζ α .7ΐαττι^νοτ- 
a3 s , aazTtp <^j^T5£5 V έαν <Λ &S τί̂ -ο <ρυσιν ^ τ£α) 
^y\Jucu), eh e  ίζΑ π α τν^ ιΙσ ζ & ί. Εκάνως £i τ ι
-mp ctoTBif τ  λβγ>Ί· Εγα jl$jj /S) Vf£fyJJ λογιοίμ&ι Λ oA«
\ L i5 r* f5 ^
cüm circuitu &  quafi orbe quo- tö eveniat, id tibi ftatim arroga- 
dam in fuggefto te circumagens bis, 8c teipfum rei jam peradtae 
dixifti, tanquam Alexandro ad- authorem inferibes: quöd fi me- 
verfatus , Fateor me Lacedamo- tus aliquis ingruerit, profugies · at 
nits fattionis &  conjurationis ad- cüm in fpem denuo eredti fumus, 
verfus Alexandrum ineunda au munera poftulabis, aureas coronas 
thorem extitijfe, fateor me Thef- flagitabis
falos &  Perrhabos ad defeffio- 5:4 . Efto : fed popularis eft. Si 
nem concit affe.'] Tu vero vel vil- quidem honeftam verborum Ipe- 
lam quidem ad defedtionem con- ciem &  ornatum intueamini, uti 
cites ? Tu non modo in civitatem &  olim, nunc quoque eritis dece- 
fed in domum, ubi quid fit diferi- pti· fin autem rei naturam &  ve- 
minis, intrare fuftineas ? Ubi au- ritatem exquiratis,nequaquam fal- 
rerb pecuniae impenduntur, affi- lemini. l lo c  igitur modo ut ra- 
ites atque haerebis, virile veroni- tionem vobis reddat, poftulate. 
hil patrabis · fin boni quid fortui- Ego autem vobifeum expendam,·
quae
•XJZSol ρζοη ον τ μ φύ<π[ τ& ^μοτικω $ στί<ρρονι, }φί 
ar&Atv α ντίδοτο ποιον τινα UXQ$ ’6&ν tt)  (ζ£) oAiy^o^ttdil 
Λνθρω7ΓΟ» <ροα;λθϊ· CtVTm^VTTcS 6'<#ΤΕ£?0 Tfe'TTiiy,
JifiüpviWr αυτόν μ>? 07 π π ί^ υ  τ 5  A o yv , &λ\ 07nm py τ 5  
β ίν  ’έ&ν.
η .  Ο i/42-i td'vmj GL7nzv{dJs Λ  ο μ ο λο γ ία ν  ττχΑ
</'eo u7fäf£ocj τ φ  $Ύμοτϊζω· ό̂ ^ τόί μ ,  ίλίυ% ζβ'ί οωττν ε/)
\ 1 \ i \ ,ι \ Λ , \ r 1 \XgH τϊΤ&ζ 7rarpo$ κου\ μΜΤζβ$, i»a /.wi 2dg. tum Φζβί τα
yfcy(2}-’ oLTV^iM, ^ϊισμίνΥΐζ νι τοίζ νομοιί, οι σζίζχσι τ  <̂νΐ μ ο·  
yj ĵLTioj!. Α ίντ ίζ^ ν  , ^7Γ0 T $ f  <zs£jy>wi toepyicnay τινα. 
cujuS  u ^ ß s r  £*μον υ π ά ρ ^ ν ,  ä τό γ  <tvcty^(07w,Sy, / Λ α ­
μ ία ν  e ^ ö ^ t v , iW  /LW) /So^afy td is ταΓν 'Ζ ^ ^ ν ω ν  ά τ υ ^ -  
μ&σι, yjjLTLcfe Ort^upy τινινίν ττιν ζζτολιν. Τ& τνν, σωφρονα.
\ > \ < 5 ' '  V\ Λ* f  / rv '
Xj μ&τςίίΟΊ j -ζϊ) νηφνζβνο^ ακ>τζν τ  ημί^Μ ό\α\- 
τά μ , ο7ίΖίζ μλ\ £ta. t w  ccaiÄyjcw $  ShLTV&ws «^ρο^κ.Μ :££' 
td J  T^mp7oy, g^yya^öyct κ, JY^&Tcy etTreiV. Jt^Aov
’ - £  
quae infita eiTe debeant in ingenio quae populare imperium confer- 
viri frugi &c popularis ; e contra vant, evadat inimicus. Secundö 
autem qualem necefleeil virum collata in Rempubl. aliquaämajo- 
efTe improbum, &  paucorum po- ribus beneficia,vel (quod omnium 
tentiae Itudiofum : vos his duobus maxime necefiarium eft ) nun- 
cx adverfo pöfitis & inter fe coi- quam fufcepras cum eä fimultates- 
latis in eum intuemini, non utrum ne injuriarum & damnorum, in 
dicendi genus ied utram vivendi quae majores inciderunt, fe vin- 
rationem iit amplexus. dicem praebens malum moliatur
5·5". Cundti ( opinor ) uno ore civitati. Tertio frugalitatem &c 
agnofeetis haec omnia, quae fum lingularem in quotidiano vidtu 
didturus, viro populari inefle de- temperantiam ; ne propter luxupn 
bere: primo ingenuam ab utrifque immodicum &  profuios iiimptus 
parentibus derivatam dignitatem j quae;tum aucupetur,Remquepub- 
ne propter ftirpis fuas tenuitatem licam iabefactet. Quarto cum 
&c fortunam infimam , legibus, eloquentia probitatem j eximia
enim
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)S TLOJ C^ioicLV 'ZZ^ctjpatcOrq m  β ίλ τ ις ο υ , τ ία ) Λ ' 
•zzrcc)oAet<xp τ^ ν b ρ ν ιτο ρ © - >9 (§ ) λο^Ρν ττ&ίθεί» 7ous άκουον-  
^ / 3· e< «i'fe μ ι ι ,  t tjv  Eüyy^oo^üicc» ά&( 'ζτζβ'τακίίον S" λο/#. 
Π εμπ Ιον, ctVoApe ôv ε/)τ>ίν 'ψ υ ^ 'ία ; ,  /να μ «  raeAfeiVo! 
5̂ -i 7ouS π ό λ ε μ ο ς  gyx5t^tA<7rM r  <&μον. Τον /  ο’ λ ί^ α ρ -  
^ κ ο ν ,  ·2τάν7% 'xotvct-prncc to u to v  'ί'χϊχν τι ya,p J\u φ&Αιι 
frt^ie vccf;
v5~/. £xJ^ ac&  j i ,  τ ί τουταν *\fja?<Lρ^Ί Αν\μοο3^{^
ο Λ  λο>*σμ,ο5 ?<*» ττα σ ζ  £Ί)φ1οΐ£. TbT<y π α ί ίρ  μ
A ^ o o3ß v> is ο Flccj&VieuS, ctvtfp lA eoJsp© '·’ ( i  -vJ^uJV
ο _  · \  '  λ *  ^  \ \ τ "  r  ~  \ \c jv i) J  τα  <Λ %τπι τ  /x*rrpos κ, ^  TCaWTty τχ  'τΤρos ^n rpoS,
Λ* ff I  ̂ f i  ̂ \  ̂  ̂ · f î y  ̂ yO»
t to s  e^<j οα τφ , φζβ,σίο. Γ υ λ ω ν  m ο χ  Κ ί& μϊω ν, 
<©£j&us 70is πυλεμίοις Ν υμφίον τό ον τ& ΠονΊω ( τότκ
~ /. > /  \ f ~ \  ι , ~ ίTTiS TTBAgojs e^bO^s 7ο ^&<ov 701/70 ) φυ")<ζί ο/κ τηζ ττο* 
Λ g ffli.ly iv e S , ^ ν ά τ ν  > c^ ^yvi»c5-evr@ -' c to rS  , n iv  κ& ίσιν 
'vl^jo^feiyc^’ pcccj ο&ρίκ,ν^τοί«} ets Eocajogjv, κ α κ ^  λ £ μ ·
Cdm
enim eft res ficui ineft prudentia, atque in hac quidem dinumera- 
quä rerum omnium optimarum tione nihil nifi juitum &  aequum 
deledtum adhibeat, &  oratoria in- ponatur. Huic pater erat Demo- 
fuper eruditio &  facultas, qua au- ithenes Paeanienfis, homo , ne 
ditorum animos quoquo velit im- mentiar, ingenuo atque honefto 
pellat : fin minus ita contingat, loco natus. Genus autem, quod a 
probitas eloquentiae praeponi de- matre maternoque avo deducit, 
bet. Poftremo excelfam animi quomodo fe habeat ego jam ex- 
magnitudinem, ne aut in bello ponam. Gylo quidam erat Cera- 
aut rerum afperitatibus &  tempo- menfis, qui Nymphseum, quod 
rum anguftiis ä populo recedat, fitum eft in Ponto, hoitibus pro- 
Probeautem noftisineo, qui pau- dito (quo tempore regionem fub 
eorum potentias favet, his omni- imperio iüo habebat Civitas) ab 
bus adverfa eiTe ftudia; nec ea vo- urbe in exilium profugit; eö quod, 
bis iterum recenfere necefie eft. cüm capitis damnatus eflet, judi- 
5‘6 . Jam vero, difpicite, quod- cii aleam fubire noluiiiet. Bofpho- 
nam ex his habeat Demofthenes j rum conceilit j ubi Ceporum (qui
vocantur
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Cotyet «tapgxv Tu^cvyojv r y s  άνομ&ομgy^S Κτΐ7Π)ΐς9
xj ·)<ιμϋ yjuuMXSL τγΚμοχμ μ ν*ι Δ /α  ^  ^ι/σίον ’Οΐίφζζβ- 
μ*Ίΐω 7π>λυ, Σκυ^ίν dV τα ywo$* >ινον̂ ) ^)-α- 
Tipgs cTb̂ o, cU (ικανο ί <f\uj£9 μ ζ  τΓοΜ^ν β η μ ά τ ω ν  '^τππ ί- 
Χκ,οιυυώγλσι τ  μ  ετέρου οται^ττοτε ( f/ya ρ )  7Π>ΜοΤδ &7Γ6- 
χθάνω μΜ )  η ίν  «Γδ eTepcw 7rapiifc)y τ ν ς  ·? ττόλεωδ
ό ric6)cwjgu5· Js νμ\Ί o /z&iepf0s ^ σΐ/κοφίν- 
ί »5 yiyviP) Αν\μΑζ&ΜΆ5· θύκ,£ν ~^τημ y m & itv vOfo$ 
μν\τςοζ, 7π>λίμιοζ<ίν ilv\ τ& $)Λμω (JzlvaIov jS οάζ τ  ‘Τζξ^ηρ. 
νων χ ^ τ ίγ ν ω τ ί  )  τ »  Λ  £  μ ν ιτ& ί, 'Σ ,κυ^ς, βίρζ& ρος, 
Ελλιιν/ζαν γμ φωνί, ojsi xj / ώ  ttwu&clv £κ, Ό π ^ ίλό ί ’(&.
νζ'. rieei t Ü  κ*Θ ημίραν Sictjray, τίδ ’έ£/ν; Εκ, 
Te><>i^p^y λ ρ ^ ρ γ ^ ρ ® ''  aveßctyn, r a  &α.7ςα& yjtf& yi- 
7&Φ& '& ξβε$μ@ -'· αίπ ίςοζ cTfc' xcl| «Γόζοίζ *£?),
3tÄ| του? λ ό γ ι ς  <yx(pepo)V το\ζ c tvn jixo tf, cLHTriS^ae» έτη: 
70 ßviftÄ* 57?\.WS0V J '  Ĉ C TUS ΏΤθλ605 64Λ>1^α)ί &pyu-
ptov,
vocantur) largitionem ä Tyrannis barbarus, lingua tantummodo 
nadtus, uxorem ducit opulentam Graecus ; unde fit, ut iitius fcele- 
fane atque ampla dote locupleta- ra atque flagitia non indigena- 
tam, natione autem Scythida : ex rum more commiiTa videantur, 
eä duas fufcepit filias, quas huc 57. In quotidiano autem vi- 
pecuniä multa ditatas m iiit; ea- dtüs apparatu qualem habet mo- 
rumqueunam nuptum dedit ne- dum? ex triremium enim prae- 
fcio cui (ne mu torum in mc odia fecto , poftquam rem paternam 
concitem ) alteram vero, civitatis ridiculum in modum abligurie- 
noltrae legibus violatis, duxit De- rat, leguleius evafit &  formula- 
mofthenes Pieanieniis, ex qua na- rum cantor: cüm vero fuipicio 
tus eit percuriofus hic ardelio & increbuerat eum in hoc etiam ne- 
quadruplator Demoithenes. Ap- gotio perfidiffime praevaricatum 
paret itaque quod ab avo mater- eile, & , prodita clientis fui causa, 
no civitati inimicus e(t ( majores adverfano operam naväfle, in fug- 
enim illius morti addixiltis ) ä geitum illico profiiiit· cümque 
itirpe autem m aterna, Scytha, argenti plurimum ä civitate acce-
pifletr
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fiovj Έ&ίτπιιγισνίΐο. N ot» ,uV  τ ο ι το βασιλικον
’ΟιχλκΑιι'Μ  τ lu> $bL7τάνίω αυυζ· επ J\ τ£θ* 
nCStvov’ <qHs)s γ ζ ρ 'Τζλϊ’Τ © -' τρο ττ« τζοννι^ιί τ^ χ ίγ ^ ίζ ) . 
Κ α ί το jce(pctAojov, τον β /ον ΟΓλ, c / t  τ ί * /  ι ώ ν  -Έ ^ σ ώ '& ν  
77oei^erctj, α λ λ  c-ft tov ύ σ τ ε ρ ω ν  κ,ιν^Υιοων. i l e e i  <Λ’ eu- 
γνωμοσιΐϋίου ^ Aoytf $1ω&μιν, <7Τα& 7rtpvyce j Rivals Ae- 
ρ^ν, >t£fcds jSiavetf. Ο υ τ »  >8 xiyp^iTocj xj ra ) έ ο ω τ ί  σΰμαίτι 
Xj 7rcqJo7?o/'iöt, a>7z με μη βνλί<&χ) Asy&v α  τ ί τ ω  τγβ- 
'ZZ&.x.lcq· Ä  yap ττο τϊ ε<Λν μ ισ α ^ ίν ^  του5 τοί ταΓν 
'TTA.vicriiöv A/eur σαφούζ Xey>vfcu>. Ε ττ& ί^, τ ι σι»μ-
Cctjvei τη  sroAe* j ©  (mV λο^Ρί χ#λοϊ , τοί </* ep>ct 
φουύλ&·
ν/· Προ* <Tfe' civJ\&iouii ß ^ y j $  μοι aJ/TEto^ Aoy@--. 
Ei’ }8 iipv&iTo μίι «Γ^λοί ^ε?), Ä cruvvihiJe αο-
■TsS 7 OlJ& tt&QIcv b A o y© -' αν μ<3ί παρεών* Ιττ&ίί^ cTfc 
κα ) aoTos o^oAoya Toqs o^^AvitriotjS jcow t/i&ts cwoi-
5i,
piflet, pauxillulum fibi refervavit. jam ante cognovi eos, qui vicino- 
Nunc autem aurum regale fum- rum infamiam &  turpitudinem 
ptus ejus jam pene exhauitos fup- libere nimis pervulgant, odium 
peditat &  inltaurat; fed neque iibi ac invidiam conflaiTe. Sed 
hoc ad luxum fufficit : nullae e- quid quaefo civitati contulit in- 
nim divitiae, nulla unquam opu- hgnis hujufce eloquentia ? in ver- 
lentia pravae &  luxuriofas indolis bis quidem cultus erat &  hone- 
libidinem fatiärunt. Ad fummam itus , fa&orum autem nequitia 
vero, non ex re familiari, fed ex turpiilimus. 
veitris periculis viitum  acquirit. 58. De fortitudine verö pauca 
Oratio quidem ejus e il acerrima admodum mihi jam reflant di- 
&c praeclara, vita autem cum pri- cenda : fi enim ipfe inficiari au- 
mis improba &c nequam. Ita e- deret fe timidum eile &  imbcl- 
nim corpore fuo ad libidinem &  lem, fi vos hujufce ignaviae 11011 
procreandi cupiditatem abutitur, effetis confci i, in longius mihi du- 
ut mihi non gratum fit ea quae cenda effet oratio j fed quia ipfe 
commific exponere : iatis enim in  concionibus coram fatetur,vof-
que
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5?, λ$ί7τί» ^ ΰ ί ο μ η ^  του$ 'Zjfei τ£τ&» κε< μ ^ $  νόμοι ·̂ 
Ο  }8 Σολω» ο τταλο^οί νομο^ίτης ον toTs cwtcTs imm* 
μ\ο\ς ae7D SUv ove îo f̂Uj ( §  ^ ζβΤ^ ΤΌ ΐ, κ-ctj τ  Λδλοι* 
•7m a , τία> τα ξ ί» . Jtotj -sidv «/Wlov ομοίως. E ϊσι γίρ Κ£* 
Φ ιλ ία ς  γζβίφα\· κο&[ τοι ^οωμ&σ^ν/ α »  τϊ£ νμ% Ρ, u  uoi 
φνοτως y£y.<pa{' uov τίν© * gveicst; '<W ε ^ Γ © -' 
tocs ο-« τοί» νομα>» ν̂ι/χίας q>oGv/i$/jo$ μάλλον ä tous 770- 
λίμΛ ^ς, «μ ε ίν ω »  »v^crsp τγ\ς wLT&fot
’χ η . Ο μ9/ί τοί»«* Ηομος)ΐΊΎ\ς> το» cl̂ clthutov, ϊ^Ι το» 
«TfeiAoy, ?c&j τον λΐΎΤΌ  ̂ τ&λ τοίξι» έξω τ*Γν 'Z&tfpavm- 
e i « »  t t i s  ί γ ζ ^ ς  Zfcipyi, κα) o b c  ί<& (sfofi
etcTievoci e<S τ α  ig^c m  ^ μ ο τ ί λ ϊ .  2 u <̂  (§) α,^φάνώ­
το» cvfc to» νομ©» fcgAeuas ίμα $  «jspotvooo, xstl τ$  σ&*/- 
Tocf ■ψαφίομα'π τον ον 7Γ£$στ?κον7α  eicncctA&s τοΤ$ τ ^ -  
yafb7s  e<$ ττ!» öpΜ φύυτ, 70 /gpo» Δ ίονυσκυ r  Toi/gpi 
5Ί& «Λε4λΓοΜ> ‘TrpoJfeÄwcoiBfc. Ivct cTg μ *1 ^αοπλαναΓ όμα£ ^ττν
T7J5
que probe intelligitis, reliquum acrius multö propugnent. Le- 
eft, ut leges, quae de hifce rebus giilator enim &  eum qui m ili» 
feruntur, paucis recenfeam. So- tiam detredtat, &  eum qui de ita- 
lon enim, antiquus ille legiilator, tione decedit, &  eum qui animo 
8c eum qui militiam detredtat, &  eft timido &  ignavo, ab aqua lu- 
eum qui de ftatione decedit, &  ftrali &  foro prohibet;  vetat ne 
eum qui eft animo timido atque corona donetur, ne ad facra &  
ignavo, iifdem fuppliciis muldta- fupplicationes publico nomine de- 
ri debere cenfuit. Timiditatis e- cretas accedat. T u  autem, Ctefi- 
nim dantur adtiones; &  aliquis phony coronam Demoftheni, cui 
jure miretur forfan quöd in ea vi- eam interdicunt leges, jubes im- 
tia, quae ä natura oriuntur, con- pon i, decreto tuo hominem in- 
ftitutae fint adtiones: fed tamen digniffimum ludis tragicis in or- 
iunt conftitutaej hac nempe de cheftram accerfis; in aedem Li* 
causa, ut finguli cives legum mul- beri patris eum, qui Deorum tem- 
dtas impeniiiis quam inimicos pia timiditate fuä prodidit, dedu- 
reformident, &  pro patria fuä cis. Sed ne a propolito vos ulte-
O  riiis
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τν\$ »^zw jso ie i, οκμο μίμνν\ο&, 'όταν <p* ^^•nx.os'ti), 
JsapfeiV cwt5 /λ»! 7cv Ao}pv, ^Λ\ά (£§)$/ον·$ σχοπέΐτί μν 
ήζ φγισι* *ε?), CtM.X 715 ’̂ V .
νθ'· ΕTCei Si <&φαwv civ v̂iicdUo ^  <&>pe<»v, eas m  μ ί-  
μημ$], 'uJ£?Ae)<a υμίν, avfyiS A^nvotjoi, α μ)\ j^raAucnfTS 
«reis ά φ θ ο ν α  tcpu@/3 Shpeas κ) του$ e<x.vj 9s^ct-
i y  © 7 ιμά/Άμοι γλ£λν υμιν acrovTcq, ντε 7» £ 'tto- 
McdS kvaw flanto σίτο#· TMS μ  ·β crovjjpv« £ μη
νητι ßeA'nys παιησίττ, tMS Si fänftVS u s t I ^ zIuj etjo- 
μΛανΙμζαλα'η. Οπ >Λ aÄyify Äew* μιγθ&  vuZ ο\μ$\ 
σ\\μαα ι^άζαν υμΐν· Ει yip τis vyas Ipamicnje, πίτιρον 
v/Mi c^ib^07?p* Sbpcet i  τjiAts TT) ’Q i  τ  νοί/l ^ccjpS», ä 
^  r  'τ&ζβΓ)ίνύύΊ, ccmvles α ν  o^oAoj-tfjttjTi, * ß j  7^?/
^jäy^V av^ogi <fi 975Τδρθν 7D7? O^iivMS -1)<ICLV Ä V ^ !? 7 ϋ7 ί μ
Ζψ& φζ& ΊΤ ΐϊ, vlw] Λ 1 *770Λ\ω KS&.$p9*C9i' ^ p e a j κ) 9e·
fta io i >9 ΚΛίρόίμαΙα x,aj σιτιΙσ^ί c *  np i/m veia ττίτΕρον 7?m
. . »σα ν
riüs divertam, illud vehementer melius mutabitis, bonos vero ad
mementote, cüm fe eile popula- ultimam defperationem trudetis,
rem jaä itab it , ut vitam illius, non M e autem nihil nifi verum dixif-
verba fpedtetis j  ut non qualem fe fe, magna (ut opinor) argumenta
efie dicit, fed qualis revera iit, di- vobis producam. Siquis enim a
iigenter expendatis. vobis jam quaerat, utrüm amplio-
59 . At quoniam in praemio- ri nunc gloria eniteat civitas quam
rum &  coronarum mentionem majorum tempore, omnes credo
incidi, vobis ( Viri Athenienfes) aiTeniuros, quöd majorum tem-
priufquam mihi exc id it, multö ^oxzinßgniüsfloruerit \ viri autem
ante denuntio, nifi innumera ifta utrüm meliores tum extiterint
praemia &  coronas minüs temere quam diebus noftris, dicetis (opi-
impertiatis, neque eos, qui hoc n o r) tunc quidem fuiiie caeteris
honore funt dignati, gratiam vo- longe praecellentes, nunc verö
bis habituros, neque Rempubl. omnium pene infimos : praemia
re&e adminiftratam i r i : impro- &  coronas, praeconia &c vidlus
bos enim homines nunquam in  quotidianus in Prytaneo datus,
utrüm
ίυ α ν  ττλεί^?, $ ναοί, τίτί μ  Ιω σιτάν<α t o  τ^ Α α mp ίμ ϊν  
% 70 7715 ap eris όνομα» 7ίμ<ον, ναο </\ ι& τ η ,π ί7ΐλν^) 
70 ·τα^β,γμοί· ^ 70 «Τίβανοαο οί; ejci£, α λ \  ουκ 6κ τ τ ^ - 
νο/ας Ti'oiScd'e·
ξ ;. Ουκοαο 0C7D7TDH ^7δ)σι Οψ&λογιζοφμοις, r a i  μ«¥ 
«fojpeas ναο 'πλείου* eivaj, tw <Tfc μα%& 77} s aroAeas
707t  μαΛλον 5 vu2» t^ugiVj 59 tous aVo^^tS vu2> μδν 
eTvaf, τό78 λ  cJjtteivysj E>a Λ  τ ί ^ ’ όμα$ ίπι-χ^ρη- 
σω Ιχ^Ιτκω. OtecΟέ ύγοίι ,  ω A^vivotjo« , IJsAwrcq 7tνα 
έττασκ&ν eis m  Flowa^iivaja, ί  ets άλλον 7iva rd v  9?- 
(pcMnwi a y a v a v ,  Παγκ^ίττον vf κα} αλλσ 7T 7wv βαρύ­
τερων α ^ λ ω ν , ei ο &φΜ/@^ fĉ icJWo μ>> τ $  ygßcriTω , 
2 λ \ α  7sS ώ^5 - ^ > ζ α μ 5/ω 5 <δ ί̂ΐ'770Τ3 ^ λ ν ισ ε ϊ έ7ΐα- 
<77C«y. <Λ οίμα^ .2 ^ ' 70 αζτοίηον κα) το 'Ζ&μοίχν-
7ον κα) το τφλον ^ το άείμν>ΐ5ον o^c r>js vixtfS, iJsAtf- 
οι TTves ττα σ τ ό μ α τια.£?.Ύ&τ&()Ιφμοι κα) t o s  μεγι<ρΜ
t o Aoj-
utrüm frequentiores quam nunc; titifle. Ego hujufce rei cauiam vo- 
olim quidem honores &  dignita- bis exponam. Numquis fe ad 
tes rarö atque perparce impertie- Quinquatria exercebit aut alium 
bantur, &  virtutis nomen charum quenquam, in quo de coronä cer- 
erat &  pretiofum; nunc verö ob- tatur, ludum ? numquis ad Fan- 
fordueruntomnia,& coronas non cratium auf aliud aliquod grave 
jam ex prudentiä, fed vitiofo mo- atque afperum certamen, fi coro- 
re largimini. na illi,qui gratiä &  ambitione eam
60. Haec igitur vobis fedulo aflequi contendit, non fortifiimo 
expendentibus abfurdum merito viro daretur? nemo hercle fe exer- 
v ideatur&  rationi minime con- cebit. Nunc autem (opinor) quod 
fentaneum, praemia quidem nunc vidtoriae praemium ita perrarum 
crebrius multö propofita effe, &  pretiofum, ita omni conten- 
Rempublicam autem opibus prae- tione petendum, omni memoria 
fidiifque amplioribus tum floru- celebrandum v idetur, non re­
ifte, viros nunc eiTe nequiores, ludantur nonnulli corpora fua ex- 
tum verö multö praeclariores ex- ponere, acerrimos labores perfer-
O 2 re,
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'π&\α\'7πί£λζζ ^ ΰ ο μ ά ν ϋ ^ τ α  Τ τ7 ΰ λ α & ?6
toU'mj νμα>ζ cwTVSeivotj ctjavofefcic, 7Π)λιπΜ\ζ «pe7? 5· jccc- 
* 6 0 0  ο ^ λ0> !σ α ,ο δ δ , 071 eo!v μ ίν  t o s  s p e c t i  ολίγ>ΐζ ι^&ζίοις 
% φ  7όό$ νόμαις $\&ύΤί, tibM VS a y a v ifo ls  ε|δ7β *? ape- 
*ηΐ5. Ιαν cTi 7s§ /Βνλομ&νω x) 7ois 2^ rQ ^^ctf^ io is  
ζν\<&ί, £ tdcs gTnetttas (pucnfs Ŝ cttpQep&iTB-
§ct/. Ο τ ι  S i ο’ρ^α ί Αί}α> , e7i μ ιγ^ ω  σο ίφ επ ρον  ύμα>ζ 
βνλδμΖΙ hSt/ίζοtf. ΠοτΕρον u/Iiv ά μ ε ίν ω ν  a v ip  eivccj Jbjtei 0 e -  
μ< ςοκλ> ι?, o φ&τηγν,σ&ζ oTg τ ϊ  'δΐ&ί Σ α λ ^ μ ίν *  νοωμΑ^,φ 
{ §  Y lepa lio  ώ ιχ & τζ , ί  Δνιμοο&εννΜ o to s  tw£&s A ito v j 
M jA t ix / h s  «Tfe ό τ ία ) μ ά ^ Ι ω  r v s  βοίρζ& ^ς
v isom s, $ ίτ@ -' j m  /  @  ’̂ ττί Φι/Avis (pew^v'&c. r  Ä- 
μ ο ν χ,λΙλ α̂ ^ ρ ντδ ί j  A iu g g ib is  <Λ ο Δ/κ.δ6)@ - Ι τ η κ α λ ί -  
μ^>ο$, ό τ£α> Ανομοιoy ί7Γανυμιαν Δ>ιμοοδεν&ίί αΛ\
μβί 7DuS Θβν'ί τ^ 'ί Ο Χ υ μ ιά ^ ζ , Χ<Λ ο ν  r c t j$  οω το^ ί 
ifJMpacji αξιον  ί γ ? μ $  μίμη<$χν\ X Sweitf τ ί τ ν ,  % cyxei-
νω»
re, &  in periculofiilimam dimi- videtur, ille , qui belli praefe&us 
cationem venire. Quocirca fin- navali apud Salamina proelio Per­
gite vos efle virtutis civilis Judi- fam devicit, Themiftocles, an qui 
ces &  praefedtos, fingite praemio- ä ftatione receffit, Demofthenes ? 
rum arbitrium ad vos deferri: &  Miltiades qui apud Marathonem 
id fimul vobifcum expendite,quöd barbarorum copias fudit, &  ii qui 
ii paucis, fi dignis vfris, fi juxta populum exulantem ä Phyle re­
leges impertiatis praemia, multi duxerunt, an idem hic Demotthe- 
vobis erunt, qui de virtute con- nes ? Ariftides, cui cognomen e- 
tendenr, Pugiles &  Athletae j fin rat Julius, multum abeo quod in- 
autem cuivis, qui aut cupit aut am- ditum eft Demoftheni diverfum : 
bit, gratis largiamini, etiam mor utrum inquam Ariftidem hunc 
deita &  frugi ingenia contamina - prafiantiorem arbitramini, an 
bitis. Demofthenem ? Ego quidem per
f ii. Haec verö recte ä me didla Deos immortales indignum eile 
efle, luculentius paulo vobis ex- cenfeo, ut de häc beliuä, &  iis 
ponam. U ter vobis vir melior praeclaris viris eodem pariter tem-
• - pore
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im  t w  ccVc/JoS/. Ε τ α ^ ιζ ά τ α  toUuu Ay/uocdews o* τ& clltü 
λό γω , ti7ey yiy^c^Joci, τι va τ χ τα ν  rpfyJ ά ν ψ ^  sspowStn*!·.
V  ώ  β ί ί μ ο ί ;  Ο τκ , α λ\ α , μ&Ί<χ.λοφ$ων κ α -  
κείνο/ ye ο» /χ*ι κτω τ ί'ημ νφ μ ο ι % ττολίωξ α ι̂οι, Ο υ  jScJoir· 
το «Afciν 09 ΤΌίζ Ύ&μμ,Ασί τιμΑο&Αΐ, Λλ\ 09 τ η  μν'ημν}
Λ Λ >  Λ t Α  ’  '  ’  f ' t '  /  t  Q «O r -
τ  ευ ttettüv/otöv, >j atc c ^ ^ v y  τ  «5δ T)i?
ϊΐμίραζ ccJ clvcl&S § σ α  $\ΑμίΊΗ.
ζ ζ ' .  Δώ/pga s  7ΐ»ββ ίλ ίμ ζ ,ω ο Ί , αζιον ’föt μη£)1<λ)Α\. 
Η σ ώ  τΐΊζζ yT\ τους tö te  κα|£$υ5, οϊ TroAiu/' υ77θμ&ίναντδ£ 
^ o y o v  ^  μαγάλΜ ί 5UVeflooVs Ιτη τ φ  Χ τςυ μ ο η  τππτχ,μω o t i ·  
καν μΑ^όμϋμοι M icfb is ’ £701 ίφ ιχά/άμοι (§ )  β μ ο ν
πτησουν <S^peav, $  ίΑ ο Μ ι olutoM ο Ή μα£ μ & γίλαζ,
ά)ζ ΤΌ Τ ifiicbt, Tp6tS Äijivys ΈρμΖς ο* TM <?ÜG6 τνι
ταΓν Ερμ»ν· ’ίφ'Λ τ 6 /tdJ £7nŷ c(pe<y m  ονόματα, τη tocv- 
tov, ‘/να μ>) ταΤν gpaTM}<i>v αλλα to J cJW eivcq το
Ό ήγζ?.μ μ & . Ο τι <f\ αλνι^ίΓ λ ί γ α ,  ί ζ  ouroSi tov tto jv t
/
μ α τ ω ν
pore fiat mentio. In defenfione 62. Quibus verö praemiis or- 
igitur fuä oftendat Demofthenes, nati fint, non abs re erit expone- 
ubi decretum fit eorum aliquem re. Viri quidam id circiter tem- 
coronä donari. Ingrati igitur ani- pus erant fortiilimi, qui diuturni:» 
m i erat populus ? nequaquam, graviilimifque periculis defundti, 
magnifici verö potius &  excelfi: Medos apud Strymonem fluvium 
iique praecellentes viri, qui hono- proelio fuderunt; ii igitur domum 
rem hunc nunquam funt adepti, reverfi, praemium ä populo flagi- 
le  parente hac civitate digniili- tabant: quocirca decrevit popu- 
mos praeftabant. Non enim opor- lus, ut tres Hermae lapidei in Her- 
tcre putabant, ut decretoriis tabu- marum porticu iis ponerentur, 
lis decorarentur, fed ut in eorum, quod quidem iis temporibus per­
de quibus bene meriti funt, me- magnum habebatur praemium : 
moria ( quae quidem ab eo tem- interdixit vero ne eorum nomina 
pore ad hunc ufque diem fempi- ftatuis inciderentur,ut populi,non 
terna vivit ) clanilimum moni- imperatorum videretar inferiptio. 
mentum haberent. Me autem vera dixifle, ex ipfis
veriiculis
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μοΐττύγ e’/(7ic0*g. Ετnyi^A Ĵocj ·β 'Qn μ  τ& 'ς^ τω  τ  Ερμ$,
Ην Λροϋ καΉϊΐνοι 7κλακά^οι* οΐ77ΰτε, ΜηΡων 
Ucuciv ίττ ήϊόνι 'Στζυμόν(&  α μ φ )  ροας 
Αίμον τ  οί&ωνα κά π ρ ο ν  τ  ιττάγ^ντις άξηα,
Πρωπι 2ντμ8μέων ίυρον άμηχ&ιίΐαυ·
Ετγ7 <Γί τφ  SiuTiρω,
Η ί̂μΰνε&Γΐ ’β μκ&ΰν Α&ηναίοι rajg $ωκαν,
Αντ ίνεργεστης ^ μεγάλης αρετής.
Μ&λ\οι> τις τΰ^ ι$ων £ ετπ.οχομ&μωνί ε%λησ4 
Αμφ) ζμυοίσι 'ΖΓΡργμασι μόχβον εχαν.
Ετη Si τ& 'τ&τω ετηγί^Λ^Λ| Ερμν
Εκ πζτΕ <£ πΰλ.η(&> αμ  Α^ά^ησι Mtvi&tvf 
Ηy&ixo ζά%ον Τ puixsv άμ7Γ£ ί̂ον.
Ον τη() Ομηρ@* εφη Δαναών 7τυκα χαλχΒ^τωνων 
ΚοΓμητωρα, μάχης εΡοχον avfya μολκν·
Ούτως ü$\v άκκίς ΑJqvcototcx καλ&ό%
Κοιτμητ&ς 7Γΐλίμ% τ αμφ) Xj ηνορίης.
E?i
verficulis pernofceris. Infcriptum Ut, cüm progenies lußrent hac 
enim eft in primo Herma, fera nepotum,
L ati pro patria ferre pericla 
lilii vis animi fuit &  prafentia ; velint.
Ohm*Strymonia littora propter In tertio denique infcriptum eft, 
*?**>
Inferrent diramque famem &  
bella horrida Medis,
Hoßiles primi comminuere ma­
nus.
In fecundo autem infcriptum eß,
Hac pro animo fo rti meritifque
inßgnibus olim 
Principibus plebes Attica dona 
dedit j
Grajugenas Mneßkeus geminof- 
quefecutus Atridas,
Agminis, ad Troja moenia, du- 
Hor erat.
Pugnaces inter Danaos quem di­
xit Homerus 
Prafiantem duro Marte fu ijfe  
virum.
Sic neque Cecropidis pudor eft aut 
dedecus, acres 
Virtutis dici militiaque duces.
Esi crv td τ  ςρατυγων ονομΑ ; αλλα. τα ?
Π£$σΈλ9ϊΤβ ptu/ TM $Uivo/ä 59 eis τία) ςΐαν τ  Ποικ,ίλία;· 
Ä7rcty7WV }8 ϋ /ϋ»  τ  3(#λο& ep><i)V τ α  ^ ^ ο μ ν ί μ α ί ο ί ,  ο ν  Τα 
cLy>pcL ccvoixe/locj. Τ ι ό ΐώ  ’ό^ν, ω Α^Σα/ctjOi, ο l y i  λ £ }α ; 
ctfTca>5& ί £» Mctg^J^vi μοί;^yi^Awlocj· τι$ oSt/ ία) ό gpot- 
t t j ^ s  5 Vtwoi μεν epa l y i j s v i i s  α π α ν τ ά  ^Tre^civotjoSe ctv, ort 
M iA t ja ^ s ·  c>xe4 <Tfe' ονκ, i^ y i^ A ^ o t f ·  Trois; fcx μ ίποέ  
¥ «/\*>pe*v i ΜΤτισ&ν,αΛ\ ο owt t j ^ u w  a M j
ctVTi ?  ονόμ&τ©-' οιωί'χ®ρνισεν aotsS 'safluTCd γ^,φΐίΰο^ 
c$ a \ $ l\ o iu > ti Ttfs «^ο ί/πω ^ . Εν τοίνα^ τ φ  Μ « 7?^φ  
το /3νλ<&τ)ίριον, ία) e<ibTi cAojpeccv Tüis ^7ra Φ ^λ/iS (pfcJyov1̂  
(§ )  οΑ/ίμον χ&'&Ια.γζοιν, ’ί π ν ι«Λ&*ν. Ην μεν $  ο το \Upjoju.cG 
y^c l^c ti xj vou iJ^  Ap^iV@-’ o c/K Κοίλνιί, eis r  X£f&>cc- 
<^vT«y TTv J^/ ita r ey^c-vf^ 'ζζρωτΰν μ%υ o ju tu s  e<s Jo- 
σίαν κ,ο  ̂ Λ να ^ μ α / ^ , Jbtaoj ^ λ ία ,ζ  / φ ^ μ ä s ,  *otj t v t  
697V έλ^τίον μ JVk$c ψ α ^ / ^  α ν ψ α ,  ßfcasov e^retTot
vjehevi
Videtis igitur non imperatorum, conceifit: loco autem nominis in- 
fed populi nomen efleinfcriptum. fcribendi permiiit ei, ut primo in 
jam  verö adelte mihi quaelo ani- loco depingeretur j« * /  milites <?</ 
mis veitris in porticu, quce voca- pugnam cohortans. In Metroo au- 
tur Pacila. Omnium enim re- tem juxta Curiam pofito, quod- 
rum geitarum praeclara monimen- nam iis praemium, qui populum 
ta in foro confervantur. Quid exulantem ä Phyle reduxerunt, 
igitur elt, Athenienfes, quod ve- dederitis, intueri licet. Qui enim 
lim ? hic pugna illa Marathonia decretum tulit vidtoriamque com- 
defcribitur j fed quis erat cxerci- paravit erat Archinus ille Coe­
tus noitri praefedtus? nemo e il leus, eorum unus qui populum re- 
ex vobis qui de hac re interroga- duxerunt : primum itaque decre­
tus non rcfponderit, M iltiades: v it, ut iis m ille drachmae in facri- 
ibi verö nomen ejus non infcribi- hcia&  dona Deorum templis ap- 
tur : fed unde fit ? nonne prae- pendenda darentur, quae quidem 
mium hoc ä populo flagitavit ? iumma ad decem drachmas viri- 
flagitavit fane , fed populus non tim diltnbuendas non red it;  tum
jubec
Κ Α Τ Α  Κ Τ Η Σ Ι Φ Ω Ν Τ 0 2  I I I
TLiXvjU ^Χ,λ\θ(ί ς ϊφ ίν ω  CtüTcJJ eJCst̂ JV ,  OLM? 
qv ^ υ σ ω .  Tore fdp Ιω ο ν  } α λ λ 5  <ΐίφΜ@* τ ί μ ι © ' ,  
yiwi <h w  b R uaris y&faTrttpejwTcy. Kcq t S t d  ά -  
Ku te\tu<l, λ  Μ  cczcaCvs τ  β χ λη ν  σ χ ίψ χ μ ίν ΐω ,  
οσοί äutgJv ^  Φ υλϊιί ΙπΒλίορχΛί^ίΐσαν, 07* Λ&κζΑουιμόηοι 
$  ©  Τ&<α, κο ντά  'S ^ o iC a A o v  τοιζ γ& τ& ?& ζζσι ΦυΑίω, 
ού^ζ orni ή ίν ττίζιν  έλιτπ ιν ώ  XoqpaveJ«, r  7τηλί/Λων ίπ ιο ι-  
•70JV- Ο τ ϊ <Λ άλ> ι^? Ae>&, o-vayvacre^ ίμΤν Ή! ψ ίφ ισ μ α .  
Ψ  Η  Φ 1 2  Μ  Α  'Ζ&1 J\cc$icLS Tois "&m Φυλής. 
Y l a ^ i y i c ä j i  xj ο γ ίγ ζ^ φ ζ . Κ τησ ιφω ν  Δ»μοε\3ίν£*, τδ) των 
μίΎί^άΊ JtÄ*3?/ Λ|7ϊω. 
Ψ  Η  Φ I 2  Μ  Α . 
Τ$£τω tsS ·ν|Λκρ/σμο{.τι οζαλείφβΤ ο^  i  τω ν  Υ&τ&ι&γοι- 
TOV (ξ§> ίνμ ο ν  «Λωpgx* & Tocfr g^ e i κ ο ίλ ω ν , <yx£vo cq- 
0^ ω δ · ei da&VQi χ,&ν* &%!& Ι τ ιμ Ά σ -α ρ ,  Sr© ··' Μ ιίζιος
\ rKJ
U>V fi^OM'b'TO^. ^ , , 
£ y . Kctj
jubet ut eorum finguli coronä D E CR E TU M  de praemio iis, 
öleaginä, non tamen aureä dona- qui ä Phyle
rentur. Iis enim temporibus co- populum reduxerunt, dato. 
rona oleagina magno erat in pre- Jam  verö ex altera parte decre- 
tio &  honore, nunc etiam aurea tum recita quod fanxit Ctefiphon 
parvi penditur. Sed neque hanc de Demoithene, qui graviflimo- 
etiam oleaginam temere donari ii- rum malorum author vobis ex- 
n i t ; fed jubet Senatum diligenter titit. 
perquirere, quot eorum in Phy- D E CR E TU M.
Ie obfidione premerentur ,  cüm Hoc quidem decreto extinguitur 
Lacedaemonii &  triginta tyranni atque obliteratur eorum, qui po- 
eos qui Phylen occupärant adori- pulum reduxerunt, praemium · fi 
rentur, non quot in eo apud Chae- enim hoc decretum redte fit fa- 
roneam praelio, hoftibus jam in- dium, illud certe perperam : fin 
itantibus, ä (latione recefliflent. illi pro meritis praemio fuerint 
U t autem me vera dixifle fciatis, ornati, hic indignus eft, qui coro- 
recitetur dccretum. nä donetur.
63. D icct
H Z  Α I 2  X I Ν Ο Τ
<!;γ, Κ&) m  y* omItcv μέλλον λ&^ν, £
ί̂·<̂ }* ποιαΓ, #©3Ŝ ,Seιλλων <ώτί to  τ  'Za£9^«v ep/ct. OucTfe' 
$  Φιλοίμανα. φτίστ{ τ  Tti^rlcu Ο λ υ μ 7η χ σ ι <πφαλΚύ§1&ν<*\,)ΐι· 
τ σ ά ν τα  Γλαοκον ( )̂ παλαιόν Ικ,βΤνον 7wkiUjj, αΜ λ τουί 
g£to7cy Α γαηςο ίί. ,Ωασ?ρ ϊΐμαίς cjtyvoSvQ^ οΉ 7ΰ?$ ^  
m itra ι$ ’fö ii ο cLyctiv *τΰ£β$ ο λ λ ίλ ν ^ ·  toTs cΛ α ζ ιζ σ ι  <&~ 
ôwScQot/, αϋτία) τίϊ» ctpgTiJv, J i ^ gyexot (̂powSv ·̂
Δ&< $  τ  κ ί̂ροκοί. cL^eocTfejy, o ra »  τ  αναρρησιν ον τ& ^ ο ίτςω
•7Π)ΐί|Τ&| ^227 5̂ Τ^'5 Έ .Μ ωθ^, M?J 0O£/ ίμ ϊν  FIctTctjxiayoi
οίμ&νον 7̂ 7ΤΌλίτίυσϋί\ foelzfy, αλ\ τ* ανψ&^χ-
9/ας, ίττα τϋ,ς ^ ρ ι© ^  τ  ί'νίμον &πα|Τ€<.Ινα μ ν  ’&nTiKeuicS 
νμ&ζ '£πτ> τ> 'xjsroJsVeaS, ΛναγνασΕ^) û uy ό Γρ<χμμΛ]βυ$ τα 
Όπ^ζΑμμιχ, o eiriyfycivlctj τόι$ <χπΙ Φοληί τ  ^ϊίμον x.am~
■)ccyv<n. Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α .
Τχς £ dpiTYii 'ivw& ςτφάνοις typcupi 7Π&λαΛχβων 
Α γνο ιώ ν , όί πντε ΟΠτ dfltxgis
ΘίτμοΙς
• 6 3. Dicet autem Demofthenes care. N e igitur, quöd Rempubli- 
(ut quidem ego audio) me parum cam praeftantiüs quam Pataecion 
juite fecifle, qui majorum res ge- * adminilträfti, exponas, fed quam 
itas cum fuis facinoribus contu-' exhibuifti fortitudinem falam o- 
lerim. Neque enim (ait) Phila- ftende : Sc hoc demum modo prae- 
mon Pugil, quöd Glaucum and- mium ä populo depofce. Sed ne 
quum illum pugilem ludis Olym- ä propofito ulterius vos divertam, 
piis viciflet, corona donabatur, recitabit vobis fcriba epigramma 
fed quöd fui temporis Athletas fu- de iis, qui populum ä Phyle re- 
peraflet. Quafi nos fugeret Athle- duxerunt, infcriptum. 
tis quidem inter fe iplös efle cer­
tamen, iis autem, qui coronam E p i g r a m m a . 
flagitant, de ipsa virtute, cujus er­
go corona donantur, dimicandum His igitur magnos populus decre- 
efle. Oportet enim praeconem, v it  honores, 
cum in theatro coram Graecis co- Impofuitque Jacris florea ferta· 
ronam praedicer, mendacio va- comis:
P
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Θίτμ,οιζ αρζ&νταζ ττςωπι ττοΧιως χ,α,τ&παυϊΐν 
Ηρζαν, aivS'vuuov τώμασιν
Ο τ ι  τ χ ς  ^ μ ^ ς  αρξοΜ'ίας κ α τ ι λ κ ^ ,  τ ϊ τ
ουτυύ$ φγ\σιν ο τπ>ιητη$ TiprifltooL]' evccuAov^S Ι ω ’ί τ ι  ίότι 
πασ/ν, οτι τ ίω Dtautjfe ο $ μ @ - '  κα,ΤδΛυ^ίΐ, Ιπα<Λ>] Tives τ α ί  
Ύ & φ& ς τ  7ταρα,νο^ων ay&Aov.
Κο4 ><ζρ τοι ως ίγ ω  & 7πχ.τςος tocT ίμουυ^ Ιπ ιω -  
^ Ί ο μ Ι ω ,  os e n  /3fV? cshvvimvIa  xj ττχντβ ιτ β λ α τ ί ίσ Η , 
ÄTrivTwv ^ e r a ^ i v  τ  πόνων τ η  π ό λ α ,  ο5 ττολλ ίκ ις  <αζ}ς 
ίμ ζ  £ιε%\ί{ ’&h ^ολ>is* 6<ρ>ι ^  ore α,ρτίως κ α τ ίλ τ ιλ ύ θ α  ο </'>ι-
>/ * / \ / * f. · fv%\
e<7i5 6«σΜβι Ύζ^,φ» 7 ταρανσ^ν &*5 όΐχ,Λφί&ιον,  e/J
f/ ' v  \ \ »» i \ * . / » η ' <Κ 'c/doioy το oyô cot φ  το ep^y· τ ι y«p  Λ ν ο σ ιω τ ^ ν  <W)oo5 'ur£ ^- 
νομα A e ^ v S s  $ 'φ ^ ^ ο ν τ ^ Η  5 κ, τ  ακροασιν 
« .777iyfeA\6v) r  αοτον T£$77oy Ιτηί\ίΐ9 <ίί<ζσ?ρ vu2/ y in & r  α Μ  
7τολυ ^ Λ λ ί7 τά τ ί^ ι οι ^Ίκαςτ^ τ °7$ Ό -^ νομο ί γ & φ ν σ ιν  
α ν ζ  τ  )coLΊηγρΜ* *) π ο ϊλ ίκ ις  α ν έ π ο ^ ^ ν  τ  y p a ^ c t T t a ,  ^
o^gAfet/oy
Qui quondam injußos arcebant no quinto &  nonagefimo diem 
urbe Tyrannos, obiit j faepe, inquam, cüm per
Duraque pro patrio multa tu- otium mecum conferret, ab il- 
lere folo. Io accepi, populo jam primüm
Quöd verö eos, qui contra leges redudto, fiqua de legibus violatis 
dominati funt, fuderint atque ex- adtio in judicium venerit, nomen 
terminärint, eä de causa honori- &  fadtum plane fuifle fim ilia: 
bus ornatos fcribit Poeta : rumor quid enim fceleitius homine, qui 
enim jam tum increbuit omnium- res legibus adverfas &c dicit &  fa- 
que aures perionabat, quöd popu- cit ? quocirca alio prorfus modo, 
li  dominatio &  libertas, ex quo quam nunc, de causa cognörunt. 
nonnulli adtiones de violatis legi- In eos enim, qui decreta legibus 
bus fuftuliflent, everteretur. adverfa tulerant£ multö acriüs in- 
64.. Equidem ä patre meo au- cendebantur judices, quam ipfe 
divi, qui in omnibus Reipublicae accufator : perfaepe enim fcri- 
pericuiis Iaboribufque verfätus an- bam revocabant, leges &  de­
creta
<yxeΛ̂ ί/ον crdtAiV &ν&}ΐν<ίσχ<1ν νομοις ^  ψι^κτ44', 
39 ίλ ια κ ο ν δ  οι (ZirfapopA γ&ίφοντίζ cb c  e< 7rxv@ 4  παρ^- 
crvioAiosqa' rys νομ^5, λ Μ  «  μία*' μόνον συ̂ λα.£,1α> - Λ α λ -  
λαξα^εν. Το Sb ,ηιο] ytvoidpo* *τ&&>γμ.&
9fäiv, Ο μίν f i  ΓρχμμαΊξνί cLVAytvaJxet 70 7Γαρ&νομον @  
^ικ,α^α], 6icz7ep Ιπω<Ρΐω ί  Λ Μ ο τ ζ ^  *” 'Ζί^-γμΑ cuLfoo)- 
μ&μοι, 'Ζϊζβζ· ετίρω τιη ττίν γνίμΐω e^yaii. H^n οΠ Ικ, toi» 
τί^ναΓν 7&>y Δ»ιμο<\3&Η$ <*%^ν & © " $\καΦΐ&οι$
dr^Si^cQ^· μίΠΊΐωζκ\α\ f i  νμιν 7W» Tri$ ι.jroAecos Sityja· 
Ο  /l$/j f i  y j a v y  p©-* ^ ττο λ ο γ^ τα ι, o S i <psu>o>v τ  γ & φ ΐω  
χαίτηypp&· @  Λ  μ <ore, ων /ήι> e<cn ^exTotj, *ß l-
Acw^ayovrct), ων <Γ)ί ί κ  ασι ^ixct^aj /ζς£< τίτων ανα/τ^- 
ζοντοοι την ψήφον φίρ&ιν· Aeyi S i ο <peu>&v, αν α^ ο  ττοτί 
Λ-ψητι χ 'ΌζβίγμΑΤ^, ω$ έννομ* ’/ϊγζβ'.φεν, αΜ.’
CU5 7Γ07Ϊ  ^ /δ^'Τϊρον α λ λ 05 TOlCCOm γζβϋψοίζ Λ7ΠφυγίΓ
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\φ ω 36, yiu/i μί}-α <p£$v«v ακία> ΚτΗσκραντ«,.
§g ;. Ε το λ -
creta iterum recitanda jubebant: enim &  pervertuntur civitatis ju- 
causä denique cadebant ii qui ra atque inilituta. Caufam quidem 
contra leges fcripferant, non mo- dicit accufator, reus autem accu­
do fi omnes univerfas leges tranf- fat · Judices modo eorum, de qui- 
greili fuiffent, at li vel unam ea- bus debent cognofcere, prorlus 
rum fyllabam migräflent. Quae funt obliri, m odödeiis , qusefub 
tamen res, uti fe nunc habet, per- ipforum judicia non veniunt, pro- 
ridicula eit &  abfurda. Scriba e- nuntiare coguntur. Reus autem, 
nim recitat fcitum contra leges fiquando de re ipsa fiat mentio, 
confcriptum ;  Judices, quafi can- ita excufari optat non quod juxta 
tilenam aut iimile quid ä quaeitio- leges icripfiilet, fed quod alii ah­
ne alienum audirent, ad res alias quando, ejulmodi decretis factis, 
animum advertunt. Jam verö De- e judicio emerliflcnt. Et in hoc 
moithenis artificio atque fallaciis quidem Cteiiphonrem maxime 
fordidiilima in judicia veitra ir- jam nunc elatum eile &  confi- 
repfit confuetudo : immutantur dentem accepi.
P α 6 y  Impu-
I I 6  Α Ι Π Ι Ν Ο Τ
ζ ί .  Ε τ ίλ μ α  <Λ’ c* υμΤν 7Π>7Γ6 στμ νιιύ ίο^  Α&Φ>φωι 
crt.^dSy’ ο Α ζίω ΐίνζ Atyw 077 γ& φ & ζ νΡρ&νομα>ν π ί-  
φ&>γίΊ ίζ& μ ίχ ο ντΛ  xj τ ά τ β .  Αλλ. ο Ke<p(XA@·' ο π α ­
λ ι ο ί  o^fe{yo5 ο Jbx%  ytyvsvoij, $ τ ω ζ ,  
ttÄ\’ ’6ft7 7315 QSüU/tIoiS ϊ<ρΐλθ7ΐμ&7Ό, λ6}ύύν , ΟΤΙ 7ΐΚ&<& 
-aravTOy ψ ι^ / φ ία ^  <o&hp!icui π ά τ η τ ι γραφίω  
ν ή φ ώ γ ί παρανόμων χ.&λα& oiftH οτμνίΐοομΰμφ-'· ίγς£- 
φόντο β  α Λ λ ίλ ν ί παζ^Ίομων £ μονον @  S^TnXiT&jo- 
ι^α<; ccM i *.&) @  φίλΰΐ τουζ φ ίλΰ ΐς , äm οξαμο^τα- 
voiw ni  rluu πόλιν. Efcfctjsv «Γ̂ τντο  ·γν<ίστ<&ί. Αρ^ν©-· 
ya.p ο c/x. Κο/λτιί Ε γ ^ - ψ *̂70 7ΐα.£?>νομων Θζρ,σΰζουλοι 
(§) Στει&έΛ , γ& ίψαντή  τι 7τ&&1 τουζ νομοις, <αφου/ζν 
ενα τ ΐ λ  συγκ,ατβλ^οντΰ)» etf/rci "^Tii Φ υλϊιί· 3cot) δΓλί , 
ve«5z yi^V'/iAtWv cu>7&) 7^c/ βύεργίσίαν, α,ζ ούχ r\ ĵ&e- 
λογιζοντο @  $ϊκα.<ροί{. Πγοαοτο ycip aamp τοτί ouj-
τουζ φίΰγ»νΤα^ ’̂ τπι Φυλνι$ ®ζ^.σΰζουλ@^ KcLTftyayw,
f/ΜΊΌύ
6 5 . Impudenter quondam au- rat, fed amici etiam neceflariis 
fus eft inter vos gloriari Arifto- fuis, fiquid in civitatem peccäf- 
phon ille Azenienfis, quöd legum fent, litem intendebant. Cujus 
violatarum adtiones feptuaginta quidem rei magnum vobis argu- 
quinque effiigiflfet. At non ita mentum producam. Archinus e- 
prifcus ille Cephalus, qui vir om- nim ille  Cceleus violatarum le­
nium maxime popularis videba- gum poftulabat Thrafybulum Sti- 
tur, non ita (inquam) ille , fed de rienfem, quöd nempe contra leges 
fadtis prorfus contrariis glorian- decreverat, unum ex iis, qui cum 
dum libi duxit, quöd nempe plu- ipfo ä Phyle remeabant, corona 
ra quam quis alius fcita fcripfiflet, donari: &  judicio quidem vicit, 
nunquam autem de violatis legi- cum ejufdem Thrajybuli benefi- 
bus poftulatus fuiflet. Praeclara ciorum recens jam eflet memoria, 
hercle gloriatio ! violatarum enim quae tamen apud judices nullius 
legum alii alios poftulabant, non ponderis habebantur. Putabant c- 
ii tantum quibufeum in Reipub- nim,quemadmodum ipfos exulan- 
licae partibus diiTeniio intercede- tes ä Phyle quondam reduxerat
ThrafybuluSj
«7W  VICO ,ώ ο ν 'ζ }/, oi;eAcuiv64V, 70US νομΜζγ&ίφοννί 77.
ζ τ ·  Αλλ vttt/, αΜ . ct7iav Tb'Vcti/'nov O i )S ά}<2- 
%! ^pcLT^yn υμ9£/° >9 τ  Tct5 σ ιτησ^ ζ  Tives ευρημ^ων έν 7Ζ$ 
ripL>TZ3tveiaj, t^otj7cia>rot| ταί^ςαφχζ τ  (οΡ ^ομω ν  fcs υμ\ζ
αχα& Ιφίζ 7 t)  αν ν ^ τ ϋ λ α μ ζ ά ν ο ι τ ε .  E i y if  7ΐ$ ον
^ΊΛμοχ.^.'ΠΛ ί ι τ ι fjwfjfyüos ( ίΐ 75ΐοϋΤΜ ΏΤολ&ί, lui οι Θεοί £, 01 
νόμο ι σζύζκσ ι )  7ολμ α , ßoYiJuv τ ο Τί π α ^ ν ο μ Α  Ύ& φΜσι, 
3(5^7αΛυε  ̂ τ  'πολιΊΰουν νφ  ί* τ ίτ ϊμ η^ )·  Τ ί ί  ο ΐω  '^m&foiitioLj 
λόγ>$ a v ^ e i  cuoy'jppa κ) σΰφζ^Ίΐ j  l y i  λ ε ξ ω .  Eis
/  ^  ~  c t  f t/  *  I \ ____  ^
7 ^ ° ία  μερ>ι aiotfp6<rotj >? > ι.μ*& , o7otv feicriM γ ζ ρ , φ ν  π α ρ ά ν ο ­
μ ω ν  e<S 73  ^K5t97l6<0V. E / ^ & T X j ·β  TD τ τ ρ α τ ο ν  υ< ^ρ Τ3>
>9 7dT5 νό μ ο ΐζ , % t u  </\ν)μο'λ£$.'ήα'τό S i  Λ υτδ £ $Υ  
u<tap, 7Ct r  γζ^φία» φ ίυ ^ τ ι,  39 ^ is  e<5 ctoTo το φραγμοί, 
Λ g yycn v  εττ&οΓ&ν <ffe' τ η  <q^ t \\ ψ\φω μ ι ι  λι$Η  το π α ρ ά ­
νομον* ϊϋ^ ιι 70 τ cItov oShp tJp̂ etTocj τη τίμησή xj ^  (My*H 
τ  οργηζ % υμ^τίραζ. ΟS7S μ  £ν £V 77μΛίσή r  -vJJvTcpov cc| Tfei,
rlco
Thrafybulus, ita etiam nunc eun- praebeat, ipfam Rempublicam, ä 
dem, decreto contra leges fadto, quä ita honeftatus eft, evertit, 
in  civitate jam conftitutos ejicere Quaenam igitur dicendi ratio ju- 
atque exturbare. fto atque aequo patrono conftitu-
66 . At nunc contraria valet ta eft? ego exponam. Intrespar- 
confuetudo. Veftri enim fortißi- tes diftinguitur dies, quä violata- 
mi duces, eorumque nonnulli, rum legum adtio in judicium ve- 
quibus quotidianus in Prytaneo nit. Prima enim clepfydra accu- 
vidtus datur, legum violatarum fatori, legibus, Reiquepublicas 
adtiones precibus luis condonari permittitur : fecunda, reo ejufque 
poltulant: qui quidem ingrati me- patronis; cüm id de quo confti- 
ritö ä vobis cenfendi funt. Siquis tuta eft adtio primis calculis non 
enim in libera Rep. praemiis orna- d iluatur: tertia verö tum litis ae- 
tus ( in noftra praefertim civitate, ftimationi, tum veftrae acerbita- 
quam Dii legefque confervant) ti atque iracundiae. Quicunque 
focium fe &  adjutorem iis qui igitur, cüm de litis aeftimatio- 
icita legibus adverfa confcribunt ne agitur, calculum pofcir, fe-
veritatem
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τ  Uo op'Jjjj τ  νμπίρα* τΐΒρα|τ|τα|· ο 515 ,Λ o i Ό?άτα 
λ ί γ ω τ  ·ψ>ι<ρονα)τ&, όρκον oure», vo/xcv otiTe«, ^ μ ο κ ρ α τ ία ^  
Gtjrer αν « T t  (XjT ĉrcq (ss^v  όσιον ^ v l ,  fc r a jm ^ v r a .  m -  
p a  </Wvoq. Κ ίλ & υ σ α τ δ  olo/ c u I t k s ,  Ι α σ α ν @4 ύ μ Λ $  τ  'ZtfQ'duJ 
^λίρον r y s  vtf^VS Steve/ietv* ά ττα ντα ν  e<s rta> τίμ^σιν.
Ολώ>* /  ω A Swocjot, ο λ ίγν  Sia  ν, as 
39 vojLwv oA^ 'n jta jc q  'Qn  T c tjs  ypot<pa|$ μονον τ  παρανόμων, 
^  c^&vsq μ ί τ ?  tsS TiosTJi^f« c^»}ppfc£ Trapg^ecö^, μ ν ίτ ί  
τζ$ τ  y&tplco τ  (οΡξχμόμαΊ φενγ>ντι. Ο υ  >αρ αό^ ςτίν ^ 2  
νο ^ i^ jo v , α λ \  α&σμζΊον to is  νόμοις τοίζ νμ&τίζβίς. Ω.<ατίρ 
)Β εν TW THtlom y, otolv uSiyuj\ β ν λ ά μ β α  τν ορ^ον *, 70 μ « ,  
τ  3ι&.ναΗ&Έζβ<Γφί&μΜ ω Ζ ^ γ ιν ά σ κ φ κ τ α ύ  εν Tcqs ^ α -
_  'NV ΛΛ / f Ά  \ {ν / _ \ \ t
φ&\ζ τ  ττ&ζβίΊομούν 7rap&x,eij zctvav X dliyyVf Tb"n 70 oocvr 
$ 9V, 3COC4 ίο  -ψήφισμα , jt&j @  7Γα^(.γί^Λμμ£νοι νομοί. 
Ταο7Όί συμφmoιώτα. ^ Μ ,ίλο/ ί ,̂ n<Ati^04 t^tolCo^u· x.oy 
*n «Tgt σε A>i/ioc\3s^ $τ$> α)(3ίλ«ν; Ο Ταν Λ  XjZdfTn]^-
veritatem veftram deprecatur: qui adfcifcere. Jus enim non indeter- 
autem in prima dicendi partitio- minatum eft, fed legibus veftris 
ne calculum poftulat, facramen- diferte definitum. U t enim in 
tum poftulat, legem poftulat, po- arte fabrili cüm fcire volumus re­
puli libertatem poftulat: quae ne- dtumne aliquid fit necne, nor- 
que ä quopiam flagitari debent, mam,qua dijudicetur, adhibemus: 
neque cüm flagitentur concedi, ita etiam in violatarum legum a- 
Mandate igitur ut poftquam vo- dtionibus juris norma apponitur 
bis primum calculum juxta leges haec tabella, qua, quantum ab #- 
ferre permiferint, litis aeftimatio- quitate legum feriptarum aberret 
ni tandem occurrant. decretum hoc ctefipbontu, pla- 
6η. Mihi autem parum abeft, ne ofiendit. Si enim, ctefiphon, 
quin dicam legem tantüm de vio- haec inter fe confentire poilis e- 
latarum legum adtionibus ferri vincere, impune per me licet de- 
debere, ne liceat aut accufatori, fcendas. Quid enim Demofthe- 
aut reo patronos atque advocatos nem accerfisr nempe verö ut, ju-
ftä
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tjJv hx.ot\cw >̂7nXoylciuv, π α ρ α κ α λ ώ  κακ,ίρ^Ρ» ανθρ®77θν 
$  τ ϊ^ν /τ ία ' Ao>av, JcAs-nlets τία) ακ,ζ^χσιν , /3λαπ1ε<$ tw  
sroAtv, KSt&^ueiS ττίν ^μίκ,ρατ/αΐ'.
Τ /ί ot&/ ί^ί» ^θ{Γθ7πΐ τ  ΊΌΐύτων λο^ΰν; gy<J Ipdl 
HcrecJ^cv 'S7£?aiAjdv ΚτΜσιβϊν ^ζελθνι 'oJ£?s
ύμ& ζ τ ίτΌ  S i το czcuT ifafjiS jJov ομ ίΛ  '&ζβοίμΛο)ΐ, ’ίπ& ιτ 
ονΖ ί& τ& ζν) $  μ ο  ^ τη λογτ ίτο^ , Γ̂ ζνΌ μή< π ιτ  οώτον αν<$£> 
9ορύβν το σα,νίϊΐον λ α £ « ν , κου\ του$ ΊομΜζ τ φ  ^ΛίφισμΛττ 
srfcavayvajvaf. Εαν Λ' μ]) προασούτοϋ ! υμ% Ρ  άκ,έ&ν, μ>ι$ 
υμ\$ ο Ά ,ΰ Μ ί.% λ ιτ ι ά κ ,ί& ν  i  f i  T $ f  φ ώ ^ ν τω ν  m s  k 'S 'u  
χα\Λζ ^ 7n\oyiau; em AviAu^re Λ *£$ασα ,ι^οί, αΜ &  τ  s^ß- 
λονταν $\χ.ου\ως ‘ϊάπ>λογ§<&η. Εάν <ί̂  Όδ^ττνι^σαζ τ»ιν Si· 
xctjoLV ’&TnAoyiM Ανμοα&εντι παρατφλΜ , μ Α λ ιςν , φ ρ  μ μ 
*Ζ3ζ?σΛ;^ίφε TCsococTp̂ pv άνθρωπον, οιομ$//ον ρ'/ΐμοίσι t o v s  νο- 
μ ο ις  ctvccfpiστ/ν. Μ>ιί c* otperij τ?θ μ η ^ α ζ  y& w l-
λ ΰ} ίζ ϊα 3 ω , as α ν ,  ί7 ΐα.ηζ^φί)Μ  Κ τ η σ ίφ α ιτ © *  et καλείτο4
Ανμο& Η ϊΙ,
ftä illä defenfione negledtä &  o- parte decretum fuum, ex altera Ie- 
mifsä, atque homine veteratore ges recitet. Sin autem ad haec fur- 
verborumque artifice advocato, dum fe fimulet, neque vos ei aures 
judicibus imponas, civitati dam- praebete: non enim ut hominum 
num, populari imperio perniciem tergiverfantium dolos improbos 
importes. &  fallacias, fed ut legitimas, ut
68. Sed quibus modis depreca- redtas defeniiones audiretis,forum 
tiones illae avertendae fint expo- inträftis. Sin autem, juftä defen- 
nam. Cüm Ctefiphon, in con- fione negledtä &  omifsä, Demo- 
cionem afcendens, exordium a ithenem accerfat, id fummopere 
Demoflhcne conll rudtum infti- caveatis ne vobis gratus fit homo 
tuat, &  in eo diu immoretur, nui- veterator, qui fubdolis verborum 
lam verö juitam defenfionem ad- aucupiis leges labefadtare confidit, 
hibeat, commonete cum, ut citra Neque hoc quifpiam libi in lau- 
motum omnem &  perturbatio- dis loco depuret qui, interrogante 
nem tabellam fumat, ex aleerä Ctefiphontc utrum liceat accedere
Demoithenem,
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Δ»/ίθσ&*£»>1, 'S ^ S r© ·'  ÄvotCoicnj, Y&AjyY&Aw Or; σουυτοί 
χ,Λλ^ζ,'θί7ΐτ£ζΊομ\α  καλ<$5, '6ki τ  Αν\μοχ.γ&τίουιι καλε< $. 
ξ θ '. Α ν  οΑ <χρα. ύ μ ιν  cTb̂ w «.xtf&Vj ά ξ ίω σ κ ,τ?  τον Αημο· 
c0*fν» τ  θυόταν τ ρ 377ϋ» ^TTiAoy&tcO^) σν7Γ6ρ χ ,α γ ω  « Λ  Tras 
κατη^ρρνικα .. Ινχ  ^  \^&ΌμΐΥΐσα ύ μ α $ ,  « r e  τ  föjfov βίοι ?  
A n μ ο & ίννζ  'ΖΖξβΤί&ν ί^ ξ ϊλ ^ ο ν ,  v r e  τ  ,^ μ οσ ίω ν c t to i -  
μ&των @χ$ϊνος «z^ rep o v έμν ί^ Ο 'ίο ', <χ0?ovat S i 7rV χ) 7π>λ- 
λ£  e ^ v  A e ^ v  (>) 7rasvrav y  ■^τπ>ρωτατ(3)'') λ Μ λ  
'sy’ä r o y />$/! thus νομ ι̂ς &7&<Ρνιζ<χ. diayppevovQ^ μν <τε·
(pououo 7Όν$ 07r^lfcuiovi’ tTtUTOL (§) ρίτΌ£?. οξίλεγξοί,
y ^ ^ c w r x  Δ νιμοοδένία' tWfeifyioOV ο ντα  sipcwOUo, sfofliV 
fZ^£xMo<c<Vov> 'Z^crEyj^xJ/x.v'lx ^ Ε ττΈ ί^ ν / ω  r a j  
euötac^J χλ\χ  πανΤέλJs  39 ίμ α ν  κ) r  νομών ^xraTreppo-
/ \ I J r, r \ / / *■
nyjQTOC.· Jtc&| τ α 5 ζττοφμαι ΊΖζβζ το ω τας 'ΰτζβρα.σΐίζ &τϊον, 
α,ζ cl^tcf 59 υ μ α $  $ϊχμνϊΐμονβυβ«ν· ΔβυΤέρον οΑ ύ μ ιν  £ι- 
t^Xjov τ ϊυ ί '230̂  rofx κηρυγμάτων νόμοις , ev ois Step- 
«/ (\# ρντ=3 Ια»
Demofthenem, primus exclama- dicendo infirmiffimus atque pau-
bit, accerfe, accerfe: contra te- perrimus ) fed primo quidem o-
ipfum acceriis, contra leges accer- itendi interdidtum eile ä legibus,
iis, contra populi libertatem ac- ne rationibus reddendis obnoxii
ceriis. corona donentur: deinde orato-
69. Sin autem libeat vobis De- rem redargui, quöd Demoithe-
molthenem audire, poftulate ab nem, nullis ab ipfo rationibus re-
eou t ad eundem ordinem, quem latis corona donari juflerit, neque
ego in accufando fecutus fum, de- ullo interveniente integumento,
fenfionem fuam aftringat. Quem neque eä excufatione aicriptafPr/-
qu idem ego , ut memoriam ve- u [quam rationes retulerit^ fed au-
ftram refricem, fic inftitui; neque thoritate legum &  vefträ aperte
Demoithenis vitam lub initio ex- contempta : poftremö excuiatio-
p licavi, neque de publicis ullis nes quas allaturi funt expofui,qua-
criminibus, mentionem feci, cum rum ut memores fitis efflagito.Se-
ingens mihi adeflet eorum copia eundo leges illas ad coronseprasco-
( aut eiTem certe unus omnium in nium fpe&antes percurri, in qui­
bus
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Iw a êip>iTcc) τ  r\ j o i  ?  < ? Β ( μ » !  κνΐρυτ]έ- 
Q/KX-Xyvicu,' ο S i  ρ η τ ά p ο <ρειτ/ων ττΐν ypcuptai 
5Λ 70υ£ vo^ys /twvoy *Ĝ S$tCeC>i)C€v, α λλά  % ®  ‘<^λ0 Ί W  
άναρργισίως $ τ  ΊΒπΰν, xMeuav Cibe. evrw ό^κλϊΐσίΛ, λΜ .’ 
c* 7S§ ^ ί τ ς ω  t L ο «,ναρρνισιν ^vecQ uj· ($frSi c/ucAvialot^oy- 
•nay Α χ ι ν ώ ν ,  α Μ ι  μ ίϊλ ό ν τ α ν  τ ς α ί ά ^ ν  u<niv*\, Το<%, 
«Λ e<7rav, μ \ χ & .  φ μ  'sfei Tay i^ojv είττον, τ» 
'sfei τ  « ι̂μοσίαν ctSt/Cvi/tÄTav Ae?<a. 
c/. Ou7W 59 τ  Α ν μ ο & ί ν Ι ω  α ζ ι ά σ η τ ι  ^TreAoy^c^af 
>57£̂ s τ  τ  υπϊυθια/ων νομον s^cJtov, >9 τ  »sfei τ  Joipt/y/xa- 
ταν <&υτ*£$ν, tcÄtov Si τό μίγιφν λέγω, ωζ ©hffe &£ios 
^  £ <^pea?. Eoclv υμαίϊ JVnTotf oi/j'japwJttj ctwsi 'sfei *? 
τ ά ζ ί α ζ  &  Ao/tf, τ^τίπα^λλομ^ο©-' a>$ ’^Η τη τϊΑdt/rij 
^  ^ τη λο γ ίΑ ς  λίισ ^  τό  ^Ρράνομον, μΛ) σ υ ί ^ ρ α τ ι ·  μη<Α ctyvo« 
etθ οτι 7τά\α\σμΛ  τ ? τ  eVz O j  )8 &\σοω^ίζ ττο τί  
β ο υ λ ίΤ α ] <τ2ζ β ζ  τό 7τα.ζβίνομον o y u < £ p n ,  αΛ\ ©si ŷ
»/
eA ?v
bas diferte interdidlum eil, nequis reddendis funt obnoxii conilitu- 
ä populo coronä donatus extra tam, deinde contra illam etiam 
concionem promulgetur: Orator de praeconiis latam, contra id de- 
verö qui e li reus, non leges tan- nique in quo intenfiiis moror, 
tum violavit fed tempus locum- quöd fcilicet non dignus fit coro- 
que praeconii commutavit j liqui- na : contra hac, inquam,  omnia 
dem juflerit de eo non in concio- praßituto ordine fe defendat. Sin 
ne fed in theatro, non Athenien- autem ä vobis petat, ut fibi de di- 
iibus in concionem congregatis, cendi ordine remittatis, promiffo 
fed tragoedis fabulas jam adturis, interpofito fe fub fine defeniio- 
praedicari. His explicatis, pauca nis fuae crimen difloluturum, ne- 
quidem de privatis criminibus quaquam concedite j nec vos la- 
dixi, multö autem diutius in pub- teat eum nulla alia de causa hoc 
licis immoratus fum. Hagitare, nifi ut judicium eludte-
70 Ita igitur &c ä Demofthe- tur &  eludat. Nunquam enim 
ne poilulate ut primo contra le- pollea defenfionem fuam ad cri- 
gem illam de iis qui rationibus men referet j fed cüm nihil ha-
beat
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fei'Tretν, βτΐρων 7rcxp£<ct£oAw •z^ay/xo/rav &»s An­
gite» ν μ & ί  β ν λ iToL\ ττ ίζ  y&TH^ttcLc, Ιμ&χΑεϊν. ßccosp oiw  
dv το ίζ  ^ υ μ νικ ο ΐζ a>acnv o & lt s  tcus 7π5κ@4 , srsej tms 9α- 
crcas ·ςςΤ£5? α λ λ ή λ ΰ ΐς  2^ . γ ω η ζ ο ($>%$' ον τ α  χ α) 
ολία/ τίοο i^ts^cv t ^ p  ttjs sroAeaii, κα} creei Τϋ5 τ ά ζ ζ ω ς  
auTZt) % AoyV μ ά ·^ < & ζ . K&] μίι gare αοτον «£<» 7ocf 7τ α & ..  
νομ^ λ ο γ > ις  ί «SÄäcöu) , ä M  lyKst^ii^Vo* 59 cigefyeu- 
OVT65 C* TiJ ΑΚΖβοίστΙ y UCTEÄcUfUTi CU)T0V tiS 7DU5 TdJ
ο ρ γ μ & τ φ - '  λ ό γ > ις ,  κ,οΜ TO5 c ^ 7f 07ra5 ou$ 7^ /  λο/αν 
’̂ TTipetTi.
/ .  .  Λ  ’ tl Λ' /=>/ <?v «■ ~ j \ ~ W / 11
0OL. Α λ \  α aM OT/^b»CTiJ Ü/XiVj SXV TXTOV r  7ξ 07Πν τ  
ctfc£$>fltc7iv vroivicdt, tJoO ύμιν Ä  S iyjjos α μ χ  
Ε π α σ ν ί ζ α  f i  @  'jiuTot xj β α λ α ν τ ιο τ ό μ ο ν ,  xj S ^ tiI / u v im ).  
τλ τ  7π>λίίά<Μ. Ο υτ© ·' fcAcqe* /2 ρΛοι, νι λ Μ,οι ^ίλαΐσιν 
^Οκίορχα <Γί5 πάντων 'S7^^&£.97st^6 άνθρωπον. Ουκ, αν *)-αο- 
μ ϋίσ α \μ ι <Γί, & μ ίν χ ζ α .> λ ό φ ^ ο ζ  τ ο7ί  ’ί ζ ω  'Z& aw & Q cn λ ο ι-
<TbpW3*
beat quod juite poiTit dicere, re- circumaget, diligenter cavete, 
rum quae a causa remotae funt in- 7 1 . Quae verö vobis, fi hoc 
terjedtione, oblivionem criminis modo Demoithenem audiatis, ac- 
vobis inducere conabitur. Quem- cident, aequum eit ut praedicam, 
admodum igitur in ludis gymni- Induet enim hominem veterato- 
cis pugiles de veitigio &  itatu in- rem, qui praeitigiis crumenas in­
ter fe certare intuemini; ita etiam cantat pecuniamque intervertit, 
&  nunc pro civitate, pro ordine, qui Rempublicam lacerat minu- 
quem in dicendo perfequatur, to- tatimque concidit. H ic quidem 
tum diem dimicate. N e finite promptius multö in fletum, quam 
eum in dicendo extra crimen va- alii in rifum, erumpit: eximia quä- 
gari &  ambages ducere ; fed at- dam proclivitate ad pejerandum 
tente ei initantes &: quafi infi- excitatur, ut nemo alius, Sed ne- 
diantes, fiquid extra rem aberra- que mirarer fane, ii fubitä muta­
verit, eum ad verba de quaeitio- tione fadtä <& fletu in opprobria 
ne facienda redigite, &  a diver- converfo, apud eos qui extra cir- 
ticulis anfra&ibufque, quibus fe cumitanc virus acerbitatis fuce e-
vom at;
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JbpicTi^· φάσκω ν τ% ζ μ  ολ{)<χρ^κου5 ore οω τνζ  t t js  «A»j- 
JtoOt Sw&QpMJLdfiM i'jtfc '37£?5 TD X ^ΊΊίγ>ρ^ 0*ΐμ&9 TVS 
cTfe' Χ Μ μ ο τ .χ ,Χ ζ  Ί & ζ β ζ  r i  w  (p& uypv fos . O t c / j  « W  t o j u t o l  A e -  
yv\9 <ζζζβζ μ  rh 's  fBtojaiiJtous A oyvs ott&tvo οίί,τοΓ ύ ττο ζά λ*  
ΑδΤδ, 077, ώ Avi^oc&gves, ä  cτοι ijffotv ομοιοι @  Φυλϊίϊ 
(peuypvfa τ  βμον xjt'l&ja^pVTBSj CtfTi α? 7707ϊ / »μ ο κ^ τ ια . 
Y&TiW. Λ ' Q/KW01 (Μ?/) μ α γ ίλ cui v&ymiI ονμζά,ΊΤων,
ίσχύ£ τ  ttoAiv, το x$cM<sbv izcyfelets ρνί/ια, φ % γζ& ·  
f f y o i ,  μνλίσΣ^κ^ν, J  Συ «TlieAxoTrot&iS, Xj μ&Μ,όν σΌΙ 
μ*λ</ τ  αΟ?ίμβ£$ν Αο>ων 3 77J5 σΌ)Τν)&04 -? ΉοΜως. 
o C ' ·  O t c l v  *Λ  ’ ^ ο ρ κ , © ' · '  α ν >  a s  ¥  ä j^ e j i  τ  ο ρ Μ )Ί  π ί π ν  
yjflcL<piilydvyij doceivo Λ7ΤΌμημοΊίΰση% ou/k$, οτι τζ$ ·ώτοΑ- 
?<d‘U 5 μ  'fktopKouori, ά&] 7ϋυ5 cuorvs α̂θ όρκων
άξ«5ν77 '7n&uioSvLf Sboiv JoLTtpov υ7τάρζοϋ\ A u  ( ων ©ö^Te- 
’(& Δϊΐμο<£ξνε{ υ π α ρ χ ον)  i  t w S 0 eous ^ v ttff , 3 r J s  
a ) t / > o a ,T O S  / λ μ  T t t s  a w T ü s .  Y le e )  S i r  S d L Y ju M  %  ΐ τ ο ι ν  τ 1 < ρ ω -
n s ,
vom at; dicatque paucorum po- r««z memoria deleretur.] T u  ve- 
tentiae ftudiofos qui revera ita se- rö obdudtas jam Reipublicae ci- 
ftimantur ad accufatoris fugge- catrices refricas, &  quotidianae 
Itum, populares autem ad reum orationes tibi impenfius funt cu- 
defendendum coiifle. Ciim igitur rae quam falus publica, 
hasc effutiet, id illius tumultuofis 72 . Ciim autem, ifte, Audito- 
ac feditiofis fermonibus opponite, res, ut eit perjurus, ad fidem fa- 
quöd fi tui, 0 DemoitheneS, limi- cramento firmandam confugerit, 
les fuiflent qui populum exulan- commonete eum quod ille qui ita 
terna Phyle reduxerunt, populare crebro pejerat &  apud eofdem 
imperium nunquam fuiflet firma- homines jurejurando interpofito 
tum. Nunc autem ii ä gravidi- fidem poitulat, horum alterutrum 
mis periculis rerumque afperitati- habere debeat (quorum neutrum 
bus civitatem liberabant, &c ple- confecutus eit Demoithenes) vel 
bifeitum hoc ab optimarum ar- Deos novos, vel non eofdem au- 
tium itudiis &  difciplinis profe- ditores. Jam verö quod lachry- 
dtum interpofuerunt, [Ut injuria- mas 8c vocis contentionem atti-
Q_ 2 net,
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Vü?,omv υμ ο ίί ε π ε ρ ω τ α ,^ Π ο ι yyflgLpuya), avc/]og$ A ^vcqor» 
- s f e ^ y ^ ^ T S  (Og o ft ttIs  7roAiTfcic^;  QQt h iv 07m ά ν α τ ίϊ ί-  
<^MS4’ J  ivJüT ieSotM eTi etwo?, ο «Γί o A^iivojav ττοι
5i£.TK,<puy»i, Ai/ipSc&ens j  $ 7niour σ ν μ μ Α ^ ν  r& fyc.-
σχ,ζυίω, <τζξ3 $ 'τίτια ^ m ;  Τ/ ιτ$ζβ£&?λόμ8μοζ ύ π ΐρ
X 7Γί7Π>λιτίυον^3 gl μ  )8 vviip arzav§ /3ί£οΰλάΙιχί),
απαντά  öpccfoV· E>cAi7rav 73 Qra out&s, ωί Λ- 
κε<£, c i  Π είρας, αλ\ οζορμ|$ oft τϊι5 '77Όλβύΰ5· εφόδια Si
f  *** ^  * Λ ^  ̂ Ο   ̂ I  \ \ttTTO&aü] τνι σο ω τν cLvcLvfyici, 70 βασιλικον ^ υ σ ιο ν  κ) m  
$Ί/ιμίσι& </\ωζβ&Μ]μ&τ&.
f ^  X Γθ ' \ (\ / - f t  # / r
o y . Ολώ>5 c)g 72 TO dttiXfUÄ 5 7l£ >7 TLpcüjyt] J 7J5 0 
7 cv@-' Tus φωνϊί 5 ο μ  τ  y&cplu) φαύλων ’föi Km- 
<n<pJsi, o Si a y i i  e h e  α'πμ^ίζζ ;  ml / ’ v t s  's fe i £  £σία$,
£ 7 ϊ 'ZjfeJ W συμ&τ(6)^ , Vtb 's fe i £ ^ianfAcu; α ^ ν ' ιζ ν ί; 
Α Λ \α 's fe i 72yo£ ’̂ 'v  o^tsS ^ czzrtfj'w j  τνεζΛ ^ υσζύΊ  τ ε τ ά ­
νων Kouj κηρυγμάτων ον τ& %ϋ!/τςω /© ^t 7ous νόμους· ον
e^pio»
net, cüm ita apud vos vociferabi- dedudtä navi ex civitate effu- 
tur, [  confugiam viri Athe- gias. Quas vero ad viaticum ti- 
nienfes ? an ex urbe me extermi- miditati tuae fuppetant, pccuniam 
nabitis, cui nullus, quo advelem, nefario quaeftu cepifti atque au- 
locus relinquitur ?] objicite ita e- rum regale corrogafti. 
julanti, Populus vero Athenienfis 73 . Sed quorfum illa lachryma- 
quö confugiet, ö Demofthenes? rum vis? quorfum illa lugubris e- 
ad quem Sociorum apparatum, ad julatio? quorfum tanta illa vocis 
quae fubfidia fefe convertet ? Qui- contentio ? Nonne caufam dicit 
bus verö praefidiis, quibus pro- Ctefiphon, nonne iitis mul&a le- 
pugnaculis populum munivit ad- gibus aeftimata eft, Tu verö neque 
miniftratio tua? qux enim pro de fortunis, neque de vita, neque 
tuis commodis feceris, videmus exiftimatione tua decertas ? Quor- 
qmnes. Ab urbe enim migrans, fum verö hoc omne ftudium, at- 
fion habitas (u t creditur) in P i- que ingens conatus ? de aurea fci- 
jraseo, ied portum eum delegifti, licet periculum eft corona in thea- 
ut fiquid forte ingruerit periculi, tro contra leges promulgata : at
. ii
Ι^ρΙω  ei κα ( μουι/ξΐζ ο $ ιμ ( & ,  τϊ Τ ? /  * β ί -
AeAvio^iv© -’ toicuiths iSouAeTo <&φωοιιο,
«UJTOV e<s τ 1 βΛ?ς\ιισΐοΜτ tiTCtli, Avcfyes ASnvcqof,
(£§} jS W^otvov τον Λ’ '<5q^v απο^ κιμο ίζω , ώ
τ ο  κή ρ υγμ α  yiverxρ ου >αρ ep oTs Ä woAis li tU -  
S iiag  κα) Ι κ & ^ τ β  , ^ u tc is  Ιμβ 9s<pavoJc$cij. A M . 
o*H34 Toto7w, £$/) ccv evrroi cLvyp ό ντα ς  ßeG iax&s μ α τ  ap e- 
τ ίϊ ί·  cl' JV συ λεζ&ιζ, ilvm <χν ρμχ ^νιΑοτυττοια/ 
ctpeT^co.
o X . Ο υ μοί % Hp&Χ.λέθ. )  t S t o  >4 υ ^ ^ /1 6 ^ t 5
/Λ») (3 Δνΐμθσ0*6ν»5 ccvip μέ^αΑοψ^Ο * >9 '̂ "ΤΓΟ- 
ΜμΜ& §\ϋ.φζρωΊ,  ^ τ τ ΰ τ υ ^ ν  r  ,  Ιπανελ-
Jci)v ec^Tcv S'iot^pio^* ο5 ^ σ ίτ^ ν  y jt& ^ A a  τ* '5J£?S υμα,5 
(ρ ιλοττμ^ , os τ ί  τ  μίΛ&Ιν Μφ&λΙω τούτην xj ύ'π'&ίθ^ον, 
ία) J tb s  πίν'ζα/, τΧ5 νομχς γ ΐ^ ςα φ ί <it<pcutwcq, μ ν & ί -  
ΥΛί k s c & te tμΜΜ , *ccj τ ί τ ω ν  μ ι& ύ ζ  ί\λν\φί, 'τςαΰμ& ζς
έκ
fi populus aut furore aliquo im- 74 . Non enim mehercule ti- 
pulfus aut praefentis rerum ftatüs mendum eft, ne ille magno ipiri- 
immemor, in tam perverio atque tu elatus &  virtute bellica prae- 
alieno tempore coronam tibi do- cellens Demoithenes, domum re- 
naffet, T e  tamen in fuggeitum verius, manum iibi injiciat, fpo- 
afcendcntem dixiffe oportebat, liatus hoc fuae fortitudinis prae- 
Coronam quidem, vir; Athenien- mio : non, inquam, timendum efi 
fes, libenter accipio, tempus au- ne mortem fibi confcifiat, qui ita- 
tem, in quo fit praeconium, non vehementer veltrum honoris ftu- 
probo : non enim me ob ea coro- dium &c g lo ri* contentionem ir- 
na donari decer, propter quae,bar- ridet, ut perditum &  impurum 
bä capillifque detonlis, in lu6tu illud caput, rationibus reddendis 
&  fqualore jacet civitas. Haec obnoxium, cui contra omnes uni- 
opinor eflet oratio hominis fan- verfas leges coronam juilit impo- 
dti atque honefti: quae autem tu ni Cteliphon, decies millies ipfe 
dices, etiam fccleratiilimus nebu- contuderit: quä quidem in re 
lo, qui virtutis vel umbram con- maximos quaeltus fecit, quia de 
fcdtarctur, effutiret. vulnere
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Ικ, '&ζβΊο'αζ ^Αψχζ γρΑφόμζνos· & X ÎxJtfifcoy^Ajc^Cj, «<*β 
ctoTüV oiacq τα  r  κον< λ̂α>ν r^yvi τον M e c S i v e ^ y  "ιτι <pcwe- 
^ c .  O  £> 0cv9p6ü77r)S & <c€(pa,A)jy, λ Μ ,λ  'ΣΣ^σο^ν 'xijc7viTiX|.
οί · Π ίζ) «Ti Κτ}ίσϊ!ρώΓ»705 7 ^ ί ψ α * τ @ - ·  ττϊν ΎνάμΙίο 
ßfcL^cL β ά λ ο μ ε  t i r t u r  m  π ο λλχ  'ύδ£ £ ίσομ α» , ίνχ  
κ, ar&p&y υ μ $ β  , ε< AuvAcdi τουζ σ φ ο ^ Α  ττοΊηρουζ,
κ ά  (λλ) ms <u'ξβίίπνι, ^ια,γινωσχ&ιν. Ο <l· *föi κοινον ^  $ -  
tyjov 3(ocr αμφοτίραν ajurcfv am fynA oij tc^ s v/Uols, t u ?  
spc£ r ig d isp ^ o y rctf  r  Αγ>ζβίν aA uO eis T^tr ά λ λ ί λ α ν  e^oy- 
ί ϊ 5  &άζχς} x, Äo<yi£ & ypcvJ'us Äey>inxs. Ο μ, )8  ΚτΜσίβαΓν 
X το  χ^θ sccotüv <p»crc (poSeicOia/, (  ί λ Ί α ζ μ  )B ιίϊ® -  
rm s  Tf) ) xA \x t>!v t v  Avi^aocOßyys c* tvj ttoλ ιΊ ΰ α  <tapo- 
«jWoty <ρνισι φ ^ ίκ ^ υ υ ^ , ^  τ  Ιμ τ τ Κ ^ ω ί Κ) ^uAiav. o 
Α ν μ ο & ίΐΜ  e*s cu>T3v /A) ^ τ δ β λ ε π υ ν ,  Jap’pwv ρ>ισ?ν, τ ία  
tTfe' ?  K'TWcripafyr©-' πδνΜέΙα? %ctj '/τορνοβοσκίχν i%upds <Tfc- 
3Wvg6j. Του5 κ α τ ίγ ν α κ ^ Ό ^  α Λ λ ίλ ω ν  ά£ικ&(ν, /^i«Tbc-
(jlqS
vulnere, quod ipie fibi confultö rabo. In foro enim volitant & 
inflixit, a&iones intenderit. Ita circumcurfant alter de altero rite 
demum colaphis eum madtabat fendentes, nec mendacium ullum 
&  comminuebat M idias, ut ad- dictitantes. Ctefiphon enim ne- 
huc in capite ejus emineant gat fe (ibi quicquam timere ( fpe- 
pugnorum veitigia. Non enim rat enim fe rudem vifum fore & 
tam caput habet, quam vedtigal. ignarum ) fed Demofthenis timi-
7 5 . De Cteiiphonte autem, qui ditatem &  coniternadonem in- 
fcitum hoc confcripfit, pauca mi- auditam, quaeftufque, quos in ge- 
hi reftant dicenda. Multa tamen rendä Republicä fecit, vehemen- 
omittam, ut veitri faciam pericu- ter reform idat: Demofthenes au- 
lum, an homines fcelere &  im- tem in fe refpiciens, animofum fe 
probitate praecellentes ipfi per dicit efTe &  fidentem, nequitiam 
vos, indicante nemine, difcerne- verö Ctefiphontis &  famofa ie­
re poilitis. Id igitur folum quod nocinia graviter perhorrefcere. 
cum utrifque eit commune, quod- Quos igitur fua mutua fentenria 
que de iis meritö dici poteit, nar- improbitatis arguit &  incufat, vos
commu-
μ Ζ ί υμξλζ @  κ,οινο! fc c m q  tov ζγκλν\μ&1ί&ί> ’&hXvcm'n.
o r '·  ile e i Si T $ f  &s ίμοΜΤΏΊ ÄoiSh&& ß^yeo. ß v-  
λ 5/<34 '® £ ß u7r!iv. Π u o j u ^ o t j  λ ί ζ ε ι ν  A y μ ο ρ ί ο υ  a$ i  
πτόλιζ r^ji-ff μ  ωφίλ^Του\9 νπ>λ\α υ π  ί μ χ  ^ m -
CeS^^ccf· Η, £ Φ<λΐδΤ7Π)ν % (§3) AA^ctyJJoov Kouj m s ^ r i
r^Ttay synas  avo/Vify Ιττ Ιμί· O utw  *xip ' ^ y ,  ωζ ’ίοΐΜ, 
f w o i  ^w^vp^ps Aoyajy, a<& c b c  <x7nr£p>j αοτ2$, &7Z 7ΓΕ- 
•mx'iT&mcft παρ υμ\Ί eya>,ii ei' τίνος t *̂*
tov ^ryi-jppfeiV· ctM.cc κ) τία] ίσιτ^ζαν oujtUü 5" ßtM  $ W  
βαλλ*/, £ τ 1 £7ϊ6ΰτπ)ί μ ν  K̂ TTJ p̂pfc« ('/vcc. μ/ι^&ιζ αωτώ 707n)S 
άσιΐ)to(p<Lvrn { i@ -' 7ταραλ/7Πΐ7α( ) ^ m i  toTs ^μνασίοιί 
pOj ταν veampav Slare/Cas κ ϋ .'& μ ίμ φ ιτ ο ^ .  Kotj υ&τόΙ 
r u i S i £  χζ\σΐ(ύζ iv jijs  ο ρ ' χ ο y  A oyV , *ηνα
1 / ,>  < , > f 1 t \ ■> τ \ ~ /
ou\Tiour,  Aeya>v as sya> 'du> γ ^ , φ ί ω  ο υ χ  υπέρ τ>ι$ -ζςτο- 
AectJS i y ^ a ^ a ^ k c / ,  α λλ . c*,JW vtV < V © J  Α Α δ ζα νψ ω  
Ί?!ν sr^ s  α-υτον έ;£θ(^ν. Kc*j, yvi A t ,  ω$ zy u  srux^ayo«
m >
communes utriufque arbitri cri- ipfum vitae meae otium atque ta-
minibus ne abfolvite. citurnitatem invidiofe infedtatur,
76. De iis verö, quae in me &  filentii me infimulat ( nequid
evomit, convitiis pauca jam prae- fcilicet ei relinquatur, quod ca-
fabor. Didturus enim eit (ut mi- lumniose defcrre &  vexare ne-
hi quidem indicatur) Demoithe- q u eat) confuetudinem porrö &c
nes, ä fe quidem multa commo- colloquia, quae in Gymnafiis cum
da, ä me autem multa detrimenta adoleicentulis quibufdam habui,
civitati cile importata: 6c fimul criminatur. In hoc ipfo denique
calamitatum earum crimen, quas judicio fub principio orationis fuae
nobis intulerunt Alexander &; acerbiflime me accufat, quod li-
Philippus, in me rejiciet. Tam tcm hanc intendi non quo civita-
vehemens enim atque acutus (u t ti ituderem, fed quo Alexandro,
apparet) verborum e(t artifex, ob iimultates ci cum Demoithene
ut non fatis ei fit meam in Re- fufceptas, voluntatis meas indi-
pubi, adminiitrationem aut con- cium darem. Equidem per Deos
ciones, quas habui, incufare; fed immortales (ut audio) ä me per-
cundtaturus
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um, jttiMei ,ω 'δ ν ίΜ τα » , s jA  ·π το /i! χί®αλα)οϊ τ· τη-
!  ,  Υ> ,;  Z f  I (Ο  Q / ·. ,  / ■» ’
λιτβλας cuĵ  'Ϋ-'γω, m  de τ&γζχ,&φν ουκ- οκαλυον, ου/k 
ΪΎζ ,̂φομΧω' ά λ \ χ  £ΐαλί7Γαν κ,5Μ 7Γ^5ί τία) '7ToAiTetcty ου 
ττυκ,να ο υ σ ία ν ,  cL^lcityyc/l τίιν
ο ζ ;. E y i  «Γί v r e  m $  AviaocQevys £ia7£/£a's ε ζ ί λ ω -
?cst, ί τ  ’b̂ ri Tctjs e^OÜTOcf ^%ΐ6ϋομα|· ντε τουζ eip'/j/L̂ /Ιθίζ 
c y  υμ ιν  Λογχς ίμουοιφ αρρύτνίζ Τ ι) β ν λ ο ίμ ΐω , μίι ήλ 
cujtu τ^ταν $*>\μ'ι\γ>ρϊ]σν£ Ιοζ'ζίμΙίν αν ^πν* Τί?ν «Λ ΙμΙω 
σιωτίΐω, ω Α νμο& ί'ηζ, i  & βίχ μιτ& οτνΐί 7ταρί^κ&οασΈν· 
<tpfc<$ γίρ μοι μχγ^α. 9 χ°α μ&ζονων c*j%pc& ουκ 'ίτπ^μα!· 
«5Β *)<nyZ) ν& ιλίγα βΜλνυσνίφμ©-’, α λ \  ουκ α’η /τφ - 
ζοφμοζ ‘xj&o £  av τη  φυα  ̂ t^C7ri>i£. 2 u  οΑ’ οίμοη, A a C iv  
<Μ̂ ί οτσίγΥΐν&ς, άναλωσχζ <ίί jUx^ßiyas· Äeyjs Si οπο- 
ra v  σοι Sbx.'ri, üJ\ a  ß i\ u  , αΜ. οτήττιν ©  μ*ο3 ν$ίτοη 
<roi ‘ΖΰζβτΰτΙωσί'ΐ' oujc ον\%ύννι fi  οίλζζο'ί&οφμ®-, α παρα- 
ρ^ν\μα* o^eAe/^«
oyjf. Avnivi^dn
cundtaturus eft, quamobrem uni- Meum veröfilentium,Dcmofthe- 
verfas fuas in Republicä gerendä nes, vitae meae frugalitas ac tem- 
adtiones jam quaii in iumma cri- perantia comparavit. Pauca enim 
miner, fingulas verö neque inter- mihi fufficiunt, nec plura turpiter 
pellärim neque in judiciu^n ad- cupio. Quocirca &  iilentio &  
duxerim : fed longo interjedto voce mea utor confultö &  deli- 
tempore, &z cüm ad Reipublicse berate, ad neutrum propter pro- 
adminiftrationem non crebrö ac- fufum ingenii mei fumptum im- 
cederem, nomen detulerim. pulfus. T u  verö accepto munere
77 . Sed neque Demofthenis tacebas, confumpto autem , vo- 
colloquia atqj confuetudinem mi- ciferabaris : dicis autem non ea 
hi unquam aemulanda putavi, ne- quae ipfe v e lis , neque cüm tibi 
que meorum me pudet: neque libuerit, fed cüm ii, qui vocem 
quae coram vobis ä me didta funt tuam mercantur, imperarint. N e- 
indidta eile velim, neque fi quales que enim T e pudet ea arroganter 
ilte  habuit conciones habuiflem, atq; gloriose decantare,quae paulö 
mihi diucius vivendum putarem, pöit ä teconfidta efle arguentur.
78. In
c/. ΑπΙονε^νι $  y φ  r i f o  ΐ  ψΜφ'ισματ^ 7£^- 
φ>ι9 Ιω υπέρ ττ,ζ ζνόλίωζ Λ̂λ. υτπρ τ ϊΐί us Αλεζαυν- 
4>ο» ύΑύζ,ιοίζ μ& φγζ Α7&ηΙίίίν, 'ίτι Φιλι&πν ζύΰη(&, 
πτ&ν ΑΑ^ςα^ο» &<5 tw  αρ^Σα) ov7ra σν το
'5&1 Γί&υσναΐΜ otuitnov ίωραγατνί, (Sfofil 'ZZT̂js ¥ Α ίτναν 
»9 t>Sv Hpct* νυκ,ϊωρ iteiAe/^V. Πα& αν olo/ g>a Ogß&Hm 
Α ίΛΜ νμΙω Α λ ι ζ α ν ^ α ,  ε! γ* μ λ  Τουντο ώ ύ π ν ιο ν  l y i  κ,α} 
Av^coSßvus ’i'fofÄv i
οθ*. Επίτιμα* Si μοι, e< fui σιαίίχϊί ^Μ.α SiaAelπ«ν 
'Ζΰ'ζβζ (§) <&μον φζβσίρ 0̂̂ 54* 39 rico αζιωσιι rouuiLu οιβι 
Acu'̂ oLvetv , μζτΌ ίφεραν QTJC c^c $ νμ οχ .ρα τ ία ς , *$λΚ 
ο ξ  εττρας π ο λ ιτ ε ία ς .  Εν μ ί ν  }«ίρ τ α |5 o% y^o^a»s V» 
ό β ο υ Α ομ^© - ', αλ\ ό J W t ^ a v  xstTvi^pa· c* «ίί τβμί 
/̂twfcpct/nctjs ο βουλόμ&μ@', κοϋ οτλτ οά^ Koj
το μ?/) ^ g c  ^gjvou λ ε γ { ν ,  σκμε ίόν  ’β ί ν  'Q t T $ f  ^jpcJJ 
jytJ Tocf συμρί^ ιιτ© -' ανψο ί 'Χολιτ&οβμν το «Tfe ρ ι-
Λ*
78. In judicium enim addudta ris, quöd interje&o tempore, non 
eft haec de fcito Ctefiphontis continenter ad Rempublicam ac- 
adtio, quam tu me intendifle di- cedam : &  inftitutum hoc, quod ä 
dtitas, non quo civitati ftuderem, me poftulas, non ex populari im- 
fed quo Alexandro voluntatis perio fed alio quodam Reipubli- 
meae indicium darem, .cum Phi- cae genere ä te effe tradudtum, id 
lippus jam tum iuperftes eilet, pri- nos latere arbitraris. U bi enim 
ufquam Alexander regno fucce- obtinet paucorum dominatus, non 
deret; ciim T u illud de Paufa- ille  qui vult, fed qui imperio po- 
niä fomnium nondam videras, titur, accufat; in liberis autem ci- 
nondum cum Minerva &  Junone vitatibus ille, cuicunque placitum 
nodtu contuleras. Quomodo igi- fuerit, aut quandocunque ipfi li- 
tur ante tempus Alexandro volu?i- buerit. Et quidem qui fpatio in- 
tatii meae indicium darem, niti terjedto ad dicendum accedit, vi- 
idem, ac Demoithenes, fomnium ri fandti, quique Reipublicae tem- 
vidifiem. poribus atque utilitati confulit,
79 . M e autem in eo crimina- magnum praebec indicium : ne
R  unum
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Si μ ίω  vPpA\i7tM i^ipcw, έρ)αζομίνν xj ^oQupvoaoV©“’.
a r1. Υττερ Si x y^Si 7ru )tex,eic0£ wx ίμχ μηJ\\ τ  α£ ι- 
Μμάτων τιμω&αν ’\_ζζν<χ$ίν , omv 3t£&<petiyws tbu? 
'T oiirw  λο ί^ ζ, S τ y$ (iwovO j, £7πλίισμονα4 'vLszsAaμ £ α -  
vetf, iS σοα^Ίδν 7ϊαραλ5)ίζ» ί. Tot μ  y) 's fe i τ ο υ ί Αμφιο^-εος 
W iQv\$j)A στ>ι, % τ & 7η ζ }  τ  EvGoicur S&poSbwjivla, J^ovav 
0Α.ίζγ<.η μίναν ev oTs ΰ*ρ Ιμ% (poivepefe οξ>ιAei^V, ΐσ&$ ίλνπ- 
£e<s r  cAj^ov αίμνγ\μον§ν m / i  'sfei m s 7&iipei$ x, r\js {Tw- 
ßjip^ys όίρ'χίΓμΛΤΌί, 71$ ctv^Tnycfu^ocj fäpvos Sbvoc\τ αν; 
07t νομο%τίισΰϋζ iτΐζ) τ  τ^ακοσζων vecJv, £ occwtdv sreioog 
A ^ ^ a iv s  'Gkt?x>ibjj τάζοη ν votumS, οζϊίλέ/^θιΐδ 
β|ίκον7α >9 TTgyTg yeofv mp^yotuTVoaiv jToipctpp^s υφνρνιμίνοζ· 
5T\eov τ* 7Π)λ6ώ?5 ημ%Γίφυυ>ίζαν νοωτίΥΑΊ, vi ο n  A^nvcqoi 
77)ν £V Νοίζ<» νοίυμ& ί̂οίν A ctχ,ζ^ουιμοι(ν$ % Π ο Μ ιν ovIyj/\£· 
u ra l, Ο ντ ΐύ  J\\ Tocj$ otj|t/ä(5 ίή φ ζ ρ ζ ϋ Α  m s  ac/JL% 77-  
μα&οίζ, ciqi τ  vJ.vSbvov e() μή <roi 7$  α£υω!σανττ, α’λ \α  7ώΤ?
Ε7ΓΒ-
unum verö diem interponere,for- rapuifti fpolia, quae unquam ve- 
didi eft &  mercenarii. tuftas obruet, quae unquam dele-
80. Cüm verö ad iftam defen- bit oblivio? cüm tu, lege de tre- 
fionem confugies, te nempe nui- centis navibus rogatä, &  civitate
lo  ä me convidtum eife judicio, ä te perfuasä, ut te rei nauticae 
neque fcelera fupplicio luifle, aut praefedtum crearent, ä me coram 
auditores obliviofos efle arbitraris, convidtus es fexaginta quinque 
aut captionibus tuis tibi ipfi im- navibus adtuariis praefedtos trire- 
ponis. Quas enim Amphiflano- mium fpoliäfle j qua quidem ra­
rum causa perpetraveris, quas in pina majorem nobis claflem fuftu- 
rebus Euboicis mercedes accepe- lifti, quam qua tum fuppeteret, 
ris, quandoquidem ea, quibus te cüm navali apud Naxum proelio 
aperto in quaeftu convici, diu jam Lacedaemonios Pollinque ducem 
effluxerunt tempora, ea, inquam, devicimus, 
fperes fortafle ex populi memo- 81. Ita verö criminationibus 
ria  excidiffe: illa verö, quae ex tri- fupplicium a te propulfafti, ut non 
femibus triremiumque pnefedtis tibi qui injufta feceris, fed iis,
qui
ΙτηζιΗσι, rioAtco μ  τ  Α λ^οΜ'ήοον $  Φ ιλ ιπ τη ν  h  Toys ito ,. 
CoAcqs φίρων, ουιτ.ω,ώμοζ Si ηναχ, ίμ-πΌ ί̂ζεα 7cu5 £ τσοΜ ωϊ
« .« ' 70 παρόν to «Ae μ ίλ\ ον yjtTE7ra>feA-
λομβν@*\ Ο υτ» 7 ίΑ<^τα^ον ασιχ ίγ ίλλί^  μβλλων υπ ζμν9 
τ  Αιαζίνν σύλλνιψν ?  Ωρε*7ν JCSC7S<7jteJaaoi£, ?  m  <Ly> ·̂ 
Ολυμπιχ^ι <ζγ>?βίζονtos, ^ τ  ο» το» ccvc/̂ ot, $\ί<ϊρ6- 
Ο,λωσαζ τ γ  aocury Υ£Ρ··̂ <*4 cu>tvv Jülvatcü ζημίωσα}·
X) 7sS ly Ope? ^ ^ 7^ ,5 9  ^  eWT?|5 7£A7F̂ HS 
epayts κ, etfies 59 ϊαοήσΜζ, *, τ  Slfy&v eveSctAes, ανψα. <ρ<- 
λον 59 <?*νον ™>Μμ&μο$9 % τρίτοι A7ii)tletvct4, 59 'd&t t £ to »  I»
CLTTOLOIV ASuvcqoiS ^eAe/^öcls υ π  Ι μ ? ,  $  *λ»θ&*5 |&νοκ/7ονο£,
’ \ > I/O ·> ) ν , '  » ,  / , ϊ ^ » / = /
{✓ το ct<reb>i(UA >ipv»cra, 2λ\ «,7rtx,exv« etp ω aveboviaiv 0 avi- 
μ© -', »9 οσοι £evoi 'ΰ&εςΌί£ τ  exMvKflor epvicfro· $  Ttfs £ 
wriΑέωί λΑ<Χ4 'sfe^'/sAeiov©-' 7Π>ίί<π&ς5τ̂  τ* ζ&νιη\ί 7ς&7τίζιι$· 
zr£'. Επ:ςολ&$ S i σ ιγω  τ&ί χ^τΛσχστταν
σ ΐ/ λλ ίφ< $  j  κα) βασηνοις \π οητίο^ζ Αγόν'/πόιϊ,  ά$ f a S
μβΊΛ
qui in judicium te vocant, fit peri- buifti, edifti, bibifti, libäfti, cui 
culum: nam dum Philippum atque fidem dextramq; porrexifti, quem 
Alexandrum per calumniam cre- hofpitio amicitiäque tibi junxifli, 
brö perftringis, dum certos homi- eum interem ifli: &c cüm ä me 
nes Reipubl. opportunitates inter- coram univerfis civibus convidtus 
cipere &  praecidere criminaris,res efles, &  hofpitis occifor appel- 
quidem praefentes evertis &  labe- latus, crimen quidem non ne- 
fa&as, de futuris autem mirifice gafti, fed ea refpondiili ad quae 
polliceris. Denique paulo ante populus omnis, omnes qui con- 
quam ä me in judicium addudtus cionem circumflabant hofpites 
efles, Anaxinum Oritam , qui vociferationem ediderunt: dixifli 
merces Olympiade emebat, com- enim, T e  menfae hofpitali prae- 
prendiili, morte damnäfti, tuä de- tulifle civitatis falem. 
mum manu cruciafti, &  diitraxi- 8a. Falfas autem praetermitto 
i l i ; Anaxinum, inquam, apud epiftolas, nihil dico de emiflariis 
quem in Oreo diverfabare, quo- compreniis , aut cruciatibus ob 
cum ad eandem menfam accu- crimina temere & de nihilo delat*
R  1 inHidtis,
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μ α υ ί  τ ινων op τ η  w ohn η ω τ ι& ιζ ίίϊ @>νλθ(Αμου. ΕτΤέί*· 
•τλ έΤΓΐροΰΤΑν μ ί  , a s  i y i  •άταο'^ανο/^ ,  / « M e i ,  τί$  α ν  
ein 7 m 5 r© · ' ΐΛΤ ζ}ί ,  091$ 7&S νοσϋ^Ή  μ ίτ α ζ υ  ^  ac\$s- 
νοια»77 μνι^ 'ν συμ£οι»λευβι· tc A c & ttW v t© '' A i οω7üS 
* λ ^ ’ν e<s m  evvaTct ί ϊ έ ξ  io» sr£ 5$ 730$ οικείους ,  α  ’̂ W- 
TuAitcvs. υγιηζ α ν  ίγ ίη το . X ccutoi Α  c b c  avepa>Ta$ , 
77$ α ν  ToiyrQ^ , ο π ί (§> Ά μον J a -
π ι 5 üw Sw*0)7 3 , tcus κ,α|^5υ$ ,  c*  oTs ία» cm£ecQuf 
rlco  Ώτολιν , ^ nSbiT o ,  7üu$ οΑ e£ <ß£$vota7a s  κωλΰοι 
& ^ α £ α Μ α ν  συμ ζ^ λίυ& ιν '£τπ>Α&ζ Α  o «  κ ι ν ^ ω ν  
'42·! τ£α) tzroAiv a v m s c is  χ$ίκοι$ Έ ^ ί α λ α ν ,  αξιοΤ <τΐ- 
(pa{OcfcO^ έττ άρέΤΗ, ctyStJüV μέν 7ΖΈ7Π><>1ΧΛ$ Ĥcffc'v , 7TÖV-
^  </\'e τ 3^/  oij'n®·' γίγ>ν<ίς, Ε π ίρω τάν Ae συχο·
tpwiyiQe/fcu. Q/κ. 7 »$  ττολιτβίας Ιπ  (yxeiwv * Ά ί  fcajp&fv, 
07ig c i ia »  στc>£ecQvq,  777 CC07CV ο^κ, ς/καλυσα* ο ζ α -
μο^τονίΗΓ ‘̂ mx.civQivfa <Tö td ρ ά ν τ α ν  TiAaiToqov, ^ Ο ή
7Ή$
infli&is, quafi ego, cum aliis qui- bus civitas fervari poterat, abalie- 
bufdam civibus fociatus, novis re- nat, &  prodit; &  probos & pru- 
busftuderem. Deinde (u t mihi dentes cives, neconfilium expo- 
quidem indicatur ) me rogabit, nant, criminando prohibet &  in- 
qualis ille exiftimandus fit medi- rerpellat: qui ciim periculis timi- 
cus, qui, dum morbo laborat ae- de fe fubtraxerit &  civitatem ma- 
grotus,nihil dat confilii; poitquam lis afperrimis &  defperatiflimis 
verö obierit, ad inferias accedens asrumnis implicarit, qui cum ni- 
cum amicis &  neceiTariis ea com- hil boni unquam fecerit, omnium 
municat, quae fi fuiflent prius ad- verö calamitatum authorunus ex­
hibita, priitinam valetudinem re- titerit, auream coronam virtutis 
ftituiifent. Teipfum verö nun- ergo poftulat. Quaerat autem ab iis 
quam percun&aris, Demofthenes, qui tum, ciim fervari poterat civi- 
qualis ille exiftimandus fit R ei- tas, calumniose ab ipfo vexati funt 
publicas adminiftrator, qui popu- &  ä Republicä exadti, cur ne- 
lum quidem aflentationibus queat quitias ejus non obftiterint j illi 
ladtare,opportunitates autem, qui- etiam nunc denique fic refpon-
debunt,
• n i  fi&yis Oiyuofd/ms o üx. ί%ο?&ζοιΛ)μ τπ ξ )  τ  lui σ ΐιΰ
r > > r \ ~ / ο /. >
C/J τιμύύ&Μ  ,  α Μ  κ7Γίρ t j jS  σΐΰ77ί6<Λ4 τ  7Π)λ£ίΰ5 tztfiG-
Ceuoμδμ. J  Επα^Ίι «ffe' χκ. ατζν^ρνι οόι SixUo μν\ cffc<JWevof,
α Μ α  Xj (^ -peai oqTt<5, j^m '^A a 'T cv  op τοίζ ΕΜνισι t Ü  
■7τόλΐϋ 7ro<av, ίντοαθ lve<ytjv, 39 ττίν γ & ίφ η  AmmfisL·
•ury'· Kocj vij t « s  ©efc's τη* ΟλυμτηΜ , cos Ιγω π ιω ^ -  
v§/Uocj Ay/uocdevlw Λ e£etv, ω »ta/i μίλλω Äeyjv αγχν&- 
κΊα>ν μάλ.ιςτν αιρομ*οι ><xp μ ν  r  (pucTiv to jS  Seipwm, as eoi- 
ju*>9 }8  υττ Ι κ ώ ω ν  ^%)iA&o£)äjß)i0iT t i$  ebtpoa/iiw s, α Μ . 
^TroMycöttj, iuSbxi'Uttv iLu  r  2 £<pkua>v μΜσ\χ1χί.
K ai 5Ί4 xj ττίν τ  e ĉJy Ao>av Ιμττ&έίαν >9 tjiv <pucnv μ κ  > ί- 
yewsQOij Ότι $7&Cv\ τ  ά γ ο ν τ α ν .  KocJ 7όι τ  Aoyov t S t o y  
oAcüS μ  f?a> t ©fofevl 'tzfetfjv «γ5μ α |  *7Ζί&ί έ μ ϊ  A e^v  ( £  £  
ocj770i oqo^ov, τ  a p n a ^ W v *(ßi τ® gpjpf fxii ϊ)ζ{ΐ Ort )  
a  cl· lev άνα/λχιο* ργ\$1ίυ&ι, y A n μ ο& εινζ  lut o AoToS, e tM  
ivcfyjos ςρα'ϊντ/ϊ', μίγχλα μ  tvj 7πλ<ί K^Wp^-ao^uvV, Aß^v «Ts
ά<$Υα/άτΗ·
debunt, [  Commijfä jam pugna, tilenis comparat, quibus non tam 
»e»  vacabat nobis de tuo fitppli- mulcentur ( inq u it) auditores ,  
c/o confulere, </f f  a lute civi- quam necantur &  perduntur· quo- 
tatis unice folliciti m legationtbus circa male audit earum harmonia: 
A«c illuc mittendis occupabamur. ]  ita meum ingenium, meam in di- 
Sed cüm tibi non fatis eilet fup- cendo peritiam iis qui audiunt) 
plicium non luifle, nifi etiam &  exitiofam femper &  fatalem efle 
praemia flagitares: atque in eo ci- afleverat. Quam quidem de me 
vitatem noftram Graecis omnibus fimilitudinem ä nemine fieri de- 
deridendam objiceres, tum deni- cere exiftimarem (turpe enim cri- 
que impudentia tuae me inter- minatori eit, fi calumnias fuas re 
pofui, litemque intendi. nequeat comprobare) fin autem
83. Verum per Deos immor- oportuit heri, non eam Demo- 
tales hoc quod (uti audio) di&u- fthenis orationem fed viri eu­
rus eft Demoithenes, maxime a- jufdam militaris arbitrarer, opti- 
cerbiflimcque indignor. Meam me de Republica meriti, in di- 
fcilicct eloquentiam Sirenum can- cendo autem rudis atque impe­
r it i;
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a S t w i w  $  τ>!ν τ  otvnlixxai» τ 5 το ίζνΑα>χότ(5)^ φ ύ ·  
σιν, om σιωoihv tautτφ μ ίν  ©hfiy οον ^ΐΛτή'ΊΖ^.κίουι «/'αυα- 
φ ρ ω  τ  Ai 'lisu iv iyz jv  ορ<χ <Γαυαμβνον l ä m ^  π 6-
O £ $JJIdpoL υφ  οα;70(ί 7ra&ifctva| toiS «.Tcouvcnv, ω$ ilafcyi&eir. 
Οτα? <Λ οξ ονομάττβν συίίεί^{υ(^ αν3ρωτπ>$ xj τ ίταν  ττί- 
κ/>3ν xj 'd g ^ fp ya y , e r a i^ t  *670 t w  a ^ jA o -m ^  59 τ α  ep)<x
/  /  ^  ^  Μ \ p  f f  _____5t$tTEtißeuyM , Tis ctv ανχ^0ί70 ; ^ τίου γ λ cJojoov̂  ωαζτίρ τ  
ÄüAOJV, gecv TJ5 ‘Χφβλ.ΟΙΤΌ, λθ»7Π>ν (sö^sy *^7.
Θ α υ μ ά ζ ω  «Λ ΐφα»}* υ μ ^ Γ , ω ASnvxfoi, »9 C11™ 
7n>y2c3Ö^) <'2^5 ·π αν ^7ΐτ£λέτον1ε$ olttq̂ qwoQi ¥ y^c- 
<ρίν. Πο 'τ^ ν το ·\!/νί^σμ,χ ’6#ν βννομον ; άλλ ©δΤ̂ μΛΑ
Traram y v a y w  'ΡτΡχνομωΆ ζβ. γ ίγ ίν ΐ ΐ^ .  ΑλΚ ωζ ο 73 %[λι- 
φισμα. y p j . -ψα$ fcx 'ifltfTjiJWs '(& Silico J\y yoq 5 fcx α ^ -  
α σ ίπ α ρ  ν μ ;ν  e^uvccj /3/tf, n rytov αφ ησιη . Εκείνο οΑ b* 
Aü7nj£$y, ei ττ^τκρον μ^ν έ ν ^ μ /τ λ α /ο  y ο ρ ^ ς ρ χ  ^ υ σ ο ί ΐ  
<&φ<Α.νων, οΤ$ ό Αν\μ@·' s&pou>vτο ΐ/ττο τ  Ε Μ ία ω ν  2^ '  το
Η ^ικοΤί
riti; qui ideo adverfarii ingenio 84. Ego autem, Athenienfes, 
atque eloquentiae graviflimeaemu- valde miror, &  fcire velim quid 
latur, ciim fibi maxime confcius vobis in hac a&ione excludenda 
iit fe nihil rerum ä fe geftarum atque repudianda propofituri G- 
dicendo poffe ornare, accufato- tis. An quod legitimum eft de- 
rem vero etiam &  ea quae nun- cretum ? fed nulla unquam fen- 
quam fecerit, enarrare pofie, &  tentia legibus antiquis magis ad- 
quafi revera effent gefta auditori- verfa rogabatur. An quod ilte,qui 
bus exponere. Cum verö ex vo- decretum tulit, non dignus eft 
cabulis, iifque amaris admodum fupplicio ? atqui nulla vobis vitae 
&  inaniter operofis, homo com- &  magiftratiis gefti rationes re- 
pofitus &  conflatus ad dicendi pofcendi, fi hunc impunem di- 
fimplicitatem atque res geftas con- miferitis, relinquitur poteftas. II- 
fugerit, quis unquam iuftinebit ? lud verö nonne ingemifccndum, 
cui Li orationem eripias, perinde fiquidem olim aureis coronis, quae 
ac ii ribns lingulas abftuleris, nihil populo ä Graecis donabantur, re- 
reliquum cric in eo beni. ferta eilet orcheitra, eo quöd dies
hic
134- α ι ς χ ι ν ο τ
£ίνΐ'Λο7ζ <&φίvois '(yhdu j ' χ π tjiv i^ p o r  έκ A' r  
Avi/^c^vys 7Π>λι]ευμ&7ίί>ν ί»μ&<;5 μ  d<7s:pavaS>< 59 αχ^ρυκ,δι 
y in c & j ? τ @ ^  <Ti jttip tr^öW ^ > Kot)'e* μ ίν  τ ι ί τ  ^aytx.cSi 
τπϊοπαν τ  ταυτα  trtimjfiiiTM, TiOiicnf&v e» τ^αγω^ίατ 
Θερσιτία/07TD τ  ΕΜίαίων φφαΑ'&μί'ίοι, &Λι* ανυμαί 'vlsza- 
tctlvjw, ότι φγισίν Ο μ »ρ ο 5  ά ν ο δ ο ν  αοτον e / )  >9 συκοφάντίου·
ojJTo) J\ όταν τ  toiütov &v9ρωτ^ν (fttpau/CiTi, ix, o’itcQt 09
Toq5 τ  EMkoav Jb^oqs crudi'Tlgcö'cty i Ο ι μ  yb πζιττρεί υμ& 
τ α  ivSb̂ cL $  Λ ^μττρα τ  ^ ϊ^ / μ α τ α ν  <ζητί%£  τ φ  τ α
«̂ s τα ττ& ν α  59 « ί  ^ u S  ρίτορας τ ^ 5  <ρα<ίλ^5
έ7ς,?'77ον. ΚτνισκραΓν «Α ΰμβ,ζ oleTcq «Λ«ν a<peAov@4i τ  a«Tb- 
ζ ία ν  ^τπ) Avi/tujc^tfS 'ZjfeiOelvaj τ $  Kaj (pale μ ζυ<τυ- 
‘χ ιχ ζ  Ί ί ) ,  6>$ \5ti ί<7Ε χ # λα )$  τπ ίΐίντϊ^· %[*i<pifcic0e <Αέ ί/ττομ^υ £
“τυ^ ι?  ί/κ^αλελ& ίρθαί, ι/7π> Δ >ιμοσθ*έ»ν5 feü TTfcTTcyöevaf.
W . Kaj το 7τάνTay ctTc7TOTa£y, c* 73ts ootoTs £tK5t- 
9??ώ<£ Tou5 |U£V τ α 5 tJ v  c^'pav γ&(.φ&ζ a A tra o ft^ s  α τ ι-
μ ϊ τ ? ,
hic hoipitalibus coronis tribuere- figniora &  honorificentiora po- 
tu r : nunc autem fuis in Republi- pulo tribuebant, viliora autem at- 
cä adminiitrandä conliliis perfi- que infima in leves fordidofque 
ciat Demolthenes, ut vos coronis oratores congefferunr. Ctefiphon 
praeconiiique fpoliemini, ipfe au- autem arbitratur dedecus, Demo- 
tem donetur? Siquis ex tragicis itheni ademptum, ad populum 
Poetis, qui theatrum aliquando transferri oportere. Atqui dicitis 
introibunt, in fabula Therfitem vos efie feiices, uti &c eftis, &  di- 
a Graecis coronatum induxerit, cere debetis: decernetis tamen 
nemo veftrum ieque pateretur, vos quidem ä fortuna in pericu- 
quöd eum Homerus imbellem &  lis fuifle derelidios, ä Demofthe- 
calumniatorem appellant: vos au- ne autem meritis beneficiifque af- 
tem, ciim iftiulmodi hominem fedtos.
corona donatis, nonne vos arbi- 85·. Quod verö alienum maxi- 
tramini Graecorum omnium judi- me atque abfurdum eit, in iifdem 
ciis fore derifos fibilifq; cxploios? judiciis, eos qui repetundarum 
Majores enim vcftri pnemia in- iunt damnati,omni dedecore one­
ratis ;
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μ & τ?, ον euroi μίο^*θ(Γ τπλιτίυο(Λψον cuvitz, Τζρα,να- 
σ π ν  39 tdu5 μ*ν κ£Ατη$ tou$ ο χ  Δ ιο νυσ ία ν, ixv μ}\ $\yjjas 
TVi ΧΜχ,λί^ς x s iw a i , ζνιμΜ τί· ou>to\ Si ού κυ~
κλ/ων ^ o p Jy  Jc&Tocj xjcfrtpfzoTtS, ά λ λ α ! νομών *, 7π>λιττ- 
W  άρ67Ϊ$, 7Γ*$ $άρίχ$ ου y^tTTt του? ΐύμ ο ις , ου̂ \ ολ/- 
<̂ Ρί5 %otj tdTs ιζζιοίζ, α ,λ\χ  τ&) Sücm t j
Ε ττε ίτ  e|e«7iv c/fc ?  $ ΐχ£ 9>ίώ* ο 7ο .ν τ@ ^  £äü-
73'y μ*ν <ί(&ίΓή τηττΌΐιΐ'/χύί, ι%υ£$ν / g  7ry pvTO&t.. Ar/ip 
f i  ifoüTHS o t & ολίΐ «^Μ μοχφπνμίν»», ν^μαι >9 4 * ! ? «  |Sä- 
oiXiitU' ό ταν *A eTipa touutdc πα ^ ο Λ ω  , JcatraAeAi/xiv 
οωτοζ τ ία ) o-JtdJ foajATzixv. Ε π ιβ  ο μ ίν ορκ@^, ον ομα- 
f,'jQX.ooi $ν&ζ*ι> σ υ μ π α ρ χ κ ο λ ν ') '^  , ccütc'v λι/ττε*· Α  cu>-
1 \ V  '  \ t  / c (Ο / 1
7DV >αρ oit/jq *^6^ove td α μ α ρ ττ ίμ α *  >j Je
cv εχχ,^ ζίτο , α<^Λ© -' >ί>«ν>ιΤΛρ ί  ^«p oLpouvi
(pepeTcq.
ΉΤ. Δ ο κ ί μ ι  «Α ϊμοιγί, ω ASwotjo«, α μ ρ ο τ ϊρ χ  , $
X.CtTDp9oUX*
ratis; hunc autem quem vos ipfi privatus in civitate libera &  po- 
quaeltus in Republica tractanda puli potentiae fubdita, lege & cal- 
fecifle probe intelligitis, corona culo dominatur: cüm verö alteri 
donabitis? Ludorum etiam Dio- hoc jus fuum conceflerit, fuum 
nyfiacorum judices, nili de choris etiam principatum ipfe diflipavit. 
cyclicis jufte decernant, mulcta- Deinde facramend, quo obligatus 
t i s : iidem autem vos non choro- judicat, ingrata recordatio intimis 
rum cyclicorum judices conllitu- fenfibus femper obverfatur, ani- 
ti, fed legum virtutifque civilis, mumque divexat j eö enim, quod 
praemia non juxta leges, non pau- facr amentum ne l̂ecium fuerit, 
cis, non dignis viris, fed illi, qui crimen arbitror committi : gra- 
gratia &  ambitione ea aflequi tia verö ei, cui beneficium facere 
contendit,largiem ini? Et verö ex ftudebat, non innorefcit : clam 
judiciis egreftüs eft hujufcemodi enim atque arcane fertur calcu- 
judex, qui Oratorem quidem po- lus.
tentem, fc autem debilem atque 86. Videmur autem, Atheni- 
infirmum reddiderit. Vir enim enfes, eadem imprudentia atque
tcmeri-
κατορ 8οα£ 7lol\ 77apctJUv<fbveue<y u$ τ ΐω  π ο λ ίΤ ίλ Μ ,  o i 
σαφζβΊοιω τίζ. Ο τ ι fßp }<xp :Qn T ^ f  vuZ ^ (pdv @  7π>λ* 
λο ! τοί* ολίγ>ΐ5 'ZB&'iiodi τα ! t S s  Α η μ ο χ ^ 'ή ^  ϊ<χν&, 
c b c  h n^vctf· οτι «Λ ού >i>«yiireq <ρο£  ̂ jcsc*)-’ i/^ccs ρητό- 
pcov ττοννιραν α ,μ α  κα ) τολμηρών, έύτυ^ουμ^/. Π ^ τ ε ^ ν  
^ctp Totoc^id^ φ υ < ψ  ItoiyxA td  i^ooffioy ,  α) ρ α ϊίω ί  ουτα  
κα .7 ΐλυσα ,ν ( j§  β μ ο ν  e^cqpe >«p κ ο λ ^ κ ε υ ο ^ © - '·  itcut
’  * ’  Λ ’  „  ^  ’ u ’  ? ·  t  \ »  / 5*ctyTsv,  o u ^  ουί e<pob&To a m  ois εοαιτσν ,
κ α τδ λ υ σ α ν . Eviot «/\g κα) c&tdI τ $ /  Τ ^ α κ ο ν τ χ  s>4voif- 
70 ,  κα ) ttK Ü m S 3  ή λ ι ο υ ς  κα) 7ΐϊν τα κ ο σ ιο υ 5 to v  -ττο λ ί- 
ταΓν α κ & το ις  ccTrixU&vav, α τ ώ  T a s  ο^τία* a*Scrcq, e<p
CtjS έ/ΛβΜον «,-771)9» w / v  κα) OUgf1 70CS m p a s  39 c & -
φοζ^ ζ  Twy TiA^TUcroyTiü» &ων το υ ί 'Z^jw covQ ^, m ^ . ·  
yiUod^l· O u ^  ν φ  ύμ\ν oujtois eζ ίΠ  tous ζ?ολιτ&>ο- 
[ΛΑΊΟυζ ;  ού TOtTTEiyaaptyTiS «,7707ΓΈμ·ν|^Τ6 του* V66Ü 6*7ΓΜρ- 
;  ou μ ίμ Μ ο δ  ,  071 (ofoteis tznaTTOTC s r g y n ^ v
> ' STTS-
temeritatc 6c negotiorum fufce- profligabant. Quorum quidem 
ptorum compotes fuifle, &  Rem- nonnulli etiam in triginta tyran- 
publicam periculis objecifle.Quöd norum numero fuerunt, &  pluf- 
enim his noftris temporibus po- quam mille &  quingentos cives
fmlus, civitatis pars maxima, pub- indidtä causa morte muldtabant, icae liBertatis praefidia paucis priufquam crimina, propter quas 
tradat &  fubjiciat, non laudo : morituri erant, audiiffent: neque 
quod autem petulantium atque neceiTariis &  cognatis ad mor- 
improborum oratorum non in- tuorum tumulos, ad cadaver ef- 
gens adeö foetus increbrefcat, bea- ferendum conveniendi copiam 
tos nos eile arbitror. Ea enim fecerunt. Vos igitt^r nonne eos, 
olim ingenia produxit civitas,quas qui Rempublicam gerunt,  ve- 
hoc modo populum facillime dif- itrae potentiae fubditos tenebitis 5 
iipabant; adulationibus enim &  nonne eos, qui elati funt impe- 
blanditiis gaudebat : adeo iilum rio atque infolentes, proteratis 
non ii ä quibus timebat, fed ii atque in exilium ablegabitis? 
quorum fidei fefc commendärat, Nonne meminiitis, neminem un-
S quam
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1 3 8  a  i  2  x  i  ν  o  r
t7ti/STO τ η  τϋί) $ifuu καζ*λύα<{, we}t at μ ά ζα  τ  ί ι -  
X.0L9n&W ί%υσπ;
ΏτζΓ. H SiaS  <Λ ay ^ 7 4  9 «  A^Zo/ocfot , αναλο>ί« 
ά cur m i  υ rzn^s ©  το ψ ί ρ ι -
cjjidL, 2^  ττοιλ^ eutpyiaicci αζιοΤ A n μ ο ^ ^ Ι ω  φ φ α ν α -  
ÖttJ. El /Aj  >OSp λ β ^ $ ,  (oJsV ΤΪ60 * p ^ V  70J  4*|^<0Jtt0t-
/TS » / \ ·! ' ' ' \ \ /T (u ^  ί7ϊϋϊήσΖύ J  OTt TOLS 7&φζβΙ£ TJX5 7Γ6̂ < Τα *,&-
AcJ$ ίτ ά φ ρ ώ σ ε , J οω μοίζω  σ%· t o S  γχρ 'ζμυτΜ, t^etp)«- 
c ö W f  %αλα& ,  70 >ί>*ννίίθα/ τ ί ^ ν  efrnoy,  μ& ίζω jc&Jn- 
^Pdicw' έ^ε<· Ο υ ><ίρ »ζ^ ;£Λ £^> αίσαν&  τ α  τβ ίχ ν ι,  
(afofi το ίί τά φ ζ β ΐζ  , tocs ^ μ ο σ ία ς  τ α β α $  clveAov-
τ α  twv ορ3*α$ πε?π>Αίτευμίνα>¥ <tapeas cqretv, λΛ\* «,^-αΘ? 
τίν@ ^ afnov ^^vn/uiyoy τ «  sroA&t. Et / e  S | «s  *& ί 70 
cTfeuTt^v μ ίρ @ '' 7oJ ·ψιι^/σμ{4Τ@ ^, c*  ά  τιτόλμ>ικαζ
Ygfiip<jv ,  ά$ Xsϊ ϊ  Ävip cii<z9o$ , *c4 D ^ T iX u  λίγ^Ί  Jtotj
O ^ - f l a y  τ α  oie/fst tsS tsS A^Wocjev, ap eA ay r  ctAgc-
ζον eloLV
quam ad populare imperium dif- culpam fuftinet quöd cur foffis 
iipandum ie accinxiiie, nifi qui egeremus author extiterit, quam 
priüs judiciorum vim atque au- quae earundem refediione eluatur 
thoritatem fuperärit. aut compenfetur. Non enim eum,
87. Libenter equidem, Athe- qui Rempublicam redte gerit, 
nienfes, ad ctefipkontem,  qu ifci- oportet praemia flagitare, quod 
tum tulit, orationem meam refer- muros obvallärir, quöd foflas ex- 
rem , coramque vobis perpende- truxerit, quöd tumulos publicos 
rem , quaenam propter merita at- exsedificarit,  fed quod bonum 
que beneficia Demofthenem co- aliquod civitati compararit. Sin 
ronä donandum decernat. Si enim autem ad fecundam decreti par- 
dicis, Ctefiphon ( unde fciti tui ex- tem accederis, in qua aufus es 
Ordium fumpfifti) eum corona do- fcribere, quod vir bonus fit, quod- 
nanium ejje, quöd foflis murof· que tum didtis tum fadtis opti- 
cpe ample relecerit, T e  quidem me de populo Athenienii mere- 
valde dem iror: graviorem enim ri femper perfiitat,  omifsä fa-
' · " . ltuosi
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ζοΐίλΛν X) @  κόμ7Π3» Tücf 'ψ κ ρ /σ μ ,α τ© ', α,-ψο̂  to» ?ρ. 
>ων, ’^ ί/ '& ξο ν  oyn λεγ& ς. Τ ΐ ζ  f i  ί & ι ^ovS 
Α μφκχτεαζ  κ&) teuS ΕvCoecu; SüzjSoA cu; ίΰ ^ ^ λ ίίπ ω *  
om y cN «mi ®v\Col\oi£ συμμα^ιαζ r a s  owtic^ ανα-
'7i<)'irS Λ ι ΐμ ο ίΟ '^ ,  7DU5 $ il  a y y o S iffc&mTcis, TtfS Λ  
ei<Λ)@4 x) c q c ^ v o r fo ^  uoei^&s. ApeAcJy $  ( §  ·<£ΟΥ 
jyq τί«1 iTbjov τ£α) 7ou7tc)v, $ΐ* fto iyinro v\ ονμμα^ΐΛ, 
o’iu  7&vjcu{v ί μ α 5 ,  7ζί t u s  sroAeflS ο ίζ ίω μ α  Α γιμοοδ ’ΜΜ 
'zrf&i'nQus.
•stV. Ηλ/κόν eA ^  7v οίλο/:ζονξυμ& t v t o ,  ίγ ω  t fu g y , ·  
<π)μ$] μ& γίλω  σγμ ΰω  ίζοι\. Ο  $  τ  Πίρσων /3cccη λ ίυ ζ ,  
ού *7ΤοΜω ^ΰζ^τί^Ί  ^ ο ν ω  τ>ί$ AAe£&vcfy>V 2>}&£οtcreas 
« 5  ττ)ν Ασία#, τ ^ τ ϊ π ΐ μ ψ  ^  καί vGctWidw \
κα) @>Λρζα£βΐ Ό η ς ο λ Ι ω , £  raT6 α Μ *  κοίΐ μο&λ 
a7rocjJ^u7rö? SteAe^övj, $  'nAeo'nfS ο Y t y ^ ^ i  Of Ty 
sot<?üAv), £ E}<a (<p>icnv) ^ υ σ ίο ι»  <Γώπ», fW) /U£ otj-»
r e r r e ,
ftuosä illä orationis jadtantiä, o- bis occultum eile arbitraris, te 
miilö grandi verborum tumore, gloriam civitatis &  claritatem De- 
ad fadta ejus redi, oftende nobis moftheni affinxifie. 
quid fit quod dicis. Quaeitus e- 88. Quanta vero haec fit arro- 
nim eos atque mercedes, quas in gantia atque infolentia, magno 
rebus AmphiiTanis atque Euboi- vos argumento docere conabor, 
cis fecit, praetermitto: cüm verö Perfarum enim R ex , non multö 
Demoitheni Thebanae focietatis ante quam in Afiam tranfiret 
padtionem afcribas, ignaros qui- Alexander, miiit ad populum li- 
dem decipis atque illudis, iis ve- teras minaces, acerbas &  con- 
rö, qui fciunt atque fentiunt, con- tumeliarum pleniflimas; in qui- 
tumeliam imponis. Diflimulata bus tum multa alia ferociter at- 
enim ratione temporum, detra- que inhumane dicebar, tum hoc 
dtaque horum dignitate atque exi- etiam fub fine fcripfit, [  Ego 
(limatione, quae Thebanos ad fo- vero ( inq u it) vobis aurum non 
cictatcm firmandam impulit, no- dabo ; ne igitur id me poßula-
S z te,
Ι φ Ο  Α I  Π  I  Ν  Ο  ϊ
T u n , X β  J  Ο υτ(2)-' μζν τβι ο oujros Ιγχ.Λ7Λ^
Avj<p9e45 'xjzto tov ytw] παρόντων <ujf$  >κν<Γΐι&ων } ουχ> ccj- 
'TOuvtav A f̂flcqav, ca>ros hcdv κατίττΕμ'^ t&lcl-mijicl m  
$νμω, & σαβάνων ούκ IAs^clto· O  <̂ e κομίζω» 
^  73 ✓Kuc7*oy ΧΛροί ό  <ps£(2H j i  συμμάχω ν ίο
Α  οωτο τχτο £  τΖαι Θ'/ι£α(ων ονμμΛ^ίϋα Ιβ'ειργίζίτό. 
Σ υ το μ£ν τ  Θ ^α^ων οιομ&Χ) το τ* <Jb<jV^fD£/nK συμ- 
μ^^ιαχ, ο ν ο χ λ ι ις  α .ά  λ ε ^ ν *  τ λ  Α  eS^ft/ ixov^  τ α λ έ ν ­
τ α  r\jZ3V(7iu7tcLSJ *  <0 ζ $ λ α 6 »ν δ ^ Λ σ ιλ ικ ο ί ,^ ςυσ ίν  
Έΐρνίσζίζ. Ου $ι hSiioLv μ*ν ^ν ιμ ά τω ν , eygJta myre m -  
A^vtov, @  ξένοι TDiS 0 n£ojojs t w  axfcw  & 7ra p g JW .v j 
Δια, c*yg* Ss τ α λ α ν ^  ccp>oeiv, Ώταντων Α ρχ^^ν  c^eAvi- 
λυ^οταν Jtf τ  ^ ,α ο νω ν  ετοίμων ον των /3on9eiv, i  'Ζ?^£ξι£ 
^yiVijToq 5 Συ cAg ΤΖλ^Τ^, $  TctjS ÄcFbyctj? T<ty£ trau- 
td J  ^ορ>ιγ«$· TD κερχλ^ον, τζί μ ά  β&σιλίΥΛί ,£§uoio» 
τ ίτ ω ,  @  «As xiyJbyo< τταρ υμΤν.
^τθ* a £ jqv
nunquam enim accipietis.] Idem illo regali talenta, quas tu compi- 
tamen ille periculis, quae nunc laiti atque intercepiiti, caute re- 
etiam ei impendent, deprehenfus tices. Nonne in pecuniae diffi- 
atque oppreflus, populo non po- cultate, ciim quinque talenta iis 
ilulanti trecenta talenta ipfe ul- eflent oblata,  arcem Thebanis 
tro mifit, quae tamen populus, . tradere noluerunt milites exter- 
qua erat modeitia, non accepit, ni ? nonne propter novem ar- 
Temporis igitur ratio, Regis ti- genti talenta, cum Arcades uni- 
mor, fociorum neceilitas aurum verii in expeditionem egrederen- 
vobis comparabant: quae etiam tur, eorumque duces ad auxilian- 
eadem Thebanos ad foedus fa- dum parati eflent, res erat infe- 
ciendum impulerunt. Tu aurem <5ta ? T u autem ditefcis, &  volu- 
nihil nifi Thebanorum nomen ef- ptatibus tuis fumptum fuggeris : 
futis, &  infeliciilimae illius focie- uno demum verbo, ad illum de- 
tatis memoria enecas nos &  fa- fertur aurum regale, vobis verö 
tigas: feptuaginta autem ex auro obtingunt pericula.
7>y. Operae
Κ Α Τ Α  Κ ΤΗ2 ΙΦΩΝΤΟΣ.  Ι φ ϊ  
tsrO*. Α£iov <Λ* χ*  ̂ «t7ioi|Sfc6 <7jaf αοταιν 
Ei )b ΤΌλμ/ήσ̂ ι Κ'ΤΥ,αιφο̂ / μζν Αν\μο<&ΐΐϊι ίΗΡα)(£λ^ν λ ί -  
ĉ ovTCL ns νμα ,5 ,  ουτ® -* «Λ a v a C a s  eac;7ov syx/ü^tuacnj, 
ßoLfuTigjv TOv ep}6jv ων 7ci7n)vJtt.Tl τό ακρόαμα 
>3 7DU5 οΐΊΌύζ IvcPpou; οίγχ%υζ9 οί$ τπΛ λα  5 ^  
σιωισμν) epyx, αν tduS ec^T^/sTrajv^ Λε^σιν, ^ 
όταν ανθρωττ©'·' ai^tu»i τ»5 '̂ roAeas yt^Pvaii 
6ao7Bv eyx^^a^M, 7 :5 αν m  7ü<aü& κο^ρίσ^ε* ακ*α>ν i 
Α77τ5 /uiv ύν r  άνα^αοτν ‘zx^y[julIum, eav <7&><ρρωνΜ5* <̂7Π>- 
ςτίσ«· Tro/viattj <Γί, «  Κ τ ή σ ε ω ν , σαι/^ τ  '£τπλ9')4ΑΥ·
Ου "β 7ty τ χ τ ί γ ί <7κί-ν[/M, as i  J\iUJCLTüi & λ ί ^ Γ  
κα» ^ ρ  αν ατδ7πίν ατι σνμζούινοι, u Ό&Ιω φμ  ττοθ υτπ- 
μ&να$ ‘©/’βσ^ι^ττίί ως Κ λ ί07ΐάτζρ.ν τ ΐω  Φ ίλιππέ  5^>α- 
Ίΐ£?. ^ei^rcv^cdU), cm u^ Q ecö ^ aquV © -’ ’(dn τμ  % Μ ο - 
λρτΙων £&σιΑεω$ Αλίζοίν^ν Τίλό&ΤΜ, vta>) <ffc' <picnjs 
^Uüctcör̂  Λδ^/ν. E^&ra, ^/ίήκα μ«ν ^λ\οτ£^αν 7rtvÖ?-
CTiXV
89· Operae verö erit pretium quam audire perferet patientia? 
ad infcitiam eorum atque vecor- Ab hoc igitur impudentiffimo in- 
diam attendere. Si enim aufus ftituto, fiquid tibi ineft pruden- 
fuerit Ctefiphon Demoilhenem tise, defiftes: tuam autem cau- 
ad dicendum accerfere, &  ille in fam, Ctefiphon, ipfe defendes, 
fuggeftum prodiens laudes fuas Nunquam enim refugies atque 
pleno ore decantarit, multö gra- tergiverfabere, tanquam dicendi 
vior vobis ea erit narratio quam rudis eiles &  im peritus: abfur- 
ipfa, quae ab eo paili eitis, incom- dum enim eifet, li cüm olim T e  
moda. Cüm enim viros virtute legatum ad Cleopatram Philip- 
praecellentes, quorum clariffimas pi filiam pafliis es decerni, ut ei 
res geitas probe intelleximus, in ob Alexandri Moloflorum R e- 
fuis ipforum praeconiis verfari non gis interitum condoleres, nunc 
fuftinemus: hominem, qui civi- te ad dicendum non inftru- 
tati opprobrio eft &  dedecori, dium eile affirmes. Peregrinam 
Jaudcs luas celebrantem quae un- enim mulierem moeltam ac do­
lentem
Ιφ Χ  Α I 2  X I Ν ο  r
tmi </W<xffO| γζρ-^Λ} cie fuoSfeif ■ψήφισμα.
3 f I
' 7̂n>\oyyia y ;
4 · Η  ’τ ϋ ϋ τ ίζ  *6^iv ay ycy£?.(pct4 ^^c^ScO ^q j  οΓ©~* 
μν\ yiv&nti&cq t J ) ut ste ttd »Jo ray  ,  α!» μ ί  7i$
συι crzw&i-7wi i Ε ττδρίτ^σΰν ^  τ ώ δ  et ey/ya-
<τκοϊ X ctC e iay , κ-otj Ι φ ιν ^ τ ίυ υ ,  T i^o jsov , Jtctj ttiiJu J
?rap Λ υτώ ν t/ t o j  £k>peis olutois gJW&v κα) τοί.5
’   ̂ *! -  .  '  f/ » ~  
etxoyois έ 577 σαν i Α ττα ντ ϊί ><xp α μ α , σνι ^ τπ ικ ,^ νο α ο τoq,
ο π  X a S e x a  μ?/), a^gä τία> tzreei Na^oy la tv p A ^ a r 1φ ι·
X£Z-tu  Λ ,  οτι MoT^cv AaJt€</\fltj|Uovi<i)y A7nx.?84ve· Τ ιμ ο -
9 ε »  « f i ,  S&^gl (§} areei^X ota» τεν 6tS Kef/JUtyr xouj α λ -
Λ οίί, ω» tv&Tu 7π>λλα, Jtoq χ£Α£ κο ί,τ» @  aroAgj^y ep-
TTE^cl*.?&}. Αν\μθο&ύν<1 J\ Iccv 7IS ΐρωΤφ  71 £
i^OETS, 071 07* f u \ o $9 OTt tUo l0£ l1  ϊ λ ΐ -
_ _ . γr  \ ! ~ f  ,\ r ~  f V ’ _
πε* Kä) 77BT8£5v 7ουτεν η μ η σ ιτ ί ,  ί νμχχ,ζ οϋΰΐΌυζ α τ ϊ -  
μ η σ ιτ ί  κ,«^ 7ous "vl^zrep υ/ ^ / 5 c*  Tw π λ ά τ η ·
σ α ν ^ ;
lentem confolando erigere potui- Naxo pugnam navalem j Iphicra- 
f t i ;  fcito autem ä T e  mercedis ti, quöd Lacedaemoniorum Λ/σ- 
ergo confcripto caufam tuam non r<7«z interfecerat; Timotheo,quöd 
ipfe defendes ? ad Corcyram liberandam clafiem
90. An verö talis ille eft, quem provexerat; aliis denique per- 
coronä donandum decrevifti, ut multis, quöd plurimas prieclarif- 
ab iis de quibus bene meritus eit fimafque res in bello gefierant. 
ignoretur, niii quis tecum pro eo Siquis autem fcifcitetur, qua de 
perorarit ? Percundtare judices, causa Demoftheni praemium ne- 
norintne Chabriam, Iphicratem gatis, rcfyondeatis, quia turpifli- 
&  Tim otheum : &  quaere ab iis, mo quaeltui fe addicit, quia tim i- 
quä de causa praemia iis tribu- dus eft &  imbellis, quia ä ftatio- 
erint imaginefque collocärint ? ne recellit. Utrum igitur hunc 
Omnes uno ore tibi hoc refpon- honore afficietis, an vos ipfos &  
furn dabunr, Chabriae imaginem illuftres illos Heroas, qui in bello 
fuifle politam, propter eam in pro vobis ceciderunt,infamia no­
tabitis ?
o o jify · . > Vs νομιζίθ όρα.» ^ τ λ ι& ζ ο ' ζ μ ,  et J r © · ·
f 4 . \ \ \̂ 31 \ ς* _  ΛΟ 5 ^
<βα*ω ί̂ΐσΈΤα .̂ Kotj yzp αν etn oPetvov,. ω A^nvoqo;, et 
μ  ξυλ£  £ Ίδυδ λ/9οί$ 59 Τ ^ ^ £ 5y> ί »  αφαν*  ^ iy v a «  
(xoycL, ei» *πνα. Ιμ7ηανπ& ^Jwcjavw , rv l^e^p/^o/4o· 59 
Ιοίν Ή5 007Dy 2^^picTHTÄ|, τΖύί! Τ τ ϊ 7D
σα» %ωζ}ζ τ δ ί οτ<!μχτ(§^ ^άτίομίν' Αάμοο&ίη Si , ω 
A^nvowo!, τον y^i-vfAvfe, τ:;» π&νυςζ,-ΐΐΜ ê ocfbv, ‘StfoSiv-
ίλ  Si τοίζ ςρΛτιωΌ^, toZtov ύμΐίς 'ημήπτι. Οvxouv 
νζ&ζοντοη μ9/ί @  'nXvo'TYiaww α,̂ υμίτϊζ^ι Si (έ) ζ®»- 
Τ6δ >ίνοντoq, opcJ»TS5 £ αρδτλί$ α^λον τ  *)ώαδν xei^Vw? 
τΖ«! μν'ϊΐμΐω £πιλ647τν<£.
4λ . Το <Γί μίγΐφν, ζαίν lI^iMTWjjy υμα5 οι ve<»7tpoJ, 
*Ζ2£?5 ttoTov isPty/*αγμου ονυτουί τ  βιον ttcj&cOu/, τι 
^Trax.exveicO'e ; Εύ β  ’\<η οτι y ^  αj ^aAcqgpcq, ©δτίί ττχ> 
hSbL<TKoL\uot,, yfr ί  #y<njui μόνον eilet τύς  ηωtipis? 
αλ\& ττΰλυ μο&λ\ον ^μοσϊΛ  JMjpυ/μΛτνί. K'/ipuieTocj Ή5
C*
tabitis? quos omnes cogitatione ficiuntur m ortui; vivi autem ad 
vefträ intuemini, quiritantes &  maximam defperationem redadti 
indignantiilime ftomachantes, fi animo cadunt, ciim virtutem qui- 
homo ilte corona donabitur. E- dem fuam morte compenfatam, 
nimverö acerbum eflet atque in- memoriam autem brevem &  ca- 
dignum, ii ligna, lapides, &c fer- ducam intuentur, 
rum, res mutas fenfuque carentes, 9 1 . Jam verö (quod eft omni-
ii quo cafu aliquem inflixerint oc- um maximum) ii ä vobis quaerant 
ciderintquc, amandamus; ii quan- adolefcentuli, quodnam ad exem- 
do quis mortem libi confciverir, pium vitam fuam dirigere debe- 
manum eam, quae plagam intu- ant, quid refpondebitis ? Probe 
lit, feorfira ä corpore fepelimus: enim nottis quöd neque Palaeftra, 
Demofthenem tamen, qui ulti- neque literarum ludi neque muii- 
mam hanc expeditionem decre- ca tantum, fed multö magis publi- 
vit, qui milites prodidit, praemio ca prseconia ad pueros erudiendos 
ornabitis. Contumelia igitur af- conducunt. Praedicaturne aliquis
111
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o t τ φ  , οτι &<pavouroij ape7»$ euK& κα| ctju
jy&Lyctjiau; κα) ευ w a$ 9 ανθρωττ©·* äy τζ$ β ιω
γ&ι β</\ιλυ&ζ ;  ο JV ys νίωτερ@-' τ α υ τ ’ ιΛ » »  ^Μψ^νίρή. 
ΔικΖα/ *715 iPeStiM tstovu^Js κα ί ·3τορνοδο<7κο$, «czosp 
Κτ>ΐ(7ϊ<ρα>ν5 (§) eAg αΛΛοί 7rS7iO)cA<̂ VTfitf. T<zvclv7i& 
775 7^K/ κ#λ<Λ κα) SlyjJjay, im v e Ä ^ i
oi^cTte tcrojeAetiet (§) tjoy; o y t  uxatus oj ?re/- 
^sroj· ^λ\α! το yot^eTeiV c iro o ^ a  c^cr^AeTv £ϊ- 
κα)α$ oifo^dc^erot}. Ω ί Jow μΛ μονον κ ώ ο ντδ ί α λ λ α  
κα) Jia& vfß jjo i , ουτω  τ ^ ί  ·ψϋφον <pspere ^τπιλο- 
Tio^tav τ ο ι ί  μεν ναο -zzroĉ pocTctz τ&β stoAj?3!?/, ΙττΕρ*?. 
α τφ μ ο ιί <& υμα$ τ ι ϊ$ιχ$ίζί,ττ. Ευ γχρ ’ι π  , ω Α 9η- 
vojoj, ο τ ι τΌίουίτνι St^&t ν τζτόλι$ eivccj, ovmos τΐζ  Λ  
>Γ ο κ>ιρϋ7|ο^ίν@*'· Ε<?ϊ J'e qiuA @ *  μγ\ το ΐς 'Ώ ζϊγίνο ΐί 
υμ ο ίζ , οί,Μα τ*> toJ* A h/CtocQevo£$ a i m J\£jicl Π2ζ9σ&-
κ α ^ Ζ α /Of.
\
iC '· n i ?
in  theatro, quöd corona donatur enecare atque obtundere mcritö 
virtutis ac fortitudinis ergo bene- dicatur. Quocirca non folüm quia 
volentiasque, homo moribus fuis judices fedetis, fed quia omnium 
impurus maxime &  fceleratus ? oculi in vos funt converfi, ita fen- 
his verbis auditis, corrumpitur tentiam pronuntiate, ut iis, qui 
adolefcentulus &  depravatur.Poe- quidem ab hodierna causa abfunc 
nafne dedit aliquis homo nefarius fed de judicio veitro percundtaturi
&  lenocinio addidtus, uti Ctefi- funt, rationem reddere poflitis. 
phon ? casteri omnes docentur Probe enim noitis, Athenienies, 
6c informantur. Scitumne aliquis talem omnibus vifam iri civita- 
bonis moribus legibufque adver- tem, qualis eit ille de quo fit prae- 
ium confcribit, domumque re- conium. Opprobrium autem e- 
verfus filium ad probitatem eru- rit vobis, quod non majorum re­
dit ? at hunc nihil quicquam mo- bus geftis, fed Demoithenis ti- 
vet cohortatio. Monere enim at- miditati atque ignavias aflimiles 
que hortari, hic nihil aliud quam eitis*
6z. Nullo
Κ Α Τ Α  Κ Τ Η Σ Ι Φ Ω Ν Τ 0 2 .  Ι ψ ?
l£ä% Ylcfs ouo α!ν ώ $ τνν  ττιοωτίου ω ,ο^ΐίίω  ο/χ.φύγ>ι j  
£*ν 7Όυ$ ^S7^)^m?^^Cctyoy@ 4> τ α  κοινά ^  (βιλώδρωττα 
tSv  ονομάτων, cy& s tdTs >ijscn, φ υ λ ά ζ > ι«^ . Η  )8
evioioL 39 79 τ η ί  ^νμοχ,&ίτίας ονομα, κ&ΤΛ) μ, ον μ ίσω · 
φ ^ ν σ ι  J\ ί τ ί  otüTDö Jt9tm^eJ^py7?$ 7 $  λ ό γ ω  , a s  ’6jfo- 
·77Β λ υ , οι 7όι$ ΐργ>ΐζ -π λ^ ίο ν  a 7ir^>v]e$. O rav  f y  Äsc&n* 
py)7v&  ζν ιι& μ  π φ ίν ω ν  39 ΧΑΐρΐ/γμοίταιν c* toTs ΕΜνισι*
Ό π,^ μοιω τα ,, i7mvoiyjv οω7ον JieAeJeTi $  τ  λ ΰ ^ ν  (  ακζσίρ 
Tct$ βίζου\ωσ{ζ ταν ΚΛ\ρυγμίτΐύν ο νομ©-* χ£λευ<17ΠΗ§<&οί) )  
i4$ β!ον ct^io^peaiv κ&) 7ςο7ΓΜ σιίφζ^να· οτω  S i touotvl 
/lw! ^ot/JT^paiTotf, μ «  jßeCoqiTE « ώ ζ ί  Ttfs 67Π*ίvtfs* 39 £  <^- 
μοχροίτίας Ό ίμ β λ ν ^ ΐΐτ ί  , ϊ^Μ 2^$.φ&>γΰσν\ζ νμοίζ. Η  & 
«Petvoy υμ ιν  <&*&* ? 5  071 ^  $νλευτ>ί£Λον >9 ® <^ί © '
vppôTcq, ουj </\ <*S 'ŜeaCeToq cttpiwv̂ ) ets
ι$Ίω7ΐΚ3^ οικίας, ου ταν πνέονταν  ay9p«7rav,
roß Ό ζ ° ρ τ ώ ό V7W¥ c* tm Ασία, *a j c* tw Ενρω-
TCyj;
9 1 . N ullo igitur modo infa- resfandtos &  pudicos (u ti qui- I
miam hanc &  turpitudinem evi- dem praeconiorum confirmatio-
tabins, niti ab iis, qui quidem hu- nes fieri jubet lex ) exigere atque
manillima &  maxime popularia reierre. Sin autem haec morum
nomina fibi vendicant, moribus integritas non probata fuerit &
aurem funt infidi, omni pruden- teitata, ne ei praeconium confir-
tia caveatis, benevolentia enim m ate: popularifque imperii, jam
&c populans dominatio in medio pene e manibus veitris elapii, cu-
ponuntur; ilii verö iaepius eas ram fufcipite. Nonne vobis gra-.
iioi verbo afiumunt, qui ab iis re ve atque acerbum videtur, fena-
quäm longiflime abhorrent. Cüm tüs populique authoritatem ne-
i^itur aliquis inter vos orator co- gligi &  contemni, literas autem
ronas hofpitales atque praeconia 6c legationes non ä viris infi-
coram Graecis facienda efflagi- mis &  vulgaribus ,  fed fummis
tar, jubete eum orationem fuam totius Afix Europaeque opti-
ad vitam laudabilem , ad mo« mati bus 111 domos privatas per-
T  venire ?
I 4<5 a  x 2  χ  i N ο  r
K 014 i<p οίς ’f ö i i  q/x. τ  νόμων ζγ ι/LucL ^οίνατ©·', 
m  ΉΜί Cibe v̂ ocpvouoTotj , ocM* o^oXcySoiv 
cw» 7$  &Λμω} χ, Tot? OxqoT&s ^λ\ίλοι$ /2τ·^ν<χ>ινω<7κν- 
ο τ  ^xx^AevovToq ύμ ιν @  <wV, β λ έ π ί ν  u$  m  goo- 
TOi> <ζ$ζβαχΐ}7πι, ί»$ φυ?&Μ$ tms ^ μ α χ ,^ τ ία ^ ·  έτερο» «Λ* 
ο^τϊσ ι itoped*, σζύτγιρίζ tyis 7Π)λίω$ ο ντ ίί. Ο  <Γί ity*© -' 
cyfc ττί5 α^υμιοζ τ  cTLf^Cefivi/Jrav, ω<ζσ?ρ ^ α ^ ί ^ ρ α κ ώ
α ' Γ % ' » 1 / >ί ~ Λ ̂ m^voicu; ί&Λωχχύζ , ουοτο μχνον τΰυνομα ttis  Α^ιμβ- 
κζ̂ τΊΟζ 'ΰ&7ΐΌΐ<Ιτοο\, τ  <Α έργων Ιτί^βΐζ πα^χ^ωρνιιςέν. 
Ετγ&γ Λ τήρ^βθΈ  ώ*ύ ταίί» ο * * λ »σ κ Λ  & β ο υ λ ώ π ίφμοι , 
^Μ. ä*Wp cyjc τ  ί&νων, τα  'ζ έ ο ν τ α  ν&μΛ^οί. Οτι Α 
y λ»ροΓ, cyxaöev @  Λο^ρν ^εωρίσατί. 
^y;. E>«ve7D τι? ( α ^ Θ ο /^  Λ' πολλάκιδ μΛμη$ί>@* 
τα5 α τ υ χ ί α ς  tws 7Γθλέωί )  οψγοοΟ emp ίΧ ίωτΗ ί,ος c/x.- 
•7&J\V μ όνος US Χ ί μ ο ν  i fy e ip ic ra t ,  ω$ ^ s ^ j i r n s  t “ 7rctT ei-
oA@^ Όςςπ! τ 1 ο ξ  Ap&itf n*y>u βουλές  ^otvot-
τω
venire ? Et ea, quae ex legum bertatis retinet, eam autem ipfam 
praeferipto morte iunt luenda, non aliis remifit. Tum ex concioni- 
modö non haefitant perpetrare bus migratis, non ut qui conful- 
nonnulli, fed in propatulo etiam täritis, fed quafi ex coenä collati- 
audent fateri, literaique ä longin- tiä, fragmentis inter vofmet tri- 
quo miflas inter fe recitant &  butis, difeeiferitis. Ac ne vobis 
Communicant : vos porro hor- delirus videar, id quod didturus 
tantur alii, ut in fe tanquam pub- 1'um attendite, 
lieselibertatis propugnatores in- 93. Erat hic quidam (vehe- 
’ tueamini; alii autem praemia, tan- menter fane angor, quöd aerum- 
quam falutis publicae procurato- nas publicas toties refricare mihi 
res, depofcunt Populus aurem fit necefle ) ied fuit vir quidam 
animo tradtus iifque, quae paflüs privatus, qui quöd ad Samon tam 
eit debilitatus &  oppreflus, tan- tum navigare aggrefliis fuerit, eo 
quam fenio aut amentia quadam ipfo die ab Areopagitarum con- 
deiirans, nomen tantummodo li- feilii proditionis nomine morti
damna-
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τω ζζγιμΛα^. Ετερ(§Η ο/' ι^κίτης q/kitK ^ cap, ας Ρ^Λν,
071 73V <£o£oV «.VCUefywS Zo/gyX ,̂ 'φξρίω ΤΓοΆ UCYlF/iΑ~
3 ίΐ ,  xouj ίσα] α) -ψνκροι αοτζί) iyiiovS· fei cTfe' μ ία  μονο* 
μ « τί7ΖΈσεν , \ 'jzJfcicAT αν ή άττέ^αν^. Αντ^αΓΜυ ^  
το vtu; >tva/^ov. Αν^ρ pwTWp άττανταν tc>v '<£;<% θ|Τ2(§)*·', 
έλιττε μ  τία> ^Tri 9ρα7ΐ>?πΛυ m jiv ,  * 7n^py. «Λ cyx τ* 
τϊΤολία? ·̂ χ τ© ' ΦφΛίινο&αι α,ζιοι x.cc\ κ^ρύτ]ecQxfy oî Tccf 
eAfeiV» Qf3t ■̂ 7Π)7Π/α·^τ6 άνθρθ)7Γθν, ά ί VjQmIu) 7&)V Ελ- 
λίωων συμφοζβ^ ; 5 συλλαβοντί^ «s λν)9>ίν τ . 'Τ ^ ^ γ μ ί·  
ταν, βτΓ ονομάτων 2^gt 7Γθλιτζιοΐζ 7τλ£ον&, πμω ^ατ- 
ί ι  ; Koj τ  /^AiVHoSe, w  S  τ  -vjiipov cpgpe're· ίμ β -
poJv o’a />0)V μίλλ^  m ' *<*J το cz^e-
βΛ&ον το TOV E Mitia* συλλέ^οδ^· Δια£β£λ>ί]α| «Λ
y πόλις q/k. tcSv Ανιμα^νους 7ηλιτώματτΑν 
του5 vu2> ^μ^υς. Αόζζτϊ έαν j«V' 7ocFtdv φ,φωιΰσΥί-
( I *V#\ ~  /3 / λ \ ί  \ *
τ ι ,  ομογΊωμοΊίζ *ϊ) τοις τπίζ ,̂'οοψουσι tlco m i%u> e<-
pjvia/·
damnatus eit. Erat item alter ho- Graeciae peftem, in exiliutn exi­
mo privatus, qui Rhodum navi getis? aut eum, quafi rerum prae- 
profedtus,eö quod periculis publi- donem, verborum autem ope per 
cis timide ie fubtraxerat, injudi- Rempublicam navigantem, gra­
dum  vocatus eft, &  paribus fuf- . vi fupplicio madtabitis ? Tempus 
fragiis evafit j  quöd fi unus tan- etiam ,  in quo fententiam pro- 
tüm ex albis calculis intercidit· nuntiatis, vobis in mentem ve- 
fer, aut ad exilium aut mortem niat : paucos jam intra dies a- 
fuerat damnatus. Cum iis ita- gentur Pythia,· &: commune to- 
que ea , quae nunc fiunt, com- tius Graeciae concilium cogetur, 
paremus Orator, malorum om- Noftra civ itas, propter Demo- 
nium civitati author, ä itatione flhenis in repubiica confilia &  
recedit, ex urbefe fubtraxit j idem adminiftrationem, gravifiimis ca- 
hic coronam petit, &  praeconium lumniis oneratur. Si igitur hunc 
dc fe fieri poftulat : nonne horni- corona donatis, cum iis, qui com- 
nem hunc, ut communem totius munem pacem violant, conjurafle
T  z - videbimini i
Ι φ 8  Α Ι Π Ι Ν Ο Τ
ρήνΐω· e iv  Toiujüunio'f τ ν τ ο υ  Ό£ρζγ\'η, " ^ τη λ ίσ ιτ ί τ
β μ ο ν  τ  ΜΤΙ(Α.
f  f i f  % j  V ^  · f  # \ * f  o  5 t  f  \ i
4</'. M ji oto/ a s  >\jnrgp ciMoTexo^, 2>M. υπ ίρ  ο ι- 
xuac, £  tzroAga)? /SyAeoeoSe· 59 m $  φ ιλο τ ιμ ία ς  μη ή μ ζ -  
•π , α Μ χ  κ ,ώ έ τ ί ,  Tuis ibpgcts «5  β ίλ π ω  <πύμ&*& 
Κ5<! α ξ ι ο λ ο ^ τ ϊ ^ ^  Λ νψ θ 4 ■^7rej5oö*£. Kocj ρ !  μονον τόι$ 
&cm, α λ λ *  χ, το ιί ο μ μ α σ ι Ζ ψ& ζλί-^αν'ηζ eis υμ&ζ οω- 
τοι/ί βουλζΰοΊχ,οδζ , Tini ν μ $ /  eicnv βο^ησνντ&ζ Δ η μο- 
cdev{· π ίτ ί& ν  @  (PjyKitoyyiTXj, η οι σ ΐ/ ^ μ ν ο ι^  ουυτ5  
ο τ  ήν ον ηλικ ία ,. Α λ λ α  μ α  τ  Δ ια  @  Ο λύμτηοΊ > ον%
ν$ a y e iv s  jcdvvi>4tSv 9 (Ssiffe £ ?  σΰματ@^ ευίζίαζ 'Θη-
μ ίλ ίυ $ μ @ *  % }& τπ ίλ ίχ ,ίν ,  & Μ  δπαακαν τβ^ να ς ’fifci 7cuS 
m s  b^cnoi 7L6)tln/L$jjy$ ^ gc^ y iyv iT c tj. 
4er. AM . e<5 τ  αλ&ζονίίαν ^braCAe-vf-oivta , m v  <pij 
B^cty7roy μ  cA. τ  ^</pcJv 'Sy’ga&uc&S ό ξ έ λ ec^ty X ΦίλΓττ- 
τΓ^, ^7re9>iff5q cf̂  A Kscpvavoi, cΑ7τληζ,α\ <Al 0 n £ a j^  <̂ 1-  
/-ui^ppiaot^·
videbifriini;  fin coronam nega- in ludis gymnicis, dum eflet ado- 
tis, populum ab hoc crimine ab- lefcens, focii fuerunt. Sed per 
folvetis. Deos immortales non in apris
94'. N e igitur quafi de pere- fylveftribus perfequendis, non in 
grinä aliquä civitate, fed ut de ve- · corporis fui valerudine curandä 
fträ propriä confulite: neque glo- verfatus eft, fed iis artibus fe fem- 
riam &  munificentiam aliis di- per addixit, quibus divites fortu- 
ftribuite, fed de aliorum liberali- nis fuis fpoliaret. 
tate judicate, &  praemia veftra in a^. Cüm verö ad arrogantiam 
viros praeftantiores &  omni lau- hominis atque infolentiam re­
de praecellentiores conferte. Et fpexeritis, ubi fcilicet jadlabit fe 
non modö auribus veftris, fed legatione ( quam ad Byzantios 
etiam oculis in ipfos invicem con- obibat) Byzanrium e Philip- 
v eriis , diipicite quinam ä De- pi manibus extorfifle , Acarna- 
mofthenis parte funt ftaturi: u- nas verö ad deficiendum conci- 
triim ii qui in venatu, an ii qui täfle ,  Thebanos item orationi­
bus
μλ\γ>γν\συι& (  oieTcq >8 υμοα παντΌν εννΟάαζ Όζβ- 
CiCnxJvocf, α><α χ,ου\ toujtcc ά να 7maSiaicQuf ακζκρ ΓΙει^ε«! 
τς ίφ ο Ί ^ , ^Μ . ου συχ,οφ&νΊΐίυ lvJpoo7roi c# τ £  sroAe* )  
οτα,ν <Λ ’ίττ ί rtkA&jrm$ Äeftyi r o J  A oyV  tou s
Jtoivavfcs reÄ  ^ ^ ^ κ ν ιμ ά τ α »  «o/tö) ,  *\1ζ:π>λβΐμ«
^atv€Tt opav r j  β ί μ α τ © ' ,  ζ  vutj ew*a>i eyd λ tya9 
WTiTm^Ti&yvucWS 'Ί&ζβϊ πάω τ ί τ »v  ά σ ε λ ^ & ν  τουζ Τνιί 
τπ ιλβαδ ewep>%@^· Σ ολω να , μ  τ  ^ Μ ,/ ςο ^  νομο<5 stot^Ä - 
ffav^gt t w  ^ μ ο κ ^ τία * , l i t y x  φιλόσνφΜ,. κα) νομο^ετία/  
ά ;« 9 ο ν ,  cra>(p£$v6).s , άί<ζσ?ρ jace» αοΤ2§, £ϊόμ&νοΐ ν μ $ Γ
/UMcTfeyi Τζ^πω τΰΐιζ An^oc^svoüif Xfl^pi$ /ar&<
•XOiriacccdzLi twv ορκαν $  ^  ναμων* Α £*<&fi>hj(J «Tfe τον T tfs  
φοζβΐς 'π&ζοίννχ τόιϊ Ελλησιν, (  £ τ«λ<^τ)ίσα.ν7ϋ5 m s  ^ο- 
γχ-τΐζ^ζ οξε<&/κ«ν ο $\ίμ@·* )  ^ τ λ ι χ ζ ο ν τ α  ^  7 $  τ>ΐ5
Styjc-jopooils <Ζ ΐ̂ΓΥ[7\3-κ\σμω% 6 ^ α τ τ α ν τ α  , e< QT3C
j u @  φμ  mTSpßS υ μ &  Αρ^μ^ον (£§) ZvtAei-
Ά υ
bus fuis percuUfle;(arbitratur enim Philofophise ftudio non medio- 
vos eo jam itupiditacis atque ve- criter verfatum, Sc in legibus po- 
cordiae proceflifie, ut etiam hoc nendis peritiflimum, fandte &  
vobis perfuafum faciat, quafi Sua- pudenter ( ut eum decebat) vos 
dam non calumniatorem in urbe obteitantem, ne ullo modo De- 
nutriretis ) ubi porro fub oratio- moithenis conciones plus apud 
nis fine eos, quos in quaeltu &  vos quam leges &  facramenta va- 
fordibus {ocios habuit, accerfct, Iere patiam ini: A riilidem , qui 
cogitate, intueri vos hoc ipfo in tributa Graecis pro rata uniuf- 
fuggefto, quo ego nunc inGllens cujufque portione injunxit, ( cujus 
loquor, viros de civitate bene me- defundi filias m matrimonium 
ritos, ordine difpoiitos &  contra collocabat populus) quiritantem 
iitorum libidinem atque impu- atque dedecus atque ludibrium ju- 
dentiam initrudtos. Solonem iticiae acerbiflime itomachantem: 
nempe, qui legibus praeclariilimis pcrcundrantem , an non pudeat 
Rempublicam ornavit, virum in vos, ciim Patres vettri Arthmium
Zelitam ,
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i y o  A I s  x I ν  ο  τ
i l w  κ ό μ ισ α ν ^  e is τ ΐω  E M et^c το άχ. Μ ί ^ ν  ^ υ -  
σίον, ’ißh^fwiaavTofc eis τ  ττόλιν, 'S7£j|evov ο»τα . ?  $ιμ<6 
Τ $ /  A ^kuoqa» ,  7ταρ nA^ov '^mjcIuvocj ,  c^e)t4 -
ρυξίχν «Λ Q/x. τή ζ  τετοΜωζ,  5φ» «’ξ  α7πάσ»5 >js A^nvoqoe 
o c p ^ V w  Δνιμοο3ενία/ i  fco<aljw,v'(gt 70 c/ft M j -
rb iUCT10v> * M ä  i^ ß S b iu la o im  χα/jj ί·η  x) ice;t7n-
A^v°v > ,·$^σα> 5sp&va μ& λλα ι Tttpcuiow;  ® ίμιφ)κλζ&  S i 
V3A touS c* McL&cJ-cfvt TtAeurjjjOcvfdU,, kcl\ τουί c i  Π λ £ - 
Toqoqs & 0CO7OU5 'τήφνζ ταγ <Ζϊζβγί/ων cbc  αν oieo^e 
άνΛ9Έναξ<Χί, u ο τ  /SatpCotρων ομοΑο}ων tdTs ΕΜνισϊ/ 
α,ΐτΐΌ ξρζουι <&<pau/a>3ii<reTcq ;
4?“· E>» oh 4 , ω Γ ίί, %otj Η λ ίβ , Jtaj Αρβττι, & 
,  3&o6f rioqeAfeict,  J  3 .̂><νω<7κομ9μ τοο > *J 
t »  e t j^ g *  5 ^ eC o i^ K st , x jtl upvD&. Koc] ei μ** χ# λ&  
x, οίζιως Toci c t^ ix ^ ^ T @ J K ^ n ^ P W  > έ»^ον 
Αόμίω* & eA} cifteTepa>$ ,  ά ί  ί$ ϊω Ί μ lu>. Ύμ&ί <ffc' itstt
o ft
Zelitam , virum in civitate di- tumulos nonne arbitramini ex 
verfantem , cum populo Athe- imis vifceribus ingemiicere &: 
nienfi hofpitio conjundtum, eö fufpirare, ii ille, qui cum barba- 
quod aurum ä Medis in Graeciam ris adverfus Graecos fe confpiräf- 
detuliflet, tantum non interfece- fe profitetur, coronam confeque- 
rint, ex urbe autem & terris om- tur ?
nibus populo Athenienfi fubjedlis 96 . Ego igitur, 0 T erra , Sol, 
publice exterminärint\ Demo- Virtus, Prudentia, Dodtrina, qua 
fthenem, qui non ä Medis au- honeftaab inhoneitis internolci- 
rum detulit fed quaeitu &  fordi- musdifcernimufque, Civitati Rei- 
bus corrogavit, quod &  adhuc que publica auxilium tuli &  per­
domo fuä reconditum habet, au- oravi. Quöd ii pulchram &  hoc 
reä corona donare ? Themifto- crim ine, de quo adtio inflituta 
clem porro &  Heroas illos , qui e i t , dignam accufationem feci, 
apud Marathonem &  Plataeas ce- dixi , ut vo lu i: iin autem in­
ciderunt, lpfos denique majorum opem atque jejunam , ut potui.
Vos
Ix. Τ  oft eipyjμ ίν α ν  λ ο } α ν ,  Kot) 7&>ν π ά λ λ ε ι  7Γομ«να>ν, α*>- 
το ι ίτ »  £ τ α  συμφί&ΊΊΟ, tyis zroXicas *ψΜ-
φίπλο^ π·
Vos autem ex iis , quae & Jam tiae congruentem reique publi- 
didta funt & quae dicenda e- cae vehementer utilem pronun- 
rant, inftrudti, fententiam jufti- tiate.
Κ Α Τ Α  Κ Τ Η Σ Ι Φ Ω Ν Τ Ο Σ .  i y i
ToJ Κ5 τ̂» Κτϊΐ7ΐφΖ)ΐτ@^ ΑίγΜ 
T E Λ o  S.
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